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JOHDANTO
Elokuun 20 päivänä 19^8 annetun tapa­
turmavakuutuslain mukaan s i l l ä ,  joka 
sopimuksen perusteella, työntekijänä,,  
vastikkeesta tekee työtä toisel le,  
työnantajalle,  tämän johdon ja valvon­
nan alaisena, on oikeus saada korvausta 
työtapaturmasta. Lain ulkopuolella on 
paitsi itsenäinen y r i t tä jä  ja työn­
antajan perheenjäsen vain työntekijä,  
joka satunnaisesta syystä tekee hyvin 
lyhytaikaista työtä työnantajalle, 
j o l l a  muuten ei ole lain mukaiseen 
korvaukseen oikeutettua työntekijää.
Milloin koulussa, laitoksessa tai oppi- 
kursseilla opiskeluun l i i t t y y  olennai­
nen tapaturmavaara, on opetusta 
saavaa henkilöä kohdannut tapaturma 
korvattava työtapaturmana.
Työtapaturmalla tarkoitetaan tapa­
turmaa, joka aiheuttaen ruumiinvamman 
on kohdannut työntekijää:
1) työssä
2) työstä johtuvissa olosuhteissa 
a) työpaikalla tai työpaikkaan
kuuluvalla alueella;  b) matkalla 
asunnosta työpaikalle tai päin­
vastoin tai c) hänen olleessaan 
työnantajan as io i l la ;  
tai
3) hänen yrittäessään var je l la  tai 
pelastaa työnantajansa omaisuutta 
tai,  työtoimintansa yhteydessä,
i hmi shenkeä.
Ammattitautien korvauksesta on 29.12. 
1967 annetun ammattitautilain mukaan 
voimassa mitä tapaturmavakuutuslais- 
sa on säädetty.
Käsillä oleva t i lasto  sisältää vuonna 
1972 sattuneet ja ti laston valmistu­
miseen mennessä korvatut työ- sekä 
työmatkatapaturmat. Edelliseen ryhmään 
luetaan kaikki tapaturmat, jotka ovat 
sattuneet työpaikalla, työpaikkaan 
kuuluvalla alueella tai l iikuttaessa 
työnantajan asialla työpaikan ulko­
puolella sekä^  korvatut ammattitaudit. 
Työmatkatapaturmi1 la tarkoi tetaan 
tapaturmia, jotka ovat sattuneet mat­
kalla asunnolta työpaikalle tai 
päinvastoin ennen varsinaisen työ­
ajan alkamista, työajan päättymisen 
jälkeen tai aamiais- ja kahvitauolla.
INLEDNING
En 1igt o lycksfal1sförsäkri ngslagen, 
given den 20 augusti 19^8, har varje 
arbetstagare rätt t i l i  ersättning för 
olycksfal1 i arbete. Lagen utesluter 
endast självständig företagare och 
medlem i arbetsgivares familj samt 
arbetstagare som t i l i  fä11i gt utför 
mycket kortvarigt arbete at arbetsgi-  
vare, som i övrigt inte använder en- 
l ig t  denna lag t i l i  ersättning herät­
ti gad arbetstagare.
Aven olycksfal1 som drabbat elever i 
skolor, inrättningar e l le r  pâ kurser 
med väsentlig risk för olycksfal1 er -  
sätts enligt denna lag.
Med olycksfal1 i arbete avses olycks­
fal 1 som med förorsakande av kropps- 
skada drabbat arbetstagare:
1) i arbetet
2) under förhällanden som härf lyter av 
arbetet; a) pâ arbetsplatsen e l le r  
pâ omrâde hörande t i l l  denna
b) under arbetsfärd frân bostaden 
t i l l  arbetsplatsen e l le r  tvârtom; 
e l le r  c) dâ han uträttade arbetsgi-  
varens ärenden, e l ler
3) vid försök att skydda e l le r  rädda 
arbetsgivarens egendom e l le r ,  i 
samband med arbetet, människoliv.
Om ersättning för yrkessjukdomar gäl-  
ler enligt lagen om yrkessjukdomar, 
given den 29 december 1967 vad i olycks 
fa 11sförsäkrings1agen är stadgat.
Den t i l l  buds stäende Statistiken in-  
nehaller bide olycksfallen i arbete 
och olycksfallen under arbetsfärd som 
inträffat ar 1972 och ersatts före 
Statistiken b l i v i t  färdig.  T i l l  den 
förra gruppen räknas al ia olycksfal1, 
som hänt pa arbetsplatsen, pa.omrade 
hörande t i l i  denna e l le r  da arbetsta- 
garen utfört arbetsgivarens ärenden 
utanför arbetsplatsen samt yrkessjuk­
domar för vi lka ersättning betalts.
Med olycksfal1 under arbetsfärd avses 
olycksfal1, som hänt under färd frin 
bostaden t i l i  arbetsplatsen e l l e r  tvärt 
om före den egentliga arbetstidens
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Taulut 7-2*4 käsittelevät työpaikka- 
tapaturmia ja taulut 25-32 työmatka- 
tapaturmia. Korvatuista ammattitau­
deista ovat taulut 33~3** (sisältyvät  
myös tauluihin 7~2h) . Tauluissa 1-6 
esitetään lopulliset tiedot vuodelta
1971.
början, efter arbetstidens slut e l le r  
under frukost-  och kaffepausen. Tabel- 
lerna 7“ 24 behandlar de egentliga 
olycksfallen i arbete, tabellerna 
25-32 olycksfall  under arbetsfärden 
och tabel lerna 33~3^ + yrkessjukdomar 
för vilka ersättning betalts ( in g lr  
även i tabellerna 7~2k) . 1 tabel lerna 
1-6 framställes de defin it iva  uppgif- 
terna f rán ár 1971 .
.«.Marraskuun 7 päivänä 1958 annetuilla 
la e i l la  tapaturmavakuutuslain muut­
tamisesta ja  tapaturmakorvausten 
korottamisesta toimeenpantiin useita 
olennaisia uudistuksia korvausjärjes­
telmään; ne tu l ivat  voimaan vuoden 1959 
alusta.
Enligt lagarna, givna den 7 november 
1958 anglende ändring av olycksfal ls -  
försäkringslagen och förhöjning av er -  
sättningarna för o lycksfal l ,  verkstä l l -  
des flere väsentliga reformer av er-  
sättningssystemet; de trädde i kraft 
i f ran början av I r  1959.
Korvauksen suorittamista varten tulee 
työnantajan ottaa työntekijöitään varten 
vakuutus vakuutuslaitoksesta, j o l l a  on 
oikeus tapaturmavakuutuslain mukaisten ' 
vakuutusten antamiseen. Työnantaja on 
kuitenkin vapaa vakuuttamisvelvollisuu­
desta, kunnes hänen kalenterivuoden 
aikana yhtäjaksoisesti teettämänsä työ­
päivien lukumäärä on suurempi kuin 12. 
Myös sellainen työnantaja, jota viimek­
si toimitetussa kunnallisverotuksessa 
on verotettu enintään 3**00 markan tu­
loista, on o l lu t  vapaa vakuuttamis­
velvollisuudesta, kunnes hänen vuoden 
aikana teettämänsä työpäivien luku­
määrä on enemmän kuin 30- Edellä tar ­
koitetun työnantajan työntekijälle 
sattunut työtapaturma on korvattu val -  
tion varoista. \
Enligt  olycksfallsförsäkrings1 agen bör 
arbetsgivaren försäkra sinä arbets- 
tagare i försäkringsbolag som enligt 
denna lag har rätt  att bevil ja  nämnda 
försäkringar. Arbetsgivaren är dock 
fr i  fr ln  försäkri ngsp1ikt,  t i l l s  an- 
talet arbetsdagar i hans tjänst utan 
avbrott utförda arbete under ett  ka- 
lenderar överstiger 12. Likasi har en 
arbetsgivare, som vid den senast för-  
rättade kommunalbeskattningen b l i v i t  
beskattad för inkomster av högst 3^00 
mark, vä r i t  fr i  fr ln  försäkringspl i kt 
t i l l s  antalet arbetsdagar i hans ar­
bete under ett kalenderlr uppglr t i l i  
mer än 30. Olycksfall ,  som drabbat 
arbetstagare i frln försäkri ngsplikt 
friad arbetsgivares arbete, har betalts 
ur statsmedel.
Vakuutusvelvol1i nen työnantaja on itse 
velvollinen suorittamaan tiettyyn 
määrään asti korvausta kustakin työ­
tapaturmasta, jo l l e i  vakuutusta ole 
vapaaehtoisesti ulotettu käsittämään 
myös tätä korvausvelvollisuutta.
Vuonna 1972 tämä määrä oli 100 markkaa. 
Vakuut tami svelvollisuudesta vapaute­
tulla työnantajalla on vastaava korvaus­
velvollisuus o l lu t  50 markan määrään 
asti .
Försäkri ngsp1iktig arbetsgivare är 
skyldig att s jälv  t i l i  ett visst be- 
lopp betala ersättning för varje 0 -  
lycksfall i arbete, slvida försäkrin-  
gen inte f r i v i l l i g t  har utsträckts att 
inbegripa även denna ersättni ngssky1- 
dighet. Ár 1972 var detta belopp 100 
mark. För arbetsgivare, som är f r i  
fr ln  försäkringsp1ikt har motsvarande 
ersättningsskyIdighet v ä r i t  50 mark.
V alt io l la  ei ole vakuuttamisvelvolli­
suutta, mutta valtion työssä sattuneet 
tapaturmat korvataan valtion varoista 
laissa säädettyjen perusteiden mukai­
sesti.
Staten har inte försäkringsp1ikt,  men 
olycksfall  som inträffat  i statens ar­
bete skall enligt olycksfa1lsförsäk- 
ringslagen ersättas ur statsmedel.
Tapaturmakorvaukset ovat sairaanhoito, 
päiväraha, elinkorko, kertakaikkinen 
korvaus, invalidihuolto, vahingoittuneen
Olycksfal1sersättningen omfattar sjuk- 
v l rd ,  dagpenning, 1ivränta, englngs- 
ersättning, inval idvlrd,
omaiselle maksettava huoltoeläke sekä 
hautausapu. Sairaanhoitoon kuuluu 
myös työtapaturmien yhteydessä särky­
neiden silmälasien, kuulokojeiden, 
hammasproteesien, tukisidosten ja - l i i ­
vien sekä tekojäsenten ja -elinten 
korvaaminen. Sairaanhoitona korvataan 
niin ikään s i i tä  aiheutuvat välttämättö­
mät matkakustannukset.
Päivärahan, elinkoron ja huoltoeläkkeen 
suuruus määräytyy vahingoittuneen 
vuosityöansiosta siten, että
1) päiväraha vahingoittuneelle,  jo l la  
ei ole omaisia, on vuosityöansion 
600:s osa ja vahingoittuneelle, 
j o l l a  on omaisia, sen *450 : s osa;
2) elinkorko, kun vahingoittuneella
ei ole omaisia, on 60 sadalta vuosi- 
työansiosta; sekä
3) huoltoeläke leskelle tai täysorvolle 
on 30 sadalta ja lapsi l le  tai muulle 
omaiselle 15 sadalta vuosityöan­
siosta.
Korvausta laskettaessa on vuosityöansio 
pyöristetty lähimmäksi 100 markan ta­
san jaol 1 i seks i määräksi. Vuosityöansion 
ollessa 5500 markkaa pienempi korotetaan 
se 5500 markaks i .
Hautausapua maksettiin vuonna 1972 
1*400 markkaa.
Päivärahaa suoritett i in  enintään yhden 
vuoden ajan tapaturmapäivästä lukien, 
jos vahingoittuneen työkyky on ainakin 
20 % vähentynyt. Päivärahaa ei kuiten­
kaan suoriteta, jo l le i  vahingoittunut 
ole o l lu t  joko kokonaan tai osittain 
kykenemätön tekemään työtä vähintään 
kolmena peräkkäisenä päivänä, tapaturma 
päivää lukuun ottamatta.
Elinkorkoa annetaan, kun päivärahan 
maksaminen on päättynyt, jos l o p u l l i ­
sesti vahvistettu invaliditeett i  eli 
haitta-aste on o l lu t  vähintään 30 %. 
sS i tä voidaan maksaa aluksi vä l ia ik a i ­
sena, kunnes lopullinen haitta-aste 
on määrättävissä. Elinkorko jaetaan 
peruskorkoon ja täydennyskorkoon.
Peruskorko on korvaus s i i tä  haitasta, 
mikä vammasta tai sairaudesta on 
yleensä vahingoittuneelle koitunut, 
täydennyskorko taas korvaus
försörjningspension som utbetalas at 
den skadades anhöriga samt begravnings- 
hjälp.  T i l l  sjukvird hör även ersätt -  
ningar för i samband med arbetsolycks- 
fa l l  söndrade glasögon, hörapparater, 
tandproteser, stödförband och -korset-  
ter samt proteser och konstgjorda organ. 
Sasom sjukvard ersättes likasi därav 
föranledda nödvändiga resekostnader.
Dagpenningens, livräntans och försörj -  
ningspensionens storlek fastställs en- 
l ig t  den skadades arsarbetsförtjänst 
sälunda, att
1) dagpenningen för skadad utan anhö­
riga utgör en 600:de del och för 
skadad med anhöriga en *450 :nde del 
av arsarbetsförtjänsten;
2) l ivräntan, di den skadade ej har 
anhöriga, uppgar t i l i  60 procent av 
arsarbetsförtjänsten; samt
3) försörjningspensionen för änka e l ler  
helt.värnlös t i l i  30 procent och
för barn e l le r  annan anhörig t i l i  
15 procent av arsarbetsförtjänsten.
Vid beräkningen av ersättningen har 
arsarbetsförtjänsten avrundats t i l i  
närmaste med 100 mark jämt delbara be- 
lopp. Da arsarbetsförtjänsten under- 
stiger 5500 mark, höjes den likväl t i l i  
5500 mark.
I begravningshjä1p betalades ar 1972 
1*400 mark.
Dagpenning betalas högst under ett irs  
tid,  räknat fran dagen för olycksfal-  
let, om den skadades arbetsförmaga 
minskat med atminstone 20 procent. 
Dagpenning betalas dock e j , om inte 
den skadade var it  antingen heit e l le r  
delvis arbetsoförmögen minst tre pa 
varandra följande dagar, dagen för 
olysksfallet oräknad.
Livränta betalas efter det utbetalning 
av dagpenning upphört, om den s l u t l i g t  
fastställda inva1iditetsgraden är minst 
30 procent. Den kan t i l i  en början be­
talas provisoriskt,  t i l l s  den slut l iga  
i nva 1 i'.d i tetsgraden kan fastställas. 
Livräntan bestar av grundränta och 
kompletter i ngs ränta.
Grundräntan utgör ersättning för den 
olägenhet, som den skadade genom 
kroppsskada e l le r  sukdom i allmänhet 
adragit sig.  Kompletteringsräntan
ansiotulojen menetyksestä. Peruskorko 
määräytyy yksinomaan haitta-asteen 
mukaan, kun taas täydennyskorko on 
haitta-asteen mukaan määräytyvä osa 
elinkoron enimmäismäärän puolikkaasta. 
Jos elinkoron saajalla on omaisia, 
lisätään hänen täydennyskorkoakin 
30 % : l la  yhdestä omaisesta ja 20 % : l la  
jokaisesta seuraavasta omaisesta, 
kuitenkin enintään täydennyskoron 
kaksinkertaiseen määrään asti.
Jos lopullisesti  vahvistettu haitta-aste 
on pienempi kuin 30 %, annetaan vahin­
goittuneelle,  jonka haitta-aste on vä­
hintään 10 %, elinkoron sijasta kerta­
kaikkisena korvauksena haitta-asteen 
mukaan laissa määrätty prosentti vuosi-  
työansion pyöristetystä määrästä. Avut­
tomuus tapauksessa on voitu antaa e r i ­
tyistä lisää päivää kohti s i l tä  ajalta,  
minkä avuttomuutta kestää. Tämän 
suuruus on vuonna 1972 o l lu t  14 markkaa/ 
päivä. Tätä lisää ei kuitenkaan anneta 
s i l t ä  ajalta,  jona vahingoittuneelle 
annetaan hoitoa sairaalassa tai muussa 
lai toksessa.
Joulukuun 20 päivänä 1963 annettiin laki 
tapaturmakorvausta saavien inval idihuol­
losta. Tässä laissa, joka tuli voimaan 
tammikuun 1 päivänä 1964, säädettiin,  
että päivärahaa tai elinkorkoa saavalle 
annetaan tarvittaessa invalidihuoltoa. 
Invalidihuoltona annetaan tarpeelliseksi 
katsottavan tutkimuksen perusteella:
1) työ- tai toimintakyvyn edistämistä 
tai säilyttämistä tarkoittavaa kun- 
touttamishoi toa;
2) r i i t tä v ä  koulutus tai valmennus 
sellaiseen ammattiin tai työhön, 
j o l l a  korvauksen saajan harkitaan 
voivan hankkia pääasiallisen toimeen­
tulonsa; sekä
3) korvauksen saajan elinkeinon tai 
ammatin harjoittamisen tukemiseksi 
hakemuksesta avustusta tai korotonta 
lainaa työvälineiden ja -koneiden 
hankkimista sekä oman yrityksen perus- 
tami sta varten.
Huoltoeläkettä suoritetaan leskivaimolle 
ni in  kauan kuin hän elää naimattomana, 
ja lapselle 17 vuoden ikään asti tai hake 
muksesta muulle omaiselle. Vuotuinen 
yhteismäärä on enintään 80 % s i i t ä ,  mitä 
vainajal le  o l is i  maksettu täytenä
däremot utgör ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. Grundräntan bestäms 
uteslutande enligt  inva1iditetsgraden, 
da kompl e t t e r ingsräntan däremot är en 
enligt inva1iditetsgraden bestämd del 
av livräntans halva maximibelopp. Om 
1 i vräntetagaren har angöriga höjs hans 
komple t t e r ingsränta med 30 procent för 
en anhörig, och med 20 procent för 
varje ytter l igare  anhörig, l ikväl högst 
t i l i  kompletteringsräntans dubbla be- 
lopp.
Om den s l u t g i l t i g t  fastställda i n v a l i - ,  
ditetsgraden är mindre än 30 %, men 
ej under 10 procent, far den skadade 
i s tä l le t  för l ivränta en engängser- 
sättning. Engangsersättningen är,  med 
inva1iditetsgraden som utgangsläge, 
den i lagen bestämda procenten av den 
avrundade ärsarbetsförtjänsten. Vid 
fal l  av hjälplöshet har extra t i l lägg  
kunnat betalas per dag för den tid. 
dylik hjälplöshet varar. Är 1972 var 
t i 1läggsersättningen 14 mark per dag. 
Detta t i l läg g  betalas dock ej för den 
tid,  under vilken den skadade erhaller 
värd pä sjukhus e l le r  annan anstalt.
Den 20 december 1963 gavs lagen om 
invalidvard för emottagare av olycks- 
f a l 1sersättning. I denna lag, som träd- 
de i kraft den 1.1.1964, stadgades att 
den som uppbär dagpenning e l l e r  l i v ­
ränta, bör vid behov beredas inval id­
vard. Invalidvard ges efter undersök- 
ning i form av:
1) rehabi 1iteringsvärd för främjande 
e l le r  bevarande av arbets- e l le r  
ve rks amhe ts förmäga;
2) t i l l r ä c k l i g  utbildning e l le r  ar-  
betsträning för ett sadant yrke 
e l l e r  arbete, vari ersättningsta- 
garen prövas kunna skaffa sig sin 
huvudsakliga inkomst; samt
3) t i l i  stödjande av ersättningstaga- 
rens närings- e l l e r  yrkesutövning 
pä ansökan bevi l jat  understöd e l le r  
rä n tefr i t t  län för anskaffning av 
arbetsredskap och -maskiner samt 
för grundande av eget företag.
Försörjningspensi on utgär t i l i  änka sä 
länge hon lever o gift ,  och t i l l  barn 
inti 11 uppnadd 17 ärs U d e r  samt t i l i  
annan anhörig pä grund av en ansökning. 
Det sammanlagda ärl iga beloppet kan 
utgöra högst 80 procent av det belopp,
elinkorkona. Leskimiehei le suoritetaan 
huoltoeläkettä, jos vaimo miehen työ­
kyvyttömyyden takia on ol lut miehen 
pääasiallisena elättäjänä. Jos leski 
menee uuteen avio l i i t toon,  on hänellä 
oikeus saada kolmen vuoden eläkettä 
vastaava kertakaikkinen rahamäärä.
Aikaisemmin myönnettyihin elinkorkoihin 
ja  huoltoeläkkeisiin on vuonna 1372 
suoritettu ka 11iinajan 1isää valtioneu­
voston 19.2.1970 antamaan päätökseen 
sisältyvien säännösten mukaan.
Vakuutusyhtiöt ovat v e lv o l l is ia  vuosit­
tain suorittamaan v a l t i o l l e  erityisen 
maksun käytettäväksi va l t io l le  yksi­
tyisten työnantajien töissä sattuvista 
työtapaturmista johtuvia kustannuksia 
varten. Maksun suuruuden, joka on otet­
tava huomioon vakuutusmaksuja vahvis­
tettaessa, määrää valtioneuvosto.
Vuonna 1972 maksu oli 0,75 % vakuutus­
laitosten sanotun vuoden til inpäätök­
sessä kirjaamista vakuutusmaksuista.
Tapaturmatilaston aineistot antavat ne 
vakuutuslaitokset, j o i l l a  on oikeus 
myöntää tapaturmavakuutuslain mukaisia 
vakuutuksia. Ilmoitus tapaturmasta on 
viipymättä työnantajan toimesta tehtävä 
vakuutuslaitokselle. Riippuen s i i t ä ,  
onko työnanantaja itse huolehtinut 
s i i tä  korvausvelvollisuuden osasta, joka 
lain mukaan kuuluu hänelle, vai onko 
se s isä l ly te tty  vakuutukseen, sanotaan 
vakuutusta "pakolliseksi" tai " tä y d e l l i ­
seksi",  ja  ti lastoissa esitetään vuosi- 
työtuntimääriä, palkkasummia ja vakuu­
tusmaksuja koskevat tiedot erikseen 
kummankin vakuutuksen osalta.
Mitä tulee valtion töihin,- antaa valtion 
tapaturmavirasto tapaturmia koskevat 
t i lastotiedot ja tilastokeskus vuosi työ- 
tuntimääriä koskevat tiedot.
Tilastossa esitettyih in lukuihin s isä l ­
tyvät kaikki sosiaali -  ja  terveysminis­
teriön tutkimusosastolle ilmoitetut 
työ- ja  työmatkatapaturmat, s i is  myös 
pelkästään sairaanhoitoa vaatineet 
tapaukset. Kuitenkin tauluissa, joissa 
ilmenee tapaturmien jakaantuminen tapa­
turman seurauksen mukaan, sisältyvät  sai -  
raanhoitotapaukset ainoastaan sarakkee­
seen "ns. pikkutapaukset".
som t i l l  den avlidne hade betalats i 
fu l l  l ivränta. T i l i  änkling betalas 
försörjningspension, om hustrun t i l i  
följd  av mannens oarbetsförmaga vär it  
mannens huvudsakliga försörjare. Ingär 
änkan, resp. änkling nytt äktenskap, är 
hän e l le r  hon berättigad t i l i  en en- 
gängsersättning, som motsvarar tre ars 
pensi on.
D y r t i d s t i1lägg pä tidigare be vi1 jade 
livräntor och försörjningspensioner har 
är 1972 utgätt enligt  bestämmelser i 
detta beslut, som utg iv its  av statsra- 
det den 19 februari 1970.
Försäkringsbolag är skyldiga att i r l i -  
gen t i l i  staten betala en särskild av- 
g i f t  för att användas t i l i  kostnader, 
som förorsakats staten av i enskiIda 
arbetsgivares arbeten inträffade olycks- 
fa 11. Avgiftens storlek, som bör beak- 
tas vid bestämmandet av försäkringspre- 
mier, fastställes av statsrädet. Är 
1972 var avgiften 0,75 procent av de 
försäkringspremier, som försäkringsbola- 
gen bokfört vid bokslutet för nämnda är.
Materialet för olycksfallsstatistiken 
lämnas av de försäkringsbolag, som är 
berättade att bevi1 ja i o lycksfal1sför-  
säkrings1agen avsedda försäkringar. 
Olycksfallet bör omedelbart anmälas t i l i  
försäkringsanstalten pä uppdrag av ar­
betsgi varen. Beroende pä om arbetsgiva­
ren själv  svarat för den del av ersätt -  
ningsp 1 ikten, som enligt lagen äligger 
honom, e l le r  om den i rymts i försäkrin-  
gen, kai las försäkringen "ob1i gatorisk" 
e l le r  " fu l lständig",  och i statistiken 
meddelas uppgifterna om ärsarbetstimmar, 
lönesummor och försäkringspremier s k i l t  
för den ob1igatoriska och för den fu11- 
ständiga försäkringens del.
Vad angär statens arbeten, lämnas de sta 
tistiska uppgifterna om olycksfalIen av 
olycksfallsverket och uppgifterna om 
arbetstimmar av statistikcentralen.
I de i statistiken förda sifforna ingär 
alla de t i l i  social-  och hä1sovärdsminis 
teriets forskningsavdeIningen anmälda 
arbets- och färdolycksfalIen, al ltsä 
även de fal l  som krävt enbart sjukvärden 
I de tabelier som utvisar olycksfal lens 
fördelning efter olycksfa1 lets päföljd 
ingär dock sjukvärdsfa1 Ien enbart i 
kolumnen "sk. smäfall".
Tapaturmien johdosta menetetyt työpäivät 
on laskettu kuolemantapauksissa ja 
täydelliseen inva1 id i te e tt i in  johtaneis­
sa tapaturmissa siten, että niiden 
molempien on katsottu johtaneen 6000 
työpäivän menetykseen. Osittaisissa 
pysyvi ssä invalidi  teett i tapauks i ssa 
menetettyjen työpäivien lukumäärä on 
työkyvyttömyysprosenttia vastaava osuus 
tästä luvusta.
Vuosityön tekijäin luku on yleensä laskettu 
siten, että työntekijäin seiontekovuonna 
suorittamien työpäivien kokonaismäärä on 
jaettu 240:llä tai työtuntien määrä 
1920:11a.
Seuraavissa taulukoissa k i in nittyy  huo­
mio inva1 id i t e e t t i -  ja kuolemantapausten 
lukumääriin. Vuoden 1972 lukujen pienuus 
johtuu s i i t ä ,  että si irryttäessä vuoden 
1968 tiedoista lähtien uuteen t i la s to in ­
ti systeemi i n kai kk i työtapaturmat, joiden 
korvauskäsittely on ti laston valmistuessa 
kesken, jätetään julkaistavan tilaston 
ulkopuolelle.  Näin ollen tiedot näiltä 
osin ovat "ennakkotietoja". Vakuutus­
laitokset i lm oitt ivat  keskeneräisiksi 
4372 tapausta. Käsillä olevassa j u l k a i ­
sussa on tauluissa 1-6 esitetty  lo p u l l i ­
set tiedot vuodelta 1971.
Vastaavasti vaikuttaa keskeneräisten 
tapausten poisjättäminen vaikeus1ukuih in , 
jotka eivät näin ollen ole verrannollisia 
aikaisempien vuosien lukuihin. Kesken­
eräisten inva1id i t e e t t i -  ja kuoleman­
tapausten johdosta menetettyjä työpäiviä 
ei ole voitu ottaa tilastoon mukaan.
Antalet förlorade arbetsdagar i olycks- 
fall  död e l le r  fullständig invaliditet  
som paföljd,  har beräknats motsvara en 
förlust av 6OOO arbetsdagar. I perma- 
nenta part ie l la  inval i d i t e ts f a l1 är 
antalet förlorade arbetsdagar en av 
inva1iditetsprocent motsvarande del 
av detta.
Antalet ársarbets tagare har i allmän- 
het beräknats silunda, att totala 
antalet under redogöre1seáret utgjor-  
da dagsverken dividerats med 240, 
resp. antalet utgjorda arbetstimmar 
med 1920.
I följande tabeller fästes uppmärksam- 
het vid antalet i nva1 i d i tets -  och 
dödsfall. Att siffrorna för ar 1972 
är sä sma beror pá att,  vid överfö- 
ringen sedan 1968 ars uppgifter t i l i  
ett  nytt Statistiksystem, al la  de 
olycksfall  i arbetet vilkas ersätt -  
n i ngsbehand1 i ng inte ännu är slutförd 
lämnas utanför Statistiken. Sálunda är 
uppgifterna t i l i  dessa delar "prel¡mi­
nä ruppgi fte r" .  Försäkringsanstalternas 
anmälde 4372 fal l  vara icke slutförda.
I denna publikation har i tabellerna 
1-6 f rams täi Its de defin it iva  uppgif- ■ 
terna frán ar 1971.
Pá motsvarande sätt inverkar de icke 
slutbehandlade fallens utelämning pá 
siffrorna rörande i nva1 i ditetsgrad. 
Detta förorsakar att dessa s i f f r o r  
inte kan jämföras med talen av t i d i -  
gare ár. De arbetsdagar som förlorats 
pá grund av inva1 i d i tets -  och dödsfall 
som icke s 1utbehandlats har inte kun­
nat medías i Statistiken.
INTRODUCTION
By the Accident Insurance Act passed on 
August 20, 1948 every person who works 
under a contract against remuneration 
for another person, the employer, under 
his direction and supervision, is 
entit led to compensation for accidents 
at work. In addition to self-employed 
persons and members of an employer's 
family only a casually employed worker 
working for a very br ief  period '.or an 
employer who otherwise does not employ 
workers entitled to due compensation, 
remains outside the scope of the law.
When an essential accident risk 
attaches to instruction at a school, 
institution or an educational course, 
a person injured in the course of 
instruction must be compensated as for 
an industrial  accident.
Industrial accident is an accident 
resulting in physical injury to the 
worker
1) at work
2) at ci rcumstances due to work
a) at working place or on the area 
belonging to i t ;  b) on the way from 
dwelling to working place or 
contrariwise; or c) when performing 
the task given by the employer; or
3) trying to protect or preserve the 
property of the employer or save a 
person's l ife  in connection with work.
The provisions of the Accident Insurance 
Act also apply to compensation for 
occupational diseases provided under 
the Occupational Diseases Act, promulgated 
in 29.12.1967.
A thorough change in the structure of 
accident insurance has been brought 
about by two laws of November 7» 1958, 
one amending the Accident Insurance Act 
and the other raising the compensations 
payable; they came into force from the 
beginning of 1959.
To cover the compensation the employer 
must insure his employees with an 
insurance company entit led to issue 
insurances envisaged in the Act. The 
employer is however free from obligation 
to insure until the number of working 
days, which he has continously let be
made during the calender year exceeds 
12. Also such an employer on whom at 
the latest communal texation has been 
laid tax according to an income of 3400 
mk at the most has been free from 
obligation to insure until the number 
of the working days he during a year has 
let be done exceeds 30. Compensation for 
accidents to workers of this type of 
emp.loyer w i l l  be paid out of State funds.
An employer subject to compulsory 
insurance is himself l iable to compensate 
industrial  accidents to a certain amount 
in case the insurance is not volyntari ly  
extended to cover this obligation as 
wel l.  In 1972 this amount was 100 marks.
The State is not yet l iable to insure 
but the accidents occurring in State 
work w i l l  be compensated by State funds 
as laid down in the law.
Accident benefits iclude medical care, 
a daily allowance, disblement annuity, 
a lump sum gratuity,  invalid welfare, 
survivors'pension and funeral benefit. 
Medical care includes the right to obtain 
a r t i f i c i a l  limbs and other auxi liary 
appliances and have them repaired and 
replaced. The compulsory travelling 
expenses are compensated as medical 
care.
The size of the daily allowance, 
disablement annuity and survivors'pension 
is determined by the yearly income of 
the injured person as followes:
1) daily allowance to an injured person 
without relatives is a 600 th and
to an injured person with relatives 
a 450 th part of the annual earnings;
2) disablement annuity to the injured 
person without relatives is 60 per 
cent of the yearly income; and
3) survivors'pension to a widow or to 
an orphan who has lost both parents 
is 30 per cent and to the children 
who have lost one of the parents and 
to other dependant 15 per cent of the 
annual earnings.
The amount of the funeral benefit was 
in 1972 1400 marks.
The daily allowance is paid for a
maximum of one year from the day after 
the accident, i f  the injured person's 
( capaci ty for work has been reduced at 
least 20 per cent. The daily allowance 
is however not paid i f  the victim has not 
been entirely  or partly unable to work for 
at least tree consecutive days exepting 
the day of accident. An disablement annyity 
is awarded when paying of the daily 
allowance is brought to an end i f  the 
f in a l ly  assessed disablement (degree of 
disablement) is at least 30 per cent. The 
disablement annuity consists of the basic 
annuity and the supplementary annuity.
The basic annuity is a compensation for 
the d i s a b l i l i t y  caused the victim by the 
injury or disease in general, the 
supplementary annuity is a compensation 
for the loss of earnings. The basic 
annuity is determined exclusively by the 
degree of disablement, whereas the 
supplementary annuity is a definite part 
of half of the maximum disablement 
annuity in question. If  the beneficiary 
has dependants, his supplementary 
annuity has been increased by 30 per 
cent for the f i r s t  dependant and 20 per 
cent for each succeeding dependant, 
however, not more than to double the 
amount of the supplementary annuity.
If the f in a l ly  assessed d is a b i l i ty  is less 
than 30 per cent, a victim whose d isa b i l i ty  
is at least 10 per cent is given, instead 
of an annuity, as a lump sum gratuity a 
percentage, fixed by the law in relation to 
the degree of disablement, of the even 
amount of the annual earnings.
A special daily increment can be awarded 
in a case of helplessness for its duration. 
The amount of this was in 1972 1*+ marks a
day. At the time when the injured person 
gets hospital treatment or care at some 
inst itution the daily increment is not 
awarded.
The Act on Care of Disabled Persons 
Receiving Accident Compensation was passed 
on December 20, 1963 and came into force 
from the beginning of 196**. In it  i t ' s  
ordered that those who get daily allowance 
or disablement annuity can also have in 
case of need invalid welfare on basis of 
an investigation as below:
1) rehabilitation in order to promote and 
preserve the working capacity;
2) sufficient  schooling or training for 
such an occupation or work in which the 
recipient of compensation is considered
to be able to earn the essential 
l iv ing ;  and
3) on the application of the recipient 
compensating support to l ivelihood 
or plying a trade or a loan with no 
interest for acquiring of working 
tools and machines and for setting 
up an own enterprise.
A survivor's pension is paid to a widow 
until  she remarries, to a child up to 
the age of 17» or to another dependant. 
The maximum annual total is 80 per 
cent of what have been paid to the 
deceased person as fu l l  annuity. A 
widower is paid a survivor's  pension 
i f  the wife was, owing to her husband's 
in abi l i ty  to work, his principal 
supporter. If the widow remarries she 
is entit led to lump sum gratuity corres­
ponding to tree yerars'pension.
Cost of l iv ing increments to earl ier  
annuities and survivors'pensions were 
paid in 1972 according to the Cabinet 
resolution of 19.2.1970.
The insurance companies must pay the 
State a special charge to be used to 
cover the expenses caused the State by 
industrial  accidents at private 
employers works. The rate of this 
charge, which is to be taken into 
account when assessing the insurance 
premiums, is fixed by the Cabinet. For 
the year 1972 i t  was 0,75 per cent of 
the premiums entered on the books of 
the insurance companies.
Industrial accidents statist ics  are 
based on the material supplied by 
insurance companies entitled to issue 
accident insurance policies under the 
law. Depending on whether the employer 
himself has been responsible for the 
part of the compensation l i a b i l i t y  up 
to him according to law or whether i t  
has been included in the insurance, 
the insurance is called "obligatory" 
or "complete".
As regards State work, the State 
Accident Office supplies the data on 
accidents and the Central Statist ical  
Office the data on yearly working 
hours.
The figures given in the statist ics  
include all  the industrial  accidents 
and the accidents on the way to or
from work place which have been 
reported to the Department of Research 
and to the National Board of Labour 
Protection, included the cases which 
demanded medical care only. However, 
the tables which show industrial  accidents 
distributed according to the effect of 
accident show the cases demanded medical 
care, only in the column "sc. small cases".
Working days lost due to accidents have 
been calculated on the assumption that an 
accident resulting in death or permanent 
total disablement means a loss of 6000 
working days and an accident resulting in 
permanent partial  invalidity  a part of this 
quantity in ratio to the degree of d isab i l i ty .
The number of man-years is generally 
calculated on the basis that 2k0 working 
days of 1920 working hours is the same 
than one man-year.
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CLASSIFICATIONS
Branch of i n d u s t r y
1 Agriculture and forestry
111 Agricultural and livestock 
production
112 Agricultural services
113 Hunting, trapping and game 
propagation
121-22 Forestry and logging
130 Fishing
2 Mining and quarrying
230 Metal ore mining
290 Other mining
3 Manufacturing
311-12 Food manufacturing
313 Beverage industries
31** Tobacco manufactures
321 Manufacture of texti l ies
322 Manufacture of wearing
apparel, except footwear
323 Manufacture of leather and
products of leather, leather
substitutes and fur,  except 
footwear and wearing apparel
32** Manufacture of footwear
331 Manufacture of wood and
wood and cork products
332 Manufacture of furniture 
and fixtures
3*+1 Manufacture of paper and 
paper products
3**2 Printing and publishing
351“52 Manufacture of chemical 
products
353-5** Petroleum refineries and 
products of petroleum
355 Manufacture of rubber products
356 Manufacture of plastic 
products
361-69 Manufacture of non-metal l ie 
mineral products, except 
products of petroleum and coal.
371~72 Basic metal industries
381 Manufacture of fabricated
metal products, except machinery 
and equipment
382 Manufacture of machinery except
electrical
383 Manufacture of electr ical
machinery and apparatus
38** Manufacture of transport
equi pment
385-90 Other manufacturing industries
** E l e c t r i c i t y ,  gas and water
**10 E l e c t r i c i t y ,  gas and steam
*+20 Water works and supply
5 Construction
511.-12 General and special house 
contractors
521-29 Other construction and 
excavat i ng
6 Wholesale and retai 1 trade and
restaturants and hotels
611-18 Wholesale trade
621-29 Retai1 trade
631-32 Restaurants and hotels
7 Transport
711 Land transport
712. Water transport
713 Air transport
719 Services a l l ie d  to transport
720 Communication
8 Financial services
819-20 Monetary and insurance services
831-33 Real estate and other services
9 Community, social and personal 
servi ces
911-13 Public administration proper 
and safety
920 Sanitary and similar services
931-32 Education services and research 
insti tutions
933“ 34 Medical, other health and 
social welfare services
935-39 Other social and related 
community services
9^1-^9 Cultural and recreational 
servi ces
951-59 Personal and household services
960 International organizations
000 Economic act iv i ty  not specified
010 School children and students
020-30 Persons taken in penal or care 
i ns ti tuti ons
Compe n s a t i on cos t
1 Physician's fee
2 Medicines
3 Travel expenses
4 Hospi ta 1 care
5 Other medical care
6 Daily allowance
7 Temporary l iv ing interest
8 Compensation at all
9 Annual l iv ing interest
10 Capital value
11 Funeral benefit
12 Annual care pension
13 Capital value
O c cupatio n  of i n j u r e d  person
0, 1 Professional, technical and 
related workers
01 Physical scientists and related 
techn i ci ans
02-03 Architects,  engineers and related 
techn i ci ans
04 Aircraft and ships' officers
05 Life scientists and related 
techn i ci ans
06-07 Medical, dental, veterinary and 
related workers
08 Statist ic ians,  mathematicians 
and related technicians
09 Economi s ts
11 Accountants
12 Juri sts
13 Teachers
14 Workers in religion
15 Authors, journalists and related 
wri ters
16 Sculptors, painters and related 
creative artists
17 Composers and performing art ists
18 Sportsmen, sports coach, sports 
off ic ia l  and related workers
19 Professional, technical and 
related workers not elsewhere 
class i fi ed
2 Administrative and managerial 
workers
20 Legislative o ff ic ia ls  and govern­
ment administrators
21 Managers
3 Clerical and related workers
30 Clerical supervisors
31 Government executive o ff ic ia ls
32 Stenographers, typists and related 
workers
33 Bookkeepers, cashiers.and ralated
workers
Computing machine operators
Transport and communications 
supervisors
Transport conductors
Mail distr ibution clerks
Telephone and telegraph operators
Clerical and related workers not 
elsewhere classified
Sales workers
Managers (wholesale and r e t a i1 
trade)
Working proprietors (wholesale 
and retail  trade)
Sales supervisors and buyers
Technical salesman, commercial 
travellers and manufactures' 
agents
Insurance, real estate, securities 
and business services salesman
Salesman, shop assistants and 
related workers
Sales workers not elsewhere 
classi fied
Servi ce workers
Managers (catering and lodgning 
servi ces)
Working proprietors (catering and 
lodgi ng servi ces)
Housekeeping and related service 
supervi sors
Cooks, waiters,  bartenders and 
related workers
Maids and related housekeeping 
servi ce workers
Building caretakers, char- 
workers, cleaners
Launderers, dry-cleaners and 
pressers
Hairdressers, barbers, 
beauticians and related workers
Protective service workers
Service workers not elsewhere 
class i fied
Agricultural ,  animal husbandry 
and forestry workers
Farm managers and supervisors
Farmers
Agricultural and animal 
husbandry workers
Forestry workers
Fishermen, hunters and related 
workers
,9 Production and related workers, 
transport equipment operators 
and labourers
Production supervisors and 
general foremen
Miners, quarrymen, well d r i l le rs  
and related workers
Metal processers
Wood preparation workers and 
paper makers
Chemical processers and related 
workers
Spinners, weabers, knitters,  
dyers and related workers
Tanners, fellmongers and pelt 
dressers
Food and beverage processers
Tobacco preparers and tobacco 
product makers
T ai lo rs ,  dressmakers, sewers 
and related workers
Shomakers and leather goods 
makers
Cabinetmakers and related wood­
workers
Stone cutters and carvers
Blacksmiths, toolmakers and 
machine-tool operators.
Machinery f i t t e r s ,  machine 
assemblers and precision 
instrument makers (except 
electr i  cal)
E l e c t r i c a l . f i t ie r s  and related 
electr ical  and electronics 
workers
6
60
61
62
63
64
7,8
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 Broadcasting station and sound- 
equipment operators and cinema 
projecti onists
87 Plumbers, welders, skeet-metal 
and structural metal preparers 
and erectors
88 Jewellery and precions metal 
workers
89 Glass formers, potters and 
related workers
90 Rubber and plastics product make
91 Paper and paperboard products 
makers
92 Printers and related workers
93 Painters
94 Production and related workers 
not elsewhere classified
95 Bricklayers, carpenters and 
other construction workers
96 Stationary engine and related 
equipment operators
97 Material handling and related 
equipment operators, dockers 
and freight handlers
98 Transport equipment operators
99 Workers not elsewhere classifi
X1-X3 Workers reporting occupations 
unidentifiable or inadequately 
described
X4 Members of the armed forces
X5 School children and students
X6 Apprentices and practicants
0 cc up at i o n a 1 d i seases
01 Arsenic and compounds
02 Beryllium and compounds
03 Mercury and compounds
04 Phosphorus and compounds
05 Cadmium and compounds
06 Cobalt and compounds
07 Chromium and compounds
08 Lead and compounds
09 Manganese and compounds
10 Nickel and compounds
11 Zinc arid compounds
12 Vanadium and compounds
13 Halogenens and their inorganic 
compounds
14 Cyanides and n i t r i l e s
15 Hydrogen sulphide, carbon
disulphide, sulphur dioxide and 
sulphuric acid
16 Nitrogen oxides, n i t r i c  acid 
and ammonia
17 Carbon monoxide and phosgene
18 Inorganic alkalis and their 
anhydrides
19 Hydrocarbons
20 Halogen-, n i t ro -  and amino- 
derivatives
21 Nitroglycol and nitroglycerin
22 Aldehydes, ketones and alcohols
23 Organic acids and esters
24 Phenol and phenelic compounds
25 Antiobiotics
26 Plastics and resins; compounds 
used in their manufacturing, 
byproducts
27 Flour dust, raw cotton dust
28 Mineral dusts
29 Tropical trees, other plants
30 D is t i l le ry  products of wood or 
stone coal, petroleum nafta
31 Other chemical factor
35 Vibration trauma
36 Sound trauma
38 Ionising radiations
39 Infra-red rays
40 U l t r a v i o l e t  rays
41 Other physical factor
45 Infectious disease
46 Tuberculosis
47 Erysipeloides
49 Ringworm
50 Foot- and mouth disease
51 Bruce 1los is
52 Other sickness caused by 
biological factors
Agency of a c c i d e n t
1 Compressors, blowers
2 Work machines
3 General equipment 
Means of transport
5 Transmission machinery
6 Motors
7 Other equipment
8 Harmful substances, radiations
9 Flying fragments, dust and smoke
10 Outdoor working environment
11 Indoor working environment
12 Underground working environment
13 Other agencies
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TAB 1 ARB.OLYCKSFALL O. PA GRUND AV OEM FORLORADE ARB.OAGAR FÖROE LADE ENL. NÄRINGSGREN,DEN SKAOAOES KÖN O. OLYCKSFALLETS PÄFÖLJO 
TABLE (NO.ACCIDENTS AND WORKING DAYS LOST BEC. OF THEM DISTR. ACC. TO BRANCH OF INDUST.,SEX OF INJUR. PERSON AND CONSEQ. OF ACC.
TYÖTAPATURMAN SEURAUS -  OLYCKSFALLETS PÄFÖLJO -  CONSEQUENCE OF ACCIDENT
TOIMIALA 
NÄRINGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
l HAA- JA METSÄTALOUS -  JORO- OCH SKOGSBRUK 
U i  MA ATAL. ,PUUTARHAVILJ.-JOROBRUK,TRADGARDSOOL.
112 HAATALQUSPALVELUKSET -TJÄNSTER INOM JOROBR..
113 METSÄSTYS, RI1STAEL. KASVATT.-JAKT, VILTVARD
121-22ME TSÄTALOUS -  SKOGSBRUK...............................................
130 KALATALOUS -  FISKE............................................................
1 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
2 KAIVANNA1ST0IMINTA-BRVTNING AV MINERAL. PROO
230 MALMIKAIVOKSET -  MALHBRYTNING..................................
290 MUU KAI VANNAISTOIM.-ANNAN BRYTNING 0 .  UTVIN.
2 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
3 TEOLLISUUS -  TILLVERKNING 
311-12ELINTARVIKETE0LLISUUS-LIVSMEDELSTILLVERKNING
313 JUOMIEN VALMISTUS -  ORYCKESVARUTILLVERKNING.
314 TUPAKKATUOTE VALMISTUS-TOBAKSVARUTILLVERKN.
321 TEKSTIILITEOLLISUUS -  TEXTILVARUTILLVERKNING
322 VAATETUSTEOLLISUUS -  TILLVERKNING AV KLÄOER. 
323 NAHKA-,TURKIS-,LAUKKU- YM. TEOLLISUUS -  TIL
VERKNING AV LAOER, PÄLSSKINN, VÄSKOR MM.... 
324 KENKÄTEOLLISUUS -  SKOTILLVERKNING.....................
331 PUUTAVARATEOLLISUUS -  TRÄVARUTILLVERKNING..
332 HUONEKALUTEOLLISUUS-TILLVERKN. AV MÖBELVAROR
341 PAPERITEOLLISUUS -  PAPPERSINDUSTRI....................
342 GRAAFINEN TEOLLISUUS -  GRAFISK PROOUKTION..
3 51-52KE MI AN TEOLLISUUS -  KEMISK INDUSTRI..............
353-54ÖL JY- JA KIVIHIIL IT .-  PETROLEUM- 0 .  KOLIND.
355 KUMITUOTETEOLLI SUUS -  GUMMIVARUTI LLVERKNING
356 MUOVITUOTETEHTAAT -  PLASTVARUTILLVERKNING..  
361-69SAVEN-, LASIN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
LER-, GLAS- OCH STENF0RÄDLINGS1NDUSTR!..........
371-72METALL IEN PERUSTEOLL.- METALLFRAMMSTÄLLNING 
3B1 METALLITUOTETEOLLISUUS -  METALLVARUTILLVERKN
362 KONETEOLLISUUS -  MASKINTILLVERKNING..................
363 SÄHKOTEKN. TEOLL.-TILLV. AV ELEKTRISKA PROD 
384 KULKUNEUVOTEOLLISUUS-TRANSPORTMEOELINDUSTRI
385-90MUU TEOLLISUUS -  ANNAN TILLVERKNING.................
3 YHTEENSÄ -  SUMMA...............................................................
OHIMEN. TYÖKVVYTT. PYSYVÄ INVALIDI TEET. KUOLEMA 
TEMP. ARB.OFORMÄGA PERM. INVALIDITET OÖO -  DEATH 
TEMP. DISABILITY PERM. DISABILITY
YHTEENSÄ 
SUMMA -  TOTAL
MIEHET 
MÄN 
MEN
4 SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO -  EL-, GAS- OCH 
VATTENFORSORJNTNG
410 SÄHKÖ-,KAASU- JA LÄMPÖH,-EL-»GAS-O.VÄRMEFORS 
420 VEOEN PUHDISTUS JA JAKELU -VATTENFÖRSÖP.JNING
4 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
5 RAKENNUSTOIMINTA -  BYGGNADSVERKSAMHET
5 11-12TAL0NRAKENNUST0IMTNTA -HUSBYGGNADSVERKSANHET 
521-29MAA- JA VESIRAK.TO IM. -ANLÄGGNINGSVERKSAHHET.
5 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
6 KAUPPA, RAVITSEMUS- JA MAJOITUSLIIKKEET -  
VARUHANOEL, RESTAURANG- O. HOTELLVERKSAMHET
6 1 l-18TUKKU- JA VÄLITVSKAUP.-PART1 - 0 . AGENTURHANOEL
6 21-29VÄHITTÄISKAUPPA -  DETALJHANDEL............................
631-32RAVITSEMUS- JA MAJOITUSLIIKKEET -  RESTAURANG 
OCH HOTELLVERKSAMHET.......................................................
6 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
7 LIIKENNE -  SAMFÄRDSEL
711 MAALIIKENNE -  LANDTRANSPORT.......................................
712 VESILIIKENNE -  SJOTRANSPORT.......................................
713 ILMA LIIKENNE -  LUFTTRANSPORT................................
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA -  ÖVRIGA
TJÄNSTER INOM TRANSPORT................................................
720 TIETOLIIKENNE -  POST OCH TELEKONMUNIKATIONER
7 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
8 RAHOITUS- YM PALVELUKSET-BANKVERKSAMHET MM 
810-20RAHA- JA VAK.LAIT.-BANK-O. FÖRSÄKR.VERKSAMH. 
831-33KIINTEISTOPALVEL. VM-FASTIGHETSFÖRVALTN. MM.
8 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE 
LUKSET -  SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER
911-13JULKINEN HALLINTO -  OFFENTLIG FÖRVALTNING.••
920 PUHTAANAPITO -  RENHÄLLNING.........................................
631-320PETUS JA TUTKIMUS-UNOERVISNING 0 .  FORSKNING 
933-34LÄÄKINTÄ- JA SOS!AALIP.-HÄLSO- O. SOCIALVÄRD 
935-39MUUT YHTEISKUNTAP.-ÖVRIGA SAMMHÄLL. TJÄNSTER 
941-49TAIDE- JA VIRKI STYSPALVELUKSET -  KONST- OCH
REKREATIONSTJÄNSTER..........................................................
951-59K0TITAL. PALVEL. TOIM.-TJÄNSTER TILL HUSH... 
960 KANSA1NVAL. JÄRJESTÖT-INTERNAT. ORGANISATION 
9 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
000 TOIMIALA EPÄSELVÄ.............................................................
010 KOULUL. JA OPISK.- SKOLELEVER 0 .  STUDERANDE. 
020-30RANGAISTUS- T. HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT 
-PERSONER INSKRIVNA I STRAFF- L. VÄRDANSTALT
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
NAISET
KVINN.
WOMEN
MIEH.
“ÄN
MEN
NAIS.
KVIN.
WOMEN
1 MILJ  MIEH. 
TYÖTUNT MÄN
NAIS. I M IL J  MIEHET 
<VIN. TYÖTUNT MÄN
KOHTI
1 MEN WOMEN KOHTI
NAISET
KVINN.
WOMEN
1 M1LJ
TYÖTUNT
KOHTI
I
104 489 50 7 1. 2 3 1 O.t 2 157 497 5 7 .0
59 34 I 1 0 .5 - _ . 60 35 2 2 .4- l - _ _ _ _ 1 3 1 .3
820 121 100 4 1 .3 10 - 0.1 6 930 125 113 .4
13 4 - - - 1 - 2.1 14 4 3 8 .4
995 649 151 12 1.2 14 1 0 .1 11 161 66 2 90 .  1
319 9 19 l 1.6 1 _ 0 .  1 339 10 2 8 .1
170 5 4 - 0 . 8 2 - 0 .4 176 5 3 5 .9
489 14 23 1 1.4 3 - 0 .2 515 15 3 0 .3
143 2 635 25 20 0 .4 3 0 .0 5 171 2 65 5 6 3 .7
582 392 6 l 0 .7 l - 0.1 589 393 9 2 .5
43 35 l - 0 . 3 - - - 44 35 2 3 .4
7B9 984 10 13 0 . 4 - - 799 997 3 3 .3
210 822 2 5 0.  1 - - - 212 827 18 .2
184 72 1 2 0 .4 _ _ _ 185 74 3 7 .0
165 123 - 1 0 .1 - - - 165 124 2 0 .2
290 l 799 96 26 1.2 8 - 0.1 8 394 1 825 101.5
125 424 4 5 0 . 5 - 1 0.1 l 130 430 84 .  1
467 700 87 7 0 .8 7 - 0.1 5 561 707 5 5 .3
769 499 5 9 0 .2 - 1 0 .0 774 509 20 .1
307 394 11 12 0 . 6 1 - 0 .0 l 319 40 6 4 8 . 5
169 12 3 - 0 .4 - - _ 172 12 2 2 .6
351 123 5 5 1 .0 - - - 356 128 4 9 .4
732 206 4 6 0 .8 2 - 0 .2 738 214 7 6 .9
398 388 48 8 1.4 5 _ 0.1 3 451 396 9 3 .2
630 106 14 - 0 . 6 3 - 0 .  1 2 64 7 106 114.7
353 560 41 8 0 .6 4 - 0 .1 5 398 568 9 6 .1
053 357 52 3 0 .6 3 - 0 .0 7 108 360 8 7 .5
508 326 18 2 0 .5 1 - 0 .0 1 527 328 4 2 .9
952 240 53 1 0 . 9 1 1 0 .0 5 006 2 42 8 2 .9
742 127 6 - 0 .5 - - - 748 127 7 5 .4
963 I I 326 492 134 0 . 7 39 3 0 . 0 5 l 494 11 463 6 5 .4
605 58 6 0 . 2 1 0 .0 612 58 20 .5
103 13 - - - - - - 103 1 3 2 2 .0
708 71 6 0 .2 1 “
oo 715 71 20 .7
851 1 022 252 13 1.5 28 _ 0 . 2 25 141 1 03 5 149.1
494 105 86 - 0 .9 20 1 0 .2 6 600 106 72 .1
355 1 127 338 13 1.3 48 1 0 .2 31 741 1 14 1
1 22 .4
705 384 ' 20 1 0 .1 7 0 .0 2 732 385 2 1 .2
219 2 553 18 5 0.  1 8 - 0 .0 3 245 2 55 9 18 .7
373 l 878 _ 9 0.  1 _ 1 0 .0 373 1 888 22 .7
297 4 815 38 15 0 .  1 15 1 0 .0 6 350 4 831 20 .1
186 216 50 4 0 .5 13 _ 0 .1 4 249 220 4 1 .2
142 193 20 2 0 .4 8 1 0 .2 2 170 196 4 6 .1
57 18 1 - 0 . 3 - - - 58 18 2 0 .7
289 19 2 _ 0.  1 1 0.1 292 19 21*3
610 305 5 4 0.  1 4 I 0.1 619 310 15 .3
284 751 78 10 0 .4 26 2 0.1 7 388 763 34 .2
113 175 3 l 0. 1 _ _ _ 116 176 4 .1
499 330 14 4 0 .2 1 - 0 .0 514 334 10 .7
612 505 17 5 0.1 1 0 .0 630 510 7 . 6
924 263 14 6 0.  1 2 2 0 .0 940 27 1 7 . 6
335 192 8 t 1 .0 - - - 343 19 3 5 7 .2
364 785 9 10 0.  1 1 - 0 .0 374 79 5 5 . 7
444 1 589 6 10 0 .1 1 1 0 .0 451 l 600 6 . 8
135 124 2 l 0 .1 - - - 137 125 5 .5
237 l i i 5 1 0 .2 _ 24 2 112 11« 1
726 640 16 15 0 . 3 3 2 0 .0 3 745 657 3 7 .5
165 3 704 60 44 0 .1 7 5 0 . 0 6 232 3 75 3 11.5
4 _ 1 _ 0 .7 _ _ - 5 - 3 . 4
593 282 12 - 0 .  1 - - I 605 28 2 18 .7
375 8 8 - 3 .0 - - - 383 8 147.8
841 23 252 1 224 234 0 .4 154 13 0 . 0 118 219 2 3 49 9 4 2 .4
1 MILJ. UTFÖROA ARBETSTIMMAR 2) PER ÂRSARBETARE 3) PER OLYCKSFALL
1 MILL. WORKING HOURS DONE PER MAN- YEAR PER ACC 1OENT
NS.PIK-
KUTAP.
SK.SMA-
fall
SHALL
CASES
446
24
967
7
1 444
MENETETYT TYÖPÄIVÄT -  FÖRLORAOE ARBETSOAGAR -  WORKING OAVS LOST
SAIRAUDEN JOHDOSTA 
PÄ GRUND AV SJUKOOH 
DUE SICKNESS
107
70
177
1 996 
366
36
660
596
87
135
2 995 
409
1 841 
519 
712
62
143
348
1 313
1 223
3 752
4 061
1 019
2 694 
393
25 380
402
51
453
9 509 
1 734 
11 243
MIEHET 
HÄN 
HEN
46 163 
1 472
163 805 
201 
211 641
NAISET
KVINNOR
WOMEN
10 562 
556 
7
2 291 
79
13 515
PYS. INVAL. JOHD.-PÄ KUOLEMAN JOHDOSTA 
GRUND AV PERM.INVAL. PÄ ¿RUNO AV OOOEN 
DUE TO PERM. DISABIL. DUE TO FATALITY
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
5 933 
3 340 
9 273
59 335 
7 619 
596 
11 123 
2 343
2 756 
2 345 
126 641 
15 856 
67 683
10 956 
17 805
2 169 
4 718
11 709
47 246 
35 630 
69 034 
91 384 
20 053 
66 360 
9 967 
683 326
8 841 
1 286 
10 127
376 896 
105 917 
482 813
127
130
257
33 753
4 783 
458
14 541 
10 102
l  237 
1 250 
25 56B
5 962 
9 221
7 854
4 984 
159
1 375
2 687
5 369
1 757
8 414 
4 879
3 934 
3 366
2 051 
153 704
1 028 
206 
1 234
15 906 
l 492 
17 398
MIEHET 
HÄN 
MEN
93 185 
845
174 256 
268 296
34 052 
6 389 
42 441
47 104 
11 358 
667
17 050 . 
4 209
l  200
176 130 
9 098 
142 663
10 404 
24 384
4 553 
6 351
11 312
78 263 
34 417 
63 666 
84 663 
27 959 
73 351 
4 733 
833 735
8 671 
8 671
508 176 
156 002 
664 178
1 336 39 261 5 329 27 058
2 396 45 636 35 313 39 476
792 5 893 25 827 _
4 526 90 790 66 469 66 534
1 092 79 412 4 346 94 437
540 44 452 3 517 34 288
54 702 157 1 050
100 5 731 259 2 437
315 8 244 5 828 5 310
2 101 138 541 14 107 137 522
230 1 647 2 536 5 952
269 9 771 7 535 25 406
499 11 618 10 071 31 358
590 14 303 4 420 17 449
130 5 895 3 507 19 521
758 6 327 14 329 16 040
976 6 253 25 660 15 459
135 2 378 2 414 1 325
185 3 647 1 831 8 165
2 773 45 890 12 970 28 049
5 547 84 693 65 131 108 008
2 51 _ 1 042
3 299 15 014 3 571 13 061
142 6 103 74 9 488
54 813 1 743 992 345 531 2 164 334
KV 1[ NNOR MÄN
WOMEN MEN
9 891 18 001
1 724 “
6 220 60 000
- 6 000
17 835 84 001
621 6 000
- 12 000
621 18 000
30 112 18 059
3 321 6 000
26 487 -
10 638 -
6 420 _
1 473 -
44 207 48 013
9 274 -
15 155 42 003
16 070 -
25 827 6 000
6 767 -
5 946 12 000
11 551 30 116
- 18 020
8 332 24 084
7 883 18 007
3 886 6 000
777 6 000
234 126 234 302
- 6 002
6 002
22 610 168 602
- 120 030
22 610 288 632
6 080 42 185
5 659 48 004
15 486 _
27 225 90 189
6 055 78 042
3 993 48 000
_ 6 000
5 726 24 010
15 774 156 052
1 527 _
5 458 6 016
6 985 6 016
11 923 12 000
1 946 -
12 642 6 006
22 909
997
6 000
2 266
22 787 18 017
75 470 42 023
4 00 646 925 217
NAISET
KVINNOR
WOMEN
MIEHET
MÄN
MEN
6 000 
6 000
6 000 
6 000
6 000 
12 000
12 013 
30 015
NAISET
KVINNOR
WOMEN
VTT
KOHTI
TAPAT.
KOHT
157 349 26 496 7 .6 6 9 .3
2 317 2 280 2. 1 4 8 .4
- 7 0 .4 7 . 0
398 071 6 511 9 .8 44 .9
6 201 79 2 5 .7 3 4 8 .9
563 938 37 373 6 .8 50 .9
45 985 748 7 .2 133 .9
23 729 130 9.1 131 .8
69 714 878 7 .8 133 .2
124 498 63 865 2 .9 24 .  1
24 977 8 104 6 .0 33 .7
l 263 458 1.0 21 .8
28 173 41 028 2 .5 3 8 .5
6 552 20 740 0 .9 2 6 .3
3 956 7 657 3 .2 4 4 .8
2 345 2 723 0 .7 17.5
350 784 69 775 8 .0 41 .2
24 954 21 244 4 .8 2 9 .6
252 349 24 376 4 .7 44 .  1
21 360 29 924 1.5 4 0 . 0
48 189 30 811 4 .3 4 5 .8
& 722 159 1.6 37 .4
11 069 8 142 3 .8 39 .7
35 021 8 633 6 .8 4 5 .9
155 625 16 920 8 .0 44 .9
88 067 1 757 7 .2 3 2 .6
156 784 16 746 5 .4 2 9 .1
194 254 12 762 4 .7 27.7
54 012 7 820 2 .7 33 .3
145 711 10 143 4 .7 29 .7
14 700 2 051 2.8 19.1
751 365 405 838 4 .3 3 4 .3
23 514 1 028 1 .4 3 6 .6
I 286 206 0 .5 12.9
24 800 1 234 1.3 33.1
053 674 38 516 11.9 4 1 .7
381 949 7 492 8 .0 56.1
435 623 46 008 10.6 45 .1
108 504 11 409 1.6 3 8 .5
133 116 40 9 72 l . i 3 0 .0
5 893 47 313 1 .0 2 3 .5
247 513 99 694 1.2 31.1
251 891 10 401 4 . 6 58 .7
126 740 13 510 5 .2 59 .3
l 752 157 1.0 2 5 .1
14 168 259 1.9 4 6 . 4
37 564 17 554 1.7 59 .3
432 115 41 881 3 .8 5 8 .2
7 799 4 063 0 .3 4 0 .6
41 193 12 993 1.3 6 3 .9
48 992 17 056 0 . 8 57 .9
43 752 28 343 0 .9 59.5
25 416 5 453 6 .3 57 .6
30 373 26 971 0 .5 4 9 .1
27 712 54 571 0 .5 40 .1
3 703 3 411 0 .3 27 .2
11 812 4 097 1.0 4 4 .9
91 956 47 770 2 .3 3 1 .7
234 724 170 616 0 .9 4 0 .6
1 093 - 1.4 218 .6
28 075 3 571 0 .6 16.8
15 591 74 11 .4 40.1
853 543 824 223 3 .3 40.1
TY3TUNNIT
ARBETSTIM.
WORK.HOURS
4 660 243 
423 609 
3 193 
7 983 661 
46 888 
13 117 591
I 242 537 
504 179 
1 746 715
12 293 038 
1 061 206 
337 496 
5 388 909
5 724 028
700 462 
1 428 390
10 072 077 
I 855 704
11 339 605
6 388 268
3 555 124 
814 443 
978 753
1 238 304
4 127 581
2 400 855 
6 209 438 
8 530 154 
4 323 776 
6 328 066 
I 161 106
96 256 784
3 264 169 
526 138 
3 790 307
17 561 128 
9 298 587 
26 859 715
14 735 400 
30 974 990
9 971 197 
55 681 587
10 840 731
5 136 429 
367 475
1 462 099
6 056 984 
23 863 718
7 103 316 
7 940 758 
15 044 074
16 020 445 
937 409 
20 495 557 
30 071 716 
4 750 488
3 193 285 
11 732 090 
I 145 
87 202 135
147 616 
10 096 902
264 629
334 071 974
4  8 3 1 6 — 76/11
TAULU TYÖTAPATURMAN JOHDOSTA SUORITETTUJEN KORVAUSTEN JAKAANTUMINEN TOIMIALOITTAIN 
TAB. 2 PA GRUNO AV ARBETSOLYCKSFALL ERLAGDA ERSÄTTNINGAR INOM OLIKA NÄRINGSGRENAP.
TABLE COMPENSATION COST PAIO BECAUSE OF INDUSTRIAL ACCIDENTS IN DIFFERENT BRANCHES OF INDUSTRY
K O R V A U K S E T  ( M A R K K A A )
1 MAA- JA METSÄTALOUS -  JORO- OCH SKOGSBRUK
111 MAATAL.iPUUTARHAVILJ.-JORDBRUK,TRAOGARDSODL.
112 MAATALOUSPALVELUKSET -TJANSTER INOM JORDBR.•
113 METSÄSTYS, RIISTAEL. KASVATT.-JAKT, VILTVÄRD
121-22ME TSÄTALOUS -  SKOGSBRUK................................................
130 KALATALOUS -  F ISKE............................................................
1 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................
2 KAI VANNAISTOIMINTA-BRYTNING AV MINERAL. PROD
230 MALMIKAIVOKSET -  MALMBRYTNING..................................
290 MUU KAIVANNA I STOI M.-ANNAN BRYTNING 0 .  UTVIN.
2 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
3 TEOLLISUUS -  TILLVERKNING
311-12EL1NTARVIKETE0LLISUUS-LIVSMEDELSTILLVERKNING
313 JUOMIEN VALMISTUS -  DRYCKESVARUTI LLVERKNING.
314 TUPAKKATUOTT. VALMISTUS-TOBAKSVARUTILLVERKN.
321 T E K S TI IL ITE O L LIS UU S  -  TEXTILVARUTILLVERKNING
322 VAATETUSTEOLLISUUS -  TILLVERKNING AV KLAOER.
323 NAHKA-,TURKIS-,LAUKKU- YM. TEOLLISUUS -  TILL
VERKNING AV LAOER * PÄLSSKINN, VASKOR NM...........
324 KENKÄTEOLLISUUS -  SKOTILLVERKN!NG.........................
331 PUUTAVARATEOLLISUUS -  TRAVARUTILLVERKNING.•.
332 HUONEKALUTEOLLISUUS-TILLVERKN. AV MOBELVAROR
341 PAPERITEOLLISUUS -  PAPPERSINDUSTRI......................
342 GRAAFINEN TEOLLISUUS -  GRAFISK PRODUKTION...
351-52KEM!AN TEOLLISUUS -  KEMI$K IN0USTR1....................
353-540LJY-  JA KIVIHIIL IT .-  PETROLEUM- 0 .  KOLIND..
355 KUMI TUOTE TEOLLISUUS -  GUMMIVARUTILLVERKNING.
356 MUOVITUOTETEHTAAT -  PLASTVARUTILLVERKNING.. .  
361-69SAVEN-, LASIN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
LER-, GLAS- OCH STENFORADLINGSINOUSTRI.............
3U-72METALLIEN PERUSTEOLL.- METALLFRAMSTÄLLNING. •
381 METALLITUOTETEOLLISUUS -  METALLVARUTILLVERKN
382 KONETEOLLISUUS -  MASKINTILLVERKNING....................
383 SAHKOTEKN. TEOLL.-TILLV. AV ELEKTRISKA PROD.
384 KULKUNEUVOTEOLLISUUS-TRANSPORTMEOELINDUSTRI.
385-90MUU TEOLLISUUS -  ANNAN TILLVERKNING....................
3 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................3
4 SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO -  EL-,  GAS- OCH 
VATTENFORSORJN! NG
410  SÄHKÖ-,KAASU- JA LÄMPOH,-EL-,GAS-O.VÄRMEFORS 
420 VEOEN PUHDISTUS JA JAKELU -VATTENFORSORJNING
4 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
5 RAKENNUSTOIMINTA -  BYGGNAOSVERKSAMHET 
511-12TALONRAKENNUSTOIHINTA -HUSBYGGNADSVERKSAMHETl 
5 21-29MA A- JA VES IRAK.TOI M.-ANLÄGGNINGSVERKSAMHET.
5 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 1
SAIRAANHOITO-SJUKVÄRD-MEDICAL CARE PÄIVÄRAHA
DAGPEN-
LÄÄKÄR. LÄÄK- MATKAKU­ SAIRAA­ MUU SAI- N1NG
PALKKIO KEET LUT RE- LAHOITO RAANH. DAILY AL-
LÄKAR- LÏKEHE- SEKOST- SJUKHUS- OVRIG LOWANCE
ARVODE OEL NAOER VARD SJUKV.
1 2 3 U 5 6
140 335 29 719 99 293 43 845 72 303 1 218 064
6 227 1 103 3 813 f 2 924 3 198 57 162
32 - - - 200 91
480 032 63 109 380 766 72 900 112 2 24 5 415 608
733 102 394 40 374 5 078
627 359 94 033 484 266 119 709 188 299 6 696 003
21 117 2 598 17 503 7 095 8 521 286 641
12 466 1 852 7 567 2 630 2 151 98 094
33 583 4 450 25 070 9 725 10 672 384 735
340 767 44 450 51 078 89 942 126 220 3 6S3 749
56 390 3 152 5 590 10 361 18 452 369 982
4 192 219 217 220 507 34 369
100 287 6 025 12 938 15 618 29 859 703 089
53 100 5 141 7 065 9 074 15 679 286 912
13 585 2 965 5 237 1 753 3 783 109 049
! 5 005 l 784 1 681 1 188 3 038 83 797
541 195 50 875 152 369 65 222 137 124 4 855 678
90 991 8 770 9 133 6 399 16 271 586 838
351 911 17 221 66 988 40 602 85 168 3 045 105
72 161 5 720 8 313 14 599 25 863 577 135
108 044 6 Oli 15 947 9 407 23 854 779 798
6 690 657 l 771 3 337 3 816 102 401
28 561 910 5 898 2 708 4 680 219 916
50 719 6 170 14 596 8 534 22 290 401 463
199 516 18 932 56 486 30 466 65 478 x 907 081
146 741 17 411 33 525 15 377 36 248 1 325 017
306 474 27 874 62 654 56 451 96 140 2 533 086
415 699 32 717 60 915 57 744 105 488 3 280 171
106 844 7 245 15 649 15 025 24 437 836 593
296 875 21 775 29 619 26 315 102 433 2 562 909
47 776 3 449 5 171 7 945 11 933 341 489
355 523 289 473 623 060 488 507 958 761 28 617 627
39 383 3 807 5 490 5 327 11 648 365 104
5 092 699 441 946 1 975 56 437
44 475 4 706 5 931 6 273 13 623 421 541
331 437 172 537 287 451 314 607 466 594 17 747 697
315 512 49 385 130 709 87 090 137 101 7 105 869
646 949 221 922 418 160 401 697 603 695 24 853 766
6 KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET -  
VARUHANDEL, RESTAURANG- O. HOTELLVERKSAMHET 
6U-16TUKKU- JA VÄL ITYSKAUP.-PART 1 -0 .  AGENTURHANOEL
621-29VAHITTAISKAUPPA -  OETALJHANOEL................................
631-32RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET -  RESTAURANG 
OCH HOTELLVERKSAMHET.......................................................
6 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
7 LIIKENNE -  SAMFÄRDSEL
711 MAALIIKENNE -  LANDTRANSPORT.......................................
712 VESILIIKENNE -  SJOTRANSPORT.......................................
713 ILMALIIKENNE -  LUFTTRANSPORT....................................
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA -  OVRIGA
TJANSTER INOM TRANSPORT................................................
720 TIETOLIIKENNE -  POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER
7 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
8 RAHOITUS- YM PALVELUKSET-BANKVERKSAMHET MM
6 10-20RAHA- JA VAK.LA!T.-BANK-O. FORSÄKR.V6RKSAMH. 
831-33KIINTEISTOPALVEL. YM-FASTIGHETSFORVALTN. MM.
8 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
' 9  YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE 
LUKSET -  SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJANSTER 
9 1 1 - 1 3 JULKINEN HALLINTO -  OFFENTLIG FORVALTNlNG.. .
920 PUHTAANAPITO -  RENHÄLLNING.........................................
931-320PETUS JA TUTKIMUS-UNDERVISNING 0 .  FORSKNING 
9 33-34LÄÄKINTÄ- JA SOSIAALIP.-HÄLSO- O. SOCIALVÄRO 
935-39HUUT YHTEISKUNTAP.-OVRIGA SAMHALL. TJANSTER. 
941-49TAIDE- JA VIRKISTYSPALVELUKSET -  KONST- OCH
P.EKREATIONST JÄNSTER..........................................................
9 5 1 -59KOTITAL• PALVEL. TOIM.-TJÄNSTER TILL HUSH... 
960 KANSATNVAL. JÄRJESTOT-INTERNAT. ORGANISATION
9 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
000 TOIMIALA EPÄSELVÄ...............................................................
010 KOULUL. JA OPISK.- SKOLELEVER O. STUDERANDE. 
020-30RANGAISTUS- T. HUOLTOLA!TOK. OTETUT HENKILÖT 
-PERSONER INSKRIVNA I STRAFF- L. VÄROANSTALT
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 7
172 463 16 525 28 343 31 934 74 940 1 436 470
285 329 38 423 59 135 47 421 125 669 l 944 958
102 689 11 697 16 399 19 735 40 105 677 189
560 461 66 645 103 877 99 090 240 714 4 056 617
222 735 24 994 70 861 67 608 93 626 2 771 502
135 005 15 315 76 050 72 093 43 488 1 789 843
1 659 299 2 905 6 603 3 548 40 026
15 097 1 385 4 128 6 635 6 430 190 673
33 901 5 129 14 140 6 869 34 711 2 237 331
408 397 47 122 168 084 160 006 182 003 7 029 375
19 785 2 496 4 417 3 540 14 321 161 287
54 274 6 474 11 141 13 763 27 690 604 748
74 059 8 970 15 558 17 303 42 Oli 766 035
53 169 8 274 16 506 14 161 39 159 763 091
30 210 3 277 5 801 9 059 15 036 332 005
69 656 10 884 21 968 24 293 44 457 696 799
83 713 10 997 18 422 24 885 36 606 l 209 564
15 302 1 568 4 044 3 955 6 657 140 451
24 461 2 260 6 202 9 517 13 903 203 223
235 143 25 643 29 163 43 067 90 039 1 «36 465
511 654 62 903 102 106 128 957 246 057 5 279 598
383 40 597 78 9 3 047
120 065 13 210 27 730 21 301 46 787 319 326
7 463 969 1 784 l 034 3 053 52 783
390 391 814 4431 976 2231 453 6622 537 684 78 482 453
E H S 2 r T N [ N G n  ( M A R K C O N P E N S A T I O N  C O S M A R K S )
VÄLIAIKAl- INVALIOITEETIN JOHDOSTA-PA GRUND 
NEN ELIN- AV INVAL IDITETtDUE TO DISABILITV 
KORKO TEM- KERTAKAIKK. VUOTUINEN PÄÄOMA-AR-
PORÄR KORVAUS ER- ELINKORKO VO
LIVRÄNTA SÄTTN. I ETT ÄRLIG KAPITAL-
FÖR ALLT LIVRÄNTA VÄRDE
KUOLEMAN JOHDOSTA-PA GRUNO AV 
OODEN-DUE TO FATALITY 
HAUTAUSA- VUOTUINEN PÄÄOMA-AR- 
PU BEGRAV- HUOLTOELÄ- VO 
NINGS- KE ARLIG KAPITAL 
HJALP FORS-PENS. VÄROE
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
7 8 9 10
156 117 113 674 31 083 638 756
975 675 924 11 960
365 696 244 021 69 722 l 362 763
542 986 358 3 70 121 729 2 013 479
131 286 ■ 39 3 60 15 634 230 502
27 714 e 800 5 563 75 018
159 000 46 160 21 217 305 520
195 607 121 197 34 873 650 584
10 840 22 025 2 680 51 091
450 1 800 _
98 035 42 7 27 24 852 288 578
33 247 51 238 2 206 32 575
58 448 19 556 2 550 41 3605 214 - 28 380 109 305
491 971 356 364 119 489 2 010 89617 639 20 132 4 118 38 082
383 544 392 961 110 648 1 445 463
80 160 44 588 20 765 340 615
94 664 47 799 29 893 419 5539 176 3 600 2 739 37 009
11 799 31 015 975 12 022
89 129 47 637 16 128 231 856
221 181 330 2 66 38 487 595 241
187 968 98 125 16 312 586 046154 870 118 3 69 56 675 882 470
273 170 247 076 60 826 1 142 93694 661 45 864 19 707 329 640159 762 149 945 15 064 235 875
7 216 10 660 570 8 0542 678 751 2 202 964 608 159 9 489 273
11 12 13
5 200 3 780 33 586 2 565 755- - - 68 961- - - 323
13 OOQ 33 666 ' 524 081 9 177 7881 300 3 960 56 709 68 69019 500 41 406 614 376 l i 921 517
2 600 10 800 117 149 B90 806
2 600 l 650 19 251 265 376
5 200 12 450 136,400 1 156 162
3 900 90 900 475 456 5 878 723
1 300 28 560 363 164 963 787
- - - 41 974
- - - 1 322 208
** - - 496 239
- - _ 258 306
** - - 249 592
12 128 29 070 429 068 9 251 4691 300 - - 801 6739 100 40 518 592 576 6 581 805
1 194 - - l 191 133
1 300 7 200 92 994 l 636 464'
- - - 171 196- - - 318 484
2 600 24 600 138 172 1 053 894
6 400 36 696 441 067 3 947 317
3 900 16 044 171 337 2 656 0515 200 11 850 175 153 4 487 266
3 900 13 050 219 422 5 913 1161 300 75 168 864 474 2 456 6074 200 10 872 147 109 3 762 753- - « 444 28357 722 384 528 4 129 992 53 884 340
14 183■ 14 940 8 453 134 413 1 300 - 81 864 685 912
226 - - - - - - 66 016
14 409 14 940 8 453 134 413 1 300 - 81 664 751 920
2 743 618 1 515 860 390 123 5 675 144 41 800 135 240 1 987 973 32 610 281
594 184 333 205 68 178 1 171 764 28 600 106 410 1 340 722 11 468 729
3 337 802 1 849 065 458 301 6 846 90B 70 400 241 650 3 328 695 44 279 010
182 402 72 622 7 970 190 262 10 400 55 428 B25 269 3 105 028
172 228 137 310 20 316 401 846 10 400 43 488 443 206 3 729 729
47 871 17 554 4 374 60 000 1 300 998 913
402 501 227 466 32 660 652 108 22 100 98 916 1 268 475 7 833 670
218 332 172 242 27 326 470 158 19 434 48 014 722 502 4 929 534
66 531 65 596 33 253 692' 340 20 943 78 202 822 162 3 910 841
- 4 3 20 - - - 59 360
7 308 7 050 _ _ 1 300 2 994 29 509 272 709
18 417 25 0 42 - - 6 500 4 740 66 616 2 453 596
310 588 274 2 50 60 579 1' 162 498 48 177 133 950 1 641 009 11 626 040
10 534 9 600 5 717 66 690 _ _ 29B 387
135 151 37 8 80 13 846 161 678 1 300 1 800 19 958 1 089 703
145 685 47 480 19 563 228 368 l 300 l 800 19 958 * l 388 090
96 096 69 4 19 9 345 125 023 5 200 21 198 379 758 1 600 419
136 636 16 340 26 098 376 219 - - _ 950 681
47 486 45 522 ' 24 031 442 747 1 300 9 000 106 193 1 544 336
276 8 34 68 808 17 623 321 757 2 600 2 394 17 727 2 093 9 30
5 892 12 095 - - - - - 190 964
34 982 50 7 00 658 9 125 „  . 355 031
148 470 85 706 17 148 294 930 7 800 17 700 291 921 3 221 195
746 396 349 390 94 903 1 569 801 16 900 50 292 795 599 9 956 556
1 819 _ 675 8 100 - _ 14 748
21 850 20 490 l 104 26 252 - 618 115
9 201 30 793 2 178 43 191 - - 152 449
8 370 990 5 423 388 l 429 521 22 479 911 242 599 964 992 12 016 366 143 582 645
TAULU TYÖMATKATAP. JA N1I0EN JOHOOSTA MENETETTYJEN TYÖPÄIVIEN JAKAANT. VAHING. AMMATIN« SUKUPUOLEN SEKÄ TAPAT. SEURAUKSEN MUKAAN 
TAB. 3 PÄROOLYCKSPALL O. PA GRUND AV OEM FÖRLORADE ARBETSDAGAR FÖROELAOE ENL. OEN SKAOADES YRKE O . KÖN O . OLYCKSFALLEYS PAFÖLJO 
TABLE ACCIO. ON MAY ANO WORKING DAYS LOST BECAUSE OF THEM OISTR18. ACC.TO OCCUPATION AND SEX OF INJUR. PERSON ANO CONSEQ.OF ACC.
TYÖTAPATURMAN SEURAUS -  OLYCKSFALLETS PAFÖLJO -  CONSEQUENCE OF ACCIOENT
OHIMEN. TYÖKYVYTT. PYSYVÄ 2 < O KUOLEMA YHTEENSÄ
TEMP. ARB.OFÖRMAGA PERM. INVALI O ITE T OÖO -  OEATH SUMMA - TOTAL
TEMP. OI SABIL I TY PERM. D IS A B ILITY
VAHINGOITTUNEEN AMMATTI MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET
OEN SKAOAOES YRKE MÄN KVINN. MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR
OCCUPATION OF 1NJURED PERSON MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
0.1 t e k n i l l . » l u o n n o n t ie t . , y h t e i s k . t i e t . , h u h a n is -:
TINEN JA TA 1T6ELL. TYÖ -  T6KN1SKT. NATURVET. 
SOCIALVET.,KUHANISTISKT 0 . KONSTNÄRL. ARBETE
,
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ -  K E- 
MISKT 0 . FYS1KALISKT ARBETE....................................... 4 4 _ _ _ _ 4 4
02-03 TEKNIIKAN ALAAN KUUL. TYÖ -  TEKNISKT ARBETE. 184 32 9 - 6 - 199 32
04 LENTO- JA M ERIPÄÄLL.TYÖ- FLYG-O. SJÖBEF.ARB. 6 - - - - - 6 -
OS LUONNONTIET. AL. KUUL. TYÖ -  NATURVET. AR 8.. 26 70 1 - - 27 70
06-07 LÄ Ä K IN TÄ -, SAIRAANH.- JA MUU TERV.HOITOTYÖ  
1 ML ELÄINLÄÄK.I -  M E D IC IN S K T-,SJU K V .- 0 . AN­
NAT HÄLSOV&ROSARBETE IINKL v e t e r in ä r v e r k s . » . 15 375 7 15 382
08 T IL A S T . T U T K .-J A  SUUNN.TVÖ -  S TA T. REOOV.ARB 6 6 - - - - 6 6
09 TALOUO. T U T K .-J A  SUUNN.TVÖ -  EKON. REOOV.ARB - - - - - - - -
11 TILINTARKASTUSTYÖ -  REVISICNSARBETE.................... - - - - - - - -
12 LAINOPILLINEN TYÖ -  JURIOISKT ARBETE.................. 3 9 - - - - 3 9
13 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ -  PEOAGOGISKT ARBETE 28 136 1 5 - 2 29 143
14 USKONNON ALAAN KUUL. TYÖ -  REL1GIÖST ARBETE. 8 8 - - - - 8 8
15 KIR JA LL. TO IN . HARJOITTAJAT -  LITTERÄRT ARB. S 4 - • - . 5 4
16 KUVAAMATAIT. JA VAST. -  BILOKONSTNÄRER MFL*. 10 8 - - - - 10 8
17 SÄVELTÄJÄT JA ESITTÄVÄT T A IT E IL IJ A T  -  KOMPO- 
SITÖRER 0 . UTÖVANOE KONSTNÄRER................................ 15 3 _ _ _ _ 15 3
16 URHEIL. PARISSA TYÖSKENT. -  SPORTLEOARE MFL. - 1 - - - - - 1
19 MUUT -  ÖVRIGA........................................................................ 17 39 1 2 1 - 19 41
0 ,1 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 327 695 12 14 7 • 2 346 711
2 HALLINNOLLINEN TYÖ -  AOMIN!STRATI VT ARBETE
20 JU LK. HALL. VIRKAN. -  TJÄNSTEM. I OFF. FÖRV. 2 - - 1 - - 2 l
21 L IIK E Y R . HALL. TYÖ -  FÖRETAGSAOMINISTR. ARB. 33 10 1 - - - 34 10
2 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 3S 10 1 1 - - 36 11
3 TILINPIOOLLINEN JA KONTTORITEKNILLINEN TYÖ -  
KAMERALT 0. KONTORSTEKNISKT ARBETE
t
30 KONTT.TVÖN VALVOJAT -  ÖVERV. AV K0NT0RSAR8.. 41 30 2 2 - - 43 32
31 TOI M.PAN. HA LL.VIRKAN.-VERKST. FÖRV.TJÄNSTEM - - - - - - - -
32 P IK A -JA  KONEK.TYÖ-STENOGR.O. MASKINSKRIV.ARB - 71 - 1 - - - 72
33 K IR JA N ? .- JA KASSANH.TYÖ -  B O K F.-O . KASSAARB 10 174 - 6 - - 10 180
34 KONT.KON. K ÄY TTÄ J. -  KONTORSMASKINOPERATÖRER 5 2 - - - - 5 2
35 L IIK E N T . JA T IE T O L . VALV.-ÖVERV. AV SANFÄRDS 6 6 - - - - 6 6
36 JU N A ILIJA T JA VAST. -  KONOUKTÖRER 0 . MOTSV.. 4 59 - - - - 4 59
37 POSTI LIIKENNE VIR KA IL. -  POSTTRAFtKTJÄNSTEMÄN 190 132 1 3 1 2 192 137
38 P U H .- JA LENN.VIRK. -  TELEKOMMUNIKATIONSARB. 1 80 - - - 1 1 81
39 MUUT -  ÖVRIGA......................................................................... 88 833 6 12 1 1 95 846
3 YHTEENSÄ -  SUMMA....................................... ......................... 345 1 387 9 24 2 4 3S6 1 415
4 KAUPALLINEN TYÖ -  KOMMERS1ELLT ARBETE 
40 TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN JOHTAJAT -  GROSS-
0 . OETALJHANOELSFÖRETAGARE......................................... 27 7 1 - - - 28 7
41 MYYNTITYÖHÖN OSALLISTUVAT OMISTAJAT -  ÄGARE 
OELTAGANOE I FÖRSÄLJNtNGSARBETE............................. 17 12 _ _ _ _ 17 12
42 MYYNTI TARKASTAJAT JA OSTAJAT -  FÖRSÄLJNINGS- 
INSPEKTÖRER 0 .  INKÖPARE................................................ 35 70 _ _ 1 ,  _ 36 70
43 KAUPPAEDUSTAJAT JA  MYYNTINEUVOJAT -  AGENTER 
0 . FÖRSÄLJNINGSKONSULENT.............................................. 70 23 1 _ 71 23
44 K !IN TE IS T .,P A L V E LU S TE N , ARVOPAP. YM. MYYJÄT 
-  FÖRSÄLJ. AV FA ST1G H..TJÄNSTER, VÄRDEP. MFL 3 1 _ _ _ _ 3 1
45 MYYMÄLÄHENKILÖSTÖ -  AFFÄRSPERSONAL...................... 128 622 1 7 - 2 129 631
49 MUUT -  ÖVRIGA......................................................................... 40 •4 - - - - 40 4
4 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 320 739 2 7 2 2 324 748
5
50
PALVELUTYÖ -  SERVICEAR8ETE
PALVELUTYÖN JOHTAJAT -  SERVICEFÖRETAGARE.. . 1 1 . . _ . 1 1
51 PALV.TYÖH. OS. OMtST.-ÄGARE D ELT. I SERV.ARB - - - - - - - -
52 PALVELUTYÖN TARKASTAJAT JA ORGANISOIJAT -  
SERVICEARBETSINSPEKTÖRER 0 . ORGANISATÖRER.. . 9 37 _ _ _ _ 9 37
53 KEtTTIÖHENKILÖK. JA VAST. -  KÖKSPEPSONAL MFL 33 738 - 11 - 2 33 751
54 KOOINHOITCTYÖ JA VAST. -  HEMVÄROSARBETE MFL. 8 198 1 3 - 1 9 202
55 K IIN T .H O ITO  JA SI IVOUS-FASTIGH.SKÖTS.O.STÄON 61 1 086 2 37 2 5 65 1 128
56 PESU- JA SI LITYSTYÖ -  TV Ä TT - 0 . PRESSARBET6. 13 127 - 1 - - 13 128
57 HYGIENIA JA KAUN.HOITO -  HYGIEN 0 . SKÖNHETSV 3 55 - 1 - - 3 56
58 V A R T.- JA SUOJELUTYÖ -  BEVAKN.- 0 .  SKYOOSARB 74 S 1 - 1 -
59 MUUT -  ÖVRIGA......................................................................... 77 239 1 2 2 - 80 241
5 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 279 2 486 5 55 5 8 289 2 549
6
60
MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUSALA -  JORO- 
BRUKS-* SKOGS- 0 . FISKER1ARBETE 
MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN JOHTOTYÖ -  
JOROBRUKS-, SKOGS- 0 .  TRÄOGAROSLEONING.............
61 ITS EN . MAANVtLJEL. -  SJÄLVSTÄNO. JORDBRUKARE - - - - - - - -
62 MAATALOUSTYÖNTEKI JÄ T JA KOTIELÄINTEN HOITA­
JA T -  LANTARBETARE 0 . HUSOJURSSKÖTARE............... 131 98 5 4 1 1 137 103
63 METSÄTYÖNTEKIJÄT -  SK0GSAR8ETARE........................... 379 13 13 1 3 - 395 14
64 KALASTUS- JA METSÄSTYS -  F IS K E R I- 0 . JAKTARB 15 7 - - - - 15
6 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 525 n e 18 5 4 1 547 124
7 ,8 ,9
70
TEOLLISUUS- SEKÄ K U L J . -  JA LIIKENNETYÖ -  IN - 
O U STR I- SAMT TRANSPORT- 0 . KOMMUNIKATIONSAR0 
TYÖNJOHTAJAT -  AR8ETSLE0ARE....................................... 196 32 5 2 3 204 34
71 KAIVOS- JA LOUH.TYÖNTEK.-GRUV- 0 . STEN8R.ARB 65 2 2 - -
72 M ETALLITECLL. TYÖNTEK. -  METALLINO.ARBETARE. 224 42 3 2 1 - 228
73 PUU- JA P A P .TE O LL .TY Ö N T.-TR Ä -O . PAPP.INO.ARB 632 311 14 5 4 3 650 319
74 KEMIANPROSESSITYÖNTEK. -  KEMISKA PROCESSARB. 101 31 4 - 1 - 106 31
75 TEKSTI IL ITYÖ N TEK !JÄ T -  TEXTILARBETARE............... 60 351 1 2 - 1 61 354
76 NAHKATYÖNTEK!JÄT -  GARVARE 0 . SKINNBREDARE.. 16 27 - 1 — - 16
77 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT -  LIVSMEDELSARBETARE. 211 329 - 5 - -
78 TUPAKKATEOLL. TYÖNTEK. -  TOBAKSINO.ARBETARE. 8 14 - - - - 8 14
79 OMPELU- JA VERHOILUTYÖN YM TE K IJÄ T -  SÖMNAOS 
0 .  TAPETSERINGSARBETARE MFL....................................... 47 651 1 5 - - 48 656
80 J A L K .-  JA N4HKATUOTETVÖNT.-SKO- 0 . LÄOERARB. 46 99 _ _ 1 _ 47 99
81 HUONEKALUPUUSEPÄT JA VAST. -  MÖBELSNICK. MFL 261 103 1 4 _ 2 262 109
82 KIVENHAKKAAJAT -  STENHUGGER1ARBETARE.................. 3 1 - - - - 3 1
83 T A K .-  JA VÄLIM OTYÖNT.- SMIOES- 0 . GJUTERIARB 444 65 8 - 1 - 453 65
84 KONEASEN. JA MEKÄÄN.-MASKINMONT. O.MEKANIKER 601 13 5 - 1 - 607 13
85 SÄHKÖTYÖNTEKI JÄ T -  ELEKTROARBETARE...................... 371 67 10 2 4
86 Ä Ä N IL A ITT . H O IT . JA KÄYTT.-LJUDINSTR.SKÖTARE 4 2 - - - _ 4 2
87 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖNTEKIJÄT -  
VERKSTAOS- 0 . BYGGNAOSMETALLARBETARE.................. 1 034 150 15 2 7 . 1 056 152
88 KULTA- JA HOPEASEPÄT -  GULO- 0 . S1LVERSME0ER 5 - - - - _ 5 -
89 L A S t -,  KERAAMISEN JA TU L ITY Ö N TE K IJÄ T  -  GLAS 
KEPAHIK- 0 . TEGELARBETARE............................................ 191 70 6 _ 3 200 70
90 KUMI- JA M UOVIT.TVÖNT.-GUM M I- 0 . PLASTVARUAR0 83 107 1 1 - - 84 108
91 P A P .- JA k a r t . t u o t e t y ö n t . - p a p p . - o . e m b a l l . arb 23 37 - 1 - - 23 38
92 GRAAFISEN TYÖN TE K IJÄ T -  GRAFISKA ARBETARE.. 136 119 1 2 - - 137 121
93 M AAL.-JA  LA K K .TYÖ N T.- M ÄLN.-O. LACKERINGSARB 179 15 3 - - _ 182 15
94 MUUT TEOLLISUUSTYÖNT. -  ÖVRIGA INO.ARBETARE. 40 72 1 1 - 1 41 74
95 MUURARIT JA VASTAAVAT -  MURARE 0 . MOTSV.......... 1 S60 131 33 4 12 _ 1 605 135
96 K0NE10. KÄ Y TT. JA H U O L T .IK IIN T . L A ITTE E T » -  
MASKINISTER 0 . MASKINSKÖTAREIFASTA ANLÄGGN.i 137 13 4 1 1 142 14
97 AH TAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖNTEKIJÄT -  
S TU V E R I-, LAGER- 0 . FÖRRÄOSARBETARE.................... 859 413 22 6 8 889 419
98 K U L J .-JA  L IIK .T Y Ö N T .—TRANSP.-O.KOMMUNIK.ARB. 427 5 8 - 3 - 438 5
99 MUUT -  ÖVRIGA........................................................................ 63 4 3 - 3 _ 69 4
7 ,8 ,9 YHTEENSÄ -  SUMMA....................................... ......................... 8 027 3 276 151 46 53 7 8 231 3 329
X1-X3 MUUALLA LUOKITTELEMATON TA I TUNTEMATON TYÖ -  
PERSQNER MEO E J IOENTIFIERBARA YRKEN.................. 13 12 13 12
X4 PUOLUSTUSLAITOK. HENKILÖK. -  M ILITÄRT ARBETE 31 3 5 - 1 - 37 3
X5 KOULUL. JA OPtSK. -  SKOLELEVER 0 . STUOERANOE 6 3 - - - _ 6 3
X6 AMMATTIOPP. JA KARJ. -  YRKESELEVER 0 . PRAKT. 73 18 - 3 - 76 18
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 9 981 8 747 203 1S2 77 24 10 261 8 923
MENETETYT TYÖPÄIVÄT -  FÖRLORAOE 6R6ETS0AGAA -  WORKING DAYS LOST
NS. P IK - 
KUTAP. 
SK. SMÄ-
SAIRAUDEN JOHOOSTA 
P i GRUND AV SJUKDOM 
DUE TO SICKNESS
PYS. INVAL. JOHD.-PÄ 
GRUND AV PERM.INVAL. 
OUE TO'PERM. 0 IS A 6 IL .
KUOLEMAN JOHDOSTA 
PÄ GRUNO AV OOOEN 
OUE TO FATALITY
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
FALL MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET TAPAT. K0HTI
Sm all HÄN KVINNOR HÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR PER OLYCKSFALL
CASES MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN PER ACC 1 DENT
6 36 242 36 242 34.8
179 3 286 554 11 754 - 36 003 - 51 043 554 223.4
3 211 - - - - - 211 - 35.2
45 2S0 960 2 228 * “ “ 2 478 960 35.4
128 207 7 525 11 026 _ _ 207 18 5S1 47.2
12 42 43 - - - - 42 43 7.1
1
10 65 237 - - - - 65 237 2S.2
106 751 3 067 739 7 586 - 12 084 1 490 22 737 140.9
7 171 72 - - - - 171 72 15.2
6 174 23 - - - - 174 23 21.9
15 129. 133 - * 129 133 14.6
8 491 103 _ _ _ _ 491 103 33.0
1 - 2 - - - - - 2 2 .0
21 769 1 129 1 181 4 269 6 000 - 7 950 S 418 222.8
548 6 582 14 090 15 902 22 901 42 003 12 084 64 487 49 075 107.4
5 263 _ 1 083 _ _ 263 1 083 448.7
30 862 177 l  470 - - - 2 332 177 57.0
35 1 125 177 l  470 1 083 “ * 2 595 1 260 82.0
67 818 465 3 758 3 739 _ 4 576 4 204 117.1
50 - 1 281 - 1 000 - - - 2 281 31.7
126 313 3 491 - 8 736 - - 313 12 227 66.0
4 162 11 - - - - 162 I I 24.7
9 94 67 - - - - 94 67 13.4
21 48 821 - - - - 48 821 13.8
87 2 982 2 184 I 041 3 867 6 0 0 0 12 0 0 0 10 023 18 051 65.3
44 11 2 262 - - - 6 000 11 8 262 100.9
711 1 648 15 255 8 890 17 158 6 000 6 000 16 538 38 413 58.4
1 119 6 076 25 837 13 689 34 500 12 000 24 000 31 765 84 337 65.6
13 653 62 727 - - - 1 380 62 41.2
2 828 480 - - - - 828 480 45.1
54 945 1 723 - - 6 000 - 6 945 •1 723 81.8
34 1 086 647 - - 6 000 - 7 086 647 82.3
2 31 14 _ _ _ _ 31 14 11.3207 2 555 12 556 666 10 250 - 12 000 3 221 34 806 SO.O
2 872 68 - - - - 872 68 21.4314 6 970 15 550 1 393 10 250 12 000 12 000 20 363 37 800 54.3
1 53 14 Z : Z 53 14 33.5
8 195 1 044 _ _ 195 1 044 26.9159 618 15 800 - 18 643 - 12 000 618 46 443 60.032 475 4 786 1 902 7 672 - 6 000 2 377 18 458 98.7164 2 152 22 S21 3 018 63 552 12 000 30 008 17 170 116 081 111.729 131 2 951 - 1 320 - - 131 4 271 31.214 43 675 - 6 213 - - 43 6 888 117.518 1 785 87 1 184 - 6 000 _ 8 969 87 111.865 1 579 4 164 1 964 3 660 12 301 - 15 844 7 624 73.7490 7 031 52 042 8 068 101 060 30 301 48 008 45 400 201 110 86.9
- - - - - - _ . _ _
“ “ “ - - - - -
32 2 563 2 283 14 759 7 269 6 000 6 000 23 342 15 572 162.134 9 997 212 24 572 1 001 18 000 _ 52 569 1 213 131.514 432 212- - - - . 432 212 29.380 13 012 2 707 39 331 8 290 24 000 6 000 76 343 16 997 139.1
95 4 437 1 143 12 379 4 811 18 000 34 816 S 954 171.32 1 646 21 5 673 - - - 7 319 21 106.434 4 041 760 11 610 3 764 6 ooo . 21 651 4 524 96.2152 10 889 6 492 27 342 6 416 24 001 18 000 62 232 30 908 96.127 1 643 624 6 924 - 6 004 - 14 571 624 110.983 1 231 7 425 6 838 2 571 - 6 010 a 069 16 006 58.0S 411 506 - 878 - -  » 411 1 384 40.8115 3 504 6 620 - 18 752 - _ 3 504 25 572 53.43 71 186 “ - - 71 186 11.7
179 1 128 14 731 796 6 617 - - 1 924 21 348 33.1
29 616 2 334 _ 6 001 _ 6 817 2 334 62.7
37 4 813 1 839 1 625 6 388 - 12 000 6 438 20 227 71.9
- 192 11 - • - - 192 11 50.8
91 7 885 1 716 10 062 • 6 000 - 23 947 1 716 49.5
110 10 182 384 9 667 - 6 000 - 25 849 384 42.3
112 7 671 981 19 849 2 640 24 000 - 51 520 3 621 121.5
2 43 48 - - 43 48 • 15.2
194 17 841 2 950 29 037 2 023 42 000 _ 88 878 4 973 77.7
4 29 - * - - 29 - 5.8
32 4 456 1 828 12 556 - 18 010 _ 35 022 1 828 136.5
13 l 401 1 726 l 991 2 259 - • 3 392 3 985 38.4
3 330 660 - 3 613 - - 330 4 273 75.5
74 2 620 1 853 681 4 351 - - 3 301 6 204 36.8
24 4 191 123 4 434 * - - 8 625 123 44.4
16 797 l 433 1 465 741 - 6 OOP 2 262 8 175 90.8
173 40 314 3 324 80 665 6 453 72 036 - 193 015 9 777 116.5
30 3 058 206 7 333 1 205 6 000 - 16 391 1 411 114.1
244 16 459 7 824 42 751 6 910 48 009 _ 107 219 14 734 93.2
T l 9 307 159 11 072 - 18 001 - 38 380 159 87.0
6 1 425 88 4 079 - 18 000 - 23 504 86 323.2
I 962 162 631 66 195 306 829 80 392 318 062 42 O il 789 722 2 90 598 8 4 .8
10 346 490 _ _ _ 346 490 33.4
10 696 49 8 411 - 6
ooo - 15 107 49 378.9
43 87 82 - - - 87 82 18. 8
98 882 318 18 000 " 18 882 318 204.3
4 709 205 638 179 537 397 093 258 476 462 366 144 103 1 065 097 582 116 85.9
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TAULU AMMATTITAUTIEN JAKAANTUMINEN AIHEUTTAJAN JA SEURAUKSEN MUKAAN ERI TOIM IALOILLA 
TAB. 5 YRKESSJUKOOMAR FORDELADE EFTER FORORSAKARE 0 .  PAFOLJO INON OLIKA NARINGSGRENAR
TABLE OCCUPATIONAL DISEASES DISTRIBUTED ACC. TO THEIR AGENCY AND CONSEQUENSE IN DIFFERENT BRANCHES OF INDUSTRY
AMMATTITAUDIN SEURAUS -  YRKESSJUKDOMENS PAFOLJO -  CONSEGUENSE OF OCCUP. DISEASE i« _ ¡2 « i
TOIMIALA MIEHET N 1 SET YHT . MIEHET NAISET YHT. NIEH,.N A IS . YHT. MIEHET NAISET YHT. >/>o “ 2  o a  a  a  a  « X  5  ¿  -J X o x  <t X
MARIng sg ren MAN K INN. SUMMA MAN KV I NN. SUMMA KVIN. SUM. NAN KVINN. SUMMA « >  ^  UJ >■ *> -
BRANCH OF INDUSTRY MEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN NOM. TO T. MEN WOMEN TOTAL 01 02 03 0* 05
I  MAA- JA METSÄTALOUS -  JORO- OCH SK0GS8RUK
111 MAATAL.• PUUTARHAVILJ.-JORDBRUK, TRAOGARDSOOL. 17 15 32 _ _ - - - - 17 15 32 - - 1 - - - - - - -
112 MAATALOUSPALVELUKSET -TJÄN STER  I NOM JOAOBR.. - 2 2 - 1 1 - - 3 3 - - - - - - - ” “
113 METSÄSTYS, R IIS TA E L . K A S V A TT ,-JA K T,  V1LTVAR0
121-22METSATAL0US -  SKOGSBRUK................................................. 29 * 33 15 - 15 - - ** * AB 1
130 KALATALOUS -  F ISKE............................................................. - - - - - - - ”
1 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. *6 21 67 15 1 16 - " 61 22 83 1 “ 1 ■ * "
2 KAIVANNAISTO IN IN TA-8RYTNING AV MINERAL. PROO
230 NALMIKAIVOKSET -  HALM8RYTNING.................................. 3 1 * 12 1 13 - - 15 2 17 - - - - * “ ”
290 MUU KAIVANNAISTOIN.-ANNAN BRYTNING 0 .  UTVIN . 6 - 6 2 - 2 - - e - 8
2 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 9 1 10 1* 1 15 - * 23 2 25 * "
3 TEOLLISUUS -  TILLVERKNING
311-12ELINTARVIKETEOLLISUUS-LIVSNEOELSTILLVERKNING 63 69 132 * * 8 - - - 67 73 1A0 - - 1 - - ” •
313 JUOMIEN VALMISTUS -  ORYCKESVARUTILLVERKNING. 2 6 8 - - - - - - 2 6 8 1
31* TUPAKKATUOTT. VALMISTUS-TOBAKSVARUTILLVERKN. - 1 1 - - - - - - 1 1
321 TEK STIIL ITE O LLISU U S  -  T E XTILVARUTILLVERKNING 12 1*0 152 1 5 6 - - - 13 1*5 158 - - ■ - - * ”
322 VAATETUSTEOLLISUUS -  TILLVERKNING AV KLAOER. * 2* 28 - 3 3 - - * 27 31 - - - - - •
323 NAHKA -,TURKIS-,LAU KKU- YM. TEOLLISUUS -  T IL L
VERKNING AV LADER, PALSSKINN, VASKOR MM........... 27 l* *1 1 1 2 - - - 28 15 *3 - - - - - *
32* KENKÄTEOLLISUUS -  SKOTILLVERKNING......................... l 13 1* - 1 1 - - 1 1* 15 1 - - - - - •
331 PUUTAVARATEOLLISUUS -  TRIVARUTILLVERKNING.. . 109 201 310 10 2 12 - - - 119 203 322 10 - - - -
332 HU0NEKALUTE0LL1SUUS-TI LLVERKN. AV N0BELVAROR 15 26 *1 - 1 1 - - 15 27 *2 1
3*1 PAPERITEOLLISUUS • PAPPERSINOUSTRI....................... 72 25 97 19 1 20 - - - 91 26 117 1 - - - - “ “
3*2 GRAAFINEN TEOLLISUUS -  GRAFISK PRODUKTION... 11 8 19 l 2 3 - - - 12 10 22 - - - - - “
351-52KENIAN TEOLLISUUS -  KEMISK INDUSTRI.................... 56 37 93 2 8 10 - - 58 *5 103 - - - - “
3 5 3 -5 * 0 L JY - JA K I V I H I I L I T .— PETROLEUM- 0 . KO LINO .. * 1 5 1 - 1 - - - 5 1 6 - "
355 KUMITUOTETEOLLISUUS -  GUMMI VARUTI LLVERKNt NG. 1 * 5 1 - 1 - - - 2 « 6 / -
356 NUOVITUOTETEHTAAT -  PL ASTVARUTILLVERKNING... 25 10 35 3 3 6 - - - 28 13 *1
361-69SAVEN-, LA S IN - JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
L E R -, GLAS- OCH STENFORXOLINGSINOUSTRI............. 51 8 59 18 2 20 1 - 1 70 10 80 - - - - - •
371-T2M ETALLIEN PERUSTEOLL.- METALLFRAMSTÄLLNING.. 3* 6 *0 3 - 3 - - 37 6 *3 - - - ”
361 M ETALLITUOTETEOLLISUUS -  METALLVARUTILLVERKN 77 35 112 9 - 9 - - - 86 35 121 5 - - “
382 KONETEOLLISUUS -  MASKINIILLVERKNING.................... 69 18 87 19 1 20 - - - 88 19 107 - - -
383 SAHKOTEKN. T E O L L .-T IL L V . AV ELEKTRISKA PROD. *6 18 6* 3 - 3 - - - *9 18 67 - - - - 26
38* KULKUNEUVOTEOLLISUUS-TRANSPORTNEOELINDUSTRI. 61 12 73 35 - 35 - - - 96 12 108 1 - - - “
3B5-90MUU TEOLLISUUS -  ANNAN TILLVERKNING.................... 15 20 35 l - t - - - 16 20 36 - -
91
“ "
3 YHTEENSÄ -  SURMA.................................................................. 755 696 1 *51 131 3* 165 1 - 1 687 730 1 617 20 3 2
* SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO -  E L - ,  GAS- OCH 
VATTENFORSORJNING
*10 SAKKO-,KAASU- JA LAMP0h ,-EL-,GAS-O.VARM EF0RS 7 3 10 1 - 1 - - 8 3 11
*20 VEOEN PUHOISTUS JA JAKELU -VATTENFORSORJNING
* YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 7 3 10 l - 1 “ - B 3 11
5 RAKENNUSTOIMINTA -  BYGGNAOSVERKSAMHET
5 1 1 -^TALONRAKENNUSTOIMINTA -HUSBYGGNADSVERKSAMKET 188 32 220 12 1 13 - - 200 33 233 6 - - - - 5 61 1 - 1
521-29NAA- JA VES1RAK.T0IM.-ANLAGGNINGSVERKSANHET. 18 2 20 3 - 3 - - - 21 2 23 l - 1 - - - 1 1 - -
5 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 206 3* 2*0 15 1 16 - * - 221 35 256 7 ~ 1 * ~ 5 62 2 “ 1
6 KAUPPA, RAVITSEM IS- JA M AJOITUSLIIKKEET -  
VARUHANDEL, RESTAURANG- 0 . HOTELLVERKSAMHET
611-18TUKKU- JA VALITVSKAUP.-PARTI-O.AGENTURHANOEL 18 8 26 1 1 2 - - - 19 9 28 1 - - - - - 1 2 - 1
621-29VAHITTAISKAUPPA -  OETALJHANDEL................................ 10 2* 3* 1 - 1 - - - 11 2* 35 - - - - - - 1 - - 1
6 3 1 -32RAVITSENIS- JA  M AJOITUSLIIKKEET -  RESTAURANG
OCH HOTELLVERKSAMHET........................................................ - 50 50 - - - - - - - SO 50 - - - - - 1 - - -
6 YHTEENSÄ -  SUMMA..................................................................
7 LIIKENNE -  SAMFAROSEL
28 82 110 2 1 3 30 83 113 1 1 2 2 A
711 MAALIIKENNE -  LANDTRANSPORT....................................... 9 * 13 - 2 2 - - - 9 6 15 - - - - - 1 - - - -
712 VESILIIKENNE -  SJOTRANSPORT....................................... 9 * 13 - - - - - - 9 * 13 1 1 -
713 ILMALIIKENNE -  LUFTTRANSPORT..................................... - l 1 - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - -
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA -  OVRIGA
720 TIETOLIIKENNE -  POST OCH TELEKONMUNIKATI ONER 1 6 7 _ _ _ - _ 1 6 7 - - - - - 1 - - - -
7 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 21 15 36 2 2 * - 21 17 38 1 " ■ * * 2 ~ 1 “
B RAHOITUS- YM PALVELUASET-BANKVERKSAMHET HM
810-20RAHA- JA V A K .LA 1 T,-B A N K -O . FORSÄKR.VERKSAMH. - 5 5 - - - - - - - 5 5
8 3 1 -3 3 K IINTE 1 STOPALVEL. YN-FASTIGHETSFORVALTN. MM. - 10 10 1 - 1 - - - 1 10 11
8 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. * 15 15 1 * 1 - * - 1 15 16
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE 
LUKSET -  SAMHALLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER
911-13JULKINEN HALLINTO -  OFFENTLIG FORVALTNING.. . 1 9 10 1 2 3 - - - 2 11 13 - - - - - - - -
920 PUHTAANAPITO -  RENHALLNING.......................................... * 10 1* 3 - 3 - - - 7 10 17 -
931-320PETUS JA TUTKIMUS-UNOERVISNING 0 . FORSKNING * * 31 35 - 1 1 - - - * 32 36 - - - - - - 2 - - -
933-3*LÄÄ K IN TA- JA SO S IA ALIP.-H A LS O - 0 . SOCTALVARO 12 87 99 1 * 5 - - - 13 91 10* - 1
935-39MUUT VHTEISKUNTAP.-OVRIGA SANHÄLL. TJÄNSTER. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 * 1 -* 9 TA ID E - JA VIRKISTYSPALVELUKSET -  KONST- OCH
REKREATIONSTJANSTER........................................................... 2 2 * - 1 1 - - 2 3 5 - - - - - - - - - -
9 5 1 -5 9 K 0TITA L . PALVEL. TO IN .-TJÄ NS TE R  T IL L  H U S H ... *1 35 76 5 1 6 - - - *6 36 82 - - 1 - - - 1 2 - 2
960 KANSAINVAL. JA RJESTOT-INTERNA T. ORGANISATION
9 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 6* 17* 236 10 9 19 - * 7* 183 257 1 l ■ ■
0 0 0  TOIMIALA EPÄSELVÄ............................................................... _ _ _ 1 _ 1 _ _ 1 _ I - - - - - - - - - -
OIO KOULUL. JA O P IS K .- SKOLELEVER 0 .  STUDERANOE. 17 8 25 - - - - - 17 8 25 1 - - - - 1 - - - -
020-30RANGAISTUS- T .  HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT
-PERSONER INSKRIVNA I STRAFF- L .  VAROANSTALT 1 - 1 - - - - - 1 - 1
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL T 15* I  0*9 2 203 190 *9 239 I 3*5 I 09B 2 **3 31 * 6 2 21 162 5* 2 28
01 -  ARSENIK OCH DESS FOREN INGAR
02 -  BERYLLIUM OCH DESS FORENINGAR
03 -  KVICKSILVER OCH DESS FORENINGAR
04 -  FOSFOR OCH DESS FORENINGAR
05 -  KADMIUM OCH DESS FOREN INGAR
06 -  KOBOLT OCH DESS FÖRENINGAR
07 -  KROM OCH DESS FÖRENINGAR
08 -  BLY OCH DESS FÖRENINGAR
09 -  MANGAN OCH DESS FÖRENINGAR
10 -  NICKEL OCH DESS FORENINGAR
11 -  ZINK OCH DESS FORENINGAR
12 -  VANADIN OCH OESS FORENINGAR
13 -  HALOGENER OCH OESS OORGANISKA
FORENINGAR
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12 13 14 15 25 26 27 28 38 39 40 41 «5 51 52 YHT.
2 - 2 29 2
14 -  CYANFttRENINGAR
15 -  SVÄVELVÄTE. KOLSVAVLA,
SVAVELDIOXIOER OCH SVAVCLSY.RA
16 > KVÄVEOXI DER OCH FOSGEN
17 -  KOLMONOXI0 OCH FOSGEN
18 -  OORGANISKA BASER OCH DERAS
ANHYORI ER
19 -  KOLVÄTEN
20 -  HALOGEN-, NITRO- OCH Ah INODSt IVAT
AV KOLVÄTEN
21 • NITROGLYCEROL OCH NITROGLYKOL
22 -  ALOEHYDER, «TO N E R  OCH ALKOHOLER
23 -  ORGAN ISKA SYROR OCH ESTRAR
24 -  FENOL OCH OESSA HOMOLOGER SAMT
HALOGEN- OCH NITROOERIVAT AV OEM
25 -  ANTIBIOTIKA
26 -  PLASTER OCH KONSTHARTS SAMT VIO
DERAS TILLVERKNING ANVÄNDA XMNEN 
OCH UPP KOMMA MELLANPRODUKTER
27 -  OAMM AV MJÖL OCH SÄO SAMT RAOBOMULL-
OAMM
28 -  STENDAMM
29 -  TROPISKA TRXOSLAG, ARTER AV
SLÄKTET PRIMULA OCH SELLERIER
30 -  TORROESTILLATIONSPROOUKTER AV TRÄ
OCH STENKOL OCH OESTILLATIONSAVFALL 
FRAN JOROOLJA
31 -  ANNAN KEMISK FAKTOR
35 ■ SKAKNING
36 -  BULLER
37 -  ULTRALJUO
38 -  J ONISERAD STRALNING
39 • INFRAFÖD STRALNING
40 -  ULTRAVIOLET STRALNING
41 -  ANNAN FVSIKALISK FAKTOR
45 -  SMITTOSAM SJUKOOM
46 -  TUBERKULÖS
47 -  RÖDSJUKA
48 -  MJÄLTBRANO
49 -  REVORM
50 -  MUL- OCH KLÖVSJUKA
51 -  BRUCELLOS (UNOULANTFEBER)
52 -  ANNAN AV BIOLOGISK FAKTOR
FÖRORSAKAO SJUKOOM
5 8 3 1 6 —76/11
\TAULU AMMATTITAUDIN JOHDOSTA MENETETTYJEN TYÖPÄIVIEN JAKAANTUMINEN AIHEUTTAJAN JA SEURAUKSEN MUKAAN ERI TOIM IALOILLA 
TA 6. 6 PÄ GRUNO AV YRKESSJUKOON FOftLORAOE AR6ETS0AGAR F9ROELAOE CFTER FORORSAKARE O . P iF Ö L JO  INOM O L I K A NÄRINGSGRENAR
TABLE VORKING OAVS LOST OUE TO OCCUPATIONAL OISEASES OISTR1B. ACC. TO AGENCV ANO CONSEOUENCE IN OIFFERENT BRANCHES OF INOUSTRV
OH IM . TYOKYV. JO H D .- IN VALIO ITEETIN  JOHDOSTA- KUOLEMAN JOHDOSTA- VHTEENSA-SUMNA-TOTAL
PA GRUND AV OVERG. PA GRUND AV 1N V A L I0ITE T- PA GRUND AV DOOEN- z  t-
SKAOA-OUE TO TEMPO­ OUE TO D IS A B ILITY OUE TO FA TALITY Ui —
RARY D IS A B ILITY
YHT.
cc s
TOIMIALA MIEHET NAISET YH T. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET < *■
n a r in g s g r e n MSN KVINN. SUMMA MSN KVINNOR SUMMA MAN KVINN. SUMMA MAN KVINNOR SUMMA 01BRANCH OF INDUSTRY MEN MONEN TOTAL MEN MOMEN TOTAL MEN MOMEN TOTAL MEN MOMEN TOTAL OI 02 03
111 MAATAL.t PUUTARHAV1LJ.-JOROBRUK,TAÄDGAROSODL. 198 128 326 - - - - - - 198 12B 326 " “
112 MAATALOUSPALVELUKSET -TJÄNSTER INOM J0R 06R .. - 3 3 - 1 724 1 724 - - - -
113 METSASTYSi R IIS TA E L . K A S V A TT.-JA K T. VILTVARO - - - - - - - - - - “ “
121-22MET5ATAL0US -  SKOGSBRUK................................................ 1 558 30 1 588 25 178 - 25 178 - - - 2d 16b 9
130 KALATALOUS -  F IS K E ............................................................ - - - - - - - - - - ”
1 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. I 756 161 1 917 25 178 1 724 26 902 ~
2 KAI VANNA!STOIMINTA-BRYTNING AV MINERAL. PROO
230 MALMIKAIVOKSET -  MALN8RYTNING.................................. 4 19 23 IB 805 621 19 426 - - - *
290 MUU KAIVANNAISTOIM.-ANNAN 8RYTNING 0 . UTV1N. 573 - 573 5 445 - 5 445 - - - -
2 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 577 19 596 24 250 621 24 871 " “
3 TEOLLISUUS -  TILLVERKNING
311-12ELINTARVIKETEOLLISUUS-LIVSME0ELST1LLVERKNING 1 345 1 858 3 203 7 644 9 895 17 539 - - - -
313 JUOMIEN VALMISTUS -  ORYCKESVARUTILLVERKNING. 135 16 153 - - - - - - lca
314 TUPAKKATUOTT. VALMISTUS-TOBAKSVARUTILLVERKN. - 74 74 - - - - - - - T4
321 TE K STIIL ITE O LLISU U S  -  TEXTILVARUTILLVERKNING 116 3 459 3 575 1 913 6 495 8 408 - - -
322 VAATETUSTEOLLISUUS -  TILLVERKNING AV KLAOER. 108 1 083 1 191 - 7 412 7 412 - - -
323 NAHKA -.TURKIS-.LAU KKU- YM. TEOLLISUUS -  T IL L
VERKNING AV LAOER. PALSSKINN. VASKOR MM........... 270 277 54 7 1 200 3 954 5 154 - - -
324 KENKÄTEOLLISUUS -  SKOTILLVERKNING........................ - 108 108 - 1 473 1 473 - - - ”
331 PUUTAVARATEOLLISUUS -  TRAVARUTILLVERKNING.. . 1 373 2 367 3 740 13 094 3 127 16 221 - - -
332 HUONEKALUTEOLLISUUS-TILLVERKN. AV MOBELVAROR 222 604 826 - 1 200 1 200 - - - *
341 PAPERITEOLLISUUS -  PAPP6RSIN0USTRI...................... 875 326 1 201 19 156 1 54B 20 704 - - - 5
342 GRAAFINEN TEOLLISUUS -  GRAFISK PRODUKTION... 228 136 364 1 406 3 456 4 862 - - - 5 226
351-52KEMIAN TEOLLISUUS -  KEMISK INDUSTRI.................... 1 042 557 1 599 2 673 18 243 20 916 - - -
3 5 3 -5 4 0 L JY - JA K I V I H I I L I ! . -  PETROLEUM- 0 . K O LINO .. 27 6 35 1 200 - 1 200 - - -
355 KUMITUOTETEOLLISUUS -  GUMMIVARUTILLVERKNING. 74 116 190 1 500 - 1 SOO - - - 116
356 MUOVITUOTETEHTAAT -  PLASTVARUTILLVERKNING... 787 88 875 7 921 3 139 11 060 - - -
361-69SAVEN-. LA S IN - JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
L E R -. GLAS- OCH STENF0RADLINGSINDUSTR1............. l 156 442 1 598 24 217 1 800 26 017 6 109 - 6 109
371-T2ME TALLIEN PERUSTEOLL.- METALLFRAMSTALLNI NG. . 1 074 162 1 236 4 300 - 4 300 - - - 5 536 8
361 M ETALLITUOTETEOLLISUUS -  METALLVARUTILLVERKN 818 594 1 412 12 266 - 12 266 - - - 13 678 BU
382 KONETEOLLISUUS -  MASKINT ILLVERKNING.................... 2 604 495 3 099 25 932 1 148 27 080 - - - 1 643 . . .
383 SAKKOTEKN. T E O L L .-T IL L V . AV ELEKTfttSKA PROO. 1 578 310 1 888 4 331 - 4 331 - - - BU J
384 KULKUNEUVOTEOLLISUUS-TRANSPORTMEOELINDUSTPI. 4 271 271 4 542 51 430 - 51 430 - - - 211 8
385-90MUU TEOLLISUUS -  ANNAN TILLVERKNING.................... 151 317 468 613 - 613 - - - *3
3 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 16 254 13 670 31 924 180 796 62 890 243 686 6 109 6 109 205 159
4 SAKKO-f KAASU- JA VESIHUOLTO -  E L - .  GAS- OCH
VATTENFORSORJNING
v 410 SÄHKÖ-,KAASU- JA LA M PO H.-EL-i GAS-O.VARMEFORS 44 222 266 900 _ 900 _ _ _ 944 222 1 166 - - -
420 VEOEN PUHOISTUS JA JAKELU -VATTENFORSORJNING - - - - _ _ _ _ - - - - - -
4 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 44 222 266 900 - 900 - - - 944 222 1 166 • " *
S RAKENNUSTOIMINTA -  BYGGNADSVERKSAMKET
5 1 1 -12TAL0N8ASENNUSTÖININTA -KUSBYGGNAOSVERKSAMHET 5 269 573 5 842 30 519 2 13S 32 654 _ _ _ 3S 786 2 708 ' 38 496 2 640 - -
521-29NAA- JA VESIRAK.TOIM.-ANLAGGNINGSVERKSAMHET. 410 21 431 3 260 - 3 260 _ _ _ 3 670 21 3 691 25 - -
5 YHTEENSÄ -  SUMMA.......................................................... .. 5 679 594 6 273 33 779 2 135 35 914 - - - 39 456 2 729 42 187 2 665 " *
6 KAUPPA, RAVITSEM IS- JA M AJOITUSLIIKKEET -
VARUHANOEL. RESTAURANG- 0 .  HOTELLVERKSAMHET
611-18TUKKU- JA VAL1TYSKAUP.-PART1 -0 .AGENTURHANOEL 138 110 248 1 500 6 080 7 580 • _ 1 638 6 190 7 828 6 - -
621-29VÄHITTÄ!SKAUPPA -  DETALJHANOEL................................ 101 l 074 1 175 4 059 _ 4 059 _ 4 160 1 074 5 234 - - -
631-32RAVITSEM IS- JA M AJOITUSLIIKKEET -  RESTAURANG
OCH KOTELLVERKSAMHET........................................................ - 1 082 1 082 _ _ _ _ _ - 1 082 1 082 - - -
6 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 239 2 266 2 505 5 559 6 080 11 639 - - - 5 798 8 346 14 144 6 ■
7 LIIKENNE -  SAMFAROSEL
711 MAALIIKENNE -  LANOTRANSPORT....................................... 184 83 267 _ 2 472 2 472 _ _ 164 2 555 2 739 - - -
. 7 1 2 .VESILIIKENNE -  SJOTRANSPORT....................................... 121 28 149 - - . _ _ _ 121 28 149 6 - -
713 ILMALIIKENNE -  LUFTTRANSPORT.................................... - 23 23 - - _ _ _ - 23 23 - , -
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA • OVRIGA
TJÄNSTER INOM TRANSPORT......................................... .. 25 - 25 _ . - _ _ _ _ 25 - 25 - - -
720 TIETOLIIKENNE -  POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER - 228 228 - - - _ _ - 228 228 - - -
7 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 330 362 692 - 2 472 2 472 - - - 330 2 834 3 164 6
8 RAHOITUS- YM PALVELUKSET-BANKVERKSAMHET NM
610-20RAHA- JA V A K .L A IT . -8 A N K -0 . FORSÄKR.VERKSAHH. - 23 23 _ _ _ _ _ _ - 23 23 - -
831-33KIIN TEISTO PALVEL. YM-FAST1GHETSF0RVALTN. MM. - 260 260 600 _ 600 _ _ 600 260 860 - - -
B YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. - 283 283 600 - 600 - - - 600 263 883 " - -
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE
LUKSET -  SANHALLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER
911-13JULKINEN HALLINTO -  OFFENTLIG FÖRVALTNING.. . - 249 249 1 500 3 066 4 566 _ _ _ 1 500 3 315 4 815 - - -
920 PUHTAANAPITO -  RENHALLN1NG......................................... 75 433 S08 9 147 - 9 147 _ _ _ 9 22 2 433 9 655 - - -
931-320PETUS JA TUTKIMUS-UNOERVISNING 0 . FORSKNING 403 701 1 104 - 984 984 _ _ 403 1 68S 2 098 - - -
9 33-34LAÄKINTÄ- JA S O S IA ALIP.-H A LS O - 0 . SOCIALVARO 479 4 522, 5 001 3 787 9 497 13 284 _ _ 4 266 14 019 18 285 - 10 -
93S-39MUUT YHTEISKUNTAP.-OVRIGA SAMHÄLL. TJÄNSTER. - - - _ _ _ _ _ _ - - - - - -
9 4 1 -4 9 TA I0 E - JA VIRKISTYSPALVELUKSET -  KONST- OCH
REKREATIONSTJANSTER..................................................... 7 7 14 - 2 266 2 266 _ _ _ 7 2 273 2 280 - - -
9 5 1-59K O TITA L. PALVEL. TO IM .-TJÄ NS TER  T IL L  H U S H ... 825 1 093 1 918 6 249 2 268 8 517 - _ _ 7 074 3 361 10 435 - -
960 KANSAINVAL. JARJESTO T-IN TER N A T. 0RGANISAT10N - - - - - _ _ _ - - - - - -
9 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 1 789 7 005 8 794 20 683 18 081 38 764 - - - 22 472 25 086 47 558 10 115
000 TOIMIALA EPÄSELVÄ............................................................... _ _ 1 042 _ 1 042 _ _ _ 1 042 _ 1 042 - - -
010 KOULUL. JA O P tS K .- SKOLELEVER 0 . STUDERANOE. 220 511 731 - - _ _ _ _ 220 511 731 11 - -
020-30RANGAISTUS- T .  HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT
-PERSONER 1NSKRIVNA I STRAFF- L .  VAROANSTALT 11 11 * " - - - - 11 * 11 ■ "
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 28 899 25 093 53 992 292 787 94 003 386 790 6 109 6 109 327 795 119 096 446 691 3 119 864 143
01 -  ARSENIK OCH DESS FOREN INGAR
02 -  BERYLLIUM OCH OESS FÖRENINCAR
03 • KVICKSILVER OCH DESS FOREN INGAR 
Ot -  FOSFOR OCH DESS FOREN INGAR
05 -  KAOMIUH OCH OESS FOREN INGAR
06 -  KOBOLT OCH OESS FtiREN INGAR
07 -  KROH OCH OESS FÖRENINCAR
08 • BLY OCH DESS FÖRENINCAR
09 -  MANGANÄOCH OESS FÖRENINCAR
10 -  NICKElVo CH OESS FÖRENINCAR
11 -  ZINK OCH OESS FÖRENINCAR
12 -  VANADIN OCH OESS FÖRENINCAR
13 -  HALOGENER OCH OESS OORGANISKA
FÖRENINGAR
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04 OS 06 07 09 10 11 u  13 14 15 16 17 IB 19 20 21 22 23 24 25 26
110
110
19 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6 2 1
19 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6 2 1
25 64 -  113
900 • l  925 7
75 2 752
5 626 
LI
1 018 122
11 34 212 14
-  2 338 21
11 1 290
160 2 476
704
1 168 35
6 I 767 1 289
79 l 042
1 028 422
250 17 086 S 419
3 900 20 514 22 -  16
8 2 - -  
-  3 900 20 522 24 -  16
-  20 58 -  30
16 254
29 H I
29 36 58 -  395
1 332
126
1 458 " -  -  7
180
180
6 1 029 -  54
366 1 029 -  . 115
11 1 290 7 637 39 753 6 530 28 2 401
14 • CYAN FOREN INGAR
15 -  SVAVELVXTE, KOLSVAVLA,
SVAVELDIOXIO OCH SVAVELSYRA
16 -  KVXVEOX1 DER, SALPETERSYRA OCH
AHKONIAK
17 -  KOLMONOXIO OCH FOSGEN
18 -  OORGANISKA BASER OCH OERAS
ANHYORIOER
19 -  KOLVXTEN
20 -  HALOGEN-, H ITR O- OCH AMINO­
DE RIVAT AV KOLVXTEN
21 -  NITROGLYCEROL OCH NITROGLYKOl
51 -  67 47 -  162 -  102 -  82 113 -  17 219
' -  -  -  -  -  -  - 1 9  -  -  _ -  , -
8 -  -  -  -  -  -  39 1 214 5 -  -  55
29 -  -  -  -  -  12 166 -  24 -  1 449
- - - - 9  -  26 - - - - - -
.  . .  -  -  -  -  -  -  -  - 1 5 1 4
15 25 7 -  9 12 1 202 -  -  1 450 -  520 -  867
5 l 386 8 -  149 12 -  -  373
122 43 120 11 16 109 77 90. -  41 24 5 * -  265
67 -  -  -  . 3 0  -  -  -  l  418 13 ' -  72
12 10 299 27 -  52 53 1 513 17 89 51 . . .  6 l
* -  -  -  -  -  -  -  4 -  -  ' - 9 0
17 14 331
67
79
211 
1 507 
320 
12 486
222
222
US
118
270
21
291
2 135 
2 135
119
119
17 84 37 39 -  -  16
218
40 -  220
12
114
75 -  26
105 -  .391
296
1 096
-  1t
43 1 663
T - .  -  2 266
85 -  105 160 2 523 -  108 323 -  75
303 -  411 160 2 949 -  223 2 442 2 562 43 2 845
42 -  -  -  5 ' -  . 2 2
87 482 520 198 15 414 487 4 128 2 881 3 009 5 659 17 14 681 10 360 5 677 60 15 523
22 -  ALDEHYDER, KETONER OCH ALKOHOLER
23 -  ORGANISKA SYROR OCH ESTRAR
2 k  m FENOl OCH OESSA HOMOLOGER SAMT
HALOGEN- OCH HITRODERIVAT AV OEM
25 • ANTIBIOTIKA
26 -  PLASTER OCH KONSTHARTS SAHT VID
OERAS TILLVERKNING ANVXNOA XhNEN 
OCH UPP KOMMA HELLANPRODUKTER
27 -  DAMM AV HJtfl OCH SXO SAHT RAOBOHULL-DAMM
28 -  STENOAMM
29 -  TROPISKA TRXOSLAG, ARTER AV
SLXKTET PRIMULA OCH SELLERIER
30 -  TORROESTILLATIONSPROOUKTER AV TRX
OCH STENKOL OCH OE ST ILLAT IONSAVFALL 
FRAN JORDOLJA
TOIMIALA
NÄRINGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
l  MAA- JA METSÄTALOUS -  JORO- OCH SKOGSBRUK 
U I  MAATAL. f PUUTARHAVILJ.-J0R08RUK» TRÄDGARDSODL.
112 MAATALOUSPALVELUICSET -TJÄNSTER INOM JORDBR. .
113 METSÄSTYS* R IIS TA E L . KASVATT,-JAKT* VILTVÄAD
121-22ME TSÄTALOUS -  SKOGSBAUK.................................................
130 KALATALOUS -  F IS K F....................* .....................................
1 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
2 KAIVANNAISTOININTA-8RYTNING AV MINERAL. PROO
230 MALMIKAIVOKSET -  ...............................................................
290 MUU KAIVANNA!STOIM.-ANNAN BRYTNING O . UTV IN .
2 YHTEENSÄ -  SUMMA.......................................................... ..
3 TEOLLISUUS -  TILLVERKNING
3H-12ELINTARV1KETEOLL1SUUS-LIVSMEOELSTILLVERKNING 16
313 JUOMIEN VALMISTUS -  ORYCKESVARUTILLVERKNING.
314 TUPAKKATUOTT. VALMISTUS-TOBAKSVARUTILLVERKN.
321 TE K S TIIL ITE O LLIS U U S  -  TEXTILVARUTILLVERKNING 1
322 VAATETUSTEOLLISUUS -  TILLVERKNING AV KLÄOER.
323 NAHKA-,TURKIS-tLAUKKU- YM. TEOLLISUUS -  T U L
VERKNING AV LÄOER, PÄLSSKINN, VÄSKOR MM...........
32* KENKÄTEOLLISUUS -  SKOTILLVERKN!..............................
331 PUUTAVARATEOLLISUUS -  TRÄVARUTILLVERKNING.. .
332 HUONEKALUTEOLUSUUS-TULVERKN. AV NOBELVAROR
3*1 PAPERITEOLLISUUS -  PAPPERSINOUSTR!......................
3*2 6RAAFINEN TEOLLISUUS -  GRAFISK PRODUKTION...
351-32KENIAN TEOLLISUUS -  KENISK INDUSTRI....................
3 3 3 -5* 0L JY - JA K I V I H I I L I T . -  PETROLEUM- O. KOLINO..
355 KUMITUOTETEOLLISUUS -  GUMMIVARUTILLVERKNING.
356 MUOVITUOTETEHTAAT -  PLASTVARUTILLVERKNlNG.. .  
361-69SAVEN-, L A S IN - JA KIVENJALQSTUSTEOLLISUUS -
LER-* GLAS- OCH STENFORÄOLINGSINOUSTRI.............
371-72NETALL!EN PERUSTEOLL.- METALLFRAMSTÄLLNING..
361 METALLITUOTETEOLLISUUS -  METALLVARUTILLVERKN
382 KONETEOLLISUUS - MASKINT ILLVERKNlNG................ 1
383 SÄHXOTEKN. TEOLL.-TILLV. AV ELEKTRISKA PROO.38* KULKUNEUVOTEOLLISUUS-TRANSPORTHEOELINOUSTRl.
385-30MUU TEOLLISUUS -  ANNAN TILLVERKNING................
3 YHTEENSÄ -  SUMMA....................................................  20
* SÄHKÖ*, KAASU- JA VESIHUOLTO -  E L - ,  GAS- OCH 
VATTENF0RS0RJN1NG
*10 SÄHKÖ*,KAASU- JA  LÄMPOH,-EL-,GAS-O.VÄRMEFORS 
*20 VEOEN PUHOISTUS JA JAKELU -VATTENFORSQRJNING
* YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
5 RAKENNUSTOIMINTA -  BVGGNAOSVERKSAMHET 
5 11-12TAL0NRAKENNUSTOIMINTA -HUSBYGGNADSVERKSANHET 
521-29MAA- JA VESIRAK.TOIM.-ANLÄGGNINGSVERKSAMHET.
5 YHTEENSÄ -  SUMMA......................... .......................................
6 KAUPPA, RAVITSEM IS- JA M AJOITUSLIIKKEET -  
VARUHANOEL, RESTAURANG- 0 .  HOTELLVERKSAMHET
611-18TUKKU- JA  VÄL1TVSKAUP.-PARTI-0.AGENTURHANDEL 1
621-29VÄHITTAISKAUPPA -  DETALJHANOEL................................
631-32R AV ITSE N IS - JA  M AJOITUSLIIKKEET -  RESTAURANG 
OCH HOTELLVERKSAMHET.......................................................
6 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................  1
7 LIIKENNE -  SAMFÄROSEL
711 MAALIIKENNE -  LAND7SANSP0RT.......................................
712 VESILIIKENNE -  SJOTRANSPORT.......................................
713 ILMALIIKENNE -  LUFTTRANSPORT.....................................
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA -  OVRIGA
TJÄNSTER INOM TRANSPORT................................................
T20 TIETO LIIKEN NE -  POST OCH TELEKORMUNIKATIONER
7 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
8 RAHOITUS- YM PALVELUKSET-BANKVERKSAKHET NM
B10-20RAHA- JA V A K .L A IT .-B A N K -O . FORSÄKR.VERKSAMH. 
831-33KI1NTE1ST0PALVEL. VM-FASTIGHETSFORVALTN. MM.
8 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVË 
LUKSET -  SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER
9 11-: 13 JULKINEN HALLINTO -  0FFENTLI6  FORVALTNING. . .
920 PUHTAANAPITO -  RENHÄLLNING.........................................
931-320PETUS JA TUTKIMUS-UNOERVISNING O . FORSKNING 
933-3*LÄÄ K lN TÄ - JA S O S IA ALIP.-H Ä LS O - O. SOCIALVÄRO 
935-39MUUT VKTEISKUNTAP.-OVRIGA SAMHÄLL. TJÄNSTER. 
9 * t-* 9 T A IO E - JA VIRKISTYSPALVELUKSET -  KONST- OCH
REKREATIONSTJÄNSTER..........................................................
9 S 1 -S 9K O TITA L. PALVEL. TO IN .-TJÄ NS TE R  T U L  H U S H ...
960 KANSAINVÄL. JÄ R JE S TÖ T-INTERNAT. ORGANISATION 
9 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
000 TOIM IALA EPÄSELVÄ...............................................................
010 KOULUL. JA O P tS K .- SKOLELEVER 0 . STUOERANOE. 
020-30RANGAISTUS- T .  HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT 
-PERSONER INSKRIVNA I STRAFF- L .  VÄROAMSTALT
_ 12 13* - 71 - - -
_ _ - 7 12 21 913 2 700 -
—
- 12 13* 7 83 21 913 2 700 “
6 **9 . _ 1 800 8 439 -
* 71* - - - - 1 289 -
- n 163 ■ “ 1 800 9 728
657 _ e 15 1 *72 e 1 015 -_ - 6 - - -
_ 7* - - - - -
8*1 61 - 3* 118 - 2 o o -
112 - - - 3 *90 ~ * "
_ _ _ *0 - _ -
_ _ _ - 17 39 - -
* 22 10 286 2 **9 - 12 815 -
_ 16 31 - *2 - - -
_ 86 - 5* 10 1 800 is 964 -
_ 2 *38 - - 27 - - “
_ 20 7 177 20 O li 16 - 6
_ _ - 15 - 1 200 -_ . . 92 - - 1 500 -
- - - “ 25 - * “
99 e 921. _ 51 9 613 - 12 000 -
_ 15 70 s - 4 477 -
9 _ 29* 1 182 16 8 970 -
352 _ _ 188 3 *8* 148 17 350 -
- * - 3 526 -
6 10 _ 70 1 301 I 978 *2 545 -
_ 11 17 - 613 -
082 l i 57* 130 l  287 *3 393 4 005 127 675 6
- - - - - - 900 _
- - : - - : 900 :
380 1 952 _ 169 368 1 266
- 613 - 88 5* 1 634 1 211 _
380 2 565 ” 257 422 2 900 1 211 ■
500 27 5
- - 7 e 361 4 - -
_ _ _ 259 14 _
500 “ 3* e 645 ie "
_ _ _ 87 1 219 _ _ .
” “ “ 67 ~ :
_ _ _ _ 25 _ _
- - - - 102 - -
“ “ 87 1 413 * -
_ _ _ _ 11 _ _
- - - - - - 600
" ' ~ '
11 ” 600
. 21 1 500
- - - 1 *98 88 - - _
- - - 70 97 - - _
“ S3 " 10* * 784 . _ -
_ _ _ _ 7 _
- - - 2 328 300 - 3 155 -
- 53 " * 000 5 290 7 * 655
_ - _ 1 0*2 _ _ _
- 6 72 " - -
- - - - 11 - - _
52
-  I 97* 
2 026
326 
l  727
26 766
28 819
15
15
2 117 
2 117
19 **9 
6 018 
25 *67
30* 17
3 076 
30
78 20 7*2
-  153
7*
11 983
-  8 603
11  12
*51«
17
5 701
1 581
-  19 961
2 026 
21 905
5 226 
16 22 515
-  1 235
-  1 690
• 11 935
27
23
63 62
2 35
76 3 6*5 17
33 72*
5 536
-  13 678
30 1*6
6 219 
55 972
1 081
106 9* 281 686
1 166
1 166
8 1 09311
19 1 093
38 *96 
3 691 
*2 187
5 -  7 828
* 5 23*
1 082 
1* 1**
12 23
12 683
-  I 351 
33 **3 10 372
* 815 
9 655
32 18 285
13 *9
2 280 ' 
10 *35
13 82 **3 11 723 32 *7 558
* 9 -  *51
1 0*2 
127 731
11
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 21 962 25 367 298 6 69* 51 3*0 30 6*3 1*7 *69 8  112 460 1* 291 115 253 4*6 858
31 • ANNAN KEMISK FAKTOR 
35 -  SKAKNING 
38 -  BULIER
38 -  J ON ISE RAO STRAINING 
40 -  ULTRAVIOLET STRALNING 
Al -  ANNAN FVSI KAL I SK FAKTOR
45 -  SMITTOSAH SJUKDOM
46 -  TUBERKULÖS
47 -  RÖDSJUKA
52 • ANNAN AV SIOLOGISK FAKTOR 
FÖRORSAKAD SJUKOOM
YHTEISSUMMA El SISÄLLÄ TUNTEMATTOMIA 
TOTALSUMMA INNEHÄLLER INTE OKÄNDA 
T0TALNUM8ER DOES NOT INCLUDE UNKNOWNS
TY ÔPAIKKATAPATURMAT 
ARBETSPLATSOLYCKSFALL 
INDUSTRIAL ACCIDENTS
1972
TAULU TEHDYT TYÖTUNNIT JA NIIDEN PERUSTEELLA MAKSETUT PALKKASUMMAT JA VAKUUTUSMAKSUT TOIMIALOITTAIN
TAB. 7 UTFOROA ARBETSTIMNAR OCH PA GRUND AV OEM BETALOA LÖNESUNMOR SAMT FÖRSÄKRINGSPREMIER INON OLIKA NÄRINGSGRENAR
TABLE MORKING HOURS DONE ANO NAGES ANO INSURANCE PRENIUMS PAIO ON THE BASIS OF THEM IN OIFFERENT BRANCHES OF INOUSTRV
T E H D Y T  T Y Ö T U N N I T 10 TUNTIA
U T F O R O A  A R B E T S T I M M A R  10 TtMMAR
M 0 R K I N G H O U R S  0 O N E 10 HOURS
TOIMIALA »»«K. VAKUUTUS TÄYD. VAKUUTUS VALTIO YHTEEN
näringsgren OBL. FÖRSÄKRING FULLST.FÖRSÄKR. STATEN SUMMA
BRANCH CF INDUSTRY COMPULS.INSUR* COMPL.INSURANCE STATE TOTAL
I MAA— JA METSÄTALOUS -  JORD- OCH SKCGSBRUK 
l i i  MAATAL*« PUUTARHAVILJ.-JCRDBRUK,TRÄGGÄRDS00L. 1152763 3008760 ' 104201 4265724
LI 2 MAATALOUSPALVELUKSET -TJÄNSTER INOM JOROBR*. 70678 325951 5549 402378
113 METSÄSTYS, RIISTAEL. KASVATT.-JAKT, VILTVÄRD 40 2683 _ 2923
I21-22METSÄTAL0US -  SKOGSBRUK................................................. 510636 5750472 244317 6505425
130. KALATALOUS -  FISKE......................... .................... ............. 14066 31957 _ 46025
1 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 1748385 9120023 354067 11222475
2 KAIVANNAISTOIMINTA-BRYTNING AV mineral* proo 
230 MALMIKAIVOKSET -  MALMBRVTNING.................................. 1799760 1799760
290 MUU KAIVANNA ISTOIM*—ANNAN 6RYTNING 0*  UTVIN. 79035 419304 - 496339
2 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 7903 5 2219064 - 2298099
3 TEOLLISUUS -  TULVERKNING 
3L1-12ELINTARVIKETE0LLISUUS-LIVSMEOELSTILLVERKNING 1933033 8415432 5680 10354345
313 JUOMIEN VALMISTUS -  ORYCKESVARUTILLVERKNING* 64958 1057140 _ 1122098
31A TUPAKKATUOTT. VALMISTUS-TOBAKSVARUTILLVERKN. - 310912 _ 310912
321 TEKSTIILITEOLLISUUS -  TEXTILVARUTILLVERKNING 460115 5120864 - 5580979
322 VAATETUSTEOLLISUUS -  TILLVERKNING AV KLÄOER. 475229 5280375 67279 5822683
323 NAHKA-,TURKIS-.LAUKKU- YM. TEOLLISUUS -  TILL 
VERKNING AV LÄOEA. PÄLSSKINN, VÄSKQR M M .. . . . 77486 662726 . 740214
324 KENKÄTEOLLISUUS -  SKOTILLVERKNING.................... 179388 1226439 — 1405627
331 PUUTAVARATEOLLISUUS -  TRÄVARUTILLVERKNING*•• 1107501 8799720 15518 9922739
332 HUONEKALUTEOLLISUUS-TILLVERKN* AV HOBELVAROR 292805 1794874 _ 2087679
341 PAPERITEOLLISUUS -  PAPPERSINDUSTR1...................... 2230577 8977893 _ 11208470
342 GRAAFINEN TEOLLISUUS -  GRAFISK PRODUKTION... 1750561 4740226 126590 6617377
351—52KEMIAN TEOLLISUUS -  KEMISK INDUSTRI.................... 275691 3377013 - 3652704
353-54ÖLJY- JA KIVIHIIL IT .-  PETROLEUM- 0 .  KOLINO.. 68001 627231 _ 895232
355 KUMITUOTETEOLLISUUS -  GUMMIVARUT1LLVERKNING. 36334 923543 _ 959877
356 MUOVITUOTETEHTAAT -  PLASTVARUTILLVERKNING.* * 181093 1155421 _ 1340514
361-69SAVEN—» LASIN- JA KlVENJALOSTUSTEOLLISUUS -  
LER-, GLAS- OCH STENFÖRÄCLINGSINDUSTRI............. 1170833 3147442 . 4318275
37L-72METALLIEN PERUSTEOLL.- METALLFRAMSTÄLLNING*. 1098886 1910820 - 3009706
381 METALLITUOTETEOLLISUUS -  M ETALLVARUTILLVERKN 769687 5236797 621948 6648432
362 KONETEOLLISUUS -  MASKI NTILLVERKNING.................... 2773127 6855646 - 9632773
383 SÄHKÖTEKN. TE0LL.-T1LLV. AV ELEKTRISKA PROO. 938307 3562690 105262 4626259
384 KULKUNEUVOTEOLLISUUS-TRÄNSPORTMEOELINOUSTRI. 2009193 3331519 732680 6073392
385-90MUU TEOLLISUUS -  ANNAN TILLVERKNING.................... 561847 745989 12740 1320576
3 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 18474652 77488714 1687897 97651263
4 SÄHKC—, KAASU- JA VESIHUOLTO -  EL-,  GAS- OCH 
VATTENFORS0RJNING
410 SÄHKÖ-,KAASU- JA LÄMPÖH*-E L-»GAS-C.VÄRMEFÖRS 740423 2651500 3391923
.2 0  VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU -VATTENFÖRSORJNING. 95423 443513 - 538936
4 YHTEENSÄ -  SUMMA...................... * ........................................ 835646 3095013 “ 3930859
5 RAKENNUSTOIMINTA -  BYGGNAOSVERKSAMHET 
S1 1-12TALONRAKENNUSTOIMINTA -HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 4699771 13757486 563084 19020341
521-29 MAA- JA VES IRAK.TOIH.-ANLÄGGNINGSVERKSAMHET. 1409665 3823520 4930176 10163361
5 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 6109436 17561006 5493260 29183702
6 KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET -  
VARUHANOEL, RESTAURANG- C* HOTEL LVERKSAMHET 
611—18TUKKU— JA VÄLITYSKAUP.-PARTI-O.AGENTURHANOEL 2778781 12168087 179336 15146204
621-29VÄHITTÄISKAUPPA -  OETALJHANDEL.............................. 6959806 25615735 - 32575541
6 3 1 - 32RAVITSEMI S- JA MAJOITUSLIIKKEET -  RESTAURANG 
OCH HOTELLVERKSAMHET........................................................ 1731570 8687798 76684 10496052
6 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 11470157 46491620 256020 58217797
7 LIIKENNE -  SAMFÄROSEL
711 MAALIIKENNE -  LAKOTRANSPORT....................................... 1847126 7216804 3593240 12657170
712 VESILIIKENNE -  SJÖTRANSPORT................................ . . 786330 3203908 1219934 5212172
713 ILMALIIKENNE -  LUFTTRANSPORT........................... .. 405720 44255 209142 659117
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA -  OVRIGA 
TJÄNSTER INOM TRANSPORT................................................ 293838 848999 _ 1142837
720 TIETOLIIKENNE -  POST OCH TELEKGMMUKIKATIONER 204894 967564 5196693 6369551
7 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 3539908 12281930 10219009 26040847
8 RAHOITUS- YM PALVELUKSET-BANKVERKSAMHET MM 
8 1 0 - 20RAHA- JA VAK.LAIT.-BANK-O. FORSÄKR.VERKSAMH. 3636874 5037560 . 8674434
831-33KIINTEISTÖPALVEL. YM-FASTIGHETSFÖRVALTN. MM. 1773945 6197754 113790 8085489
8 YHTEENSÄ -  SUMMA.... . ..................................................... 5410819 11235314 113790 16759923
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE 
LUKSET -  SAMHXLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER 
91 1 -1 3 JULKINEN HALLINTO -  OFFENTLIG FÖRVALTNING.. . 1425219 7056579 8467807 16949605
920 PUHTAANAPITO -  RENHALLNING.......................................... 191051 958252 - 1149303
931-320PETUS JA TUTKIMUS-UNDERVISNING 0 .  FORSKNING 5336462 14050885 3112799 22500146
933-34LAAK1NTA- JA SOSIAALIP.-HALSO- 0 .  SOCIALV&RO 10061066 13951241 425820 24438147
935—39MUUT YHTEISKUNTAP.-ÖVRIGA SAMHALL. TJÄNSTER. 1275510 3470204 10800 4756514
941-49TAI0E- JA VIRKISTYSPALVELUKSET -  KCNST- OCH 
' REKREATIONSTJÄNSTER.......................................................... 1209912 1668917 _ 3078829
951-59K0TITAL. PALVEL. TOIM.-TJANSTER TILL HUSH... 1259159 10131100 2720 11392979
960 KANSAINVÄL. JÄRJESTÖT-INTERNAT. CRGANISATIGN - 8184 - 8184
9 YHTEENSÄ -  SUMMA.......... ...................................................... 20758399 51495362 12019946 84273707
OOC TOIMIALA EPÄSELVÄ............................................................... _ - - -
010 KOULUL. JA OPISK.- SKOLELEVER 0 .  STUDERANDE. 2762363 8415254 - 11177637
020-30RANGAISTUS- T. HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT 
-PERSONER INSKRIVNA I STRAFF- L. VÄRDANSTALT 124372 312630 - 437002
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 71313392 239735530 30143989 341193311
\10 MARKKAA MARK MARKS
P A L K K A S U M M A T 100 MARKKAA V A K U U T U S M A K S U T
L Ö N E S U M M Q P MARK F 0 R S Ä K R I N G S P R E M 1 E R
a m o u n t  c p  w a g e s MARKS I N S U R A N C E  P R E M I U M S  P A
PAK. VAKUUTUS 
OÔL. FÜRSÄKRING 
COMPULS.INSUR.
TÄYO. vakuutus valtio
FÜLLST.FÜRSSKR. STATEN 
COMPL.INSURANCE STATE
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
PAK. VAKUUTUS 
OBL.FÜRSÄKRING 
COHPULS.INSUR.
,TÄVD. VAKUUTUS 
FULL ST.FORSÄKR. 
COMPL.INSURANCE
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
49oe5s 1331244 97391 1919530 112201 370125 482326
46077 196040 3702 245819 3456 16399 19855
35 1436 - 1471 3 127 130
318360 3744668 277077 4340325 71763 793650 865413
9758 20621 - 30579 2099 6962 9061
665125 5294429 378170 653772 . 189522 1167263 1376785
1352800 _ 1352600 _ 301288 301288
66937 307075 - 374012 22317 96507 118824
66937 1659875 “ 1726812 22317 397795 420112
1265936 5580395 5001 6851332 110223 610*476’ 720699
46534 771394 - 818328 3614 96654 100268
- 235893 - 235893 - ' 12418 12418
303119 3273021 - 3576140 17412 224559 241971
266735 3176044 31745 3476524 11162 157468 168630
48C78 403933 _ 452011, 4176 • 35667 396.43
117733 719912 - 837645 5645 57896 63741
706 346 6324365 8646 7041357 189070 1265159 1454229
178955 ■ 1216117 - 1397072 29003 216139 245142
2007666 8027344 - 10035012 201116 944095 1145211
1270161 3663716 97499 5031396 50710 202620 253330
233707 2914672 - 3148379 15772 352177 , 367949
■60630 749739 -  . 610569 12756. 45821 58579
19507 692736 - 712243 1072 72799 73871
134035 885497 - 1019532 13946 120539 134485
907966 ' 2627774 _ 3535760 190980 544614 735594
739916 1691251 - 2431167 63257 245093 308350
617173 4123275 326071 5066519 92192 662507 754699
2450255 5716402 - 6166657 283137 890232 1173369
690607 3018197 84 825 3793629 47151 233423 260574
1949275 2933246 526423 5408944 253401 388921 * 642322
427023 517324 10642 954969 35014 '52450 87464
14443999 59266247 1090852 74801098 1631011 7431727 9062738
626326 2499164 - 3 1 2 5 5 1 0 77659 2 6 3 3 0 4 340963
75946 383324 - 459270 6380 31344 39724
702272 2882506 “ 3584760 86039 294648 380687
4469323 . 1086916e 353e42 , 15692353 927896 2910104 3838000
1102020 2698474 3181575 6982069 241969 562134 804103
5571343 13567662 3535417 22674422 1169865 3472238 4642103
2431182 5423882 147153 12002217 126580 636292 762872
4320526 13673712 - 17994638 187630 847088 1034918
983815 4192495 33747 5210057 48861 247288 296149
7735923 27250089 180900 35206912 . 363271 1730668 ' 2093939
1283544 4088114 3026123 8398181 269054 824506 1093560
981060 3196194 870656 5047930 152941 697077 850018
446568 45080 189022 661070 29095 16496 45593
225665 693358 _ 919023 20379 * 70770 91149
153635 763735 3878263 4795633 15254 57405 72655
3091292 8786481 7964064 19841637 486723 1666256 2152979
1884757 4045708 5934465 65318 126664 193982
1375436 4429587 125475 593045e 61872 304541 366413
3260193 8479295 125475 11664963 127190 433205 560395
1056742 5975035 9032583 16064360 44642 252582 297424
110675 531318 - 641993 14724 75036 8976G
4069154 10373C17 3577683 18019854 160456 - 462007 622463
7662998 9028770 364065 17055833 263124 420424 683548
1006337 2579705 15622 3603664 43847 142985 186832
1025015 1295678 _ 2320693 31702 67470 99172
639529 . 3644938 2415 4287282 60538 384561 445099
- 6664 - 6664 - 254 254
15572850 33435125 12992368 62000343 619233 1805319 2424552
153918 45655e -  ' 610476 19735 42545 62260
4037 16068 - 20105 338 3269 3607
51467889 161134337 26267246 238869472 4715244 18464933 23180177
TAULU
TAB
TABLE
TYÖTAPATURMIEN JA NIIOEN JOHO. MENETETTYJEN TYÖPÄIVIEN JAKAANT. 
ARB. ÛLYCKSFALL 0 .  PA GRUND AV DEM FÖRLORAOE ARB.0A6AR FÖPbOE LAOE 
IND.ACCIOENTS ANO WORKING OAYS LOST BEC. OF THEM DISTR. ACC. TO
TOIMIALANI VAHING. SUKUPUOLEN SEKÄ TAPAT. SEURAUKSEN HUK. 
ENL. NÄRINGSGREN»OEN SKADADES KÖN 0 .  OLYCKSFALLETS PÄFÖLJD 
BRANCH OF INDUST.,SEX OF INJUR. PERSON ANO CONSEO. OF ACC.
TOIMIALA 
NÄRINGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
1 MAA- JA METSÄTALOUS -  JORO- OCH SKOGSBRUK 
U I  MAATAL.iPUUTARHAVILJ.-JOROBRUKi TRADGAROSODL.
112 MAATALOUSPALVELUKSET -TJÄNSTER IN0M JOROBR..
113 METSÄSTVSi RIISTAEL. KASVATT.-JAKT» VILTVARD
121-22ME TSATALQUS -  SKOGSBRUK................................................
130 KALATALOUS -  FISKE............................................................
1 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
2 KAIVANNAIST0IM1NTA-BRYTNING AV MINERAL. PROO
230 MALMIKAIVOKSET -  MALMBRYTNING..................................
290 MUU KAI VANNAISTOIM.-ANNAN BRYTNING O. UTVIN.
2 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
3 TEOLLISUUS -  TILLVERKNING
311-12ELINT ARVIKETEOLLISUUS-LIVSMEOELST ILLVERKNING
313 JUOMIEN VALMISTUS -  ORYCKESVARUTILLVERKNING.
314 TUPAKKATUOTE VALMI STUS-TOBAK SVARUTI LLVERKN.
321 TEKSTIILITEOLLISUUS -  TEXTILVARUTILLVERKNING
322 VAATETUSTEOLLISUUS -  TILLVERKNING AV KLÄDER. 
323 NAHKA-,TURKIS-,LAUKKU- YM. TEOLLISUUS -  TIL
verkning av LÄDER, PÄLSSKINN, väskor mm...........
324 KENKÄTEOLLISUUS -  SKOTlLLVERKNING.........................
331 PUUTAVARATEOLLISUUS -  TRÄVARUTILLVERKNING.. .
332 HUONEKALUTEOLLISUUS-TILLVERKN. AV MOBELVAROR
341 PAPERITEOLLISUUS -  PAPPERSINDUSTRI......................
342 GRAAFINEN TEOLLISUUS -  GRAFISK PRODUKTION...
3 5 1-52KE MI AN TEOLLISUUS -  KEMISK INDUSTRI....................
353-54ÖLJY- JA KIVIHIIL IT .-  PETROLEUM- 0 .  KOLINO..
355 KUMITUOTETEOLLISUUS -  GUMMIVARUTILLVERKNING.
356 MUOVITUOTETEHTAAT -  PLASIVARUTILLVERKNING.. .  
361-69SAVEN-, LASIN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
LER-, GLAS- OCH STENFÖRÄDLINGSINDUSTRI.............
371-72 ME TA LUEN PERUSTEOLL.- MET ALLFRAMMST ÄLLN ING.
381 METALLITUOTETEOLLISUUS -  METALLVARUTILLVERKN
382 KONETEOLLISUUS -  MASKINTICLVERKNING....................
363 SÄHKOTEKN. TEOLL.-TILLV. AV ELEKTRISKA PROO. 
384 KULKUNEUVOTEOLLISUUS-TRANSPORTMEOELINOUSTRI.
385-90MUU TEOLLISUUS -  ANNAN TILLVERKNING....................
3 YHTEENSÄ -  SUMMA..................................................................
4 SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO -  EL-,  GAS- OCH 
VATTENFORSORJNING
410 SÄHKÖ-,KAASU- JA LÄMPÖH,-EL-, GAS-O.VÄRMEFÖRS 
420 VEOEN PUHDISTUS JA JAKELU -VATTENFORSORJNING
4 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
5 RAKENNUSTOIMINTA -  BYGGNADSVERKSAMHET
5 11- ^TALONRAKENNUSTOIMINTA -HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 
521-29MA A- JA VESIRAK.TOIM.-ANLÄGGNINGSVERKSAMHET.
5 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................. ................
6 KAUPPA, RAVITSEMUS- JA MAJOITUSLIIKKEET -  
VARUHANOEL, RESTAURANG- 0 .  HOTELLVERKSAMHET
6U-18TUKKU- JA VÄL I TYSKAUP . - P  ART1 -0 .  AGENTURHANDEL
621-29VÄHITTAISKAUPPA -  OETALJHANOEL................................
631-32RAVITSEMUS- JA MAJOITUSLIIKKEET -  RESTAURANG 
OCH HOTELLVERKSAMHET........................................................
6 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
7 LIIKENNE -  SAMFÄROSEL
711 MAALIIKENNE -  LANOTRANSPORT.......................................
712 VESILIIKENNE -  SJÖTRANSPORT.......................................
713 ILMAISUIKENNE -  LUFTTRANSPORT..............................
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA -  ÖVR1GA
TJÄNSTER INOM TRANSPORT................................................
720 TIETOLIIKENNE -  POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER
7 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
6 RAHOITUS- YM PALVELUKSET-6ANKVERKSAMHET MM 
810—20RAHA- JA VAK.LAIT. -BANK-O. FÖRSÄKR.VERKSAMH. 
831-33KIINTEISTOPALVEL. YM-FASTIGHETSFÖRVALTN. MM.
8 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................. ..............................
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE 
LUKSET -  SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER
9 1 1 -1 3 JULKINEN HALLINTO -  OFFENTLIG FQRVALTNING.. .
920 PUHTAANAPITO -  RENHÄLLNING.........................................
631-320PETUS JA TUTKIMUS-UNOERVISNING O. FORSKNING 
9 33-34LÄÄKINTÄ- JA SOSIAALIP.-HÄLSO- 0 .  SOCIALVÄRD 
935-39MUUT YHTEISKUNTAP,-ÖVRIGA SAMMHÄLL. TJÄNSTER 
941-49T A IDE- JA VIRKI STYSPALVELUKSET -  KONST- OCH
REKREATIONSTJÄNSTER..........................................................
9 5 1-59K0TITAL• PALVEL. TOIM.-TJÄNSTER TILL HUSH... 
960 KANSA1NVÄL. JÄRJESTOT-INTERNAT. ORGANISATION 
9 YHTEENSÄ -  SUMMA..................................................................
000 TOIMIALA EPÄSELVÄ...............................................................
OIO KOULUL. JA OPlSK.-  SKOLELEVER 0.  STUOERANDE. 
020-30RANGAISTUS- T. HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT 
-PERSONER INSKRIVNA I STRAFF- L. VÄROANSTALT
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
TYÖTAPATURMAN SEURAUS -  OLYCKSFALLETS PÄFÖLJO -  CONSEOUENCE OF ACCIDENT
OHIMEN. TYÖKYVYT!. PYSYVÄ
TEMP. ARB.OFÖRMÄGA PERM.
TEMP. DISABILITY PERM.
MIEHET NAISET MIEH.
MÄN .'VÎ.'iN. MÄN
MEN WOMEN MEN
1 719 414 30
51 21 3
5 972 125 41
22 1 -
7 764 561 74
364 17 3
227 5 11
611 22 14
5 446 2 670 16
602 363 4
42 35 l
978 1 173 3
245 967 -
20 2 109 2
161 153 1
7 837 1 734 61
1 326 454 6
5 700 753 41
839 467 9
1 651 381 3
199 11 2
393 119 -
915 243 5
3 636 403 30
2 782 101 20
6 094 704 21
7 495 363 54
l 805 394 10
5 719 254 26
689 145 3
54 956 11 996 318
INVALIDI TEET• KUOLEMA
INVALIDITET
DISABILITY
dOd - OEATH
NAIS. l MI L J MIEH. NAIS.
KVIN. TVÖTUNT MÄN KVIN.
WOMEN KOHTI
1
MEN WOMEN
5 0 . 8 6 .
1 1 . 0 1 -
— — — —
- 0 .6 10 -
- - - -
6 0 . 7 17 -
- 0 . 2 5 -
1 . 2 .4 3 -
1 0 .7 8 —
11 0 . 3 1
1 0 .4 1 -
- 0 .3 - -
6 0 . 2 - -
2 0 . 0 1 “
_ 0. 3 _ _
- 0 .1 l -
16 0 . 8 4 -
1 0*3 1 -
4 0 .4 2 -
4 0 .2 2 -
4 0 .2 - -
- 0 .2 1 -
1 0 .1 - -
2 0 .5 *
_ 0 .7 4 _
- 0 .7 4 -
2 0 . 3 3 -
1 0 . 6 3 -
l 0 .  2 - -
- 0 . 4 2 -
- 0 .2 - -
56 0 . 4 30 -
YHTEENSÄ 
SUMMA -  TOTAL
1 MILJ MIEHET NAISET
TYÖTUNT MÄN KVINN.
KOHTÎ MEN WOMEN1
o 
o l 755
55
419
22
0 .2 6 023
22
12 5 
1
0 .2 7 855 567
0.3 39 2 17
0.6 241 6
0 .3 633 23
0 .0 5 463 2 681
0 .1 607 364
- 43 35
- 961 1 179
0 .0 246 969
_ 204 109
0 .1 163 153
0 .0 7 902 1 750
0 .0 1 333 45 5
0 .0 5 743 757
0 .0 850 471
- 1 654 385
0 .1 202 11
- 393 120
- 920 245
0.1 3 870 403
0 .1 2 806 101
0 .0 6 118 706
0 .0 7 552 364
- 1 815 395
0 .0 5 747 254
- 692 145
0 .0 55 304 12 052
753 71 5 - 0 .  1 2 - 0 .1 760 71
111 11 - - - - - - 111 l l
864 82 5 - 0 .  1 2 - 0 .1 871 82
25 205 1 024 117 1 0 . 6 21 • 0.1 25 343 1 02 5
6 337 90 30 - 0 . 3 34 2 0 .4 6 401 92
31 542 1 114 147 1 0 .5 55 2 0 .2 31 744 1 117
2 835 455 4 - 0 .0 5 - 0 .0 2 844 45 5
3 151 2 441 15 14 0 .1 5 - 0 .0 3 171 2 455
392 1 921 4 0 .0 1 _ 0 .0 393 l 925
6 378 4 817 19 18 0.  1 11 - 0 .0 6 408 4 835
4 226 167 17 3 0. 2 6 - 0 .0 4 251 170
2 121 177 12 2 0 .3 5 - 0.1 2 138 179
81 20 - - - 1 - 0 .2 82 20
277 18 2 _ 0 . 2 _ _ _ 279 18
762 283 5 4 0. 1 - - - 767 28 7
7 469 665 36 9 0 .2 12 - 0 .0 7 517 674
117 169 - - - 1 - 0 .0 lie 169
455 307 6 2 0 .  1 1 - 0 .0 462 309
572 476 6 2 0 .0 2 - 0 .0 580 478
1 056 272 7 2 0.  1 - - - 1 063 274
370 266 2 l 0 . 3 1 - 0.1 373 267
401 763 5 3 0 . 0 1 - 0 .0 407 766
448 1 870 3 3 0 .0 1 2 0 . 0 452 1 875
106 116 1 - 0 . 0 1 - 0 .0 108 116
245 111 l 3 0. 1 _ - _ 246 114
3 759 ( 547 16 2 0 .2 1 - 0 .0 3 776 549
6 385 3 945 35 14 0.  1 5 2 0 .0 6 425 3 961
l l 4 1 _ 1 .0 - _ _ 12 4
1 435 271 15 - 0. 1 - - - 1 450 271
285 4 7 - 1.6 - - - 292 4
118 272 23 957 677 107 0 .2 142 4 0 .0 119 091 24 068
1) PER 1 MILJ. UTFÖRDA ARBETST1MMAR 2) PER ÂRSARBETARE 3) PER OLYCKSFALI
PER '1 MILL. WORKING HOURS DONE PER MAN-YEAR PER ACCIOENT
MENETETYT TYÖPÄIVÄT -  FÖRLüRADE ARBETSDAGAR -  WORKING OAYS LOST
NS.PIK- SAIRAUOEN JOHDOSTA 
KUTAP. PA GRUND AV SJUKDOM 
SK.SMA- DUE SICKNESS
PYS. INVAL. JOHO.-PÄ 
GRUND AV PERM.INVAL. 
OUE TO PERM. DISABIL.
KUOLEMAN JOHDOSTA 
PÄ GRUNO AV DÛDEN 
DUE TO FATALITY
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
TEHDYT TYÖTUNNIT 
UTFÖRDA ARBETSTIH. 
WORK.HOURS DONE
l MI L J FALL MIEHET NAI SET MIEHET NAI SET MIEHET NAISET MIEHET NAI SET VTT TAPAT. 10 TUNTIA
TYOTUNT SMALL MAN KVINNOR MAN KVI NNÛR MÂN KVINNOR MÄN KVINNOR KOHTI KOHT
KOHTI
1
CASES MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
2 3 U
5 1 .0 315 34 837 8 918 43 679 9 195 36 081 . 114 597 16 113 6 . 0 6 1 .0 4 265 724
19.1 19 667 329 6 705 1 055 6 000 - 13 572 l 384 7.1 194.2 402 378_ - - - - - - - - - 2 924
9 4 .5 604 102 192 1 6 52 51 189 - 60 025 - 213 406 1 852 6 .4 3 5 .0 6 505 425
5 0 .0 5 639 4 - - - - 639 4 2 . 7 2 8 .0 46 026
7 5 .0 943 138 535 11 103 101 573 10 250 102 106 ~ 342 214 21 353 6 .2 4 3 .2 11 222 477
2 2 .7 123 5 034 242 ! 963 _ 30 000 _ 36 997 242 4 . 0 9 1 .0 1 799 760
4 9 .6 61 4 494 78 17 701 1 800 18 000 - 40 195 1 876 16.2 170 .3 498 338
2 8 .5 184 9 528 320 19 664 l 600 48 000 ~ 77 192 2 120 6 .6 120 .9 2 298 098
78 .7 1 833 63 377 34 004 26 951 12 595 6 000 _ 96 328 46 599 2 .7 17.5 10 354 345
86 .5 328 7 . 161 4 444 5 111 615 6 000 - 18 272 5 259 4 . 0 24 .2 1 122 098
2 5 .1 28 456 678 999 - - - l 455 678 1.3 2 7 .3 310 912
38 .7 640 11 358 18 329 5 965 8 250 - - 17 323 26 579 1.5 2 0 .3 5 5 80 979
2 0 .9 597 3 325 10 456 - 2 018 6 000 - 9 325 12 474 0 .7 17 .9 5 822 884
4 2 .3 90 2 481 2 057 3 500 - _ _ 5 981 2 057 2.1 25 .7 740 213
2 2 .5 147 l 655 2 074 l 235 - 6 000 - 6 890 2 074 1.5 3 4 .7 1 405 827
9 7 .3 2 458 107 682 22 765 81 175 18 373 24 000 - 212 857 41 158 4 . 9 2 6 .3 9 92 2 739
8 5 .6 439 16 459 6 865 7 597 964 6 000 - 30 056 7 829 3 .5 21 .2 2 087 679
5 8 .0 t 723 66 870 9 714 52 936 5 024 12 033 - 131 839 14 738 2 .5 2 2 .6 11 208 470
2 0 .0 514 11 057 7 713 11 482 6 375 12 006 - 34 547 14 088 1 .4 3 6 .8 6 617 376
5 5 .8 670 19 891 5 390 2 023 4 745 - - 21 914 10 135 1.7 15.7 3 652 704
2 3 .8 83 2 549 174 1 971 - 6 014 - 10 534 174 2 . 3 5 0 .3 895 232
53 .4 79 4 280 1 772 - 1 800 - - 4 280 3 572 1.6 15.3 959 877
86 .9 398 11 718 3 714 9 380 1 671 - - 21 098 5 385 3 .8 2 2 .7 1 340 514
9 9 .0 1 319 50 215 5 368 40 376 - 24 014 - 114 605 5 368 5 .3 28 .1 4 318 275
9 6 .6 l 036 36 039 1 918 24 245 - 24 013 - 84 297 1 918 5 .5 2 9 .7 3 009 706
1 02 .6 3 852 76 744 9 724 29 303 2 235 18 000 - 124 047 11 959 3 .9 1 9 .9 6 648 432
8 2 .2 3 749 89 623 4 985 61 838 l 150 18 002 - 169 463 6 135 3 .5 2 2 .2 9 632 773
4 7 .8 1 002 19 217 4 882 12 500 900 - - 31 717 5 782 1.6 17 .0 4 626 259
9 6 .8 2 966 67 504 4 059 30 567 - 12 000 - 110 071 4 059 3 .6 19.0 6 073 392
6 3 .4 358 8 391 1 860 3 015 - - - 11 406 1 860 1.9 15.8 1 320 575
6 9 .0 24 309 678 052 162 965 412 169 66 915 180 084 - 1 ;:70 305 229 880 2 .9 2 2 .3 97 651 261
2 4 .5 410 8 746 1 290 6 085 - 12 000 - 28 831 1 290 1.7 3 6 .2 3 391 9232 2 .6 58 1 772 126 - - - - 1 772 126 0 .7 15 .6 538 936
2 4 .2 468 10 518 1 416 8 085 - 12 000 - 30 603 1 416 1 .6 3 3 .6 3 930 859
1 3 8 .6 a 826 365 076 15 732 157 045 695 126 023 - 648 144 16 427 6 .7 2 5 .2 19 020 34163 .9 1 648 100 146 1 104 55 314 - 204 020 12 000 359 480 13 104 7 .0 5 7 .4 10 163 360112 .6 10 474 465 222 16 836 212 359 695 330 043 12 000 1 007 624 29 531 6 . 6 3 1 .6 29 183 701
2 1 .8 1 224 38 220 6 066 6 197 - 30 003 - 74 420 6 068 1.0 2 4 .4 15 146 20417 .3 2 248 41 703 32 055 28 476 17 732 30 002 - 100 181 49 787 0 . 9 26 .7 32 575 541
2 2 .1 757 5 495 22 797 - 5 784 6 000 _ 11 495 28 581 0 .7 17 .3 10 496 05119 .3 4 229 65 416 60 920 34 67 3 23 516 66 005 - 186 096 84 436 0 .9 2 4 .1 58 217 796
3 4 .9 1 039 70 5 53 2 811 29 337 2 965 36 000 _ 135 890 5 776 2.1 3 2 .0 12 657 1704 4 .5 487 39 518 3 046 18 452 4 058 30 000 - 87 970 7 104 3 .5 4 1 .0 5 212 17115.5 46 960 28 2 - - 6 000 - 6 960 / 282
''%
2.1 7 1 .0 659 117
26 .0 80 4 414 166 2 381 - _ _ 6 795 166 1.2 2 3 .4 1 142 83716 .5 281 10 492 5 267 5 174 L2 920 - - 15 666 18 187 1 .0 3 2 .1 6 369 5513 1 .5 1 933 125 937 11 572 55 344 19 943 72 000 - 253 281 31 515 2.1 3 4 .8 26 040 846
3 .3 189 1 993 2 494 _ _ 6 000 _ 7 993 2 494 0 .2 36 .5 8 674 4339 . 5 294 7 579 5 868 6 403 2 048 6 000 - 19 982 7 916 0 .7 3 6 .2 8 085 4896 . 3 483 9 572 8 362 6 403 2 048 12 000 - 27 975 10 410 0 . 4 3 6 .3 16 759 922
7 . 9 667 15 961 4 751 9 139 2 551
55 .7 128 6 389 3 702 3 025 6 050 6
5 . 2 737 8 086 13 016 6 697 2 086 6
9 . 5 967 7 487 29 093 3 496 3 593 64 . 7 130 2 019 2 207 612 - 6
11 .7 217 4 059 1 590 663 2 094
3 8 .0 2 369 46 429 10 587 21 57C 2 688 6
12 .3 5 215 90 430 64 946 45 230 19 062 30
16 .0 21 360 50 942 _
15.4 3 159 16 469 2 765 19 096 -
6 7 .7 183 t* 365 118 11 869 -
o(M 51 601 1 634 426 341 373 927 407 144 22 9 852
A) 10 TIMMAR 
10 HOURS
- - 25 100 7 302 0 . 4 2 4 .2 16 949 605
000 - 15 414 9 752 4 .2 39 .3 1 149 302
000 - 20 783 15 102 0 .3 30 .6 22 500 146
000 12 044 16 983 44 730 0 .5 26 .5 24 438 147
000 8 631 2 207 0 .4 4 8 .4 4 756 514
- - 4 742 3 684 0 .5 2 3 .4 3 078 829
000 - 74 007 13 275 1.5 2 0 .2 11 392 979
- ■ - - - - - 8 184
000 12 044 165 660 96 052 0 .6 2 5 .2 84 273 706
- _ l 302 50 1.4 84 .5 _
~ “ 35 585 2 765 0 .7 2 2 .3 11 177 637
- - 16 234 118 7 .2 55 .2 437 001
238 24 044 3 414 071 509 646 2 . 2 2 7 .4 341 193 304
TAULU TYÖTAPATURMIEN JAKAANTUMINEN ERI TOIMIALOISSA TAPATURMAN AIHEUTTAJAN JA VAHINGOITTUNEEN SUKUPUOLEN MUKAAN
TAB. 9 AR8ETSOLYCKSFALL FOADELAOE INOM OLIKA NÄRINGSGRENAR EFTER OLYCKSFALLSF® ORSAKARE 0. DEN SKAOAOES KÖN
TABLE INDUSTRIAL ACCIDENTS OISTRIBUTEO IN DIFFERENT BRANCHES OF INOUSTRV ACC. TO THE IR AGENCY ANO SEX OF INJUREO PERSON
TAPATURMAN AIHEUTTAJA JA VAHINGOITTUNEEN SUKUPUOLI -  QLYCKSFALLSFÖRORSAKARE O. DEN SKAOAOES KÖN -  AGENCY OF
TOIMIALA 
NARINGSGfiEN 
BRANCH OF INOUSTRY
I MAA- JA METSÄTALOUS -  JORO- OCH SKOGSBRUK
111 MAATAL.»PUUTARHA VILJ.-JORO8RUK.TRÄ0G4RDSOOL.
112 MAATALOUSPALVELUKSET -TJÄNSTER INOM JOROBR..
113 METSÄSTYS» R1ISTAEL. KASVATT.-JAKT» VILTVARO
121-22M ETSATALOUS -  SKOGSBRUK...........................................
130 KALATALOUS -  FISKE.................................................
1 YHTEENSÄ -  SUMMA.........................................................
2 K AI VANNA ISTOt MI NT A-8RYTNING AV MINERAL. PROO
230 MALMI KAIVOKSET -  MALMBRYTNING..............................
290 MUU KAIVANNAISTOIM.-ANNAN BRYTNING O. UTVIN.
2 YHTEENSÄ -  SUMMA..........................................................
3 TEOLLISUUS -  TILLVERKNING 
311-12ELINTARVIKETE0LLISUUS-LIVSMEDELSTILLVERKNING
313 JUOMIEN VALMISTUS -  ORYCKESVARUTILLVERKNING.
314 TUPAKKATUOTT. VALM1STUS-T0BAKSVARUTILLVERKN*
321 TEKSTIILITEOLLISUUS -  TEXTILVARUT1LLVERKNING
322 VAATETUSTEOLLISUUS -  TILLVERKNING AV KLAOER.
323 NAHKA-»TURKIS-»LAUKKU- YM. TEOLLISUUS -  TILL
VERKNING AV LAOER» PAlSSKINN» VASKOR MM.........
324 KENKÄTEOLLISUUS -  SKOTILLVERKNING.....................
331 PUUTAVARATEOLLISUUS -  TRÄVARUTILLVERKNING.. .
332 HUONEKALUTEOLL!SUUS-TILLVERKN. AV MÖBELVARQR
341 PAPERITEOLLISUUS -  PAPPERSINDUSTRI....................
342 GRAAFINEN TEOLLISUUS -  GRAFISK PRODUKTION...
351-52KEHIAN TEOLLISUUS -  KEMISK INDUSTRI..................
353-54ÖLJY- JA KIVIH1ILIT.- PETROLEUM- O. KOLINO..
355 KUMITUOTETEOLLISUUS -  GUNNIVARUTILLVERKNING.
356 MUOVITUOTETEHTAAT -  PLASTVARUTILLVERKN1NG.. .  
361-69SAVEN-» LASIN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
LER-* GLAS- OCH STENFORAOLINGSINDUSTRI...........
371-72METALLIEN PERUSTEOLL.- METALLFRAMSTALLNING..
381 METALLITUOTETEOLLISUUS -  METAILVARUTILLVERKN
382 KONETEOLLISUUS -  MASKI NTILLVERKNING..................
383 SAHKOTEKN. TEQLL.-TILLV. AV ELEKTRISKA PROO.
384 KULKUNEUVOTEOLLISUUS-TRANSPORTMEOELINDUSTRI.
385-90MUU TEOLLISUUS -  ANNAN TILLVERKNING.................
3 YHTEENSÄ -  SUMMA.........................................................
4 SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO -  EL-. GA$- OCH 
VATTENFOR SORJNING
410 SAHKO-»KAASU- JA LÄMPÖH,-EL-,GAS-O.VÄRMEFÖRS 
420 VEOEN PUHDISTUS JA JAKELU -VATTENFÖRSÖRJNING
4 YHTEENSÄ -  SUMMA.........................................................
5 RAKENNUSTOIMINTA -  BYGGNAOSVERKSAMHET 
511-12TALONRAKENNUSTOIHINTA -HUSBYGGNADSVERKSAMHET 
521—29MAA- JA VES IRAK.TOIN.-ANLÄGGN1NGSVERKSAMHET.
5 YHTEENSÄ -  SUMMA.................. .....................................
6 KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET - 
VARUHANOEL» RESTAURANG- O. HOTELLVERKSAMHET
611-18TUKKU- JA VALITYSKAUP.-PARTI-Ö.AGENTURHANDEL
621-29VÄHITTÄISKAUPPA -  OETALJHÄNDEL............................
631-32RAVITSEMI S- JA MAJOITUSLIIKKEET -  RESTAURANG 
OCH HOTELLVERKSAMHET......... .......................................
6 YHTEENSÄ -  SUMMA.........................................................
7 LIIKENNE -  SAMFAROSEL
711 MAALtIKENNE -  LANDTRANSPORT..................................
712 VESILIIKENNE -  SJÖTRANSPORT...................................
713 ILMALIIKENNE -  LUFTTRANSPORT................................
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA -  ÖVRIGA
TJÄNSTER INOM TRANSPORT...........................................
720 TIETOLIIKENNE -  POST OCH TELEKOMMUNlKATIONER
7 YHTEENSÄ -  SUMMA........................ .................................
8 RAHOITUS- YM PALVELUKSET-BANKVERKSAMHET MM 
610-20RAHA- JA VAK.LAIT.-BANK-O. FÖRSÄKR.VERKSAMH. 
831-33K11NTEI STOPAL VEL. YM-FASTIGHETSFÖRVALTN. MM.
6 YHTEENSÄ -  SUMMA.........................................................
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE x 
LUKSET -  SAMHALLS- OCH PERSONUGA TjANSTER V
911-13JULKINEN HALLINTO -  OFFENTLIG FÖRVALTNING.. .
920 PUHTAANAPITO -  RENHiLLNING....................................
931-320PE TUS JA TUTKIMUS-UNDERVISNING O. FORSKNING 
933-34L ÄÄKINTÄ- JA SOSIAALI P. -^HÄLSO- 0. SXIALVARO 
935-39MUUT YHTEISKUNTAP.-OVRIGA SAHHALL. TjANSTER. 
941-45TAI0E- JA VIRKISTVSPALVELUKSE1 -  KONST- OCH
R EKRE AT IONSTJ ANSTER...................................................
951—59K0TITAL. PALVEL. TOIM.-TJÄKST6R TILL HUSH... 
960 KANSAINVAL. jARJESTOT-tNTERNAT. 0RGAN1SATION 
9 YHTEENSÄ -  SUMMA.........................................................
000 TOIMIALA EPÄSELVÄ............... ...................................
010 KOULUL. JA OPISK.- SKOLELEVER 0.  STUDERANOE. 
020-30RANGAISTUS- T. KUOLTOLAtTOK. OTETUT HENKILÖT 
-PERSONER 1NSKRIVNA I STRAFF- L. VÄRDANSTALT
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
KOMPRESSORIT TYÖKONEET YLEISET VÄLI- KULJETUSVÄLI- VOIMANSIIRTO- MOOTTORIT
PUHALTIMET 2 NEET NEET k LAITTEET5 6
MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET
MSN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MAN KVINNOR MÄN KVINNOR HÄN KVINNOR
MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
6 - 314 26 262 34 311 40 13 - - -
" 8 2 7 1 5 3 *
1 - 1 489 4 1 358 24 334 7 11 : 6 :
7 I 1 812 32 1 632 59 655 50 24 - 6 -
3 - 78 1 75 1 30 1 7 - 1 1
- - 44 - 36 1 32 - - 4 - 3 v -
3 - 122 1 111 2 62 1 11 - 4 1
9 - 539 495 1 711 • 286 452 199 25 10 6 1
4 - 53 48 25 4 113 .32 2 2 3 1
- - 17 15 2 2 4 S 1 - - -
1 - 190 502 110 57 123 74 29 12 4 1
1 * 108 792 26 49 30 28 " 2 l “
_ _ 46 35 33 8 15 10 2 - 4 -
1 - 93 92 29 18 12 5 - 1 - -
4 1 1 621 304 878 87 814 149 92 19 11 1
- - 441 114 116 26 115 42 6 - 1 -
12 -  i 1 007 125 701 39 604 82 195 19 18 1
1 - 273 90 64 20 135 104 14 5 2 -
14 - 187 77 136 21 154 27 15 2 12 -
2 - 19 2 22 1 19 1 5 ■ 2 - -
2 - 55 22 70 6 51 16 7 1 - -
l 1 247 65 113 30 61 13 17 1 “
12 _ 477 35 328 14 . 426 48 25 2 6 .
15 - 5U0 25 343 4 197 13 21 1 7 -
24 2 2 447 220 680 57 333 38 53 5 8 -
36 - 2 760 71 843 12 536 35 139 5 31 -
6 1 451 84 233 ' 46 149 20 27 3 9 3
26 2 1 471 22 685 14 405 23 61 - 20 -
- 323 41 73 9 44 4 3 1 1 -
171 7 13 325 3 276 7 223 810 4 792 968 739 93 144 8
3 - 113 4 108 1 79 5 6 - 3 -
2 - 21 - 11 1 12 - - - 1 -
5 “ 134 4 119 2 91 S 6 ' 4 “
74 _ 2 603 34 2 746 38 1 321 17 23 _ 23 _
51 - 1 091 5 947 6 770 10 22 - 9 -
125 - 3 694 39 3 693 44 2 091 27 45 - 32 -
13 l 253 38 250 24 ‘ 668 43 18 - 3 -
3 3 300 839 499 412 S82 116 12 21 “
_ _ 24 332 77 271 18 22 - - - _
16 4 577 1 209 826 707 1 268 181 30 “ 24 *
4 1 196 1 228 2 1 529 65 20 _ 8 -
3 - 40 5 224 12 301 17 2 - 4 -
1 - 3 2 2 3 30 3 1 “
_ _ 5 2 18 - 70 3 - - 1 -
- - 15 4 24 3 261 n e 1 1 J 1 -
e 1 259 14 496 20 2 191 206 24 1 14 “
- - 17 17 S 16 21 5 - - - -
- - 44 12 51 7 51 11 1 - - -
- - 61 29 56 23 72 16 1 - - -
2 - 80 41 9 4 28 189 11 4 - 4 -
- - 23 12 21 11 51 10 1 - 1 -
3 - 124 63 • 48 56 55 22 2 - - -
3 2 78 138 62 140 50 84 1 - 1 -
- - 11 12 15 2 18 15 " -
_ 21 7 22 6 21 6 1 - - -
18 - 1 0 3 0 54 804 23 536 42 96 1 79
26 2 1 367 327 1 0 6 6 2 6 6 9 2 2 192 105 1 85 =
_ _ 4 _ 1 1 3 _ - - - -
2 - 1 200 1 0 4 4 7 6 88 9 3 16 22 1 14
1 - 101 2 71 - 28 - 2 - - "
364 14 22  6 5 6 5 0 3 7 15 7 7 0 2 0 2 2 12 2 6 8 1 6 6 2 1 0 0 9 9 6 32 7 9
1 -  KOMPRESSORER, FLÄKTAR
2 • ARBETSHASKINER
3 • ALLHÄNNA REOSKAP
4 -  TRANSPORTREOSKAP
5 - KRAFTFÖR INGSANORDNINGAR
6 - NOTORER
7 • ÖVRIGA ANORDNINGAR OCH FÖREMAL
8 -  FÖR SXKERHETEN FARLICA ÄMNEN
9 • FLYGANDE FÖREMAL, DAMM OCH RÖK
10 • ARBETSHILJÖ UTE
1 1 -  ARBETSHILJÖ INNE
12 -  ARBETSHILJÖ UNOER JOROEN
13 -  ÖVRIGA ORSAKER
ACCIDENT AND SEX
KUUT L A IT T E E T  
JA E S IN E E T 
7
N IEM ET N AIS ET 
MÄN KVINNOR
MEN WOMEN
OF INJUREO PERSON
TU RVALLISU UDELLE 
VAARALL. AIN EE T . 
8
M IEHET N A IS E T 
HÄN KVINNOR
HEN WOKEN
LENTÄV ÄT E S IN E E T 
POLY JA  SAVU 9
M IEHET N A IS ET 
HÄN KVINNOR
MEN HOMEN
TYÖYM PÄRISTÖ
ULKONA10
M IEHET N AIS ET 
HÄN KVINNOR
MEN HOMEN
TYÖYMPÄRISTÖ 
S ISÄ LLÄ 1 1
M IEHET N AIS ET 
HÄN KVINNOR
MEN WOMEN
TYÖYM PÄRISTÖ MUUT A IH E U T -
MAAN ALLA TA JA T YHTEENSÄ -  SUMMA
12 13
M IEHET N A IS E T M IEHET N A IS E T M IEHET N A IS E T
HÄN KVINNOR HÄN KV INNOR HÄN KVINNOR
MEN HOMEN • MEN HOMEN MEN HOMEN
113 20 33 11 224 31 394 104 150 93 - - 189 121 2 009 480
9 5 1 - 8 - 15 6 4 8 - - I I 3 68 28_ _ _ » _ - - - - - - - - - -
39 . 5 10 1 1 292 23 1 632 46 20 8 - - 405 37 6 597 155
2 _ _ 1 2 - 5 - 1 - - - 6 — 27 1
163 30 44 13 1 526 54 > .  046 156 175 109 " “ 611 161 8 701 664
39 1 13 3 117 5 30 2 54 6 20
_ 43 1 510 22
10 9 1 73 2 40 1 21 2 1 25 3 298 10
49 1 22 4 190 7 70 3 75 8 21 '
68 4 808 32
461 296 1)7 136 765 532 312 78 884 752 _  •
_ l  393 498 6 694 3 263
130 160 31 26 136 80 69 11 153 101 - - 82 33 801 498
6 3 1 12 4 6 - 6 9 - - 9 4 63 43
105 106 60 37 246 182 55 20 209 236 - - 158 283 1 290 1 510
38 110 4 27 35 110 23 12 68 173 “ “ 40 13S 374 l  438
13 12 36 24 36 9 7 3 49 17 - - 23 21 264 139
19 ' 21 6 13 28 21 7 2 25 21 - - 26 23 246 217
687 372 132 207 2 417 523 990 116 1 258 350 - - 902 175 9 806 2 304
152 68 29 29 343 140 62 7 211 71 - - 194 56 1 672 555
545 63 357 v 48 1 478 190 303 29 1 402 232 1 - 655 97 7 278 945
96 19 55 9 195 48 S3 104 210 133 - - 134 71 1 232 603
171 57 234 62 42 9 85 162 16 408 106 - - 265 69 2 187 522
17 34 4 36 4 27 2 62 2 - - 34 1 277 19
40 13 6 6 83 35 17 - 78 18 - - 48 18 457 135
84 29 93 33 229 61 53 S 231 SO “ “ 122 24 1 251 312
602 96 140 24 l  247 125 394 19 945 104 1 - 459 63. 5 062 530
278 14 161 10 1 199 44 152 4 619 28 1 - 293 14 3 786 157
1 304 179 207 53 2 517 191 297 13 1 126 128 - - 698 94 9 696 980
1 268 81 175 31 2 938 105 334 11 1 329 90 - - 785 30 11 194 471
400 127 87 49 565 143 75 7 328 72 - - 273 54 2 603 609
1 022 44 157 27 2 138 68 559 27 . 1 406 82 - - 682 26 8 632 335
112 34 31 27 178 43 24 2 121 30 - - 81 13 991 204
7 570 1 924 2 172 883 17 250 2 743 3 981 488 11 130 2 805 3 “ 7 356 1 804 75 856 15 809
129 16 38 5 244 8 130 12 163 28 - - 112 14 1 148 93
11 1 18 4 26 3 27 1 24 5 1 - 11 - 165 15
140 17 56 9 270 11 157 13 207 33 1 '
123 14 1 313 108
4 931 197 850 79 6 635 251 9 987 448 2 148 192 8 _ 2 471 n e 33 620 1 374
4t>4 11 134 6 l  585 12 2 137 44 137 15 20 - 650 13 8 017 124
5 395 208 984 87 8 220 263 12 124 49 2 2 265 207 '28 - - 3 121 131 41 837 1 498
326 57 54 24 734 99 446 29 5S5 205 - - 578 105 3 896 625
456 342 69 52 731 319 443 175 731 736 " “ 644 369 4 491 3 383
36 380 7 58 85 474 26 61 116 650 - - 140 296 531 2 544
8 20 779 130 134 1 550 892 915 265 1 402 1 591 '
1 362 790 8 920 6 552
279 21 64 8 1 062 18 1 127 71 229* 44 - _ 463 20 5 209 251
169 19 46 8 691 ’ 47 356 21 473 70 “ - 262 34 2 571 233
10 * 4 1 16 4 15 2 19 10 ' “ 18 4 119 29
15 1 4 _ 95 3 77 3 25 9 - - 43 3 353 24
36 14 3 5 98 18 209 79 183 69 - 150 43 981 354
S09 55 121 22 1 962 90 1 784 176 929 202 936 104 9 233 891
16 21 3 13 19 43 43 24 49 99 - _ 19 46 192 „ 284
54 34 16 19 94 37 131 62 140 170 - - 96 35 678 387
70 55 19 32 113 80 174 86 189 269 “ 11S 81 870 671
93 21 40 18 185 57 386 41 204 141 - - 313 50 1 596 408
70 49 7 22 75 36 121 25 51 108 - 37 37 458 310
73 141 14 58 137 127 130 160 103 361 - 100 133 789 1 121
76 317 20 136 102 392 59 202 l i i 629 - * 142 549 705 2 569
9 6 2 6 21 14 44 38 32 54 ” 30 25 182 172
24 16 4 7 66 15 65 18 92 83 - - 71 30 387 190
597 86 142 63 1 271 77 274 117 651 187 458 66 5 958 736
942 636 229 310 1 857 718 1 081 601 1 244 1 563 - - 1 1S1 910 . 10 075 5 526
1 _ 1 _ 8 - 5 2 7 2 - - 1 1 31 6
390 74 75 31 709 116 329 66 460 181 1 “ 346 86 4 117 763
36 - 7 - - 96 - 66 1 30 2 - - 34 2 4 72 7
16 085 3 779 3 860 1 525 33 751 4 974 22 732 2 349 18 133 6 972 54 - 15 224 4 088 162 233 32 527
TO TAL
YHTEENSÄ
SUMMA
TO TA L
2 489 
96
6 752 
28 
9  365
532
308
840
9 977
1 299 
106
2 800 
1 812
403
463
12 110 
2 227 
6 223
1 835
2 709 
296 
592
1 563
5 592
3 943
10 676
11 665 
3 212 
8 967 
l  195
91 665
1 241 
180 
1 421
35 194 
8 141 
43 335
4 523 
7 874
3 075 
15 472
5 460 
2 804 
148
377 
1 335 
10 124
476 
1 065 
1 541
2 004 
768
1 910
3 294 
354
577 
6 694
15 601
37
4 680
479
194 760
TAULU TYÖTAPATURMIEN JAKAANTUMINEN TAPATURMATYVPIN SEKA VAHINGOITTUNEEN AMMATIN JA SUKUPUOLEN MUKAAN
TA 8. »0 AR8ETSOLYCKSFALL FÖROELAOE E F TER ,OLYCKSF«LLSTYP S AKT EFTER OEN SKAOAOES YRKE O. KÖN
TABLE INDUSTRIAL ACCIOENTS O IS TR IB . ACC. TO TYPE OF ACCIOENT AND BY OCCUPATION ANO SEX OF INJUREO PERSON
TAPATURMATYYPPl JA> VAHINGOITT. SUKUPUOLI -  OLYCKSFALLSTYP 0 . OEN SKAOAOES KÖN - TYPE OF'
VAHING. PUTOA- LIUKASTUMINEN PUTOAVAT E S I- KAATUVAT E S I- SATUTTAMINEN
MINEN
MIEHET NAISET
KOMPASTUMINEN 
MIEHET NAISET
NEET
MIEHET NAtSET
NEET
MIEHET NAI SET
K IIN T .  KONEIS. 
MIEHET NAISET
MAN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR KVINNOR
OCCUPATION OF INJUREO PERSON M£N WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WGMEN
,1 T6 K N ILL .,L U O N N O N TIE T .,V H TE IS K .TIE T.,H U M A N IS ­
TINEN JA T A ITE E L L . TYÖ -  TEKNISKT, NATURVET. 
SOClALVET.fHUMANISTISKT 0. KONSTNÄRL. ARBETE 
01 KEMIAN JA r.FvS t IKAN ALAAN KUULUVA TYÖ -  KE­
MI SKT 0 . FYSIKALISKT ARBETE....................................... 1 1 15 5 1 1 41 37
•03 TEKNIIKAN ALAAN KUUL. TYÖ -  TEKNISKT ARBETE. es 3 411 19 66 568
04 LENTO- JA M E R IP Ä Ä ll.TYÖ - FLYC-O . SJÖ8EF.AR8. a - 43 - - “ ”
05 LUONNONTIET. A L . KUUL. TYÖ -  NATURVET. AR e.. 6 10 36 36 19 " 76
-07 LÄ Ä K IN TÄ -, SAIRAANH.- JA MUU TERV.HOITOTYÖ 
(P L  E L Ä IN IÄ Ä K .1 -  M E O IC IN S K T-.S JU K V .- 0 .  AN­
NAT HXL SOV8ROSARBETE I1NKL VETE RlNÄRVERKS.1. 19 29 239 4 34
_ 13 42 211
08 T IL A S T . T U T K .-JA  SUUNN.TYÖ -  S TA T. REOOV.ARB 1 - 6 “ * ”
09 TALOUO. T U T K .-JA  SUUNN.TYÖ -  EKGN. REOOV.ARB - - - - - - ”
11 T 1LINTARKASTUSTYÖ -  REVISIONSARBETE.................... - - “ ”
12 LAINOPILLINEN TYÖ -  JURIOISKT ARBETE.................. - - " “ “
13 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ -  PEOAGCGtSKT ARBETE S 10 IOS 191 17 163
1 4 ’USKONNON ALAAN KUUL. TYÖ -  RELIGIOST ARBETE. 1 1 17 - " ” 6
15 K IR JA LL . TO IN . HARJOITTAJAT -  LlTTERÄRT ARB. - 1 10 9 - - 3
16 KUVAAMATAIT. JA VAST. • BILOKONSTNSREfi M FL.. 6 2 21 9 10 1
17 SÄVELTÄJÄT JA ESITTÄVÄT T A IT E IL IJ A T  -  KOMPO- 
SITÖRER 0 . UTOVANOE KCNSTNÄRER................................ 5 1 28 17 3 3 - - 19 6
18 UR HEIL. PARISSA TYÖSKENT. -  SPORTLEOARE MFL. - - 4 - - - ~ 172 4 35 41 4 - - 22
.1 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 120 53 766 603 129 76 40
2 HALLINNOLLINEN TYÖ -  AOMIN ISTRATIVT ARBETE 
20 JU LK. HALL. VIRKAN. -  TJÄNSTEM. I OFF. FÖRV. . . _ 1 _ 1 _ _ 1 1
21 LI1KEYR. HALL. TYÖ -  FÖRETAGSAOMIN1STR. ARB. 11 1 85 8 11 “
2 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 11 1 85 9 11 "
3 T IL IN P ID O L L E E N  JA KONTTOR ITEKNILLINEN TYÖ -  
KAMERALT C . KONTORSTEKNIS KT ARBETE 
30 KONTT.TVÖN VALVOJAT -  OVERV. AV KCNTOPSAR8 . . 2 1 33 16 3 l 2 31 5
31 TCIM .PAN. HALL.VIRKAM .-VERKST. FÖRV.TJÄNSTEM - - - 1 - - - •
32 Pt K A-JA KONEK.TYÖ-STENOGR.O. MASKINSKR1V.ARB - - - - - “
33 K IR JA N ? .- JA  KASSANH.TYO -  B O K F.-O . KASSAAR8 - 6 9 - "
34 KCNT.KON. KÄ Y TTÄ J. -  KONTORSNASKINOPERATORER - - 3 - - -
35 L I I  KENT. JA T IE T O L . VALV.-ÖVERV. AV SAMFÄ ROS 4 - 22 1 E - - ”
36 JU N A IL IJA T JA VAST. -  KONOUKT0RER 0 . MOTSV.. 3 - 20 22 - - • “
37 POSTI LIIKENNEVIRKAIL. -  PCSTT RAFIKTJÄNSTENÄN 31 9 526 266 57
38 P U H .- JA LENN.VIRK. -  TELEKOMMUNIKATI0NSAR8. 2 1 4 ro
16 30 91 350 9 30 9 76
3 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 60 49 708 741 77 54 364
4 KAUPALLINEN TYÖ -  K0MMERS1ELLT ARBETE 
40 TUKKU- JA  VÄHITTÄISKAUPAN JOHTAJAT -  GROSS-
o. o e t a l j h a n o e l s f o r e t a g a r e .......................................... 4 22 4 4 I I 20 1
41 MYYNTITYÖHÖN OSALLISTUVAT OMISTAJAT -  ÄGARE 
OELTAGANOE I FORSÄLJNINGSARBETE............................. 17 3 80 23 20 1 5 1 109 8
42 MYYNTI TARKASTAJAT JA OSTAJAT -  FÖRSÄLJNINCS- 
INSPEKTÖREA 0 .  INKOPARE................................................ 10 7 117 64 28 13 11 2 160 81
43 KAUPPAEDUSTAJAT JA MYYNTINEUVOJAT -  AGENTER 
0 .  FOR SÄL JNINGSKONSULENT. ........................................... 20 2 171 14 39 5 3 2 168 9
44 K IIN TE IS T.,P A LV E L U S TE N , ARVOPA?. YM. MYYJÄT 
-  FORSÄLJ. AV FAST IGH.  ,T  JÄNST ER, VÄROEP. MFL _ _ 6 1 1 _ 1 - 9 3
•45 MYYMÄLÄHENKILOSTO -  AFFÄRSPERSQNAL.................. 4B 60 272 C 768 79 137 625 1 S l t
27 2 108 6 25 - 97
4 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 126 74 776 880 196 159 51 44
5 PALVELUTYÖ -  SERV ICEAR8ETE
50 PALVELUTYÖN JOHTAJAT -  SERVICEFÖfiETAGARE.. . . _ 1 _ _ _ _ _ 3 -
51 PALV.TYOH. OS. OMI ST.-ÄGARE O E LT. 1 SERV.ARB - - 1 1 - - -
52 PALVELUTYÖN TARKASTAJAT JA ORGANISOIJAT - 
SERVICEARBETSINSPEKTORER 0. ORGANISATORER... 1 9 15 70 2 7 2 2 12 77
53 KEITTIOHENK ILOK. JA VAST. -  KÖKSPERSONAL MFL 4 67 77 80 3 18
54 KQOINHOITOTYO JA VAST. - HENVAROSARBETE MFL. 3S 11
55 K IIN T .H O ITO  JA SI 1VOUS-FASTIGH.SKÖT S .0 . STÄON 83 226 320 1 337 90 238 364
56 PESU- JA S ILITV STYO  - TV Ä T T - 0 . PRESSARBETE. 2 7 17 48 -
ST HYGIENIA JA KAUN.KOITC -  HYGIEN 0 .  SKÖNHETSV - 3 - 16 2 - 2
58 V A R T .-  JA SUOJELUTYÖ -  BEVAKN.- 0 . SKYODSARB 30 265
15 36 122 177 22 39
5 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 135 383 829 2 709 163 493 57 162
6 MAA- JA METSÄTALOUSTYO» KALASTUSALA -  JQRD- 
8RUKS-, SKOGS- 0 . FISKERIARBETE 
60 MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN JOHTOTYÖ -  
JOROBRUKS-, SKOGS- 0 . TRÄOGÄROSLEDNING............. 16 4 1 22 I
61 ITS E N . MAANVILJEL. -  SJÄLVSTÄKO. JOROBRUKARE 27 5 42 5 14 ~
62 MAATALOUSTYÖNTEKI JÄT JA KOTIELÄINTEN HOITA- 
JA T -  LANTARBETARE 0 . KUSOJURSSKOTARE............... 148 38 362 161 119 11 44 10 673 138
63 METSÄTYÖNTEKIJÄT -  SKOGSARBETARE........................... 125 4 1 483 26 473
64 KALASTUS- JA  METSÄSTYS -  F IS K E R t- 0 .  JAKTARB 5 7 4
6 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 309 47 1 931 200 613 16
8,9 TEOLLISUUS- SEKÄ K U L J .-  JA LIIKENNETVC -  !N - 
O U STR I- SANT TRANSPORT- 0 . KOMMUNIKATIONSARB 
70 TYÖNJOHTAJAT -  ARBETSLEOARE....................................... 93 7 557 39 205 5 67 7 971 46
71 KAIVOS- JA LOUH.TYONTEK.-GRUV- 0 . STENBR.ARB 40 - 266 1 163 ”
72 M ETALLITEO LL. TYÖNTEK. -  METALLINO.ARBETARE. 48 1 353 27 360 96
73 PUU- JA P A P .TE O LL .TY Ö N T.-TR Ä -O . PAPP.IN0.AR8 343 40 1 557 282 1 030 ,  136 86 J
74 KEMIANPROSESSITYÖNTEK. -  KEMISKA PROCESSARB. 30 1 197 20. S
75 TEKSTUL1TYÖNTEKI JÄ T -  TEXTILARBETARE............... 18 15 99 140 68
76 NAHKATYÖNTEKIJÄT -  GARVARE 0 .  SKINNBREOARE.. 4 3 25 10 6 46
77 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT • LIVSMEOELSARBETARE. 44 36 559 467 210 141
78 TUPAKKATEOLL. TYÖNTEK. -  TOBAKSINO.ARBETARE. - 2 1 5 - “
79 OMPELU- JA VERHOILUTYOK YM TE K IJÄ T -  SÖKNADS 
0 .  TAPETSERINGSARBETARE MFL....................................... 5 12 41 111 11 47 3 22 153 757
80 J A L K .-  JA NAHKATUOTETYÖNT.-SKO- 0 . LÄOERARB. - l 11 14 10 7 3 3 112 93
Bl HUONEKALUPUUSEPÄT JA VAST. -  MOBELSNICK. MFL 67 7 36S 55 236 86 82 26 1 806
82 K tVEN KAKKAA JA T -  STENHUGGERIARBETARE.................. 7 - 26 1 16 - 2 -
83 T A K .-  JA VALlMOTYÖNT. -  SMIOES- 0 . GJUTERIARS 56 1 554 44 607 57 131 18 4 464
84 KONEASEN. JA MEKÄÄN.-MASKINMONT.  O.MEKANIKER 375 3 1 622 15 938 7 232 1 5 959 44
85 SÄKKÖTYÖNTEKIJÄT -  ELEKTROARBETARE....................... 432 2 952 14 336 13 150 1 2 378
86 Ä Ä N IL A ITT . H O IT . JA KÄVTT.-LJUOINSTR.SKÖTARE 2 - 1 - - - - - 6 -
87 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITVÖNTEKIJÄT • 
VERKSTAOS- 0 .  BYGGNADSMETALLARBETARE.................. 674 6 3 106 64 2 264 44 644 11 10 862 258
86 KULTA- JA HOPEASEPÄT -  GULO- C . SILVERSMECER - - 2 1 3 1 - - 34 4
89 L A S I - ,  KERAAMISEN JA T U L ITY Ö N TE K IJÄ T  -  GLAS 
KERAMIK- 0 . TEGELARBETARE............................................ 90 9 452 42 280 49 72 7 1 211 141
90 KUMI- JA M UOVIT.TVONT.-GUM M I- O.PLASTVARUARB 22 4 202 35 109 36 30 10 479
91 P A P .- JA KAR T.TUO TETYONT.-PA PP.-0 .EM 8A IL.ARB 13 - 43 26 38 14 10 6
92 GRAAFISEN TYÖN TE K IJÄ T -  GRAFISKA ARBETARE.. 12 3 127 48 74 24 16 11
93 M A A l.-JA  LA K K .TV Ö N T.- M ALN.-O. LACKERINCSARB 224 3 341 20 92 21 30 11
94 NUUT TEO LLISU US TY Ö N I -  OVRIGA INO. ARBE TARE. 11 3 74 28 52 13 23 e 2S8 94
95 MUURARIT JA VASTAAVAT -  KURARE 0 . MOTSV.......... 1 803 45 5 694 257 2 020 58 846 21 13 095
96 KONEIO. KÄYTT. JA HUOLT.{ K IIN T . L A ITTE E T ) -  
MASKINISTER 0 .  MASKINSKÖTAREIFASTA ANLÄGGN.I 75 _ 391 6 168 5 39 . 1 014 15
97 AH TAU S-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖNTEKIJÄT • 
S TU V E R I-, LAGER- 0 . fÖRRÄ0SAR8ETARE.................... 595 39 ' i  397 359 l 480 183 469 64 4 012 565
98 K U L J .-J A  LU K.TVO NT.-TRANS?.-O .KOM M UNIK.A RB. 750 1 2 441 37 1 055 10 335 2 663
99 MUUT -  OVRIGA......................................................................... 12 2 48 14 20 - 4 -
6 ,9  YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 5 845 22 504 2 182 11 919 1 102 3 605 350 59 042
-X3 MUUALLA LUOKITTELEMATCN TA I TUNTEMATON TYÖ -  
PERSONER MED EJ IOENTIFIERBARA YRKEN.................. 21 1 61 9 51 _ 16 226 5
X4 PUOLUSTUSLAITOK* KENKILÖK. -  M ILITÄRT ARBETE 22 - 152 2 16 - 9 - 149
59XS KOULUL. JA OPISK. -  SKQLELEVER C. STUCERANCE 15 8 10 5 46 25 2 3 2
X6 AMMATTIOPP. JA HARJ. -  YRKESELEVER 0 . PRAKT. 38. 12 429 143 263 24 62 1 841
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 6 702 682 28 346 7 524 13 463 1 929 4 416 619 69 131 11 724
OLYCKSFALLSTYP: SE TABEIL 2A, $10. 64
TYPE OF ACCIOENT: SEE TABLE 24, PAGE 64
ACCIOENT ANO SEX OF INJUREO PERSON
MIEHET
HÄN
MEN
TAPATURMATYYPPI JA VAHINGOITT* SUKUPUOLI -  OLYCKSFALLSTYP 0 . DEN SKAOAOES KON -  TYPE OF ACCIOENT ANO SEX OF INJUREO PERSON 
MYRKYLLISET RÄJÄHOYSSÄHKÖVIRRAN
VAIKUTUKSET
MUU TAI 
TUNTE MATON YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET
KVINNOR MÄN . KVtNNQR HÄN KVINNOR HÄN KVINNOR MAN
MONEN MEN MONEN MEN MOMEN MEN MONEN MEN
NAISET MIEHET 
KVINNOR MÄN 
MOMEN MEN
NAISET MIEHET 
KVINNOR MÄN 
MOMEN MEN
NAISET YHTEENSÄ
KVINNOR SUMMA 
MOMEN TOTAL
*46
134
213
165
50?
134
468
269 
1 766
299
435
516
349
641
554
244
3
263
211
1
23S
1 295 
350
2 973
2 940
20
3 268
4 235 
370 
6 241
225
3 546 
604
4 019 
289
81
16
272 
3 949 
635 
5 212 
353 
87 
906 
1 193 
12 622
248
2 333 
6 244 
104 
8 989
198
147
399
459
815
266
368
159
120
293
520 
1 025 
475
168
534100
115
245
142
154
442
169
2 470 
1 176
3 522 
9 329
959
780
ISO
4 613
23
288
196 
3 343 
144 
7 578 
12 575
5 561
14
148 
6 
225 
2 045 
130
1 171
78
2 533
2 618 
1 182 
3 747
11 374 
1 089 
1 951
228
7 146
52
1 759
423 
3 984 
147
8 272
12 672 
S 789
14
304
167
1 381 
9 26
2 320 11 687
165
158 212
117
55
2 870 
1 275 
398 
897
1 690 
657
28 955
2 505
12 594 
9 547 
214 
137 993
354
368
177
284
153
234
986
68
3 224 
1 643 
575 
1 181
1 843 
891
29 941
2 553
.14 419 
9 630 
251 
152 832
478 
421 
711 
I 427
495 
426 
876 
4 018
3 452 13 258 32 527 194 760
TAULU TYÖTAPA !. j a k a a n t u m in e n  v a h in g o it t u n e e n  a h m a t in  j a  SUKUPUOLEN SEKÄ TYÖPÄIVÄN a l k a m is e s t a  k u l u n e id e n  t y ö t u n t ie n  mukaan 
TAB. 11 AR6ETSOLVCKSFAIL FOROELAOE EFTER DEN SKADAOE S YRKE 0 .  KON SA MT EFTER ANTALET ARBETSTIMMAR FÖRFL. FRlN AR8ETS0AGENS SORJAN
TABLE INDUSTRIAL ACCIOENTS 0 IS T R I6 . ACC. TO QCCUP. AND SEX OF IN J .  PERS. ANO NUMB. OF HOURS ELAPSED FROM BEGINN. OF MORKING OAY
VAHINGOITT. SUKUP. SEKÄ TYÖPÄIVÄN ALKAM. KULUNEET TYÖTUNNIT-OEN SKAOAOES KÖN O. ANTALET
0 .0 -0 .9 TU N TIA - l . 0 -1 .9 TU N TIA - 2 .0 -2 .9 TU N TIA - 3 .0 -3 .9 TU N TIA - 4. 0 -4 . 9 TU N TIA -
TIMMAR -  HOURS TIMMAR -■ HOURS TIMMAR - ■ HOURS TIMMAR - HOURS TIMMAR •-  HOURS
VAHINGOITTUNEEN AMMATTI MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET
OEN SKAOAOES YRKE HÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR
OCCUPATION OF INJUREO PERSON MEN WOMEN MEN WOMEN MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN
0»1 TEKN tLL.«LU O NN O N TIE T.« VHTEI S K .T I ET.«HUM ANIS­
TINEN JA TA ITE E L L . TYÖ -  TEKNISKT. NATURVET. 
SOCIALVET.«HUPANISTISKT 0 . KONSTNÄRL. ARBETE 
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ -  KE -  
MtSKT Q . FYS1KALISKT ARBETE....................................... 6 3 7 5 19 n 2 S 13 5
02 -0 3  TEKNIIKAN ALAAN KUUL. TYÖ -  TEKM SKT ARBETE. 97 2 131 11 114 3 166 5 65 7
04 LENTO- JA HERlPÄÄLL.TYÖ- FLYG-O. SJÖBEF.ARB. 7 - 15 - 14 - 6 - 8 -
05 LUONNONTIET. AL. KUUL. TYÖ -  NATURVET. ARB.. 15 20 19 23 27 36 15 24 15 24
06-07 LÄ Ä K IN TÄ -, SAIRAANH.- JA MUU TERV.HOITOTYÖ
(ML ELÄINLÄÄK.) -  M E D IC IN S K T-.SJU K V .- 0 .  AN­
NAT h ä l s o v ä r o s a r b e t e  i i n k l  v e t e r in ä r v e r k s . i . 13 78 16 78 15 101 14 104 8 81
06 T IL A S T . T U T K .-JA  SUUNN.TYÖ -  STAT. REOOV.ARB 2 - 1 - 4 1 1 - 2 -
09 TALGUO. T U T K .-J A  SUUNN.TYÖ -  EKON. REOOV.ARB - - - - - - - - - -
11 TILtNTARKASTUSTYÖ -  REVISICNSAR6ETE.................... 1 1 - - - 1 - 1 - -
12 LAINOPILLINEN TYÖ -  JURIOISKT ARBETE................. - - - - - 1 3 1 - -
13 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ -  PEOAGOGISKT ARBETE '  31 34 44 67 41 41 36 53 36 52
14 USKONNON ALAAN KUUL. TYÖ -  RELIGIÖST ARBETE. 3 1 4 - 4 2 - 6 2 3
15 K IR JA LL . TO IN . HARJOITTAJAT -  LITTERÄRT ARB. 1 - 1 1 4 2 1 1 1 2
16 KUVAAMATAIT. JA VAST. -  01LOKCNSTNÄRER M FL.» 5 3 19 7 12 5 12 5 3 6
17 SÄVELTÄJÄT JA ESITTÄVÄT T A IT E IL IJ A T  -  KCMPO- 
SITÖRER 0 .  UTÖVANOE KONSTNÄRER................................ 7 2 15 5 17 6 9 6 7 2
18 URHEIL. PARISSA TYÖSKENT. -  SPÖRTLEOARE MFL. - - 5 - 1 2 2 - -
19 MUUT -  ÖVRIGA......................................................................... 6 3 8 11 7 15 3 7 5 10
0 ,1  YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 194 147 285 208 278 226 272 220. 165 192
2 HALLINNOLLINEN TYÖ -  AOMINISTRATI VT ARBETE 
20 JU LK . HALL. VIRKAN. -  TJÄNSTEM. I O FF. FÖRV. . .
21 L IIK E Y R . HALL. TYÖ -  FÖRETAGSAOMINlSTR. ARB. 17 1 25 - 22 2 18 4 12 -
2 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 17 1 25 - 22 2 18 4 12 -
3 TILINPIO O LLIN EN  JA KONTTORI TEKNILLINEN TYÖ -  
KAMERALT 0 . KONTORSTEKNISKT ARBETE 
30 KGNTT. TYÖN VALVOJAT -  ÖVERV. AV KONTORSAR8.. 9 2 7 5 '  7 1 4 2 4 2
31 TO IN .PAN . HA LL.VIRKAN.-VERKST. FORV.TJÄNSTEM - - - - - - - - - -
32 P IK A -JA  KQKEK.TYÖ-STENOGR.0 .  MASKINSKRIV.ARB - 5 - 7 1 3 - 4 - -
33 K IR JA N P .- JA KASSANH.TYÖ -  B O K F.-O . KASSAAR8 1 13 2 15 2 20 1 e 2 20
34 KONT.KON. K ÄV TTÄ J. -  KONTORSNASKINOPERATÖRER 2 - - - 2 - 6 - 3 1
35 L IIK E N T . JA T IE T O L . VALV.-ÖVERV. AV SAMFÄROS 5 - 3 - 10 - 4 l 4 -
36 JU N A IL IJA T  JA VAST. -  KONOUKTÖRER 0 . MOTSV.. S 4 e 7 7 5 10 3 1 7
37 POST IL  IIKENNEVIRKAIL• -  POSTTRAFIKTJÄNSTENÄN 93 41 124 57 148 59 175 62 135 41
38 P U H .- JA LENN.VIRK. -  TELEKOMMUNIKATIONSARB. - 4 1 4 2 4 2 5 - e
39 MUUT -  ÖVRIGA......................................................................... 13 67 26 86 34 83 22 87 19 70
3 YHTEENSÄ -  SUMMA....................................... ......................... 128 136 171 181 213 175 224 172 168 149
4 KAUPALLINEN TYÖ -  KONMERSIELLT ARBETE 
40 TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN JOHTAJAT -  GROSS- 
0 .  OETALJHÄNDELSFÖRETAGARE.......................................... 1 10 2 2 8 2 1
41 MYYNTITYÖHÖN OSALLISTUVAT OMISTAJAT -  ÄGARE 
OEL TAGANOE 1 FÖRSÄLJNINGSARBETE.............................. 19 3 22 3 27 . 2 25 8 14 , 1
42 NYYNTITARKASTAJAT JA OSTAJAT -  FÖRSÄLJNINGS- 
INSPEKTÖRER 0 . INKÖPARE........................................... 30 24 36 31 42 25 38 17 23 11
43 KAUPPAEDUSTAJAT JA  MYYNTINEUVOJAT -  AGENTER 
0 .  FÖRSÄLJNINGSKONSULENT.............................................. 42 3 37 3 31 2 47 6 37 2
44 K U N T E IS T . «PALVELUSTEN» 4RVCPAP. YM. MYYJÄT 
-  FÖRSÄLJ. AV FAST IG H ., T JÄNSTER» VÄROEP. MFL _ _ 3 _ _ _ 1 1 2 l
45 MYYMÄLÄHENKILÖSTO -  AFFÄRSPERSONAL...................... 94 296 120 398 137 338 139 291 73 242
49 MUUT -  ÖVRIGA.............................................. .......................... 20 - 22 1 28 l 33 - 30 1
4 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 206 326 250 436 267 370 291 323 181 2S9
S PALVELUTYÖ -  SERVICEARBETE
50 PALVELUTYÖN JOHTAJAT -  SERVICEFÖRETAGAPE. . . . . 1 _ _ _ _ .. . _
51 PALV.TYÖH. 0$. OMIST.-ÄGARE OELT. I SERV.ARB - - - - 1 - - - -
52 PALVELUTYÖN TARKASTAJAT JA ORGANISOIJAT -  
SERVICEARBETSINSPEKTÖRER 0 .  ORGANISATÖRER. . . 4 16 6 20 4 27 7 20 5 19
53 KEITTIÖHENKILÖK. JA VAST. • KÖKSPERSOHAl MFL 24 280 45 369 32 367 33 415 31 342
54 KOOINHOITOTYÖ JA  VAST. -  HEMVAROSARBETE MFL. 2 44 3 58 2 67 3 66 4 57
55 K IIN T .H O ITO  JA SIIV O U S-FA STIG H.SKÖ TS. 0 . STÄON 89 319 111 454 97 436 114 490 75 273
56 PESU- JA S ILITV STYÖ  -  TV Ä TT - C. PRESSARBETE. 7 23 10 25 6 27 11 30 6 23
57 HYGIENIA JA KAUN.HOITO -  HYG1EN 0 .  SKÖNHETSV - 11 2 . * - 11 - 7 - 3
58 V A R T.- JA SUOJELUTYÖ -  8EVAKN.- 0 .  SKYOOS ARB 70 2 89 1 5 96 2 80 - 61 -
59 MUUT -  ÖVRIGA......................................................................... 31 61 44 71 47 84 48 77 28 60
S YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 227 756 311 1 006 285 1 021 296 1 109 212 778
6 MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUSALA -  JCRO- 
BRUKS-« SKOGS- 0 .  FISKERIARBETE 
60 MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN JOHTOTYÖ -  
JOROBRUKS-, SKOGS- 0 .  TRÄOGÄRDSLEONtNG............. 4 10 3 6 1 2
61 ITS E N . M AANVILJEL. -  SJÄLVSTÄNO. JOROBRUKARE 8 3 27 - 25 1 24 2 21 2
62 MAATALOUSTYÖNTEKIJÄT JA KOTIELÄINTEN HOITA­
JA T -  LANTARBETARE 0 . HUSDJURSSKÖTARE............... 101 34 164 55 170 48 213 62 114 21
63 METSÄTYÖNTEKIJÄT -  SKGGSARBETARE........................... 218 7 601 5 760 11 770 22 636 S
64 KALASTUS- JA METSÄSTYS -  F IS K ER I- 0 . JAKTARB 2 2 11 2 5 3 18 -
6 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 333 46 813 62 963 63 1 031 87 778 29
7 ,8 ,9  TEOLLISUUS- SEKÄ K U U . -  JA L I I  KENNE TYÖ -  IN ­
D U STR I- SANT TRANSPORT- 0 . KONNUNIKATI0NSARB 
TO TYÖNJOHTAJAT -  ARBETSLEOARE....................................... 167 11 202 23 231 9 273 19 136 14
71 KAIVOS- JA LOUH.TYÖNTEK.-GRUV- 0 . STEN8R.ARB 68 1 120 - 109 - 161 64 -
72 M ETALLITECLL. TYÖNTEK. -  METALLINO.ARBETARE. 21S 8« 323 29 312 16 443 29 18
73 PUU- JA P A P .TE O LL .TY Ö N T.-TR Ä -O . PAPP.IND.AR0 643 120 1 117 179 930 190 1 086 225 788 186
74 KEMIANPROSESSITYÖNT EK. -  KEM1SKA PROCESSARB. 58 12 117 12 109 10 117 '15 93 8
75 TE K S TIIL ITY Ö N TE K IJÄ T -  TEXTILAR6ETARE............... 48 57 89 i l l 77 102 94 138 84 97
76 NAHKA TYÖNTEKIJÄT -  GARVARE 0 .  SKINNBREOARE.. 16 2 7 9 17 6 15 6 8 7
77 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT -  L IVSMEOELSARBETARE. 338 151 423 208 397 210 461 272
78 TUPAKKATEOLL. TYÖNTEK. -  TO0AKSINO.AO0ETAPE. 2 3 1 6 2 5 7 1 - 1
79 OMPELU- JA VERKOILUTVÖN YM TE K IJÄ T -  SÖMNAOS 
0 . TAPETSERINGSARBETARE MFL....................................... 17 110 26 153 20 153 35 207 17 86
80 J A L K .-  JA NAHKATUOTETVÖNT.-SKO- 0 . LÄOERARB. 12 15 17 18 17 32 35 6 6
81 HUONEKALUPUUSEPÄT JA VAST. -  MÖBELSNICK. MFL 206 36 372 77 267 65 455 80 124 35
82 KIVENHAKKAAJAT -  STENHUGGERIARBETARE.................. 10 - 11 - 8 - 17 2 4 -
83 T A K .-  JA VÄLIMOTVflNT. -  S*IO ES- 0. GJUT6RIARB 393 48 671 54 707 77 953 94 301 43
84 KCNEASEN. JA MEKÄÄN.-MASKINMONT. O.MEKANIKER 594 4 1 147 6 1 069 6 1 543 12 567 10
BS SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT -  ELEKTRCARBETAR£...................... 291 13 53B 15 519 24 867 22 201 11
86 ÄÄNILA t T T .  H O IT . JA KÄYTT.-LJUOINSTR.SKÖTARE 1 - - - - - 1 - 2 -
87 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALUTYÖNTEKIJÄT -  
VERKSTAOS- 0 . 0YGGNAOSMETALLAR8ETARE.................. 1 083 19 2 171 50 2 016 51 3 129 77 7 39 36
88 KULTA- JA HOPEASEPÄT -  GULO- 0 . SILVERSMEOER 4 - 3 1 1 - 4 _ 1 • 2
89 L A S I - ,  KERAAMISEN JA TU L ITY Ö N TE K IJÄ T  • GLAS 
K ERÄNI K - 0 . TEGELARBETARE............................................ 223 22 295 46 277 37 387 41 161 14
90 KUMI- JA M UOVIT.TYÖNT.-GUM M I- O.PLASTVARUARB 96 24 145 35 136 45 171 54 99 35
91 P A P .- JA K A R T.TU O TETYÖ N T.-PA P P .-O .EMBALL.ARB 45 13 47 17 39 15 46 31
92 GRAAFISEN TYÖN TE K IJÄ T -  GRAFfSKA ARBETARE.. 63 23 77 25 99 30 126 27
93 M AAL.-JA  LA K K .TY Ö N T.- M ALN.-O. LACKERINGS6RB 81 11 174 22 163 8 212 20 49 e
94 MUUT TEOLLISUUSTVÖNT. -  ÖVRIGA INO.ARBETARE. 37 18 73 16 81 25 77 31 49 i l
95 MUURARIT JA  VASTAAVAT -  MURARE 0 . MOTSV.......... 1 628 53 3 396 114 2 215 65 4 429 147 645 12
96 KONE 10. KÄYTT. JA HUOLT.1 K IIN T . L A IT T E E T ) -  
NASKINISTER 0 .  NASKINSKÖTAREIFASTA ANLÄGGN.I 153 3 264 6 200 4 369 4 171 2
97 AH TAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖNTEKIJÄT -  
S TU V E R I-, LAGER- 0 . FÖRRAOSARBETa r E.................... 774 105 1 290 163 1 253 167 1 640 201 642 154
98 K U L J .-J A  LIIK .TYÖNT.-TRANSP.-O.KOM M U NIK.A RB. 662 6 88S 10 941 6 979 12 698 8
99 MUUT -  ÖVRIGA......................................................................... 14 4 31 4 21 2 20 5 11 3
7 ,6 ,9  YHTEENSÄ -  SUMMA..........................................* ..................... 7 942 892 14 032 1 409 12 253 1 360 18 ISO 1 608 6 318 1 057
X1-X3 MUUALLA LUOKITTELEMATON TA I TUNTEMATON TYÖ -  
PERSONER MEO EJ IDENTIF1ERBARA YRKEN................ 28 S2 1 61 2 72 4 16 1
X4 PUOLUSTUSLAITOK. HENKILÖK. -  M ILITÄRT ARBETE 28 - 35 1 43 - 43 1 12 -
X5 KOULUL. JA OPISK. -  SKCLELEVER C . STUCERANOE 56 16 148 26 115 24 74 22 75 16
X6 AMHATTIOPP. JA HARJ. -  YRKE SE LEVE R 0 . PPAKT. 144 37 337 71 388 70 404 73 200 63
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 9 303 2 357 16 459 3 401 14 888 3 313 20 875 3 819 6 137 2 544
AR8ETSTIHH. FORFL. FAlN ARBETSDAGENS BflRJAN-SEX OF !N J . PERS. AND NUMB. OF HOURS ELAPSED IN WORKING DAY
5 .0 -9 .9  
TIHMAR >
TU N TIA - 
■ HOURS
6 .0 -6 .9  
TIHMAR •
TU N TIA - 
-  HOURS
> 6 .9  
T1MMAR
rO N TIA - 
-  HOURS
E l TIETOA-INGEN 
UPPGIFT-UNKNOWN y h te e n s ä -  SUMMA -  TOTAL
MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAI MIEHET NAISET MIEHET NAISET YHTEENSÄ
HAN KVINNOR MÄN . KVINNOR nan KV I MAN KVINNOR MAN KVINNOR SUMMA
MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WON MEN WOMEN MEN WOMEN TOTAL
I I e 15 9 12 15 8 11 93 72 - 165
98 10 155 9 423 e 197 6 1 446 61 1 507
T - 7 - 32 - 38 - 134 - 134
19 17 31 25 46 43 26 43 213 255 468
14 82 6 71 24 128 20 156 130 879 1 009
1 1 2 1 6 *
2
1 _ 211 4’ 251
_ 1 11 1 1 3 1 18 5 513
57 38 35 32 59 30 35 32 3 76 379 755
1 4 - 3 13 6 10 11 37 36 73
4 2 2 1 11 3 7 2 32 14 46
• 5 2 4 4 25 5 13 4 98 ' 41 139
4 1 . 1 3 • 2 20 11 82 36 n e
1 1 - - - 2 3 1 11 7 18
< 8 13 7 14 27 13 10 7 s r 93 174
230 • 179 265 172 682 257 393 285 2 764 1 886 4 650
_ 2 1 1 _ _ 1 1 4 5
20 2 18 1 70 3 52 3 254 16 270
20
/
4 16 2 71 3 52 4 255 20 275
S 3 5 1 25 6 18 5 84 27 111
4 I 1 _ 9 I -  2 1 35 36
- 9 2 13 * 4 31 5 22 19 151 170
3 - 4 - 2 1 3 3 25 5 30
5 - e - 10 - 9 - 58 1 59
8 1 6 2 15 12 4 2 64 43 107
143 52 136 50 196 58 85 33 1 235 453 1 666
1 2 - 1 3 10 2 6 11 44 55
20 '  74 27 71 68 163 40 109 269 810 1 079
ia s 145 188 139 323 291 166 '  182 1 766 1 570 3 336
4 1 3 - 18 2 10 2 58 8 66
17 1 30 S 75 10 70 17 299 50 349
23 23 32 19 101 32 110 24 435 206 641
33 3 59 2 136 11 94 6 516 38 554
3 - 2 1 6 1 3 2 20 6 26
. 121 242 114 241 296 473 201 419 l  295 2 940 4  235
27 2 38 5 70 7 62 3 350 20 370
228 272 278 273 702 536 570 473 2 973 3 268 6 241
2 _ _ _ 1 . 2 2 6 2 e
1 " 1 2 1 - * 5 2 7
4 16 5 22 2 51 10 34 47 225 272
34 333 40 359 84 572 80 509 403 3 546 3 949
1 55 4 49 6 114 6 94 31 604 635
62 274 107 317 288 708 250 748 1 193 4 019 5 212
3 34 2 ‘ 25 9 52 8 50 64 .  289 353
- 2 - 9 - 13 4 21 6 81 87
72 1 76 3 248 3 96 2 888 18 906
58 57 51 69 98 101 86 122 491 702 1 193
237 772 286 853 738 1 615 542 1 582 3 134 9 488 12 622
3 9 15 7 59 1 60
12 2 20 - S3 5 39 4 229 19 246
122 36 156 39 470 133 300 95 1 810 523 2 333
636 13 764 19 1 100 24 641 12 6 126 118 6 244
6 - 5 - 27 6 e 3 87 17 104
, 779 51 954 58 1 665 168 995 114 8 311 678 8 989
163 14 260 10 662 32 356 16 2 470 148 2 618
107 - 165 - 278 4 104 - 1 176 6 1 182
281 15 367 27 783 32 555 51 3 522 225 3 747
984 197 1 078 237 1 875 359 828 352 4 329 2 04S 11 374
78 16 102 5 167 28 9 8 24 959 130 1 089
71 109 104 109 144 174 69 274 780 1 171 1 951il e 10 5 32 14 34 21 ISO 78 228
355 225 441 244 982 484 918 526 4 613 2 533 7 146
1 3 3 3 4 7 3 " 23 29 52
18 123 32 1S5 92 280 31 204 288 • 1 471 1 759
16 14 24 28 47 46 24 33 196 227 423
249 45 389 90 801 132 460 81 3 343 641 3 984
6 - 20 - 35 1 33 - 144 3 147
615 62 835 59 1 920 147 1 183 110 7 578 604 8 272
865 10 1 459 10 3 584 23 ,1 747 16 12 575 97 12 672
403 17 690 33 1 512 47 540 46 5 561 228 S 789
2 2 " 4 - 2 - 14 - 14
1 561 45 2 687 53 6 385 110 3 844 110 23 61S 551 24 166
7 4 6 - 17 3 10 3 55 13 68
246 41 357 34 633 73 291 46 2 870 3S4 3 224
134 36 146 38 249 62 99 39 1 275 368 1 643
42 21 41 18 62 30 21 15 398 177 575
82 20 104 29 176 68 108 . 42 897 284 1 181
108 IS 171 14 440 32 292 23 1 690 153 1 843
70 34 85 29 139 46 46 24 657 234 891
2 024 70 3 701 139 7 860 244 3 037 142 28 955 986 29 941
215 S 330 4 545 11 2S8 9 2 505 48 2 553
990 155 1 426 202 3 207 396 1 372 282 12 594 1 625 14 419
687 7 854 8 2 467 14 1 37 4 12 9 547 83 9 630
12 3 22 4 42 e 41 A 214 37 251
10 423 1 314 15 913 1 587 3S 184 2 907 17 778 2 505 137 993 14 839 152 632
23 _ 58 3 128 1 40 5 478 17 495
35 1 49 - 146 2 30 - 421 S 426
75 17 34 15 40 14 94 15 711 165 876
383 60 399 62 724 92 448 63 3 427 591 4 018
12 618 2 B IS 18 442 3 164 40 403 5 886 21 108 S 228 162 233 32 527 194 760
TAULU TYOTAPAT. JA NIIO EN JOHDOSTA MENETETTYJEN TYÖPÄIVIEN JAKAANT. VAHING. AMMATIN. SUXUPUOLEN SEKÄ TAPAT. SEURAUKSEN MUKAAN 
TAB. 12 ARBETSOLYCKSFALL O . PA GRUND AV OEM FORLORAOE AABETSDAGAR FORDEIAOE ENL. DEN SKAOAOES YRKE 0 . KON 0 .  OLYCKSFALLETS PAFOLJD 
TABLE IN D .ACCIDENTS AND WORKING DAYS LOST BECAUSE OF THEM 0 IS T R I8 . ACC.TO OCCUPATION AND SEX OF IN JU R . PERSON AND CONSEO.OF ACC.
TYÖTAPATURMAN SEURAUS > OLYCKSFALLETS PAFOLJD -  CONSEQUENCE OF ACCIDENT
VAHINGOITTUNEEN AMMATTI
OEN SKAOAOES YRKE
OCCUPATION OF INJUREO PERSON
O t! TEKNI L L ..L U O N N O N !IE T ..Y H TE IS K .T I ET.,HUM ANIS­
TINEN JA T A ITE E L L . TYÖ -  TEKNISKT, NATURVET. 
SOCIALVET..HUM ANIST!SKT O. KONSTNÄRL. ARBETE
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ -  KE­
MI SKT 0 . FYSIKAL!SKT ARBETE.......................................
02 -0 3  TEKNIIKAN ALAAN KUUL. TYÖ -  TEKNISKT ARBETE.
04 LENTO- JA M ERIPÄA lL.TYÖ- FLYG-O. SJOBEF.ARB.
05 LUONNONTIET. AL. KUUL. TYÖ -  NATURVET. AR B.. 
06-07  LÄ Ä K IN TÄ -, SAIRAANH.- JA MUU TERV.HOITOTVO
(ML ELÄINLÄAK.I -  M EDICINSKT-, S JU X V .- O. AN­
NAT HÄLSOVAROSARBETE IINKL VETERINÄRVERKS.) .
08 T IL A S T. T U T K .-JA  SUUNN.TYO -  STAT. REOOV.ARB
09 TALOUO. T U T K .-JA  SUUNN.TYO -  EKON. REOOV.ARB
11 TILINTARKASTUSTYO -  REVI SIONSARBETE....................
12 LAINOPILLINEN TYÖ -  JURIOISKT ARBETE..................
13 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ -  PEDAGOGISKT ARBETE
14 USKONNON ALAAN KUUL. TYÖ -  RELIGIOST ARBETE.
15 Kt RJALL. TO IN . HARJOITTAJAT -  LITTERÄRT ARB.
16 KUVAAMATAIT.  JA VAST. -  BILOKONSTNÄRER M F L..
17 SÄVELTÄJÄT JA ESITTÄVÄT T A IT E IL IJA T  -  KONPO-
SITORER O . UTOVANDE KONSTNÄRER................................
18 URHEIL. PARISSA TYOSKENT. -  SPORTLEOARE MFL.
19 MUUT -  OVRIGA.........................................................................
0 ,1  YHTEENSÄ -  SUMMA..................................................................
2 HALLINNOLLINEN TYÖ -  ADMINISTRATIVT ARBETE
20 JU LK . HALL. VIRKAN. -  TJÄNSTEM. I OFF. FORV.
21 L IIK E Y R . HALL. TYÖ -  FOP.ETAGSAOMINISTR. ARB.
2 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
OH IME N. TVÖKYVYTT. PYSYVÄ IN V A L IO ITE E T. KUOLEMA YHTEENSÄ
TEMP. ARB.OFORMÄGA PERM. 1NVALI0ITET O0O -  DEATH SUMMA - TOTAL
TEMP. D IS A B ILITY PERM. D IS A B ILITY
MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET
MÄN KVINN. MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR
MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
72 M ETALLITEOLL. TYONTEK. -  METALLINI).ARBETARE.
73 PUU- JA PAP.TE O LL.TYO N T.-TR  Ä -0 . PAPP.IND.AR8
74 KEMIANPROSESSITYONTEK. -  KENISKA PROCESSARB.
75 TEKSTI IL ITYONTEKI JÄT -  TEXTILARBETARE...............
76 NAHKATYONTEKIJAT -  GARVARE O. SKINNBREOARE..
77 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT -  LIVSME0ELSAR8ETARE.
78 TUPAKKATEOLL. TYONTEK. -  TOBAKSINO.ARBETARE.
79 OMPELU- JA VERKOILUTYON YM TEK IJÄ T -  SONNA0S
O. TAPETSERINGSAR8ETARE MFL.......................................
80 J A L K .-  JA NAHKATUOTETYONT.-SKO- O . LÄOERARB.
81 HUONEKALUPUUSEPÄT JA VAST. -  NOBELSNICK. MFL
82 KIVENHAKKAAJAT -  STENHUGGERIARBETARE..................
83 T A K .-  JA VÄLIMOTYONT. -  SMIOES- 0 . GJUTERIARB
84 KONEASEN. JA MEKÄÄN.-MASKINNONT. 0.NEKAN1KER
85 SÄHKOTYONTEKIJÄT * ELEKTR0AR8ETARE......................
86 Ä Ä N IL A ITT . H O IT . JA KÄYTT.-LJUOINSTR.SKOTARE
87 KONEPAJA- JA  RAKENNUSMETALLITVONTEKIJÄT -
VERKSTAOS- O. BYGGNADSMETALLARBETARE.................
88 KULTA- JA HOPEASEPÄT -  GULO- 0 . SILVERSMEOER
89 L A S I- ,  KERAAMISEN JA TU L ITY Ö N TE K IJÄ T  -  GLAS
KERAMIK- O. TEGELARBETARE............................................
90 KUMI- JA M UO V IT.TYO N T.-G UN NI- O.PLASTVARUARB
91 P A P .- JA KAR T.TU01ETY0NT.-PAPP.-O.EM BALL.ARB
92 GRAAFISEN TYÖN TE K IJÄ T -  GRAFISKA ARBETARE..
93 M AAL.-JA  LA K K .TY O N T.- M ÄLN.-O. LACKERINGSARB
94 MUUT TEOLLISUUSTYONT. -  OVRIGA IND.ARBETARE.
95 MUURARIT JA  VASTAAVAT -  MURARE 0 . MOTSV...........
96 KONEID. KÄYTT. JA HUOLT. (K I IN T .  L A ITTE E T ! -  
NASKINISTER 0 .  MASKINSKOTAREIFASTA ANLÄGGN.)
97 AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖNTEKIJÄT -
S TU V ER I-, LAGER- 0 . FORRADSARBETARE....................
90 K U L J .-J A  L I I  K.TYONT.-TRANSP.-O.KOMM UNIK.ARB.
99 MUUT -  OVRIGA.........................................................................
7 ,8 ,9  YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
X1-X3 MUUALLA LUOKITTELEMATON TAI TUNTEMATON TYÖ -
PERSONER MED EJ IOENTIFIERBARA YRKEN..................
X4 PUOLUSTUSLAITOK. HENKILOK. -  MIL1TÄRT ARBETE 
XS KOULUL. JA OPISK. -  SKOLELEVER O. STUOERANOE 
X6 AMNATTIOPP. JA HARJ. -  YRKESELEVER O. PRAKT.
2 543
7 687 
756 
588 
127
3 918
12
218
136
2 64 5 110
4 929
8 327
3 831
37
2 227 
1 015 
347 
532 
1 301 
512 
22 491
1 708
10 079 
7 662 
156 
101 751
287 
284 
176 
1 276
994
162
496
276
292
146
205
U S
180
719
716
80
129
KANERALT 0 . KONTORSTEKNISKT ARBETE
30 KONTT.TVON VALVOJAT -  OVERV. AV KONTORSARB.. 36 15 1 - - “
31 TO IN.PAN. HALL.VIRKAN.-VERKST. FORV.TJÄNSTEM - 1 - - - " “
32 P IK A -JA  KONEK.TVO-STENOGR.O. MASKINSKRIV. ARB 1 20 - - - -
33 K IR JA N P .- JA KASSANH.TYÖ -  BOKF.-O . KASSAARB 11 80 - 1 1 -
34 KONT.KON. K AYTTÄ J. -  KONTORSMASKINOPERATORER 13 1 - - - -
35 L IIK E N T . JA T IE TO L . VALV.-OVERV. AV SAMFÄROS 42 1 - - - -
36 JU N A ILIJA T JA VAST. -  KONOUKTORER 0 . MOTSV.. 49 16 - - - -
37 PO S TILIIKENNEVIRKAIL. -  POSTTRAFIKTJÄNSTEMÄN 924 330 2 5 3 -
36 P U H .- JA LENN.VlRK. -  TELEKONMUNIKATI0NSAR8. 6 26 - - - - 6 2 6
39 MUUT • OVRIGA........................................................................ 164 433 1 - - - 165
3 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 1 246 925 4 6 4 “ 1
4 KAUPALLINEN TYÖ -  KOMNERSIELLT ARBETE
40 TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN JOHTAJAT -  GROSS-
0 . OETALJHANDELSFORETAGARE.......................................... 31 2 - - . _
41 MYYNTITYÖHÖN OSALLISTUVAT OMISTAJAT -  ÄGARE
OELTAGANOE I FORSÄLJNINGSARBETE............................. 233 33 3 4 2 .
42 MYYNTITARKASTAJAT JA OSTAJAT -  FORSÄLJNINGS-
INSPEKTORER 0 . INKOPARE................................................ 280 135 1 2 2 _
43 KAUPPAEDUSTAJAT JA MYYNTINEUVOJAT -  AGENTER
0 . FORSALJNINGSKONSULENT.............................................. 348 27 3 - 3 _
44 K tIN TE IS T.,P A L V E LU S TEN , ARVOPAP. YM. MYYJÄT
-  FORSÄLJ. AV FA STIG H .,TJÄN STER , VÄROEP. MFL 7 4 - - _ _ 7
45 MYYMÄLÄHENKILOSTO -  AFFÄRSPERSONAL...................... 890 2 185 1 8 . .
49 MUUT -  OVRIGA......................................................................... 264 17 - - _ _
4 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 2 053 2 403 8 14 7 - 2 06B 2 417
5 PALVELUTYÖ -  SERVICEARBETE
50 PALVELUTYÖN JOHTAJAT -  SERVIC EFORETAGARE. . . 2 2 - _ _ .
51 PALV.TYOH. OS. OM IST.-ÄGARE D ELT. 1 SERV.ARB 5 1 - - _
52 PALVELUTYÖN TARKASTAJAT JA ORGANISOIJAT -
SERVICEARBETSINSPEKTORER 0 . ORGANI5AT0RER.. . 30 136 - - _ l 30
53 KEITTIOHENKILOK» JA VAST. -  KOKSPERSONAL MFL 310 2 737 - 8 - 1 310 746
54 KOOINKO 1 TOTYO JA VAST. -  HEMVÄROSARSETE MFL. 23 483 - 3 - 1 23 48 7
55 K IIN T .H O ITO  JA SIIV OUS-FASTIGH.SKOTS.O.STÄON 864 3 209 9 17 2 -
56 PESU- JA SILITYS TY O  -  TV Ä TT - 0 . PRESSARBETE. 57 225 - - - -
57 HYGIENIA JA KAUN.HOITO -  HYGIEN 0 . SKONHETSV 3 63 1 _ _ _ 4
58 V A R T.- JA SUOJELUTYÖ -  BEVAKN.- 0 .  SKVODSARB 590 13 10 _ _ . 600 13
59 MUUT -  OVRIGA........................................................................ 334 514 - - - - 334 514
5 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 2 218 7 385 20 26 2 3 2 240 7 416
6 MAA- JA METSÄTALOUSTYO, KALASTUSALA -  JORO-
BRUKS-, SKOGS- 0 .  FISKERIARBETE
60 MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN JOHTOTVO -
JOROBRUKS-, SKOGS- 0 .  TRÄOGÄROSLEONING............. 41 1 1 - - _
61 ITS E N . MAANVILJEL. -  SJÄLVSTÄNO. JOROBRUKARE 196 17 6 1 2 204 18
62 MAATALOUSTVONTEKIJAT JA KOTIELÄINTEN HOI TA -
JA T -  LANTARBETARE 0 .  KUSOJURSSKOTARE............... 1 540 422 23 S 4 . 1 567
63 METSÄTYÖNTEKIJÄT -  SKOGSARBETARE........................... 5 586 97 36 - 7 - 5 629 97
64 KALASTUS- JA METSÄSTYS -  F IS K E R I- 0 . JAKTARB 62 14 1 - 3 - 66 ‘ 14
6 YHTEENSÄ -  SUMMA.'............................................................... 7 42 5 551 67 6 16 - 7 SOS 557
1,9 TEOLLISUUS- SEKÄ K U L J . -  JA LIIKENNETYO • IN -
O U STR I- SAMI TRANSPORT- 0 . KONNUN!KAT IONSARB
70 TYÖNJOHTAJAT -  ARBETSLEOARE....................................... 1 422 85 31 1 4 _
71 KAIVOS- JA LOUH.TYONTEK.-GRUV- 0 .  STENBR.ARB 947 2 13 - 4 - 964 2
2 566
7 750 
757 
589 
130
3 929
13
218
136
2 663 
116
4 959
8 363
3 859
37
2 235 
1 020 
34 B 
639 
1 307 
516 
22 623
1 714
10 117 
7 716 
168 
102 387
996 
16 2 
496
276 
29 4 
146 
206 
115 
182 
719
294
28S
179
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 118 272 23 957
HENETETV7 TVOPAIVlT -  FORLORADE AR8ETS0AGAR -  WORKING DAYS LOST
NS. P lK - SAIRAUDEN J0H00STA PYS. INVAL. JO HO.-PA KUOLEHAN JOHDOSTA YHTEENSÄ -  SUNNA - TOTAL
KUTAP. PA 0RUN0 AV SJUKOÛH CRUNO AV PERH.INVAL. P i GRUÑO AV OOOEN
SK. SHA- OUE TO SICKNESS OUE TO PERH. D tSASIL., OUE TO FATALITY
TAPAT. KOHTIFALL HIEHET NAISET HIEHET NAISET HIEHET NAISET HIEHET NAISET
SHALL HÄN KVINNOR HAN KVINNOR HÄN KVINNOR HÄN KVINNOR PER OLYCKSFALL
CASES HEN NOH EN HEN MONEN HEN MONEN HEN MONEN PER ACCIDENT
67 996 626 998 626 16.5
756 9 550 531 5 900 - 18 000 - 33 650 531 65.1
56 1 856 ' - 6 172 - 30 000 - 36 028 - 650.6
196 1 882 2 197 6 865 1 015 18 000 “ 26 767 3 212 102.0
296 1 602 11 137 _ 3 283 6 000 6 066 7 602 20 666 39.0
8 126 62 - - - - 126 62 11.1
- - - 1 396 - - - 1 396 - 1 396.0
1 25 79 - - - - 25 T9 26.0
7 157 26 668 - - - 605 26 138.2
609 2 585 3 266 2 260 1 306 - - 6 825 6 568 27.1
26 696 797 - - - - 696 797 27.5
' 16 575 102 -  ' - 6 000 - 6 575 102 222.6
66 1 027 127 - 712 - - 1 027 839 26.9
68 622 261 _ 622 261 17.3
8 83 103 - - - - 83 103 18.6
76 727 1 063 - - - - 727 t 063 17.9
2 066 22 111 20 131 19 219 6 316 78 000 6 066 119 330 32 689 58.3
3 7 36 _ _ _ _ 7 36 21.5
100 3 075 136 1 670 667 18 000 - 22 965 801 139.7
103 3 082 170 1 870 667 18 000 22 952 637 138.3
59 893 295 3 033 3 926 295 81.2
- - 9 - - - - - 9 9 .0
15 6 279 - - - - 6 279 13.5
77 133 l  181 - 900 6 000 - 6 133 2 081 8 8 .3
16 112 6 - - - - 112 6 8.3
16 920 6 - - - - 920 6 2 1 .5
60 737 308 - - - - 737 308 15.6
626 11 067 5 181 2 557 13 880 18 009 - 31 613 19 061 60.1
23 161 632 - - - - 161 632 18.5
681 2 678 6 631 1 311 - - - 3 969 6 631 17.6
1 151 16 685 16 126 6 901 16 780 26 009 67 595 28 906 3 5 .0
33 665 8 - - - . 665 ' 8 20 .6
76 5 566 596 5 129 6 756 12 002 - 22 695 7 350 109.3
221 6 759 2 032 5 170 2 520 12 000 - 21 929 6 552 63.1
173 S 160 260 6 756 - 18 000 - 27 916 260 73.9
15 103 96 - . _ _ 103 96 17.9
1 151 10 95 8 29 566 1 088 9 355 - - 12 066 38 901 16.5
89 3 565 203 - - - - 3 565 203 13.6
1 756 30 776 32 739 16 161 18 629 62 002 * 88 917 51 368 31.3
6 109 32 . _ _ 109 32 35.3
1 69 12 " * - 69 12 13.5
103 321 2 322 - _ _ 6 000 321 8 322 51.1
893 3 862 33 698 - 10 286 - 6 000 3 862 69 986 17.6
12S 605 10 153 - 6 669 - 6 000 605 20 822 6 1 .6
1 l i i 16 261 69 356 11 900 28 157 12 000 - 60 161 77 511 2 8 .7
71 656 6 052 - - - - 656 6 052 16.7
20 28 910 1 200 - - • 1 228 910 31.9
293 9 055 189 10 813 - - - 19 868 189 32.7
365 5 862 7 963 - - - - S 862 7 963 16.3
2 966 36 568 108 685 23 913 63 112 12 000 16 000 72 681 169 797 25.1
17 766 6 660 1 606 6 32.8
26 6 383 323 9 080 2 767 12 005 - 25 668 3 090 128.6
339 30 691 8 186 38 029 7 520 26 076 _ 92 796 15 706 56.6
518 95 266 1 331 65 602 - 62 025 - 182 893 1 331 32.2
26 l  102 260 655 - 18 000 - 19 757 280 250.5926 132 206 10 126 96 006 10 287 96 106 " 322 318 20 611 62.5
1 075 20 863 1 155 38 308 713 26 000 83 151 1 868 55.1
216 15 965 16 22 367 - 26 000 - 62 332 16 6 6 .5
1 023 33 628 3 061 26 108 - 18 013 *  - 77 769 3 061 29.7
2 059 97 688 20 610 80 616 13 338 26 000 - 202 102 33 768 25.3
260 8 261 1 330 2 120 - - - 10 361 1 330 13.8
663 7 120 15 166 3 983 6 603 - - 11 103 21 567 21.7
3S 1 699 868 6 735 - - - 6 636 868 37.8
1 166 61 215 25 753 17 329 9 326 6 000 - 66 566 35 077 16.7
15 110 687 999 - * * 1 109 687 63.1
565 2 275 10 905 - 3 152 _ _ 2 275 16 057 13.5
125 1 3S5 2 606 - - - - 1 355 2 606 12.6
825 37 907 6 669 20 568 - - - 58 675 6 669 20.6
29 2 672 12 12 332 - - - 16 606 12 125.6
2 789 56 578 7 665 62 S02 2 235 12 000 - 111 080 9 680 2 2 .0
6 239 106 232 1 118 66 179 - 30 000 - 178 611 i  n e 21.3
1 800 68 096 1 512 19 061 - 60 013 - 127 170 1 512 32.3
6 95 * " - 95 - 11.9
8 306 190 963 5 068 112 675 . 56 O li . 357 629 5 068 22.9
22 631 110 - - - 631 110 16.1
713 27 681 3 666 6 591 _ 12 033 _ ' 66 105 3 666 19.7
329 12 351 6 651 9 359 2 871 - - 21 710 7 522 22.2
81 6 232 1 966 672 - - - 6 906 1 966 13.9
336 8 289 2 698 9 262 652 - - 17 551 3 ISO 26.5
621 20 758 1 658 7 956 - - - 28 716 1 658 2 1 .6
193 6 165 2 171 2 015 2 025 6 016 - 16 176 6 196 26.3
6 599 330 298 11 096 169 969 - 126 035 - 606 282 11 096 2 6 .6
606 22 553 616 5 227 - 6 000 - 33 780 616 19.6
2 833 160 337 19 632 69 358 8 992 30 000 _ 219 695 28 626 21.6
1 852 121 081 999 62 957 735 150 002 - 316 060 1 736 6 0 .6
52 3 282 576 2 583 - - - 5 865 576 32.6
39 169 1 367 700 1S2 370 733 609 50 660 562 121 2 683 630 202 810 25.6
189 6 399 302 11 869 _ _ _ 16 268 302 56.2
138 6 336 31 783 - - - 5 119 31 17.9
637 2 388 777 3 518 - - - 5 906 777 28.0
2 526 16 177 1 920 15 578 * ~ 29 755 1 920 21.2
51 601 1 636 626 361 373 927 607 166 229 852 238 26 066 3 616 071 509 666 2 7 .6
JTAULU TYÖTAPATURMIEN JAKAANTUMINEN VAHINGOITTUNEEN RUUMIINOSAN« TAPATURMATYVPIN SEKA TAPATURMAN UHRIN SUKUPUOLEN MUKAAN
TAB. 13 ARBETSOLYCKSFALL FORDELAOE EFTER SKAOAO KROPPSOEL» OLVCKSFALLSTVP SAMT EFTER OEN SKAOADES KÖN
TABLE INDUSTRIAL ACCIDENTS D1STRI8. ACC. TO INJUREO PART OF BOOT « TYPE OF ACCIOENT ANO SEX C-F INJURED PERSON
TAPATURMATYYPP1 JA V A H IN G O IT T . SUKUPUOLI * O LVCKSFALLSTVP 0 .  OEN SKAOAOES KÖN -  TYPE OF
VAHING. PUTOA- LIUKASTUMINEN PUTOAVAT ESI- KAATUVAT ESI- * SATUTTAMINEN
VAHINGOITTUNUT RUUMIINOSA
MINEN
MIEHET NAISET *
KOMPASTUMINEN 
MIEHET NAISET
NEET
MIEHET NAISET
NEET
MIEHET NAISET
KIINT.
MIEHET
KONEI S. 
NAISET
SKAOAO KROPPSOEL MÄN KVINNOR MÄN KVtNNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVtNNOR
INJUREO PART OF BOOY MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN NEN WOMEN MEN WOMEN
1
11
PÄÄ -  HUVUO -  HEAD
KALLON SEUTU * SKALLTRAKT -  CRANIUM REGION......... 229 44 405 271 925 177 237 47 1 591 322
12 SUMS -  OGA -  EYE.............................................................. 12 - 51 17 148 12 39 1 18 921 l  109
13 KORVA -  ORA -  EAR........................................................... 4 - 21 5 11 1 3 1 126 11
14 SUU -  MUN -  MOUTH.................................. .......................... 12 - 115 19 74 S 25 1 549 51
15 NENÄ -  NÄSA -  NOSE............................................................ 7 - 31 13 51 15 22 2 214 36
16 MUU KASVOJEN OSA -  ANNAN ANSIKTSOEL -  FACE......... 72 5 235 64 274 30 114 11 1 704 182
18 USEAT KOHOAT -  FLERE CELAR -  MULTIPLE PARTS.... 14 1 31 15 22 6 13 1 130 10
19 MÄÄRITTELEN. KOHOAT-OOEFIN. OELAR-UNSPEC. PARTS 1 1 1 - - - - - 3 2
1 YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL............................................... 351 51 890 404 1 505 246 453 64 23 238 1 723
2 KAULA -  HALS -  NECK 40 4 131 14 52 8 19 4 168 19
3
31
VARTALO -  B&L -  TRUNK
SELKÄ -  RYGG -  BACK.......................................................... 883 116 7 045 886 196 25 184 28 565 65
32 RINTA -  BROST -  CHEST..................................................... 815 62 2 621 320 177 8 181 10 1 071 97
33 VATSA -  MAGE -  ABOOMEN................................................... 18 2 67 14 10 1 10 - 110 14
34 LANTIO * 6ÄCKEN -  PELVIS............................................... 45 6 90 37 7 2 8 2 39 13
38 USEAT KOHOAT -  FLERE OELAR -  MULTIPLE PARTS.... 80 11 71 26 10 - 8 2 42 9
39 MÄÄRITTELEN. KOHOAT-OOEFIN. OELAR-UNSPEC. PARTS 1 - 2 1 2 - - - - -
3 YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL......................................... 1 842 197 9 896 1 284 402 36 391 42 1 827 198
4
41
YLÄRAAJAT -  ÖVRE EXTREMITETER -  UPPER LIMBS 
OLKAPÄÄ -  AXEL -  SHOULOER............................................. 290 16 955 197 197 14 115 11 334
i
43
42 olkavarsi -  Overarm -  upperarm.................................. 31 1 89 42 23 4 16 2 69 7
43 KYYNÄRPÄÄ -  ARM8&GE - EL8CM........... ............................. 123 17 511 119 57 2 30 3 908 111
44 KYYNÄRVARSI -  UNDERARM -  FOREARM.............................. 72 17 208 122 125 23 56 8 736 164
45 RANNE -  HANOLEO -  WRIST.............................. .................. 218 34 594 378 180 26 66 4 1 221 230
46 KÄSI -  HANO -  HANO............................................................ 398 39 l 581 500 918 112 275 39 7 125 1 291
4T VAIN SORMET -  ENOAST FINGRAR -  FINGERS ONLY.... 161 9 1 240 208 1 649 174 374 45 16 634 6 059
48 USEAT KOKOAT -  FLERE OELAR -  MULTIPLE PARTS.... 36 2 87 61 22 7 13 1 89 17
49 MÄÄRITTELEN. KOHOAT-OOEFIN. OELAR-UNSPEC. PARTS - - 1 - - - - - \ 1 -
4 YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL............................................... 1 329 135 5 266 1 627 3 171 362 945 113 27 117 7 922
5
51
ALARAAJAT -  NEORE EXTREMITETER -  LCHER LIMeS 
LONKKA -  HÖFT -  HIP.......................................................... 108 10 366 82 29 5 23 5 113 15
52 REISI -  LÄR -  THIGH.......................................................... 95 10 257 41 121 8 54 4 556 80
53 POLVI -  KNÄ -  KNEE........................................................... 449 83 3 061 1 112 332 34 199 23 2 862 302
54 SÄÄRI -  SMALBEN -  LEG..................................................... 132 30 429 149 189 49 168 40 827 156
55 NILKKA -  VR! ST -  ANKLE................................................... 497 82 3 795 1 158 302 SS 177 34 1 481 225
56 JALKA -  FOT -  FOOT........................................................... 892 120 2 965 932 3 771 578 1 250 176 9 325 762
57 VAIN VARPAAT -  ENOAST TÄR -  TCES CNLY................. ; 55 4 356 113 3 293 512 514 82 664 196
58 USEAT KOHOAT -  FLERE OELAR -  MULTIPLE PARTS.... 66 20 112 86 59 9 37 12 62 16
59 MÄÄRITTELEN. KOHOAT-OOEFIN. OELAR-UNSPEC. PARTS 2 - 2 1 5 - - - 2 -
S YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL............................................... 2 296 359 11 343 3 674 8 101 1 250 2 422 376 16 092 1 752
6
61
USEAT ERI KOHOAT RUUKUSSA -  FLERE OELAR AV 
KROPPEN -  MULTIPLE LOCATIONS IN BOOY 
PÄÄ JA VARTALO» PÄÄ JA YKS! TAI US. RAAJA -  HU­
VUO 0. BÄL» HUVUC 0. EN ELLER FLERE EXTREMIT... 
HEAD AND TRUNK. HEAO ANO ONE OR MORE LIMBS.. . . . 292 58 203 193 119 19 70 8 342 53
62 VARTALO JA 1 TAI US. RAAJA -  BÄL 0 .  1 ELLER FLE 
RE EXTREM. -  TRUNK AKO ONE OR MORE LIMBS............ 323 51 377 166 62 4 67 8 136 21
63 1 YLÄ- JA ALARAAJA TAI US. RAAJOJA -  EN OVRE 0. 
NEORE EXTREMIT ET ELLER FLERE EXTREMITETER -  ONE 
UPPER AND LOWER LIMB OR MORE LIMBS.......................... 175 25 202 149 33 3 28 4 99 21
68 MUUT KOHOAT -  ANDRA OELAR -  OTHER PARTS................ 30 2 19 6 9 - 7 — 44 4
69 MÄÄRITTELEN. KOHOAT-OOEFIN. OELAR-UNSPEC. PARTS 5 - 2 - 1 - 1 - 7 -
6 YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL............................................... 825 136 803 514 224 26 173 20 628 99
7
71
YLE!SVAMMAT -  ALLMÄNKA $KAOOR -GENERAL INJURIES 
VERENKIERTOJÄRJ.-Ct RKULAT.ORGAN-CIRCULAT• SYST. _ _ _ _ _ _
72 HENGITYSEL. -RESPIRATI0NS0RGAN-RESPIRATORV SYST. 8 - 1 - - - 2 - 3 1
73 RUGANSULATUSJÄRJ.-OIGESTICNSCRGAN-O!GEST.  SYST. 1 - - - - - - - 3 4
74 HERMOJÄRJESTELMÄ -  NERVSYSTEM. -  NERVOUS SYSTEM. - - - -  , - - - - 1 -
78 MUUT -  ÖVRIGA -  OTHERS................................................... - - - - - — - - - -
79 MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT -  OOEFINIER8ARA -UNSPECIFIEO - - -  ■ - - - - - -
7 YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL............ ................................. 9 * 1 “ 2 " 7 5
9 MÄÄRITTELEN. VAMMAN SIJAINTI -  OOEFIN. LGKAL ISA 
TION AV SKAOAN -  UNSPECIFIEO LOCATION OF INJURY 10 - 16 7 8 • 11 - 54 6
YHTEENSÄ -  SUMMA - TOTAL 6 702 882 28 346 7 524 13 463 1 929 4 416 619 69 131 11 724|
OLYCKSFALLST YP:  SE T A B E I L  2 4 ,  S I D .  64
TYPE OF AC C I DENT :  SEE TA8LE 24,  PAGE 64
ACCID ENT ANO SEX OF INJU RED PERSON
K O N E IS IIN l  H A U . (N EN KUUMAT TA I K V L - SÄHKÖVIRRAN MYRKYLLISET RÄJÄHDYS MUU TA I
t a k e r t u m in e n PONNISTELU MAT AIN EE T VAIKUTUKSET A IN E E T TUNTEMATON YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TA L
H ÏE H E T N A IS ET MIEHET NAI SET M IEHET N A IS E T M IEHET N AIS ET MIEHET N A IS ET M IEHET N A IS E T M IEHET N A IS E T M IEHET N A IS E T YHTEENSÄ
• HÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MAN KVINNOR MSN KVINNOR MSN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR SUMMA
MEN WOMEN MEN NOMEN HEN MONEN MEN WONÉN MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN MEN WOMEN TOTAL
27 16 3 1 S 1 3 1 7 - 12 - 50 29 3 494 909 4 403
14 2 5 - 719 33 32 - 2 588 409 32 6 393 82 22 954 1 671 24 625
2 - 2 - 82 - 2 1 20 2 13 1 240 26 526 48 574
2 - 5 - 6 - - - 15 9 2 1 57 18 862 104 966
- - - - 5 - 1 - 4 - 1 - 23 7 359 73 432
11 2 3 - 233 21 10 1 94 29 40 2 88 31 2 878 378 3 256
1 - - 15 2 2 ~ 31 8 9 2 11 3 279 48 327
57 20 18 1 1 065 57 50 3 2 759 457 109 12 863 196 31 358 3 234 34 592
2 - 196 28 33 S - - 21 - 2 * 14 9 678 92 770
42 6 7 874 1 249 36 5 2 1 7 1 3 - 82 11 16 919 2 393 19 312
96 5 911 10S 21 12 3 - 9 5 S - 84 17 S 996 641 6 637
11 2 133 27 17 4 - 1 5 2 2 - 2 6 385 73 458
12 2 19 6 6 2 - - 3 1 - - 5 2 234 73 307
24 2 43 6 20 2 5 2 22 12 1 1 7 S 333 78 411
1 - 1 - 2 - - - 1 - - - 2 1 12 2 14
188 17 8 961 1 393 102 25 10 4 47 21 11 1 182 42 23 879 3 260 27 139
3b 4 1 233 190
/
17 6 4 1 4 2 1 41 8 3 227 492 3 719
18 2 135 22 6 4 - 1 2 - l - 5 2 395 87 482
60 13 136 29 37 8 - - 5 1 - 1 27 5 1 894 309 2 203
131 34 171 70 208 141 1 - 66 60 7 - 42 23 1 823 , 662 2 485
217 58 565 259 194 38 13 2 42 12 8 1 , 46 24 3 384 1 066 4 450
2 376 538 571 365 1 10S 427 86 14 417 425 42 11 243 153 15 137 3 914 19 051
9 424 2 410 342 161 397 164 46 5 80 72 20 7 266 105 30 633 9 419 40 052
54 14 S I 26 38 24 13 2 37 56 6 -  , 15 11 461 221 682
l 2 2 1 1 - - - - - - - 2 - 6 3 11
12 3 )7 3 075 3 226 1 123 2 003 812 163 25 653 626 65 20 687 331 56 962 16 173 73 135
19 2 89 25 1 ' 4 _ 1 _ _ 1 _ 5 3 754 152 906
60 6 49 10 35 17 1 - 16 / 3 4 - 37 10 1 285 189 1 474
178 13 337 69 28 13 2 - 17 1 3 - 96 27 7 S64 1 677 9 241
98 20 28 7 57 47 - - 21 10 3 - 52 25 2 004 533 2 537
205 31 84 24 77 20 - - 9 1 1 - 66 14 6 694 1 644 8 338
1 283 154 124 27 643 221 7 - 74 17 5 3 142 49 20 481 3 039 23 520
647 94 10 5 16 8 - - 12 1 - - 41 10 5 808 1 025 6 8334 4 4 5 - 9 18 - - 12 1 2 1 8 1 416 168 584
1 - - - - - - - - - - - - - 12 1 13
2 535 324 7 26 167 666 348 10 1 161 34 19 4 447 139 45 018 8 428 53 446
50 6 8 l 164 36 42 1 126 73 42 7 54 23 1 512 478 1 990
48 4 91 27 82 26 4 - 53 27 5 - 22 11 l  270 345 l  615
15 . 1 4 2 38 23 S - 64 24 6 1 9 11 678 264 942
, 12 - 2 l 6 1 8 5 13 13 3 - 14 2 167 34 201
8 1 3 - l - 42 11 7 6 - - 10 1 87 19 106 .
133 12 108 31 291 86 101 17 263 143 56 8 109 48 3 714 1 140 4 854
_ _ _ - _ 1 _ 34 12 _ _ 1 1 36 13 49
- 1 2 1 2 - 2 - 349 84 - - 39 41 408 128 536
1 - - - 1 - - - S 6 - - 1 9 12 19 31
- - - - - , - 2 - 1 1 - - 2 3 6 4 10
- - - - 1 ) - - - 2 - - - 1 1 3 4
- - - - 1 - - - 2 1 - - - 1 3 2 5
1 1 2 1 5
'
5
'
391 106
" "
43 56 466 169 635
- 3 1 1 1 - 1 1 8 9 1 - 47 3 158 31 189
15 233 3 452 13 258' 2 745 4 366 1 333 340 51 4 303 1 398 283 46 2 392 824 162 233 32 527 194 760
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TAULU TYÖTAPATURMAN JOHOOSTA SUORITETTUJEN KORVAUSTEN JAKAANTUMINEN TOIM IA LOITTAIN
TA B. 16 PA GRUND AV ARBETSOLYCKSF ALL ERLAGDA ERSÄTTNINGAR INOM OLIKÄ NÄRINGSGRENAR
TABLE COMPENSATION COST PAIO BECAUSE OF INDUSTRIAL ACCIOENTS IN OIFFERENT BRANCHES OF INOUSTRY
K O R V A U K S E T  ( M A R K K A A !
SAIRAANHOITO- SJUKVÄRO- MEDICAL CARE
LÄÄKÄR. LÄÄK- MATKAKU- SAIRAA- MUU SAI-
PALKKIO KEET LUT RE- LAHQITO AAANH. 1
LÄKAR- LÄKEME- SEKOST- SJUKHUS- ÖVRIG
ARVOOE DEL NAOER VÄRO SJUKV.
1 MAA- JA METSÄTALOUS -  JORO- OCH SKOGSBRUK
5
l i i  MAATAL.»PUUTARHAVILJ.-JORDBRUK.TRÄOGÄROSODL. 75 504 16 881 75 439 32 438 42 199
112 MAATALOUSPALVELUKSET -TJÄNSTER INOM JORQBR.• 3 441 821 2 417 947 2 366
113 METSÄSTYS» R l I S T A E L .  K A S V A T T . - J A K T , VJITVÄRO - - - _
12I-22METSÄTALOUS -  SKOGSBRUK.................................................. 223 539 33 771 231 617 37 231 62 241
130 KALATALOUS -  F IS K E .............................................................. 1 346 254 1 154 327 253
1 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................... 303 830 51 727 310 627 70 943 107 059
2 KAIVANNAISTOIMINTA-BRYTNING AV MINERAL. PROO
230 MALM IKÄ IVOKSET * MALMBRYTNING................................... 12 291 1 037 11 091 1 690 4 054
290 MUU KAIVANNAISTOIM.-ANNAN BRYTNING 0 .  U TV IN . 9 773 1 298 5 118 ' l 502 4 845
2 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................... 22 064 2 335 16 209 3 192 6 899
3 TEOLLISUUS -  TILLVERKNING
311-12ELINTARV1KETE0LLISUUS-LIVSMEOELSTILLVERKNING 319 252 35 382 38 032 107 933 121 813
313 JUOMIEN VALMISTUS -  DRYCKESVARUTILLVERKNING* 41 677 2 526 5 244 7 411 20 475
314 TUPAKKATUOTT. VALMISTUS-TOBAKSVARUTILLVERKN. 2 280 179 416 246 836
321 TE K S TI IL IT E O LL IS U U S  -  TEXTILVARUTILLVERKNING 98 283 3 645 12 915 12 206 29 736
322 VAATETUSTEOLLISUUS -  TILLVERKNING AV KLÄDER. 47 483 4 526 • 5 170 7 572 22 910
323 NAHKA-»TURKIS-»LAUKKU- YM. TEOLLISUUS -  T I L L
VERKNING AV LÄDEPt PÄLSSKINN, VÄSKOR NM........... 12 628 l 743 5 086 1 965 5 484
324 KENKÄTEOLLISUUS -  SKOTILLVERKN!NG......................... 13 839 1 389 2 842 1 354 7 247
331 PUUTAVARATEOLLISUUS -  TRÄVARUTILLVERKNING.. . 414 171 27 774 124 903 41 222 100 519
332 HUONEKALUTEOLLISUUS-TILLVERKN. AV M0BELVAROR 84 096 4 352 11 194 6 797 15 905
341 PAPERITEOLLISUUS -  PAPPERSINOUSTRI....................... 318 021 9 875 45 808 15 851 53 656
342 GRAAFINEN TEOLLISUUS -  GRAFISK PRODUKTION... 66 731 3 319 7 395 9 825 33 953
351-52KEMIAN TEOLLISUUS -  KEMISK INOUSTRI..................... 106 364 4 852 12 617 7 798 23 917
3 5 3 -5 4 0 L J Y -  JA K I V I H I I L I T . -  PETROLEUM- 0 .  KO LIND .. 9 172 407 1 999 2 315 6 447
355 KUMITUOTETEOLLISUUS -  GUMMIVARUTILLVERKNING. 24 406 461 1 161 293 3 486
356 MUOVITUOTETEHTAAT -  PLASTVARUTILLVERKNING.. . 42 100 4 666 9 964 10 223 19 112
361-69SAVEN-.  L A S IN -  JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
L E R -»  GLAS- OCH STENFORADLINGSINOUSTRI............. 183 992 10 962 34 191 27 332 69 430
371-72METALLIEN PERUSTEOLL.- METALLFRAMSTÄLLNING.. 148 076 8 431 31 021 14 219 34 161
381 METALLITUOTETEOLLISUUS -  METALLVARUTILLVERKN 274 239 23 167 56 720 53 363 91 580
382 KONETEOLLISUUS -  MASKINTILLVERKNING..................... 367 379 19 317 45 620 43 561 94 613
383 SÄHKOTEKN. T E O L L . - T I L L V .  AV ELEKTRISKA PROD. 118 375 3 616 8 847 11 826 22 915
364 KULKUNEUVOTEOLLISUUS-TRANSPORTMEOELINOUSTRI• 323 807 15 401 25 752 18 852 121 277
385-90MUU TEOLLISUUS -  ANNAN TILLVERKNING..................... 39 194 1 643 4 979 5 558 11 076
3 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................... 3 055 565 188 033 491 876 407 724 910 548
4 SÄHKÖ-. KAASU- JA VESIHUOLTO -  E L - .  GAS- OCH
VATTENFORSORJNING
410 SAHKO-.KAASU- JA LÄMPOH, -EL-tGAS-O.VÄRMEFORS 38 575 2 300 6 464 5 112 15 970
420 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU -VATTENFORSORJNING 4 897 351 804 1 070 2 079
4 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................... 43 472 2 651 7 268 6 182 18 049
5 RAKENNUSTOIMINTA -  BYGGNADSVERKSAMHET
5 11-^TALONRAKENNUSTOIMINTA -HUSBVGGNADSVERKSAMHET1 143 725 103 387 212 036 212 289 435 656
521-29MAA- JA VESIRAK.TOIM. - ANLÄGGNINGSVERKSAMHET• 251 476 31 680 93 713 53 566 108 651
5 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................... 1 395 201 135 067 305 749 265 855 544 507
6 KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET -
VARUHANOEL» RESTAURANG- 0. HOTELLVERKSAMHET
61 1-18TUKKU- JA  VALITYSKAUP.-PARTI-O.AGENTURHANDEL 160 265 10 913 23 960 31 825 78 392
621-29VÄHITTÄISKAUPPA -  DETALJHANDEL................................. 224 223 30 991 51 297 39 422 127 195
63 1-32R AV lT SEM IS-  JA MAJOITUSLIIKKEET -  RESTAURANG
OCH HOTELLVERKSAMHET........................................ ................. 95 712 9 916 13 724 13 204 37 209
6 YHTEENSÄ -  SUMMA......................... ......................................... 480 225 51 822 88 981 64 451 242 796
7 LIIKENNE -  SAMFÄROSEL
711 MAALIIKENNE -  LANOTRANSPORT........................................ 183 188 20 556 52 093 44 896 96 389
712 VESILIIKENNE -  SJOTRANSPORT........................................ 110 879 14 212 100 213 100 003 49 315
713 ILMALIIKENNE -  LUFTTRANSPORT...................................... 3 139 450 1 075 2 903 4 900
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA -  OVRIGA i
TJANSTER INOM TRANSPORT.................................................. 9 438 834 3 170 5 435 4 640
720 TIETOLIIKENNE -  POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER 34 485 6 629 12 367 9 194 39 953
7 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................... 341 129 42 661 168 918 162 431 197 197
8 RAHOITUS- YM PALVELUKSET-BANKVERKSAMHET HM
810-20RAHA- JA V A K .L A IT . -B A N K -O .  FORSÄKR.VERKSAMH. 15 420 2 358 2 928 3 554 11 834
831-33 K IINTE IS TO PA LV E L.  YM-FASTIGHETSFORVALTN. MM. 39 279 4 118 6 436 8 475 21 359
6 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................... 54 699 6 476 9 364 12 029 33 193
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE
LUKSET -  SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER
9 1 1 -1 3 JULKINEN HALLINTO -  OFFENTLIG FORVALTNING.. . 52 211 7 096 14 123 12 552 45 677
920 PUHTAANAPITO -  RENHÄLLNING........................................... 28 805 2 143 3 257 6 286 11 086
931-320PETUS JA TUTKIMUS-UNOERVISNING 0. FORSKNING 55 247 9 002 20 748 14 460 41 103
9 3 3 - 34LÄÄKINTÄ - JA SO S IA AL IP . -H Ä LS O -  0 .  SOCIALVÄRD 90 639 9 461 21 641 23 519 47 710
935-39MUUT YHTEISKUNTAP.-OVRIGA SAMHÄLL. TJÄNSTER. 13 105 1 595 6 434 2 518 8 976
9 4 1 - 4 9 T A I0 E -  JA VIRKISTYSPALVELUKSET -  KONST- OCH
REKREATIQNSTJANSTER............................................................ 20 611 1 882 4 127 4 977 11 779
9 5 1 -5 9 K 0 T IT A L .  PALVEL. TOIM .-TJÄNSTER T I L L  H U S H . . . 178 382 18 825 29 031 41 127 87 474
960 KANSA1NVÄL. JÄR JESTÖ T-IN TER NAT• ORGANISAT10N - - - - -
9 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................... 439 000 50 006 9 9 361 105 439 253 805
000 TOIMIALA EPÄSELVÄ................................................................. 551 49 429 594 992
010 KOULUL. JA O P I S K . -  SKOLELEVER 0 .  STUOERANOE. 100 185 10 321 25 297 18 755 51 471
020-30RANGAISTUS- T .  HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT
-PER SQNER INSKRIVNA I STRAFF-  L .  VÄROANSTALT 10 501 902 1 365 736 3 520
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 6 246 422 542 0701 525 4A4l 138 3312 3T2 036
E R
PÄIVÄRAHA
OAGPEN-
NTNG
O A K Y  AL­
LOWANCE
6
1 033 715
45 751
2 636 287
17 310 
i3 733 063
216 634 
118 389 
335 023
3 025 067 
405 114
40 729 
778 189 
330 569
116 916 
101 391
4 027 866 
662 870
3 033 857 
611 083 
891 500 
116 746 
188 477 
485 809
2 052 789
1 512 153
3 142 345 
3 566 568
817 730
2 728 624 
327 610
28 964 002
424 761 
73 599 
498 360
16 285 164 
3 852 660 
20 137 824
1 481 149 
1 932 965
673 829 
4 067 943
2 526 662 
1 766 389 
46 977
154 071 
468 489 
4 962 568
162 799 
454 077 
616 676
764 323 
323 307 
669 516 
l  162 794 
161 249
226 323 
1 838 201
5 145 713
15 225 
364 300
59 187
68 920 104
S Ä T T N I N G A R  ( H A R K I C O M P E N S A T I O N C O S T ( H A R K S )
V Ä L IA IK A I -  IN VALID ITEETIN  JOHÜOSTA-PA GRUND 
NEN E L I N -  AV IN VALIO IT ET-DUE TO D IS A B IL ITY
KORKO TEM­ KERTAKAIKK. VUOTUINEN PÄÄOMA, -A R -
PORÄR KORVAUS ER- ELINKORKO VO
LIVRÄNTA SÄTTN. I ETT ARL1G K APITA L-
FOR ALLT l i v r ä n t a VÄROE
7 8 9 10
26 538 56 305 17 600 244 499
2 366 5 756 3 470 33 629
‘ 35 163 92 413 11 318 159 417
64 067 154 474 32 388 437 545
2 131 3 240 825 12 789
17 579 21 336 13 304 216 084
19 710 24 576 14 129 230 873
65 961 72 462 22 929 473 004
6 878 10 908 624 8 210
- 4 008 - _
17 065 6 120 7 750 167 665
5 820 8 8 55 726 11 086
4 870 7 000 1 953 85
603 LO 0 00 _
89 742 171 141 38 012 609 618
17 112 23 8 66 - _
61 322 50 841 51 823 746 823
17 649 51 230 6 576 76 639
6 072 12 404 l 332 24 341
611 8 9 36 - -
177 - 918 11 701
12 382 27 047 5 760 115 666
32 071 82 632 14 409 262 655
24 085 44 258 4 690 121 861
60 278 58 3 28 12 604 166 765
49 376 55 488 35 520 660 355
16 576 3 951 12 375 155 251
23 453 40 113 13 227 198 498
4 709 18 917 - _
518 812 768 525 231 228 .3 812 223
5 649 36 682 - -
- - _ _
5 649 36 6 82 - -
363 440 469 093 67 530 1 516 653
48 521 88 873 40 787 622 991
411 961 577 966 106 317 2 139 644
24 156 9 450 10 000 64 760
52 202 72 233 17 087 354 715
17 578 19 208 _ _
93 936 100 891 27 087 419 475
35 077 44 144 7 411 136 705
84 119 44 633 15 452 265 668
491 - - -
1 733 14 292 _
19 809 19 609 8 869 107 445
141 229 122 6 76 31 732 509 818
l 565 - _ _
7 243 19 887 - -
8 808 19 887 - -
21 117 46 6 16 9 381 90 781
7 365 LO 981 - -
12 326 32 494 2 474 53 367
20 829 15 876 3 308 62 867
722 2 244 - -
5 463 11 036 _
31 23 2 24 153 23 941 300 453
99 054 143 400 39 104 507 468
1 046 3 600 _
12 516 37 442 2 542 39 620
10 050 20 046 3 510 89 657
l  386 838 2 OIO 167 • 490 037 8 186 323
KUOLEMAN
DODEN-DUE
JOHDOSTA-PÄ 
TO FATALIT Y
GRUND AV YHTEENSÄ
HAUTAUSA­
PU BEGRAV-
VUOTUINEN
HUOLTOELÄ­
PÄÄOMA-AR­
VO
SUMMA
NINGS-
HJÀLP
1 1
KE ÄRLIG 
FORS.PENS.
12
KAPITAL
VÄROE
13
TOTAL
11 200 21 607 273 029 1 926 954
8 000 - - 108 964
15 040 48 559 672 474 4 259 070
- - - 20 644
34 240 70 166 945 503 6 315 632
8 000 46 301 724 565 1 044 648
6 400 12 924 179 001 609 553
14 400 59 225 903 566 1 654 201
1 600 9 000 102 350 4 394 785
1 300 - 130 274 640 641
- - - 48 696
- - - 1 133 574
1 600 11 916 196 717 654 950
- - - 157 730
L 600 10 590 183 525 334 380
6 400 12 720 266 868 5 930 956
1 600 4 980 86 187 918 979
3 200 - 73 441 4 464 518
3 200 - -  • 689 600
- - - 1 091 197
900 - - 147 533
- - - 231 080
“ “ 732 929
6 400 12 629 179 699 2 969 191
6 400 13 458 182 619 2 145 432
4 800 4 020 227 983 4 176 192
5 160 14 505 212 477 5 169 939
- - - 1 173 462
11 600 7 080 139 661 3 667 365
- - - 413 886
55 760 100 696 1 981 821 41 487 015
3 200 19 536 239 467 797 716
- - - 82 800
3 200 19 536 239 467 680 516
33 131 114 762' 1 943 190 22 920 256
57 300 161 602 1 864 622 7 276 442
90 431 276 364 3 807 812 30 196 698
7 391 25 758 374 151 2 302 190
9 300 64 369 469 709 3 465 733
1 600 19 320 282 638 1 183 940
18 291 129 467 1 126 498 6 951 863
22 100 35 742 595 322 3 802 285
24 736 31 770 454 708 3 062 097
1 300 9 444 150 653 221 332
- - - 193 613
- -  . - 726 649
48 136 76 956 1 200 683 8 C06 176
1 600 13 530 235 987 451 575
3 100 65 328 942 770 1 572 072
4 700 78 858 l  176 757 2 023 647
- - - 1 063 879
1 600 15 180 221 8 14 631 824
1 600 25 980 285 542 1 223 859
4 690 52 814 580 027 2 096 175
11 600 “ - 208 443
- - 14 400 300 598
1 600 7 080 110 344 2 691 843
- - - _
21 090 101 054 L 212 127 8 216 621
- - - 22 486
- - - 662 449
- - - 199 474
290 248 912 524 12 596 234 106 616 778
TAULU TYÖTAPATURMIEN JAKAANTUMINEN VAHINGOITTUNEEN RUUMIINOSAN, TAPATURHAN VAIKEUSASTEEN SEKA TAPATURMAN UHRIN SUKUPUOLEN MUKAAN
TA B .  17 ARBETSOIYCKSFALL FORDELADE EFTER SKAOAO KROPPSDEL» OLYCKSFALLETS SVÄRIGHETSGRAD SAFT EFTER DEN SKAOAOES KON
TABLE INDUSTRIAL ACCIDENTS DISTRIBUTED ACCORDING TO INJURED PART OF BOOY* SEVERITY GRADE OF ACCIDENT AND SEX OF INJURED PERSON
OHIMEN .  t y ö k y v . i n v a l i d i t e e t t i t a - KESKIN KUOLEMANTAPAUK MENETET N S . P I KKU-
Ov e r s . ARB.OFÖR PAUKSIA- INVALIDI - INVALI SIÄ TYJÄ TAPAUKS1A
TEMP . D 1 SABE L 1 TY TETSFALL-PERM.Dl - OI TEET DÖDSFALL-DEATH TYÖPÄI­ SK•SMA
SABEL 1 TY TIASTE VIÄ FALL-SC.
VAHINGOITTUNUT RUUMIINOSA MIEHET NAISET MIEH. NAIS . 1000 % MIEH.NAI S. 1000 TAPAT. SMALL CASE
SKADAO KROPPSOEL HÄN KVINN. MÄN KVIN. TAPAT MÄN K VIN. TAPAT KOHTI
INJUREO PART OF BOOY MEN . WOMEN MEN MOM. KOHTI MEN NOM. KOHTI
1 2  1 3
1
11
PÄÄ -  HUVUD -  HEAD
KALLON SEUTU -  SKALL TRAKT -  CRANIUM REGION........... 1 836 551 13 1 5 . 8 28 .9 24 _ 9 . 9 62.2 1 978
12 SILMÄ -  OGA -  E YE........................................................................ 3 96A 273 31 1 7.5 20.8 - - - 16. 1 20 356
13 KORVA -  ORA -  EAR........................................................................ 106 6 179 15 634.0 19.6 - - - 778.5 268
IA SUU -  MUN -  MOUTH........................................................................ 10A 15 - - - - - - - 6 .4 847
15 NENÄ -  NSSA -  NOSfc...................................................................... 162 21 - - - - - - - 7 .7 249
16 MUU KASVOJEN OSA -  ANNAN ANSIKTSDEL -  FACE........... 1 18A 151 4 1 3 .7 13 .0 - - - 12.6 l 916
18 USEAT KOHDAT -  FLERE DELAR -  MULTIPLE P A R T S . . . . 171 27 3 - 14.9 4 1 .7 - - - 54 .2 126
19 MÄÄRITTELEM. KOHOAT-ODEFIN• DELAR-UNSPEC. PARTS A 1 - - - - - - - 5 .8 4
1 YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TAL....................................................... 7 531 1 045 230 18 28 .0 20.4 24 - 2 .7 60.6 25 744
2 KAULA -  HALS -  NECK 515 55 3 l 6 . 9 22.5 5 - 8 . 6 73.8 191
3
31
VARTALO -  BÄL -  TRUNK
SELKÄ -  RYGG -  BACK................................................................... 15 851 2 157 20 2 1.2 28 .4 2 _ 0 .  1 16.4 l 280
32 RINTA -  BROST -  CHEST.............................................................. 5 246 538 4 1 0 . 9 16.0 6 - 1.0 22.2 842
33 VATSA -  MAGE -  ABDOMEN............................................................ 307 55 - - - - - - - 12 .0 96
34 LANTIO -  BÄCKEN -  P E L VIS ....................................................... 195 54 2 1 11 .9 15.0 - - - 28 .2 55
38 USEAT KOHDAT -  FLERE DELAR -  MULTIPLE P A R T S . . . . 287 69 2 - 5 . 5 15.0 7 - 19.2 140.4 46
39 MÄÄRITTELEM. KOHOAT-ODEFIN. OELAR-UNSPEC. PARTS 10 1 - 1 83 .3 20 .0 - - - 118.6 2
3 YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TAL....................................................... 21 896 2 874 28 5 1.3 24 .2 15 “ 0 .6 19.7 2 321
A
AI
YLÄRAAJAT -  OVRE EXTREMITETER -  UPPER LIMBS 
OLKAPÄÄ -  AXEL -  SHOULDER..................................................... 2 829 390 23 6 6 .9 22.6 . . . 29 .2 471
A2 OLKAVARSI -  OVERARM -  UPPER ARM........................................ 317 70 4 1 12.8 19 .0 - - - 31 .3 90
A3 KYYNÄRPÄÄ -  ARHBAGE -  ELBOW............................................... 1 511 214 5 1 3 .5 30 .0 - - - 22 .0 472
AA KYYNÄRVARSI -  UNDERARM -  FOREARM................................... 1 39A 477 9 l 5 .3 30 .0 - - - 23.2 604
A5 RANNE -  HANDLED -  WRIST.......................................................... 2 797 856 12 7 5 .2 20.0 1 - 0 . 3 25 .3 777
A6 KASI -  HANO -  HANO...................................................................... 12 619 3 094 74 19 5 . 9 24. 1 - - - 23 .4 3 245
A 7 VAIN SORMET -  ENDAST FINGRAR -  FINGERS O N L Y . . . . 25 227 7 174 129 19 4 .5 17.3 - - - 18.3 7 503
A8 USEAT KOHDAT -  FLERE DELAR -  MULTIPLE P A R T S . . . . AIO 178 4 1 8 . 4 2 9 .0 - - - 34 .9 69
A9 MÄÄRITTELEN. KOHDAT-ODEFIN. OELAR-UNSPEC. PARTS A 3 - - - - - - - 10 .9 4
A YHTEENSÄ -  SUMMA -  T O T A L . ............. ...................................... 47 108 12 456 260 55 5 .3 20 .8 1 - 0 . 0 21.2 13 255
5
51
ALARAAJAT -  NEDRE EXTREMITETER -  LOWER LIMBS 
LONKKA -  HOFT -  HIP ................................................................... 650 122 . . . . . _ 16.3 134
52 R EIS I -  LÄR -  THIGH................................................................... 1 031 117 2 1 2 . 6 23 .3 - - - 17.3 323
53 POLVI -  KNA -  KNEE...................................................................... 6 461 l  274 18 6 3 . 4 20.0 - - - 2 2 .0 1 480
5A SÄÄRI -  SMALBEN -  LEG.............................................................. l  578 364 9 - 4 . 6 18.9 1 - 0 .5 26 .5 585
55 NILKKA -  VP. I ST -  ANKLE............................................................ 5 940 1 366 11 4 2 . 0 15.3 - - - 16 .0 1 017
56 JALKA -  FOT -  FOOT...................................................................... 16 983 2 358 45 2 2 .4 17.0 2 - 0. 1 16.6 4 130
57 VAIN VARPAAT -  ENDAST T4R -  TOES ONLY....................... A 914 767 5 - 0 .9 12.0 - - - 13 .3 1 147
58 USEAT KOHDAT -  FLERE DELAR -  MULTIPLE P A R T S . . . . 359 141 4 - 7 .9 16.8 1 - 2 . 0 39.3 79
59 MÄÄRITTELEM. KOHOAT-OOEFIN. DELAR-UNSPEC. PARTS 10 1 - - - - - - - 28 .4 2
5 YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TAL....................................................... 37 926 6 510 94 15 2 .4 17.7 4 - 0. 1 17.7 8 897
6 USEAT ERI KOHDAT RUUMIISSA -  FLERE DELAR AV 
KROPPEN -  MULTIPLE LOCATIONS IN BODY
6 L PÄÄ JA  VARTALO, PÄÄ JA YKSI TAI US. RAAJA -  HU- 
VUD 0 .  BÄL, HUVUO 0 .  EN ELLER FLERE EXTR EM IT.••‘
HEAD AND TRUNK, HEAD- AND ONE OR MORE LIMBS........... 1 195 377 15 6 12.9 24.0 36 - 22. 1 172.3 361
62 VARTALO JA 1 TAI US. RAAJA -  BAL 0 .  1 ELLER FLE
RE EXTREM. -  TRUNK AND ONE QR MORE LIMBS............... 1 131 276 10 1 7 .7 25.0 5 * 3 .5 52.5 192
63 1 Y LÄ-  JA ALARAAJA TAI US. RAAJOJA -  EN ÖVRE 0 .
NEORE EXTREMITET ELLER FLERE EXTREMITETER -  ONE
UPPER AND COHER LIMB OR MORE LIMBS.............................. 553 207 12 1 16.8 19.2 - - 40 .6 169
68 MUUT KOHDAT -  ANDRA OELAR -  OTHER PARTS.................. 130 27 3 - 18.4 30.0 3 - 18 .4 165.0 38
69 MÄÄRITTELEM. KOHOAT-OOEFIN. OELAR-UNSPEC. PARTS 37 10 2 1 42.9 35 .0 19 1 28 5.7  1 821.2 36
6 YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TAL....................................................... 3 046 897 42 9 12.6 24 .0 63 1 15.8 133.3 796
7
71
YLEISVAMMAT -  ALLMÄNNA SKADOR -GENERAL INJURIES 
VERENKIERTOJÄRJ.-CIRKULAT.ORGAN-CIRCULAT• SYST. 24 8 _ _ _ _ _ _ 46 .9 17
72 HENGITYSEL.-RESPIRATIUNSORGAN-RESPIRATORY SYST. 194 83 8 2 32.2 27.5 22 2 7 7 .2  • 539.9 225
73 RUOANSULATUSJÄRJ.-D I G E S T IONSORGAN-DIGEST. SYST. 4 13 - - - " “ " 37 .2 14
74 HERMOJÄRJESTELMÄ -  NERVSYSTEH -  NERVOUS SYSTEM. 2 3 - - - - - - - 6 . 0 5
78 MUUT -  OVRIGA -  OTHERS............................................................ 1 2 - - - - - 1 2 5 0.0  1 526.5 “
79 MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT -  ODEFINIERBARA -UNSPECIFIEO l 2 1 - 250.0 15.0 - - - 260.3 l
7 YHTEENSÄ -  SUMMA -  TO TAL....................................................... 226 111 9 2 29 .5 26.4 22 3 67 .0 475.1 262
9 MÄÄRITTELEM. VAMMAN S I J A I N T I  -  OOEFIN. LOKALISA 
TION AV SKADAN -  UNSPECIFIEO LOCATION OF INJURY 24 9 11 2 240.7 38.1 8 - 148. 1 1 495.5 135
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 118 272 23 957 677 107 5 .5 21.0 142 4 1.0 27.4 51 601
PER 1000 OLYCKSFALL 
PER 1 000 ACCI DENTS
INVALIDITETSGRAD I MEDELTAL 3 8 FbRLORADE ARBETSDAGAR PER
AVERAGE D IS A B IL IT Y  DEGREE OLYCKSFALL
WORKING DAYS LOST PER ACCIDENT
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TAULU TYÖTAPATURMIEN JAKAANTUMINEN TAPATURMAN AIH EU T TA JA N  JA  SEURAUKSEN SEKA VAHINGOITTUNEEN IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
T A B .  22 ARBETSOLYCKSFALL FOROELADE EFTER OLYCKSFALLSF0R3RSAKARE 0 .  OLYCKSFALLETS PAFOLJO SAMT OEN SKADAOES ALOER O.  KON 
TABLE INDUSTRIAL ACCIOENTS DI S TR I B U T E D  ACCORDING TO THEIR AGENCY ANO EF FECT AND TO AGE AND SEX OF INJURED PERSON
VAHING01TTUNEEN 1KA JA TAPATURMAN SEJRAUS 
OEN SKADAOES ALOER 0 .  OLYCKSFALLETS PAFOLJO 
AGE OF INJURED PERSON AND EFFECT OF ACCIOENT
N S .  P I K K U T A P A U K S E T - S K .  S M A F A L L - S C .  SMALL C A S E S . . . .
A L L E  15 V U O T T A - U N O E R  15 A R -U N OE R 15 YEARS  
O H I M .  T Y O K V V . - T E H P .  A R 8 . 0 F O R M Ä G A - T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I O I T . - P E R M A N E N T  IN V A L  1 0 . - P E R M .  O I S A B I L .
K U O L E M A - O O O - F A T A L I T Y .....................................................................................
Y H T E E N S Ä - SU M M A- T OT  A L .....................................................................................
1 5 - 1 9  V U O T T A  -  1 5 - 1 9  AR -  1 5 - 1 9  YEA RS  
O H I M .  T Y O K Y V . - T E M P .  A R B . O F O R N A G A - T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I O I T . - P E R M A N E N T  I N V A L I D . - P E R M .  D I S A B I L .
K U O L E M A - D O O - F A T A L  I T Y .....................................................................................
Y H T E E N S A - S U M M A - T O T  A L .....................................................................................
2 0 - 2 4  V U O T T A  -  2 0 - 2 4  AR -  2 0 - 2 4  YE AR S  
O H I M .  T Y O K Y V . - T E M P .  A R B .O F O R M A G A -T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I O I T . - P E R M A N E N T  1N V A L I D . - P E R M .  O I S A B I L .
KU O LE M A- O O D - F A T A L I T Y ......................... ...........................................................
Y H T E E N S A - S U M M A - T O T A L .....................................................................................
2 5 - 2 9  V U O T T A  -  2 5 - 2 9  AR -  2 5 - 2 9  YEA RS  
O H I M .  T Y O K Y V . - T E M P .  A R B .O F O R M A G A - T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I D I T . -P E R M A N E N T  I N V A L I D . - P E R N .  O I S A B I L .
K U O L E N A - O O D - F A T A L  I T Y .....................................................................................
YHTEENSA-SUMMA-TOTAL...........................................................
3 0 - 3 4  V U O T T A  -  3 0 - 3 4  AR -  3 0 - 3 4  YEA RS  
O H I M .  T Y O K Y V . - T E M P .  A R B .O F O R M A G A - T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I O I T . - P E R M A N E N T  1 N V A L I O . - P E R M .  O I S A B I L .
KU OL EM A- O O D - F  A T A L I T Y .....................................................................................
Y H T E E N S A - S U M M A - T O T A L .....................................................................................
3 5 - 3 9  V U O T T A  -  3 5 - 3 9  AR -  3 5 - 3 9  YEARS  
O H I M .  T Y O K Y V . - T E M P .  A R B .O F O R M A G A - T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I O I T . - P E R M A N E N T  I N V A L I O . - P E R M .  O I S A B I L .
K U O L E M A - O O O - F A T A L I T Y .....................................................................................
Y H T E E N S A - S U M M A - T O T  A L .....................................................................................
4 0 - 4 4  V U O T T A  -  4 0 - 4 4  AR -  4 0 - 4 4  YEA RS  
O H I M .  T Y O K Y V . - T E M P .  A R B .O F O R M A G A - T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I O I T . - P E R M A N E N T  I N V A L I O . - P E R M .  O I S A B I L .
K U O L E M A - O O O - F A T A L I T Y .....................................................................................
YHTEENSA-SUMMA-TOTAL...........................................................
4 5 - 4 9  V U O T T A  -  4 5 - 4 9  AR -  4 5 - 4 9  YEA RS  
O H I M .  T Y O K Y V . - T E M P .  A R B .O F O R M A G A - T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I O I T . - P E R M A N E N T  I N V A L I D . - P E R M .  D I S A B I L .
K U O L E M A - O O O - F A T A L  I  T Y ......................... ...........................................................
YHTEENSA-SUMMA-TOTAL...........................................................
5 0 - 5 4  V U O T T A  -  5 0 - 5 4  AR -  5 0 - 5 4  YE AR S  
O H I M .  T Y O K Y V . - T E M P .  A R B .O F O R M A G A -T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I O I T . - P E R M A N E N T  I N V A L I D . - P E R M .  D I S A B I L .
K U O L E M A - O O D - F A T A L I T Y .....................................................................................
Y H T E E N S A - S U M M A - T O T A L .....................................................................................
5 5 - 5 9  V U O T T A  -  5 5 - 5 9  AR -  5 5 - 5 9  YEARS  
O H I M .  T Y O K Y V . - T E M P .  A R B .O F O R M A G A - T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I O I T . - P E R M A N E N T  I N V A L I O . - P E R M .  O I S A B I L .
K U O L E M A - O O O - F A T A L I T Y .....................................................................................
YHTEENSA-SUMMA-TOTAL...........................................................
6 0 - 6 4  V U O T T A  -  6 0 - 6 4  AR -  6 0 - 6 4  YEARS 
O H I M .  T Y O K Y V . - T E M P .  A R B . O F 0 A H & G A - T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I D I T . -P E R M A N E N T  I N V A L I O . - P E R M .  D I S A B I L .
K U O L E M A - O O O - F A T A L  I  T Y . ............................ .....................................................
Y H T E E N S A - S U M M A - T O T A L ........................................................................
6 5 - 6 9  V U O T T A  -  6 5 - 6 9  AR -  6 5 - 6 9  YEARS 
O H I M .  T Y O K Y V . - T E M P .  A R B .O F O R M A G A -T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I O I T . - P E R M A N E N T  I N V A L I O . - P E R M .  D I S A B I L .
K U O L E N A - O O O - F A T A L  I  T Y ...................................................................... .. .  .  .  .
Y H T E E N S A - S U M M A - T O T A L .....................................................................................
Y L I  6 9  V U O T T A  -  OVER 6 9  AR -  OVER 6 9  YEARS 
O H I M .  T Y O K Y V . - T E M P .  A R B .O F O R M A G A -T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I D I T . -P E R M A N E N T  I N V A L I O . - P E R M .  O I S A B I L .
K U O L E M A - O O O - F A T A L I T Y .....................................................................................
Y H T E E N S A - S U M M A - T O T A L ......................... ...........................................................
I K Ä  T U N T E M A T O N  -  ALD E RN  OKAND '  AGE  UNKNOWN 
O H I M .  T Y O K Y V . - T E M P .  A R B .O F O R M A G A - T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I D I T . - P E R M A N E N T  I N V A L I O . - P E R M .  O I S A B I L .
K U O L E M A - O O O - F A T A L ! T Y .....................................................................................
Y H T E E N S A - S U M M A - T O T A L .....................................................................................
Y H T E E N S Ä  -  SUMMA -  T O T A L
O H I M .  T Y O K Y V . - T E M P .  A R B . O F O R M A G A - T E M P .  D I S A B I L I T Y  
P Y S .  I N V A L I D I T . - P E R M A N E N T  I N V A L I O . - P E R M .  O I S A B I L .
K U O L E N A - D O D - F A T A L I T Y .....................................................................................
Y H T E E N S A - S U M M A - T O T A L ...................................................................... ..
TAPATURMAN A I H E U T T A JA  j a  VAHINGOITTUNEEN SUKUPUOLI  -  OLYCKSFALLSFORORSAKARE 0 .  DEN SKADAOES KON -  AGENCY OF
KOMPRESSORIT TYÖKONEET Y L E I S E T V Ä L I - K U L J E T U S V Ä L I - V O IM A N S II R TO - MOOTTORIT
PUHALTIMET
1 2
NEET NEET
k L A I T T E E T
5 6
MIEHET N AI SET MIEHET N AI SET MIEHET N AI SET MIEHET NAISET MIEHET NAIS ET MIEHET N AI S ET
MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNUR MAN KVINNOR
MEN WOMEN ME N WOMEN MEN MOMEN MEN MOMEN MEN MOMEN MEN WOMEN
101 6 8 956 1 210 3 879 561 2 214 327 151 13 47 2
_ 26 3 3 _ 3 1
- - 1 - - - - - - - - ,
— - - - - - - - - _ _ _
- 27 3 3 3 1 - - - -
32 1 I  862 566 I  598 184 1 247 96 106 8 27 l
- - 19 - - - 1 - - - - _
- - 2 - - - 5 - - _ _
32 1 1 883 586 1 598 184 1 253 96 108 8 27 1
44 1 3 393 913 2 875 319 2 162 159 230 9 74
- - 25 2 4 - 5 - 1 1 _
- - 4 - - - 9 - _ _
44 1 3 422 915 2 879 319 2 176 159 231 10 74 -
66 1 2 261 485 1 981 211 1 735 125 171 13 53 1
1 - 8 1 3 - 6 - 2 _ 1
- - 5 - 1 - 5 - _ _ _
47 * 2 274 486 1 985 211 1 746 125 173 13 54 1
31 .2 1 437 388 1 254 159 1 120 139 79 9 34 1
- - 4 2 1 — 3 — . _
- - 2 - 1 - 5 1 _ _ _
31 2 1 443 390 1 256 159 1 128 140 79 9 34 1
25 1 1 145 323 1 024 122 904 142 53 7 22
1
1
- - 13 7 - - 3 - 1
- - 2 - - - 3 - _ _
25 1 1 160 330 1 024 122 910 142 53 8 23 1
30 - 1 042 342 964 135 780 180 54 7 30 2
- - . 14 2 3 - 3 1 1 -
- - 1 - 1 - 7 - - _ _ _
30 - l  057 344 966 135 790 181 55 7 30 2
20 2 858 274 836 123 731 164 64 8 12 1
- - 21 2 1 - 4 1 l 2
- - 3 1 - - 11 - - _
20 2 882 277 835 123 746 165 65 10 12 l
10 _ 590 225 560 92 496 139 39 9 16 -
- - 16 2 4 - 4 2 2 - - -
_ _ 1 - 8 - — -
10 - 609 227 564 92 508 141 41 9 16
10 _ 435 133 384 63 341 107 27 5 5 -
- - 19 3 3 - 12 - - l - -
_ - 3 l - - 7 - - - - -
10 - 457 137 387 63 360 107 27 6 5
5 _ 293 73 246 28 252 55 20 3 2 -
_ - 6 2 - - 8 3 - - ~ -
_ - - _ - 1 - - - - —
5 - 299 75 246 26 261 58 20 3 2 "
_ _ 49 8 35 4 46 6 2 - - -
- - 2 - - - 3 - - - “ -
_ — - - — - 2 - - - - -
- - 51 e 35 4 51 6 2 “
_ _ 9 _ 5 _ 8 1 - - - -
_ - 3 - - - - - - - - -_ _ _ _ _ — — - - - - -
- - 12 - 5' - 8 1 - - "
1 - 122 49 106 21 114 13 4 - 3 -
- - 1 - - - - - - - - —_ _ 1 . _ - - - - - - •
1 - 124 49 106 21 114 13 4 3
262 8 13 522 3 802 11 869 1 461 9 939 l  327 851 78 278 7
1 - 154 23 19 - 52 7 7 5 2 -
_ - 24 2 3 - 63 1 - - - -
263 8 13 700 3 827 11 891 1 461 10 054 1 335 858 83 280 7
1 -  KOMPRESSORER. FLXKTAR 5 -  KRAFTÖVERFÖR1NGSANORON1NGAR 9 -  FLYGANOE FÖREMAL, DAMN OCH RÖK
2 -  ARBETSHASKINER 6 -  MOTORER IU -  AR8E T S H 1 LJO UTE
3 -  ALLMÄNNA REOSKAP 7 -  ÖVRIGA ANORDNINGAR OCH FÖREMAL Il  ■ ARBETSHILJÖ INNE
k -  TRANSPORTREDSKAP 8 • FÖR SXKERHETEN FARLIGA ÄHNEN 12 • ARBETSHILJÖ UNOER JOROEN13 -  OVR11GA ORSAKER
ACCIDENT ANO SEX OF INJUREO PERSON
MUUT L A I T T E E T TURVALLISUUDELLE LENTÄVÄT ESI NEE T TYÖYMPÄRISTÖ
JA ESINEET VAARALL. AI N EE T POLY JA SAVU ULKONA
7 8 9 10
MIEHET N AI SET MI EHE T N AI S ET MIEHET NAIS ET MIEHET NAIS ET
MAN KVINN3R MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR
MEN MONEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
6 551 1 265. 1 628 573 12 395 1 716 3 733 686
1
1
3 2 6 _ 9 1
2 3 2 - 6 : 9 1
1 211 152 195 67 2 629
5
251 l 890
1
128
1
1
212 152 195 67 2
1
635 251 1 891 128
2 533 608 682 171 6 817 699 3 662 181
7 - 3 1 8 - 6 -
2 - - - 3 - - -
2 562 608 685 172 6 828 699 3 668 181
1 893 281 373 120 3 658 388 3 015 153
6 2 2 - 15 2 2 -
2 - - — 1 - 1 _
1 901 263 375 120 3 676 390 3 018 153
1 257 255 260 107 2 189 319 2 162 150
6 2 2 7 1 8 -
1 266 255 262 109 2 196 320 2
1
151 150
1 108 225 217 95 1 938 356 j 953 188
1 - 3 10 1 3 -
1 110 225 220 95 1 969 358 1 957 188
1 027 317 206 110 1 825 382 2 032 236
7 1 5 l 26 6 7 1
1 - - - 5 - 1 -
l 035 318 211 111 1 856 386 2 060 235
935 319 189 96 l 666 366 1 733 205
8 - 2 1 28 l 6 .
- - l - 2 - 2 -
963 319 192 99 1 676 367 l 761 205
667 267 118 90 1 186 302 1 117 228
6 - 1 1 36 1 8 3
1 - - 3 - 3 -
656 267 119 91 1 221 303 1 128 231
626 186 96 51 622 218 775 210
5 " 6 2 63 5 16 3
632 186 102 53 868 223 789 213
273 77 57 27 695 118 512 120
9 ' 1 1 53 2 11 2
282 77 58 28 568 120 526 122
35 9 11 1 58 8 83 26
1 " 1 6 * - *
36 9 12 1 66 8 83 25
10 2 1 - 9
2
2 26 11
10 2 1 : 11 2 26 11
109 30 18 6 226 33 176 20
2 “ - 2 “ - -
l i i 30 18 6 226 33 176 20
11 665 2 531 2 205 963 21 100 3 262 18 923 1 853
59 3 26 9 237 17 66 10
10 - 1 - 19 1 10 -
11 536 2 536 2 232 952 21 356 3 260 18 999 1 863
IS TO  TYÖYNPÄRISTO MUUT A I H E U T -
HAAN ALLA TAJAT YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
12 13
N A IS E T MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET YHTEENSÄKVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR SUMMAMONEN MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN TOTAL
1 559 16 * 2 256 763 63 162 8 659 51 601
- - - 6 _ 65 8 73" - - 2 • 2- • - - - _ _
“ “ ~ 6 * 67 8 75
606 2 - 1 603 268 13 900 2 168 16 068“ - - - 26 - 26” - - - 9 _ 9606 2 1 603 268 13 935 2 168 16 083
752 9 - 3 119 566 26 683 3 956 30 639~ “ - 5 1 66 5 71~ - * - - 22 _ 22752 9 “ 3 126 565 26 771 3 961 30 732
593 7 - 2 186 668 19 766 2 819 22 585■ " _ l - 52 5 57" l - - - 16 - 16593 8 * 2 187 666 19 836 2 826 22 658
666 7 - 1 678 382 12 963 2 377 15 3201 " “ 1 - 37 6 63” - - - 10 l 11667 7 1 679 382 12 990 2 386 15 376
677 7 1 262 377 11 107 2 316 13 6212 “ 2 - 60 11 51” ■ - - - 9 1 10679 7 1 266 377 11 156 2 326 13 682
572 6 - l 160 370 10 606 2 651 13 0551 * 6 1 68 12 60~ - - 1 - 17 _ 17573 6 1 165 371 10 689 2 663 13 152
625 1 - 869 360 8 896 2 525 11 6213 - - 2 1 75 11 86- 1 - 20 1 21628 1 852 361 8 991 2 537 11 528
578 - - 566 272 6 066 2 202 d 2686 “ “ 3 1 85 16 99“ ” - - 17 - 17582 _ 567 273 6 168 2 216 8 366
533 - - 362 198 6 169 1 706 5 8736 * “ 7 ' 3 112 21 133" “ “ • - 16 1 15537 ” “ 369 201 6 295 1 726 6 021
272 - - 218 76 2 680 869 3 5297 ~ - 1 91 18 109~ “ - - - 5 s279 “ 218 77 2 776 667 3 663
69 - - 32 15 605 126 5292 “ “ - 1 13 6 17~ — — 2 251 * • 32 16 620 128 568
16 - - 6 1 83 31 116" - - 5 - 5~ “ * — - - _ _
16 “ _ 6 1 88 31 119
52 - - 116 25 1 125 269 1 376~ ~ - - - S _ 5- - - - - 152 “ 116 25 1 131 269 1 380
5 389 39 - 12 961 3 316 118 272 23 957 162 22926 " “ 25 9 677 107 786“ 1 2 — 162 6 1665 613 60 “ 12 968 < 3 325 119 091 26 068 163 159
TYOYNPÄR
SISÄLLÄ
1 1
MIEHET
MÄN
MEN
3 217
7
7
L 696
1 696
3 663
2
6
3 689
2 587
5
2 592
1 675
5
I  680
1 6696
1
1 656
1 260
1 260
1 026
2
1 028
705
5
l
711
686
3
689
307
3
3
313
56
56
11
11
132
132
16 878
29
9
16 916
TAULU TYÖTAPATURMISSA MENETETTYJEN TYÖPÄIVIEN JAKAANT. ERI TOIMIALOISSA TAPATURMAN AIHEUTTAJAN JA VAHINGOITTUNEEN SUKUPUOLEN MJKAAN
TAB. 23 PA GRUNO AV ARBETSOLYCKSFALl FORLORADE ARB.OAGAR INOM OLIKA NARINGSGRENAR EFTER OLYCKSFALLSFORORSAKARE OCH OEN SKAOAOES KÖN
TABLE WORKING OAYS LOST BEC. OF INO.ACCIOENTS OISTR. IN OIFFERENT BRANCHES OF INDUSTRY ACC. TO THEIR AGENCY ANO SEX OF INJURED
TAPATURMAN AIHEUTTAJA JA VAHINGOITTUNEEN SUKUPUOLI -  OLYCKSFALLSFORORSAKARE U. OEN SKAOAOES KON -  AGENCY OF'
KOMPRESSORIT TYÖKONEET YLEISET VÄLI- KULJETUSVÄLI- VOIMANSIIRTO-
PUHALTIMET . 2 NEET NEET ^ LAITTEET
TOIMIALA MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHETNARINGSGREN MÄN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR HÄN KVINNOR MAN KVINNOR MANBRANCH OF INOUSTRY MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
1 MAA- JA METSÄTALOUS -  JORO- OCH SKOGSBRUK
111 NAATAL.*PUUTAAHAVILJ.-JORDBRUK,TRADGARDSODL. 45 - 30 837 508 6 247 252 36 473 3 985 197 _
112 MAATALOUSPALVELUKSET -TJÄNSTER INOM JOROBR.. - - 6 803 9 55 - 6 049 26 - _ _ _
113 METSÄSTYS* RIISTAEL. KASVATT.-JAKT* VILTVÄRD - - - - - - - - - _ _
121-22METSÄTALOUS -  SKOGSBRUK........................................... - - 47 781 33 20 625 308 40 357 102 2 993 _ 37 _
130 KALATALOUS -  FISKE..................................................... - - 10 - 84 - 69 - - _ _
1 YHTEENSÄ -  SUMMA......................................................... 45 * 85 431 550 27 Oli 560 82 948 4 113 3 190 - 37 -
2 KAIVANNAISTOIMINTA-BRYTNING AV MINERAL. PROO
230 MALM IKÄ IVOKSET -  MALMBRYTNING.............................. 19 - 7 483 11 6 534 4 361 - 133 _ _
290 MUU KAIVANNAIST01M.-ANNAN BRVTNING 0 . UTVIN. - - 673 - 372 - 6 733 - 107 _
2 YHTEENSÄ -  SUMMA.......................................................... 19 “ 8 156 11 6 906 4 7 094 240 - 55 -
3 TEOLLISUUS -  TILLVERKNING
311-12EL1NTARV!KETEOLLISUUS-LIVSMEOELSTILLVERKNING 72 - 10 849 10 995 17 883 2 189 10 788 1 658 2 190 2 108
313 JUOMIEN VALMISTUS -  ORYCKESVARUTILLVERKNING. l 018 - 2 406 497 255 52 7 446 728 17 59
31A TUPAKKATUOTT. VALMISTUS-TOBAKSVARUTILLVERKN. - - 100 154 12 7 1 004 53 - _
321 TEKSTIILITEOLLISUUS -  TEXTILVARUT1LLVERKNING 16 - 6 283 10 421 657 351 1 668 757 316 140
322 VAATETUSTEOLLISUUS -  TILLVERKNING AV KLAOER. - - 916 5 166 192 249 6 314 336 - 27
323 NAHKA-*TURKIS-»LAUKKU- YM. TEOLLISUUS -  TILL
VERKNING AV LAOER* PALSSKINN» VASKOR MM......... - - 3 149 666 239 44 133 176 27 _ _
324 KENKÄTEOLLISUUS -  SKOTILLVERKNING...................... - - 1 905 641 147 126 6 098 35 - 3 _
331 PUUTAVARATEOLLISUUS -  TRAVARUTILLVERKNING..• 11 - 60 901 13 423 9 968 591 24 912 1 974 6 523 2 223 144
332 HUONEKALUTEOLLISUUS-TILLVERKN. AV MOBELVAROR - - 12 024 2 224 884 233 835 509 110 - 8
341 PAPERITEOLLISUUS -  PAPPERSINOUSTRI.................... 53 - 33 044 2 290 5 029 229 13 746 1 003 2 796 257 164
342 GRAAFINEN TEOLLISUUS -  GRAFISK PROOUKTION.•. 32 - 3 789 4 568 284 156 16 025 3 530 l 727 26
351-S2KEMIAN TEOLLISUUS -  KEMISK INDUSTRI.................. 159 - 2 145 2 699 1 024 129 1 849 244 216 25 106 _
353—540LJY- JA KIVIHIILIT.- PETROLEUM- 0. KOLI NO.. - - 120 31 6 302 5 276 - 37 42 _
355 KUMt TUOTETEOLLISUUS -  GUMMIVARUTILLVERKNlNG. 12 - 601 399 525 50 471 171 219 7 _
356 MUOVI TUOTETEHTAAT -  PLASTVARUTILLVERKNIMG.. . - 5 6 555 650 831 174 2 882 621 226 16 _ _
361-69SAVEN-* LASIN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
LER-» GLAS- OCH STENFORAOLINGSINOUSTRI........... 197 - 7 334 321 3 032 79 14 093 589 477 57 _
371-72METALLIEN PERUSTEOLL.- METALLFRAMSTÄLLNING.• 152 - 12 211 322 3 124 11 10 254 124 291 2 36 _361 METALLITUOTETEOLLISUUS -  METALLVARUTILLVERKN 189 - 23 439 2 348 4 972 522 16 694 308 567 87 42
382 KONETEOLLISUUS -  MASKINTILLVERKNING................. 180 - 15 709 743 7 914 126 20 016 536 1 608 1 190 380 _383 SAHKOTEKN. TEOLL.-TILLV. AV ELEKTRISKA PROO. 51 - 3 405 1 120 1 339 237 1 515 122 40 8 14 151384 KULKUNEUVOTEOLLISUUS-TRANSPORTMEOELINOUSTRI. 317 124 14 514 206 6 018 89 11 223 306 720 - 134
385-90MUU TEOLLISUUS -  ANNAN TILLVERKNING.................. - - 5 157 436 567 52 371 79 25 14 18 _
3 YHTEENSÄ -  SUMMA......................................................... 2 459 129 226 556 60 320 71 198 5 701 168 613 13 859 16 502 6 297 1 448 87
4 SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO -  EL- * GAS- OCH
VATTENFORSORJNING
410 SAHKO-»KAASU- JA LAMPOH*-EL-»GA$-O.VARMEFORS 26 - 581 25 _ _420 VEOEN PUHDISTUS JA JAKELU -VATTENFORSORJNING 40 - 63 _ 48 _ _4 YHTEENSÄ -  SUMMA.......................................................... 66 - 644 25 733 16 3 381 141 55 - 47 -
5 RAKENNUSTOIMINTA -  BYGGNAOSV6RKSAMHET
S11-12TAL0NRAKENNUST0IMINTA -HUSBYGGNADSVERKSAMHET 915 - 69 339 440 33 259 283 65 290 _ _521-29MAA- JA VESIRAK.TOIM.-ANLAGGNINGSVERKSAMHET. 756 - 119 765 12 040 9 848 45 65 250 104 _5 YHTEENSÄ -  SUMMA......................................................... 1 671 - 189 104 12 480 43 107 328 130 540 420 621 - 409 -
6 KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEET -
VARUHANOEL* RESTAURANG- 0. KOTELLVERKSAMHET
611-18TUKKU- JA VALITYSKAUP.-PARTI-O.AGENTURHANOEL 76 7 10 4SI 645 l 703 197 31 001 _621-29VÄHITTAISKAUPPA -  OETALJHANOEL............................ 30 14 6 911 9 687 3 621 2 343 42 609 112 _ _631—32RAVITSEMIS— JA MAJOITUSLIIKKEET -  RESTAURANG
OCH HOTELLVERKSAMHET................................................. - - 193 3 442 522 1 812 6 138 349 _ _ _ _6 YHTEENSÄ -  SUMMA......................................................... 106 21 17 S8S 13 774 S 846 4 352 79 748 1 879 480 - 261 -
7 LIIKENNE -  SAMFÄROSEL
711 MAALIIKENNE -  LANDTRANSPORT.................................. 38 12 3 235 - 5 617 24 60 692 2 417 20 7 _712 VESILIIKENNE -  SJOTRANSPORT.................................. 51 - 322 99 3 425 86 17 704 _ _713 ILMALIIKENNE -  LUFTTRANSPORT................................ - 4 8 3 _ _
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA -  OVRIGA
TJÄNSTER INOM TRANSPORT........................................... - - 77 13 123 _ 2 738 _ 7 _720 TIETOLIIKENNE -  POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER - - 274 12 830 _ 4 408 9 582 _ 3 673 .  '7 YHTEENSÄ -  SUMMA......................................................... 89 12 3 912 132 9 998 129 91 870 12 499 232 3 875 -
8 RAHOITUS- VN PALVELUKSET-BANKVERKSAMHET NM
810-20RAHA- JA VAK.LAIT»-BANK-0. FORSAKR.VERKSAMH. - - 71 121 36 90 _ _ _ _831-33K1 INTEISTOPALVEL. YM-FASTIGHETSFORVALTN. MM. - - 336 130 l 950 30 _ _ _8 YHTEENSÄ -  SUMMA.......................................................... - - 407 251 1 986 120 12 569 452 - - - -
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE
LUKSET -  SAMHALLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER
911-13JULKINEN HALLINTO -  OFFENTLIG FORVALTNtNG.. . 37 - 752 1 261 540 178 _ _
920 PUHTAANAPITO -  RENHALLNING.................................... - - 197 126 141 62 4 _931-320PETUS JA TUTKIMUS-UNOERVISNtNG 0. FORSKNING 7 - 929 801 500 619 _ _933—34LAÄKINTÄ- JA SOSIAALIP.-HÄLSO- 0 . SOCIALVARO 8 - l 629 1 265 434 734 _ _
935-39MUUT VHTEISKUNTAP.-OVRIGA SANHÄLL. TJÄNSTER. - - 168 107 158 8 286 _ _ _941-49TAI0E- JA VIRKISTYSPALVELUKSET -  KONST- OCH
REKREATIONSTJANSTER................................................... - - 209 67 182 36 360 _ _ _951-59K0TITAL. PALVEL. TOIN.-TJÄNSTER TILL HUSH... 142 - 5 197 649 6 047 441 16 070 2 307 _960 KANSAINVAL. JÄRJESTÖT-INTERNAT. 0RGAN1SATION - « - _ _ _ _
9 YHTEENSÄ -  SUMMA.......................................................... 194 - 9 081 4 276 8 002 2 078 44 974 10 746 1 315 9 1 957 -
000 TOIMIALA EPÄSELVÄ....................................................... _ _ 33 _ 9
010 KOULUL. JA OPISK.- SKOLELEVER 0 . STUOERANOE. - - 18 730 317 1 660 157 _ _
020-30RANGAISTUS- T. HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT
-PERSONER INSKRIVNA I STRAFF- L. VAROANSTALT ~ 3 334 12 367 - 7 665 - 78 - -
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 4 649 162 562 973 92 148 176 814 13 454 631 375 44 279 24 817 6 309 5 155 87
1 -  KOHPRESSORER, FLÄKTAR 5
2 -  ARBETSHASKINER 6
3 -  ALLHÄNNA REOSKAP 7
4 -  TRANSPORTREDSKAP 8
KRAFTOVE RFÖRINGSANORONINGAR 9
HOTORER 10
ÖVRIGA ANORONINGAR OCH FÖREMÄL 11
FÖR SXKERHETEN FARLIGA «HNEN 12
FLYGANDE FÖREMiL,  OAHM OCH RÖK 
ARBETSMILJÖ UTE 
ARBE TSHILJÖ INNE 
ARBETSMILJÖ UNOER JORDEN 
ÖVRIGA ORSAKER
ACCIOENT ANO SEX OF INJUREO PERSON
MUUT LAITTEET TURVALLISUUDELLE lentävät ESINEET TYÖYMPÄRISTÖJA ESINEET VAARALL.. AINEET POLY JA SAVU ULKONA
7 8 9 10
MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET
MÂN KVINNDR MÄN KVINNOR MAN KVINNOR MÄN KVINNOR
MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN
TYÖYMPÄRISTÖ TYÖYMPÄRISTÖ MUUT AlHEUT-
SISÄLLÄ MAAN ALLA1 ? TAJAT13 YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET YHTEENSÄ
MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR HÄN KVINNOR SUMMA
MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN MEN MONEN TOTAL
9 703 31A 270 221 6 156 310 15 597 3 AIO 3 851 A 68291 27 30 - 88 " 188 171 A9 60
391 28 91 22 A6 157 72 A7 653 723 308 6310 - - A 38 - 252 - 100 -
10 195 369 391 2A7 52 A39 382 63 690 A 30A A 308 A 80S
335 _ 95 AO 2 339 93 371 6 12 796 5556 - A9 1 800 2A 926 - 662 - 6 228 AO391 1AA 1 SAO 27 265 93 1 033 6 19 02A 95
S 961 2 337 5 230 3 609 7 068 A 837 10 220 1 988 9 507 11 OAA632 1 09A 132 116 2 076 532 1 723 A6 l 60A 68255 28 - - 97 21 57 - 60 317663 652 A09 A77 1 96A A 633 AA 3 170 3 369 2 19A281 1 119 87 1 912 269 538 208 125 S6A 1 786
63 97 1 2LA AIO AlA 3A3 68 22 AAA 9595 10A 15 258 162 120 A7 A 160 293A 616 1 971 2 551 2 A37 52 521 8 857 17 116 3 018 2A A7A A 562I 076 3AA 198 728 10 200 1 795 665 59 2 271 782A 099 A03 A 095 508 36 618 6 163 5 38S 230 19 950 2 59A973 9A 1 522 68 5 525 295 572 1 6A7 2 93A 2 7lA1 351 380 1 913 1 850 A 692 876 1 A03 2A8 A 57A 2 598129 - AÛ8 21 l 355 3A 257 35 1 33A 6269 73 AO 337 807 2 12A 179 - 732 217796 A08 3 19A 1 363 2 605 1 251 SAI 66 2 376 650
10 A06 55A 3 562 A12 A6 319 l 022 6 525 232 15 65A 1 289A 516 50 2 736 67 31 636 568 1 633 A7 8 611 25516 715 1 90S 2 39A 60 3 30 2A9 3 092 A 3AA 111 17 076 l 82 A
13 570 777 2 72A A26 77 87A 1 052 A 7AS 120 16 620 9A73 A50 99S 607 3A5 12 60A 696 S56 70 2 566 1 7169 A6A 656 1 188 261 38 350 7A3 6 836 201 15 116 1 180963 283 61A 207 l A5A 3A6 319 IA 1 110 251ao 5A3 IA 527 35 033 16 A15 36A 879 39 936 63 8A2 6 A53 151 526 39 196
7 032 171 237 2A 7 133 31 A 681 200 4 337 547
77 - 63 3A 275 12 358 2A 32A 56
7 109 171 300 58 7 A08 A3 5 039 22A A 661 603
137 6AA 2 655 11 733 1 50A 105 013 1 686 1A1 017 A 755 A5 79A 2 621
12 100 31 11 265 69 6A S20 123 6A 689 AA3 1 63A 136
1A9 7AA 2 686 22 998 l 573 169 533 1 809 205 906 5 198 A7 A28 2 757
2 565 308 3A8 383 6 378 961 8 629 306 5 603 l 986
A 596 l 732 1 9AÛ 826 7 178 5 721 7 563 5 527 8 617 13 39A
175 2 387 1A1 550 569 3 017 A67 3 068 1 456 10 159
7 336., A A27 2 A29 l 759 IA 125 9 699 16 659 8 901 15 876 25 539
8 356 199 612 63 17 S83 230 21 642 2 126 3 422 A70
8 643 178 6AA 42 25 A51 3 158 12 937 277 IA 975 2 A27
A5 * 26 75 7 103 - 245 119
125 2 17 _ 1 123 IA 1 010 35 1 123 71
159 54 , 7 51 965 165 5 510 l 704 1 597 3 428
17 328 A33 1 280 182 A5 197 3 57A AI 402 A 142 21 362 6 515
168 94 33 153 92 212 527 270 834 007
546 320 963 329 607 217 5 053 1 046 2 905 5 261
714 AlA 996 A82 699 429 5 580 1 316 3 739 6 268
- - 5 221 A 4 3 1 114 597 18 113 132 7 1 0
“ 2 1 9 l 0 9 1 13 5 7 2 1 3 8 4 14 9 5 6
- - 7 0 1 3 5 0 1 2 1 3 4 0 6 1 8 5 2 2 1 5 2 5 8
- - 7 6 - 6 3 9 A 6 4 3
" “
12 5 2 9 6 0 2 3 3 4 2 2 1 4 21 3 5 3 3 6 3 567
6  163 _ 3 5 6 3 3 36 9 9 7 2 4 2 37 2 3 9
12 - 3 3 4 3 8 AO 195 1 8 7 6 4 2 0 7 3
6  1 7 5 6 9 0 71 7 7 192 2 120 7 9 3 1 2
_ _ 16 5 2 7 S 8 2 8 9 6 328 4 6 5 9 9 1 4 2 9 2 7
- - 7 4 0 2 3 2 18 272 5 2 5 9 23 531
- - 7 0 9 8 1 4 5 5 6 7 8 2 133
- - 1 4 7 8 6 5 7 2 17 323 26 5 7 9 4 3 9 0 2
“ 4 6 1 1 2 1 6 9 325 12 A7A 21 7 9 9
- - 188 2 0 4 5 9 6 1 2 0 5 7 8 0 3 8
- • 2 4 1 A 9 0 8 8 9 0 2 0 7 4 10 9 6 A
- - 8 9 2 0 2 0 9 9 2 1 2 857 41 1 5 8 2 5 4 0 1 5
- - 1 7 8 5 1 155 3 0 0 5 6 7 8 2 9 37 8 8 5
7 - 6 8 3 3 1 0 2 4 131 8 3 9 14 7 3 8 1 4 6 5 7 7
- - 1 158 9 9 0 34 5 4 7 14 0 8 8 4 8 6 3 5
- - 2 4 8 0 1 0 8 6 21 9  IA 10 1 3 5 32 0 4 9
- - 3 1 6 - 10 534 174 10 7 0 8
- - 4 2 5 194 A 280 3 5 7 2 7 8 5 2
- 1 0 9 2 181 21 096 5 365 26 4 8 3
6 _ 6 7 2 9 8 1 3 114 6 0 5 5 3 6 8 1 1 9 9 7 3
A - 9 0 9 3 4 7 2 8 4 2 9 7 1 9 1 8 8 6 2 1 5
- - 7 3 6 6 1 159 124 0 4 7 11 9 5 9 1 3 6 0 0 6
- - 7 9 2 3 2 1 8 1 6 9 4 6 3 6 135 1 7 5 5 9 8
- - 5 0 6 5 4 5 6 31 7 1 7 . 5 7 8 2 37 4 9 9
- - 6 191 2 9 3 1 1 0 071 4 0 5 9 114 1 3 0
- - 6 0 8 176 11 4 0 6 1 8 6 0 13 2 6 6
17 - 85 6 8 9 24 9 5 8  1l 2 7 0 305 2 2 9 8 6 0 1 5 0 0 185
- - 1 063 135 28 831 1 290 30 1218 - 89 1 772 126 1 8988 1 152 135 30 603 1 416 32 019
79 _ 37 509 2 167 648 144 16 427 664 571311 - 6 664 113 359 460 13 104 372 S84390 46 173. 2 280 1l 007 624 29 531 1 037 155
_ _ 7 053 994 74 420 6 068 80 488
~ “ 16 758 9 294 100 181 49 787 149 968
- - 1 834 3 797 11 495 28 581 AO 076
25 645 IA 085 166 096 84 436 270 532
_ _ 14 173 235 135 690 5 776 141 666- - 3 711 370 87 970 7 104 95 074» 157 85 6 960 282 7 242
- - 452 16 6 795 166 6 961- - 1 243 3 188 15 666 18 187 33 853
‘ 19 736«
3 89A 253 261 31 515 284 796
- _ 133 283 7 993 2 494 10 487- - l 152 395 19 962 7 916 27 898
■ - 1 285 678 27 975 10 410 38 365
489 130 407 2 020 l 285 348
2 678 445 62 314 656 288
458 810 936 546 3 AlA L 258
1 975 2 555 134 l 206 839 12 253
671 63 IA 42 6 208 106
216 811 36 709 582 90
4 388 638 A 961 693 13 900 648
10 875 5 452 6 550 5 532 26 884 14 991
61 _ _ _ - _
2 358 74 213 89 5 949 450
344 13 - 2 682 -
286 998 28 553 70 347 28 177 717 060 71 408
S 667 822 A 170 l 614 _
3 460 374 591 7 756 _
2 719 3 343 2 524 6 474 _
574 3 242 2 591 10 386 _
343 705 561 625 -
690 170 846 1 559
A 755 3 387 9 948 3 727 _
» - - » _
18 408 12 043 21 233 32 141 -
16 5 206 27
1 672 194 1 735 1 008 -
544 - 236 53 -
423 791 A4 786 291 334 119 007 6 590
- A 691 831 25 100 7 302 32 402
- 437 277 15 414 9 752 25 166
- 2 175 986 20 783 15 102 35 685
- 1 592 5 473 16 983 A4 730 61 713222 251 8 631 2 207 10 838
- 1 599 190 A 742 3 684 8 4265 471 776 74 007 13 275 87 262
- 16 187 8 784 165 660 96 052 261 712
- 12 9 1 302 50 1 3522 099 306 35 585 2 765 38 350
- 971 53 16 234 116 16 352
- 212 168 61 276 3 414 071 509 646 3 923 717
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TYOM ATKATAPATURM AT
f A r d o l y c k s f a l l
ACCIDENTS ON W A Y  TO OR FROM W O R K  PLACE
1972
TAULU TYÖMATKATAP* JA  N llO EN  JOHDOSTA MENETETTYJEN TYÖPÄIVIEN JAKAANT. VAMINO. AMMATIN, SUKUPUOLEN SEKÄ TA PAT. SEURAUKSEN MUKAAN 
TAO. 25 FÄROOLYCKSFALL O. PA GRUÑO AV OEM FÖRLORAOE AR8ETSOAGAR FÖROELAOE ENL. OEN SKAOADES TRKE O . KÖN O. OLYCKSFALLETS PlFflLJD 
TABLE ACCIO . ON MAY ANO WORKING OAYS LOST BECAUSE OF THEN 0 IS T R I6 . ACC.TO OCCUPATION ANO SEX OF INJUR. PERSON ANO CONSEO.OF ACC.
TYÖTAPATURMAN SEURAUS -  OLYCKSFALLETS PAFOLJD -  CONSEQUENCE OF ACCIDENT
OHIMEN. TVOKYVVTT. PVSYVX IN V A L IO IT6E T . KUOLEMA YHTEENSX
TEMP. ARB.OFORMXGA PERM. IN VALIO ITET O0O -  DEATH SUMKA -  TOTAL
TEMP. D IS A B ILITY  PERM. D IS A B ILITY
VAHINGOITTUNEEN AMMATTI MIEHET
OEN SKAOAOES VRKE MXn
OCCUPATION OF 1NJUREO PERSON MEN
O, l T E K N IL L ., LUONNON T IE T . '«  YHTE1 S K .T I E T . «HUNANI S - 
TINEN JA TA ITE E L L . TYÖ -  TEKNISKT, NATURVET.
SOCtALVET.«MUKANIST1SKT 0. KONSTNXRL. ARBETE
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ -  KE­
MI SKT O. FYSIKALISKT ARBETE.......................................  12
02-03  TEKNIIKAN ALAAN KUUL. TYÖ -  TEKNISKT ARBETE. 185
O* LENTO- JA MERIPXXl L . T y O - FLYG -O . SJ0BEF.AR 8. 6
05 LUONNONTIET. A L. KUUL. TYÖ -  NATURVET. ARB.. 22
06-07 LX X K IN TX -, SAIRAANH.- JA MUU TERV.HOITOTY0
(ML ELXINLXXK.I -  MEOICINSKT— »S JUK V.— O . AN­
NAT HXLSOV&RDSARBETE (INKL VETERINXRVERKS.I. 19
06 T tL A S T . T U T K .-J A  SUUNN.TYO -  S TA T . REOOV.ARB 11
09 TALOUO. T U T K .-JA  SUUNN.TYO -  EKON. REOOV.ARB
11 TILINTARKASTUSTYO -  REVI SIONSARBETE....................  1
12 LAINOPILLINEN TYÖ -  JURIOISKT ARBETE.................. 1
13 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ -  PEOAGOGISKT ARBETE 31
14 USKONNON ALAAN KUUL. TYÖ -  RELIGIOST ARBETE. 1
15 KtR JA LL. TOIM . HARJOITTAJAT -  LITTERXRT ARB. 9
16 KUVAAHATAIT.  JA VAST. -  8IL0K0NSTNXRER H F L .. 16
17 SXVELTXjXT JA ESITTÄVÄT T A IT E IL IJ A T  -  KOMPO-
SITORER O. UTOVANDE KONSTNÄRER................................  12
18 UR HEIL. PARISSA TYÖSKENT.  -  SPORTLEDARE KFL.
19 MUUT “  OVRtGA......................................................................... 17
0 ,1  YHTEENSX -  SUMMA.................................................................  343
2 HALLINNOLLINEN TYÖ -  ADMIN!STRATIVT ARBETE
20 JU LK . HALL. VIRKAN. -  TJXNSTEM. t OFF. FÖRV. 3
21 LIIK E Y R . HALL. TYÖ -  FÖRETACSAOMINISTR. ARB. 32
2 YHTEENSX -  SUMMA.................................................................  35
3 TILINPIO O LLIN EN  JA KONTTORITEKNILL IMEN TYÖ -  
KAMERALT O . KONTORSTEKNISKT ARBETE
30 KONTT.TVON VALVOJAT -  OVERV. AV KONTORSARB.. 14
31 TO IH .P A N . HALL.VIRKAM.—VERKST* FORV.TJXNSTEM
32 P1KA-JA KONEK.TYO-STENOGR.O. MASKtNSKR1V.ARB 1
33 K IR JA N P .- JA KASSANH.TVO -  B O K F.-O . KASSAARB 9
34 KONT.KON. K ÄY TTÄ J. -  KONTORSMASKtNOPERATORER 5
35 L IIK E N T . JA T IE T O L . VALV.-OVERV. AV SAMFXROS 8
36 JU N A IL IJA T JA VAST. -  KONOUKTORER 0 . M OTSV.. 3
37 P0ST1LIIKENNEVIRKA1L. -  POSTTRAFIKTJXNSTEMXN 216
36 P U H .- JA LENN.VIRK. -  TELEKOMMUNtKATIONSARB. 3
39 MUUT -  OVRIGA.........................................................................  72
3 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................  331
N A IS E T M IEHET N A IS E T M IEHET N A IS E T M IEHET N A IS E T
K V IN N . MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOI
WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
18 1 12 19
47 2 - 4 - 191 47
SO : : - 1 22 51
330 1 2 _ 2 20 334
3 _ " _ _ 11 5
l
3 : : _ _
1
1
1
3
95 t 3 - - 32 98
3 - - - - 1 3
6 _ - - — 9 6
a - - - - 16 8
4 - - - - 12 4
35 _ _ z I 17 35
606 4 5 4 4 351 615
3 _ _ _ 3 3
5 2 - 1 — 35 5
e 2 ~ I 38 8
29 - - - - 14 29
69 _ 1 I I 1 70
134 - 3 - 1 9 138
4 - - - - 5 4
4 - - - • 8 4
5 - - - - 3 5
139 1 1 - - 217 140
66 - - - — 3 66
787 - 4 1 - 73 791
l  237 1 9 1 1 333 1 247
4 KAUPALLINEN TYÖ -  KOMMERSIELLT ARBETE
40 TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN JOHTAJAT -  GROSS-
0 . OETALJHANOELSFORETAGARE..........................................
41 MYYNTITYÖHÖN OSALLISTUVAT OMISTAJAT -  XGARE
OELTAGANDE I FORSÄLJNINGSARBETE..............................
42 MYYNTI TARKASTAJAT JA OSTAJAT -  F0RSXLJNINGS-
INSPEKTÖAER O . INKOPARE.................................................
43 KAUPPAEDUSTAJAT JA NYYNTINEUVOJAT -  AGENTER
O . FflRSXLJNINGSKONSULENT..............................................
44 K IIN TE IS T.,P A LV E L U S TE N , ARVOPAP. YM. NYYJXT 
-  FORSÄLJ. AV FA STIG H .,TJÄ N STER , VXRDEP. MFL
43 MYYMXLXHENKILÖSTO -  AFFÄRSPERSONAL......................
49 MUUT -  OVRtGA.........................................................................
4 YHTEENSX -  SUMMA.................................................................
5 PALVELUTYÖ -  SERVICEARBETE
50 PALVELUTYÖN J O H T A J A T - SERVICEFÖRETAGARE...
51 PALV.TYOH. OS. OMIST.-XGARE OELT.  I SERV.ARB
52 PALVELUTYÖN TARKASTAJAT JA ORGANISOIJAT -  
SERVICEARBETSINSPEKTORER O . ORGANISATflftER.. .
53 KEITTIOHENKILÖK. JA VAST. -  KOKSPERSONAL MFL
54 KOOINHOITOTYO JA VAST. -  HENVAROSARBETE MFL.
55 K IIN T .H D ITO  JA SIIVOUS-FASTIGH.SKOTS.O.STXON
56 PESU- JA S IL 1 TYSTYÖ -  T v X T T -  O. PRESSARBETE.
57 HYGIENIA JA KAUN.HOITO -  HYGIEN O . SKÖNHETSV
58 V A R T.- JA SUOJELUTYÖ -  BEVAKN.— 0 . SKY0DSAR8
59 MUUT -  OVRIGA.........................................................................
3 YHTEENSX -  SUMMA.................................................................
6 MAA- JA METSXTALOUSTVO, KALASTUSALA -  JORD- 
BRUKS-» SKOGS- O. FISKERIARBETE
60 MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN JOHTOTYÖ -
JOROBRUKS— » SKOGS- O . TRXOGAROSLEONING.............
61 ITS EN . MAANVILJEL. -  SJÄLVSTÄNO. JORDBRUKARE
62 MAATALOUSTVONTEKIJXT JA KOTIELÄINTEN HOITA­
JA T -  LANTAR6ETARE O. KUSOJURSSKÖTARE...............
63 METSÄTYÖNTEKIJÄT -  SK0GSAR8ETARE...........................
64 KALASTUS- JA METSÄSTYS -  F IS K E R I- O. JAKTARB
6 YHTEENSX -  SUMMA..................................................................
7 .8 .9  TEO LLISU US - SEKX K U L J . -  JA LtlKENNETVO -  IN­
DU STR I- SAMT TRANSPORT- 0. KOMMUNlKATIONSARB
70 TYÖNJOHTAJAT -  ARBETSLEOARE.......................................
71 KAIVOS- JA LOUH.TYONTEK.-GRUV- O . STENBR.ARB
72 M ETALLITEOLL. TYO NTEK.—  METALLI NO.ARBETARE.
73 PUU- JA  P A P .TE O LL .TY O N T.-TR Ä -O . p a p p . i n o . arb
74 KEMIANPR0SESS1TYONTEK. -  KEMISKA PROCESSARB.
75 TEKSTI IL ITYÖ NTEKIJÄ T -  TEXTILARBETARE...............
76 NAHKATYONTEKIJÄT -  GARVARE O . SKINNBREOARE. .  
T T  ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT -  LIVSMEOELSARBETARE.
78 TUPAKKATEOLL. TYONTEK. -  TOBAKStNO.ARBETARE.
79 ONPELU- JA VERHOILUTV0N YM TE K IJÄ T -  SOMNADS
O. TAPETSERINGSARBETARE MFL.......................................
SO J A L K .-  JA NAHKATUOTETYONT.-SKO- o .  l ä o e r a r b .
81 HUONEKALUPUUSEPÄT JA VAST. -  M08ELSNICK. MFL
82 KtVENHAKKAAJAT -  STENHUGGERIARBETARE.................
83 T A K .-  JA V A L 1 K 0 TY Ö M T S M IO E S - O . GJUTER1ARB
84 KONEASEN. JA NEKÄÄN.-MASKINNONT. O.MEKANIKER
65 SÄHKOTVONTEKIJÄT -  ELEKTROARBETARE.......................
86 X Ä N IL A ITT. H O IT . JA KÄYTT.-LJUOINSTR.SKOTARE 
67 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYONTEKIJÄT -
VERKSTADS- O. BYGGNAOSMETALLARBETARE..................
66 KULTA- JA  HOPEASEPÄT -  GULD- O . SILVERSMEOER
89 L A S I - ,  KERÄÄNISEN JA T U L ITY Ö N TE K IJÄ T  -  CLAS
KERAM1K- O . TEGELARBETARE............................................
90 KUM I- JA M UO VIT.TYÖNT.-G UNM I- O.PLASTVARUAR0
91 P A P .- JA KAR T.TUO TETYONT.-PAPP.—O.EMBALL.ARB
92 GRAAFISEN TYÖN TE K IJÄ T -  GRAFISKA ARBETARE..
93 M AAL.-JA LA K K .TV O N T.- N A LN .-O . LACKERINGSARB
94 MUUT TEOLLISUUSTVONT. -  OVRIGA I  NO.ARBETARE.
95 MUURARIT JA VASTAAVAT -  NURARE 0 .  MOTSV...........
96 KONE 10* KÄYTT. JA H U O L T .(K IIN T . L A ITTE E T » -  
MASKINISTER O. MASKINSKÖTAREIFASTA ANLÄGGN.»
97 AHTAUS-, KUORNAUS- JA VARASTOTYÖNTEKIJÄT -
S TU V E R I-, LAGER- O. FÖRRAOSARBETARE....................
96 K U L J .-J A  LIIK .TYÖNT.-TRANSP.-O.KOM M U NIK.A RB. 
99 MUUT -  OVRIGA.........................................................................
7 .8 .9  YHTEENSX -  SUMMA.................................................................
X1-X3 MUUALLA LUOKITTELEMATON TAI TUNTEMATON TvO -
PERSONER MED EJ lOE^TIFIERBARA YRKEN..................
X4 PUOLUSTUSLAITON. HENKILÖK. -  M ILITÄRT ARBETE 
X5 KOULUL. JA  OPISK. • SKOLELEVER O . STUOERANDE 
X6 AMMATTIOPP. JA HARJ. -  YRKESELEVER O . PRAKT.
14 1
20 16
16 51
6 3 ' 17
108 593
21 2
243 682
7 43
47 650
5 148
63 966
12 113
52
76 6
63 IBS
275 2 165
6 3
103 74
246 11
9 S-
365 93
150 41
56 1
216 35
578 269
63 29
62 '  297
IS 18
205 319
4 17
434
609
390
556
112
BO
90
12
59
1 104 119
156 69
93 62
22 30
119 106
181 27
40 58
1 412 97
161 1
849 373
389 13
21  11
7 695 2 904
13 3
33 3
3 3
61 17
2 6
3 21
1 3
2
14
2 1
39 9
I -  15 l
-  20 16
-  16 52
63 18
2 2
2 110 599
22 2
2 248 690
1 l
2
l  7
1
t
3 11
7 44
48 654
5 152
65 9S6
12 115
53
81 6
63 1B5
281 2 197
461
616
395
559
112
YHTEENSÄ -  SUMMA * TOTAL 9 41T 7 721 54 S3 66  2B 9 537 7 802
MENETETYT TYÖPÄIVÄT -  FORLORAOE ARBETSDAGAR -  WORKING DAYS LOST
NS. Rl K— SAIRAUOEN JOHDOSTA PVS. INVAL. JOHD.-PÄ KUOLEMAN JOHDOSTA YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
KUTAP. PÄ GRUNO AV SJUXOOM GRUNO AV PER M .INVAL. PÄ GRUND AV OOOEN
SK. SM&- OUE TO SICKNESS OUE TO PERM. O IS A B IL. OUE TO FATALITY
FALL MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET TA PAT.
SMALL MÄN KVINNOR MÄN KVtNNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR KOHTI
CASES ME N WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN PER OLVCKSFALL PER AftlO EN T
12 286 307 _ . _ 6 000 286 6 307 212.7
153 4 349 466 2 947 - 24 017 - 31 313 486 133.6
A 343 _ . - 343 - 57.2
37 223 1 171 * 6 000 223 7 171 101.3
105 284 S 692 653 2 603 _ 12 005 937 20 300 60.0
10 414 45 - - - - 414 45- 28 .7_ _ — —
4 9 15 _ _ - - 9 1 S U . O
1 4 91 _ _ - 4 91 23.8
89 797 2 553 897 2 653 - - l  694 S 206 53.1
A 26 22 26 22 1 2 .0
9 260 61 - - - 260 61 21.4
7 190 86 - * * 190 86 11.5
10 350 124 _ . _ 350 124 29.6
1 23 23 23.0
22 294 468 _ - 294 *66 14.7
A69 7 829 11 144 4 497 5 256 24 017 24 005 36 343 40 405 79.4
A 48 20 _ _ 48 20 11.3
■ 42 543 129 1 926 - 6 000 - 8 469 129 2 1 S .0
46 591 149 1 926
'
6 000 8 517 149 188.4
49 239 374 _ _ 239 374 14.3
34 8 980 _ 1 035 - - 8 2 015 28.5
105 227 2 586 _ 3 620 - 6 000 22T 12 208 84.6
2 95 44 - - - - 95 44 15.4
121 46 - — - - 121 46 13.9
16 46 110 _ _ — - 46 110 19.5
107 3 70B 1 992 1 087 1 235 - - 4 795 3 227 22.5
AO 45 1 047 - - - - 45 1 047 15.8
607 1 207 13 678 - 4 756 6 000 - 7 207 18 434 29.7
963 5 696 20 859 1 087 10 646 6 000 6 000 12 783 37 505 31.8
11 663 8 . _ 6 000 _ 6 663 8 416.9
3 494 375 - - - - 494 375 24.1
27 224 659 - 930 - - 224 1 589 26.7
29 1 382 296 - 921 - - 1 382 1 217 32.1
2 21 23 2 106 _ _ _ 2 127 23 537.5
1B2 2 230 10 269 4 396 4 285 6  000 12 007 12 626 26 561 55.3
15 241 34 - - 6 000 - 6 241 34 261.5
269 5 255 11 664 6 502 6 136 18 000 12 007 29 757 29 807 63.5
_ _• 4 _ _ _ _ _ 4 4 .0
" - 58 - - - - 58 58.0
18 124 1 152 _ 622 . _ _ 124 l  774 37.2
136 814 13 193 - 3 987 6 000 6 000 6  814 23 180 42.7
33 5S 2 655 - 4 843 - 12 000 55 19 496 124.5
174 1 262 20 60S 1 200 25 939 6 000 42 007 8 462 88 551 92.3
28 149 2 492 - 2 475 - - 149 4 967 40.3
15 - 917 - - - 6 000 - 6 917 130.5
25 1 679 65 2 702 - 6 000 - 10 381 65 12 0 .1
76 l 274 3 871 - — - - 1 274 3 871 20.7
507 5 357 45 012 3 902 37 666 18 000 66 007 27 259 148 885 71.1
5 5 5 .0
“ 208 282 1 442 - 1 650 282 193.2
31 2 479 1 548 _ 2 008 18 007 _ 20 486 3 556 132.1
27 5 665 219 - 1 362 36 061 - 41 726 1 581 164.0
6 234 410 - — - - 234 410 46.0
64 8 591 2 459 1 442 3 370 54 068 ~ 64 101 5 629 148.5
74 2 575 S39 18 000 20 575 539 106.8
3 1 683 3 6 596 - - - 8 279 3 142.8
24 3 567 504 - 2 091 - - 3 567 2 595 24.4
151 9 O li 4 TOO 2 562 - 12 010 - 23 583 4 700 33.3
20 995 514 - - 6 065 - 7 060 514 65.9
72 - 9B1 S 455 - - - 12 001 981 17 456 51.1
8 159 192 - - - - 159 192 1 0 .6
110 2 933 S 116 - 2 855 - - 2 933 7 971 20.7
2 44 192 - - " - 44 192 1 1 .2
168 369 8 534 - 2 953 6 000 6 000 6 389 17 487 40.7
36 467 1 946 - - - 467 1 946 16.6
51 4 313 1 330 659 - - 12 000 4 972 13 330 55.1
- 95 - - — f - 95 - 19.0
84 6 437 1 662 4 975 - 18 006 - 29 418 1 662 56.4
101 10 677 282 3 135 - 24 006 - 37 818 282 60.7
124 6 626 l  037 5 576 — - • 12 202 1 037 29.2
4 35 ~ - - - 35 - 11.7
185 17 648 2 198 6  873 _ 24 004 _ 48 525 2 198 41.2
4 154 39 - " 154 39 16.1
43 2 517 1 068 6 023 _ 6 000 14 540 1 068 68 .8
22 1 520 878 - - - 6 002 1 520 6 880 53.8
9 436 643 - - - - 436 643 20 .8
74 l  445 l  591 817 - - - 2 262 1 591 17.0
24 3 947 568 - - - - 3 947 568 21.7
21 442 787 - 721 - - 442 l  508 19.7
197 31 399 2 402 27 346 935 60 103 6 000 118 848 9 337 83.5
29 3 117 136 - -  • 6 000 - 9 117 136 S6 .8
221 14 755 6 310 4 821 1 732 30 165 6 000 49 741 14 042 51.6
90 8 235 238 - - 42 004 - 50 239 238 123.4
9 309 146 - - - - 309 146 14.2
1 960 136 911 49 010 69 383 11 287 252 363 48 003 458 657 108 300 53.0
6 211 9 _ _ _ 211 9 13.8
11 932 22 810 - 12 000 - 13 742 22 352.9
46 84 20 1 200 - - 6 002 1 284 6 022 913.3
129 955 218 “ 6 002 6 000 6 957 6  218 131.8
4 470 172 412 140 566 90 749 74 561 396 450 168 024 659 611 383 151 60.1
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TAULU TYÖNATKATAPATURMIEN JAKAANTUMINEN VAHINGOITTUNEEN AMMATIN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN
TAB. 27 FÄROOLVCKS FALL FÖROELAOE EFTER DEN SKAOAOES YRKE , ÄLOER 0. KÖN
TABLE ACCIOENTS ON HAY TO OR FROM WORK-PLACE 19 IS TR IB . ACC. TO OCCUPATION. AGE ANO SEX OF INJUREO PERSON
VAHINGOITTUNEEN IKÄ JA SUKUPUOLI •• OEN SKAOAOES a id e r  o . KÖN -• AGE ANO SEX OF INJUREO PERSON
ALLE IS  V.-UNOER 15 - 19 VUOTTA 20 - 26 VUOTTA 25 -  29 VUOTTA 30 -  36 VUOTTA 35 - 39 VUOTTA
15 AR-UNDER 15 Y .  AR - YEARS AR - YEARS AR -  YEARS AR -  YEARS AR •
v a h in g o it t u n e e n  a m m a tti MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAI SET M IEHET NAISET
OEN SKAOAOES YRKE MÄN KVINNOR HÄN KVINNOR MÄN KVINNOR HÄN KVINNOR MÄN KVtNNOA MAN KVINNOR
OCCUPATION OF INJUREO PERSON MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN WOMEN
0,1  TE K N IL L..LU O N N O N TIE T.,Y H TE IS K .T IE T.,H U M A N IS -
TINEN JA T A IT 6E L L . TYÖ -  TEKN1SKT, NATURVET.
SOCIALV ET .', HUMAN! STI SKT 0 . KONSTNÄRL. ARBETE
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ -  KE-
MlSKT 0 . FYS!KALISKT ARBETE....................................... - 2 2 6 9 3 7 1 1 -
0 2 -0 3  TEKNIIKAN ALAAN KUUL. TYÖ -  TEKN1SKT ARBETE. - 2 6 20 16 76 16 61 9 6
06 LENTO- JA MERIPÄÄLL.TYÖ- FLYG-O. SJÖBEF.ARB. - - - - - 3 - 1 - - -
05 LUONNONTIET. A L . KUUL. TYÖ -  NATURVET. ARB.. - 6 - 12 IB 10 15 2 10 3 8
06-07 LÄ Ä K IN TÄ -, SAIRAANH.- JA MUU TERV.HOITOTYÖ
I ML ELÄINLÄÄK.» -  M EO IC IN S K T-,SJU K V .- 0 .  AN-
NAT HÄLSOVÄRDSARBETE fINKL VETERINÄRVERKS.1. - 2 6 2 63 5 85 3 63
08 T IL A S T . T U T K .-J A  SUUNN.TVÖ -  S TA T . RE00V.AR8 - - - 5 1 8 1 2 6 -
09 TALOUO. T U T K .-JA  SUUNN.TYÖ -  EKON. REOOV.ARB - - - - - - - 1 - - *
11 TII1NTARKASTUSTYÖ -  REVISIONSARBETE.................... - - - - - - - 1 1 - -
12 LAINOPILLINEN TYÖ -  JURIOISKT ARBETE.................. - - - - - - - - - , -
13 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ -  PEDAGOGISKT ARBETE - 1 3 1 6 8 21 9 16
16 USKONNON ALAAN KUUL. TYÖ -  RELIGIÖST ARBETE. - - - - - 1 1 - 2 1
15 K IR JA L l. TOI M. HARJOITTAJAT -  LITTERÄRT ARB. - - - - 3 1 3 - - "
16 KUVAAMATAIT. JA  VAST. -  B1L0K0NSTNÄRER M FL.. - 1 1 5 3 5 6 6 -
17 SÄVELTÄJÄT JA ESITTÄVÄT T A IT E IL IJ A T  -  KOMPO-
SITÖRER 0 .  UTÖVAMOE KQNSTNÄRER................................ - - - 1 - 6 - 5 1 - ”
16 U R K E Il. PARISSA TYÖSKENT. -  SPORTIEOARE MFL. - - - - - - 1 - 1 - -
19 MUUT -  ÖVRIGA......................................................................... - - 1 - 6 7 7 2 3 3
0 ,1  YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. - 12 17 50 105 131 159 92 111
2 HALLINNOLLINEN TYÖ -  ADMINISTRAT IVT AR6 ETE
20 JU LK . HALL. VIRKAN. -  TJÄNSTEN. I O F f. fö «V .
21 L1IKEYR. HALL. TYÖ -  FÖRETAGSADMINISTR.  ARB.
2 YHTEENSÄ -  SUMMA..................................................................
3 T ILINPIOOLLINEN JA KONTTORtTEKNILLINEN TYÖ -  
KAMERALT O. KONTORSTEKNISKT ARBETE
30 KONTT.TVON VALVOJAT -  ÖVERV. AV KONTORSARB.. _ _ . 1 3 3 9 10 6 7 6
31 TOIM .PAN. H A LL.VIRKAN.-VERKST. FÖRV.TJÄNSTEN - - - - - - - 1 1 - - -
32 P1KA-JA KONEK.TYÖ-STENOGR.O. MASKINSKRIV.ARB - - - 7 - 26 - 31 - 10 -
33 K IR JA N P .- JA KASSANH.TYÖ -  B O K F.-O . KASSAARB - - - 6 6 9 6 29 1 22
36 KONT.KON. KÄ Y TTÄ J. -  KONTORSMASKINOPERATÖRER - - - - 2 2 2 1 - -
35 L1IK E NT. JA T IE TO L . VALV.-ÖVERV. AV SAMFÄROS - - 1 - - 1 - - 1 1 -
36 JU N A ILIJA T JA VAST. -  KONOUKTÖRER 0 .  NQTSV.. - - - 1 - 2 - 2 - 3 -
37 POSTI L ItK EN N EV lR K A tl. -  PQSTTRAFIKT JÄNSTEMÄM 3 - 156 86 66 20 16 11 16 6 6
38 P U H .- JA LENN.VIRK. -  TELEKOMMUN!KATIONSARB. - - 1 7 1 12 - 15 2 13 -
39 MUUT -  ÖVRIGA......................................................................... - - 6 90 25 259 25 256 16 163
3 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 3 " 166 197 77 332 S2 355 67 202
6 KAUPALLINEN TYÖ -  KOMHERSIELIT ARBETE 
60 TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN JOHTAJAT -  GROSS-
o .  o e t a l j k a n o e l s f ö r e t a g a r e .......................................... 3 2
. 8 _
61 MYYNTITYÖHÖN OSALLISTUVAT OMISTAJAT -  ÄGARE 
OELTAGANOE I FORSÄLJNINGSARBETE.............................. _ _ 1 2 2 1 5 2 3 1
62 MYYNTI TARKASTAJAT JA OSTAJAT -  FÖRSÄLJNINGS- 
INSPEKTÖRER 0 .  INKÖPARE................................................. _ l 2 1 5 •6 7 6 8 10
63 KAUPPAEDUSTAJAT JA MYYNTI NEUVOJAT -  AGENTER 
0 . FÖRSÄLJNINGSKONSULENT.............................................. _ _ 6 . 13 3 20 6 13 6 15 1
66 K IIN TE IS T.,P A LV E L U S TE N , ARVOPAP. YM. MYYJÄT 
-  FÖRSÄLJ. AV FA STIG H .»TJÄ N STER , VÄROEP. MFL _ _ _ 1 _ 1 1 _ - - - -
65 MVYMÄLÄHENKILÖSTO -  AFFÄRSPERSONAL...................... - 1 52 70 37 105 12 83
69 MUUT -  ÖVRIGA......................................................................... 1 - 13 - 2 - 6 - 3 2
6 YHTEENSÄ -  SUMMA........................................................¿ . . . 1 1 73 71 56 110 67 96
S PALVELUTYÖ -  SERVICEARBETE
SO PALVELUTYÖN JOHTAJAT -  SERVICEFÖRETAGARE.. . . . . . . . . - 1 - -
51 PALV.TYÖH. OS. OM IST.-ÄGARE OELT. I SERV.AR8 - - - - - - - - *
52 PALVELUTYÖN TARKASTAJAT JA ORGANISOIJAT -  
SERV1CEARBETSINSPEKTÖRER 0 . ORGANISATÖRER. . .
53 KEITTIÖHENK ILÖK. JA VAST. -  KÖKSPERSONAL MFL 
56 KOOINHOITOTVÖ JA VAST. -  HENVlROSARBETE MFL.
55 K IIN T.H O ITO  JA S 11VOUS-FASTIGH.SKÖTS.O. STÄON
56 PESU- JA SI L IT Y S T YÖ -  TV Ä T T - O. PRESSARBETE. 
ST HYGIENIA JA KAUN.HOITO -  HYGIEN O. SKÖNHETSV 
5B V A R T.- JA SUOJELUTYÖ -  BEVAKN.- O . SKYOOSARB
59 MUUT -  ÖVRIGA.........................................................................
5 YHTEENSÄ -  SUMMA..................................................................
6 MAA- JA METSÄ TALOUSTYÖ < KALASTUSALA -  JORO- 
BRUKS-» SKOGS- 0 .  FISKERIARBETE
60 MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUDEN JOHTOTYÖ-
J0R08RUKS-, SKOGS- O. TRÄOGÄRDSLEONING.............
61 ITS E N . MAANV1LJEL. -  SJÄLVSTÄNO. J0R08RUKARE
62 MAATALOUSTYÖNTEKIJÄT JA KOTIELÄINTEN HOITA­
JA T -  LANTARBETARE O . HUSDJURSSKÖTARE...............
63 METSÄTYÖNTEKIJÄT -  SKOGSARBETARE...........................
66  KALASTUS- JA METSÄSTYS -  F tS K E R I- 0 . JAKTARB 
6 YHTEENSÄ -  SUMMA..................................................................
7*6,9  TEOLLISUUS- SEKÄ K U L J .-  JA LIIKENNETYÖ -  IN-
O U STR I- SAMT TRANSPORT- 0 .  KONNUNIKATIONSARB 37 2170 TYÖNJOHTAJAT -  ARBETSLEDARE....................................... - 1 3 5 9 6 16 7
71 KAIVOS- JA 10UH.TVÖNTEK.-GRUV- 0. STENBR.ARB - - 2 - 11 - S - 3 2272 M ETALLITEOLL. TVÖNTEK. -  HETALLINO.ARBETARE. - - 32 - 55 S 20 3 3
73 PUU- JA P A P .TE O LL .TY Ö N T.-TR Ä -O . PAPP.IND.ARB - - 105 - 15 161 62 71 32 56 60
76 K EMIANPROSESSITYÖNTEK. -  KEMISKA PROCESSARB. - - 9 3 26 6 21 5 ro 3
75 TE K S TIIL ITY Ö N TE K IJÄ T -  TEXT1LARBETARE............... - - 12 27 23 59 S 32 26
76 NAHKATYÖNTEKIJÄT -  GARVARE 0 . SKINNBREOARE.. - - S 7 3 2 1 2 15 6577 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT -  LIVSMEOELSARBETARE. - - 63 33 71 68 36 31
7B TUPAKKATEOLL. TYÖNTEK. -  T08AKSINO.ARBETARE. - - 1 - 1 2 - 1
79 OMPELU- JA VERHOILUTYÖN YM TE K IJÄ T -  SÖMNAOS 69 560 .  TAPETSER1NGSARBET&RE MFL....................................... - - 10 voo 8 167 3 87 3
80 J A I K . -  JA NAHKATUOTETYÖNT.-SKO- 0 . LÄOERARB. _ _ a 6 11 26 9 2 15 6 16
81 KUONEKALUPUUSEPÄT JA VAST. -  MÖBELSNICK. MFL - - SO 5 65 ie 26 19 19 • 10 28 S
82 KIVENHAKKAAJAT -  STENHUGGER!ARBETARE................. - • i - 1 _ - - - - -
83 T A K .-  JA VALIHOTYÖNT. -  SMIOES- 0 . GJUTERIARB - - 86 3 152 16 80 12 65 17 39 13
86 KONEASEN. JA MEKÄÄN.-MASK1NM0NT. O.MEKANIKER - - 92 - 163 6 2 99 2 69 l
85 SÄHKÖTYÖNTEKIJÄT -  ELEKTROARBETARE...................... - - 76 7 138 19 17 63 12 27 11
86 Ä Ä N IL A ITT . K O IT . JA KÄYTT.-LJUDINSTR.SKÖTARE
87 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖNTEKIJÄT - " "
1 3 ~ 2 ” “
VERKSTAOS- 0 .  BYGGNAOSMETALLARBETARE.................. 1 - 209 6 307 22 225 26 163 15 98 12
88 KULTA- JA HOPEASEPÄT -  GULO- 0 . S ILVERSMEOER
89 L A S I- ,  KERAAMISEN JA TI1 LITY Ö N TE K IJÄ T -  GLAS
6 2 3 ‘ - 1 • * l
KERAMIK- 0 . TEGELARBETARE............................................ - - 61 3 32 6 60 10 18 5 6 11
90 KUMI- JA M UOVIT.TYÖNT.-GUM M I- O.PLASTVARUAR0 1 - 18 5 39 13 17 11 10 7 5 10
91 P A P .- JA KAR I.TU OTETYÖ NT.-PAPP.-0 .EM BAtL.AR 8 - - 6 3 11 2 S 1 3 1 2
92 GRAAFISEN TYÖN TE K IJÄ T -  GRAFISKA ARBETARE.. - - 26 10 36 18 28 20 21 19 16 n
93 M AAL.-JA LAKK.TYÖNT. -  M ÄLN.-O. IACKERINGSARB - - 28 1 36 2 28 6 23 3 28 6
96 MUUT TEOILISUUSTYÖNT. -  ÖVRIGA INO.ARBETARE. - - 11 6 13 15 7 11 l 8 3 e
95 MUURARIT JA VASTAAVAT -  KURARE 0 .  NOTSV..........
96 KONE10 . KÄYTT. JA H U O L T .IK IIN T . L A IT T 6ETI -
161 5 207 8 162 5 166 11 150 e
MASKINISTER 0 .  MASKINSKÖTAREIFASTA ANLÄGGN.1 - - 7 ' - 39 1 25 - 21 - 19 -
97 AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖNTEKIJÄT -
S TU V E R I-, LAGER- 0 . FÖRRADSARBETARE.................... - - 156 25 206 66 156 65 99 38 76 68
98 K U L J .-J A  L U K  .TY Ö N T .-TR  ANSP.-O.KOMMUNI K. ARB. 1 - 31 - 87 1 87 - 61 1 66 -
99 MUUT -  ÖVRIGA...................... .................................................. - - 3 2 1 1 5 1 6 2 6 1
7 ,8 ,9  YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 3 1 1 232 275 1 912 553 1 306 600 920 329 767 365
X1-X3 MUUALLA LUOKITTELEMATON TA I TUNTEMATON TYÖ -
PERSONER NEO EJ 10ENTIFIER8ARA YRKEN.................. - - 5 1 3 2 1 1 3 - 1 -
X6 PUOLUSTUS!AITOK. HENK1LÖK. -  M IH TÄ R T ARBETE - - 1 - 10 _ _ 8 1 9 -
XS KOULUL. JA OPISK. -  SKOLELEVER 0 . STUOERANOE 17 6 19 6 2 3 - - - - -
X6 ANNATTIOPP. JA HARJ. -  YRKESELEVER 0 . PRAKT. 1 1 166 27 27 10 6 6 4 1 ' 1
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TQ TA l 28 7 1 768 68S 2 268 1 360 1 639 1 269 1 178 935 968 928
4S
ET
NOR
V
1
3
5
52
I
20
3
2
87
1
1
4
7
39
1
1
1
5
7
105
170
3
10
3
1
70
2
97
4
01
24
145
15
3
33
SOS
1
7
2
10
13
1
7
39
1
33
4
49
4
65
12
15
9
1
0
19
1
810
2
116
6
15
50
2
1
192
11
.  49 VUOTTA SO -  s& VUOTTA 55 -  59 VUOTTA 60 -  64 VUOTTA 65 -  69 VUOTTA YLI 69 v . -  Over TUNTEMATON -
AR -  YEARS AR -  YEARS AR -  YEARS AR -  YEARS Afi -  year s 69 AR •• OVER 69 OKANO -  UNKNOWN
MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAISET MIEHET NAtSET MIEHET NAISET
HÄN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR mAn KVINNOR HÄN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR
MEN MONEN MEN MONEN MEN WOMEN MEN WOMEN MEN MONEN MEN WOMEN MEN MONEN
3 1 1 2 2
21 9 27 8 21 4 10 1 2 1 • 3 ■
1 1 1 ” • ”
5 3 2 1 5 3 4
2 46 1 43 _ 26 2 IS 3 - - - 4- - - - - “ -
_ _ - - - - - - ” -
l  1 _ _ 2 - - - - ~ ” - ”_ • 2 1 - - ■ - -
3  15 7 22 5 18 1 16 -  1 “ 1 - -
3 2 1
1
1 1
1
2 * - I - 1 -
2
1
3 2 1 1 I 1 1 _ 1 _ I
• - —
2 9 4 7 1 6 3 3 l  2 - - - -
41 85 45 90 34 65 23 39 4 7 1 2 4 4
1
7 2 10
1
4
1
6
1
1
2
3 2
l
3
: 1 1
e 2 10 5 7 2 5 2 4 1 1
5 9 3 5 3 11 1 3 - _ . _ 1
-  1 - - - • * ■
7 4 1 5 - ■ -  ” - - - 1
1 36 _ 31 3 18 - 23 2 - - 1 3
1 _ - - - - • - - • -
1 1 2 . - - - - 1 - - 1 -
3 6 - - - - - - - 1
7 14 3 15 3 16 2 13 “ - - 3 3
1 10 11 11 5 • • - 3
S 106 9 123 5 80 7 52 1 7 “ - 1 13
26 107 17 195 15 141 10 96 2 9 6 25
2 3 - 1 _ 1 _ _ _ 1 _
-  3 2 2 - 5 2 - -  2 - - - -
1 5 3 12 3 8 1 3 l - - - 2
4 4 1 2 1 - 1 - - - - 1 1
1 _ . _ _ _ _ _ 1
1 71 3 79 3 56 2 34 1 8 - - 3 15
2 1 1 1 1
11 84 13 95 0 69 6 36 1 11 “ 7 19
- _ _ _ _ _ _ _ _ _
* - " 1 * - - - - “
1 2 . 9 1 9 _ 1 . _ 1 4
3 70 2 92 1 118 - 45 9 - - 1 7
16 1 23 1 13 - 14 2 - - 1 1
9 183, 7 188 14 179 0 150 1 12 - S - 5
1 17 1 23 - 18 1 10 2 - - - 2
-  6 - 2 - „ 2 ■ - 7 3 - - 1 4
4 1 11 1 7 3 15 - 4 1 - 2 -
5 28 10 36 10 31 19 6 3 - 1 1 2
23 323 32 374 34 374 43 236 8 29 1 6 7 25
1
1 - - 1 - - - 1 1 1 - 1 -
5 13 7 14 5 18 10 9 3 4 2 4 1
31 2 24 1 16 1 14 1 3 1 - - 1
1 3 1 1 - 2 1 - 1 - - -
39 15 34 16 23 19 26 11 7 5 S 5 2
29 3 22 3 20 4 20 1 3 1 1
11 6 - 3 . 4 . - _ _ - _
17 4 7 3 20 2 8 5 _ _ _ 1 2
63 38 41 53 25 25 29 7 5 4 - - 8 1
5 5 3 7 2 3 4 1 1 - - 1 -
3 36 - 38 7 46 4 28 1 - - - 5
3 3 2 3 - 2 - - 1 - - 1 -
16 30 14 53 11 35 6 26 1 2 - - 1 6
4 - 6 - 1 1 - - - - - -
1 62 1 61 2 49 2 37 1 - - - 5
20 2 17 1 7 1 7 l _ 2 319 14 16 9 16 6 14 3 2 1 _ 4
1 1 12 S 8 30 12 13 12 10 4 2 _ _ 8 136 3 39 2 24 1 20 2 1 _ 622 7 14 6 17 4 14 1 2 1 5 _
‘ • " - “ - - - -
70 17 55 7 45 11 21 7 3 1 _ 10 1
1 1 " ~ 1 * - - - - 1
11  11 8 11 7 12 5 5 1 2 _ 23 6 1 6 1 5 1 3 _ _4 2 4 1 6 l 3 -  1 _ _ 19 15 2 16 9 9 7 7 -  2 _ 2 316 4 7 4 10 1 e 1 1 _ 1
1 5 2 6 - 4 2 6 _ _ l191 9 151 18 138 27 95 e 10 3 - 20 -
14 17 - 10 - 13 l 2 - - 4 -
77 64 42 50 60 46 35 23 6 5 6 346 1 30 3 23 3 14 2 3 _ _ 72 1 2 1 1 1 2 l _ _ j691 373 516 400 467 323 341 188 46 20 7 ' 94 33
1 - _ 1 1 _ _ -
4 1 2 - 1 1 _ _ _ _ _
” - - - - - - _ _ 11
' " " * * - - 1
841 1 069 671 l  176 591 994 455 611 72 81 14 e 125 110
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AMMATTITAUDIT 
YRKESSJUKDOMAR 
OCCUPATIONAL DISEASES
1972
Sisältyvät myös tauluihin 7-24 
Ingär även i tabellerna 7-24 
They are also included in  tables 7-24
TAULU AMMATTITAUTIEN JAKAANTUMINEN AIHEUTTAJAN JA SEURAUKSEN MUKAAN ERI TOIM IALOILLA 
TA B . 33 YRKESSJUKOOMAR FOROELADE EFTER FORORSAKARE 3 .  PiFOLJO ¡NON OLIKA NÄRIN6 SGRENAR
TABLE OCCUPATIONAL OISEASES DISTRIBUTED ACC. TO THEIR AGENCY AND CONSEOUENSE IN OtFFERENT BRANCHES OF INDUSTRY
TOIMIALA 
NARINGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
AMMATTITAUDIN SEURAUS -  YRKESSJUKDOMENS PiFOLJO CONSEGUENSE OF OCCUP. OtSEASE
o h i n .  t y Ok y v . - o v e r g .  i n v a l i d i t . - i n v a l i -  kuo lem a  -  oao y h te e n s ä  -  summa 
SKAOA-TEMP. INCAPAC. O IT E T -D IS A B IL IT Y  -  DEATH -  TOTAL
MIEHET N ISET YH T. MIEHET NAISET YHT. NIEH..NA IS. YHT. MIEHET NAISET YH T. «  r  uj z
HÄN K INN. SUMMA MIN KV INN. SUMMA MIN KVlN. SUM. MlN KVINN. SUMMA
MEN NOMEN TOTAL MEN MONEN TOTAL MEN MOM. TO T. MEN HONEN TOTAL 01  02 OS 06 07
1 MAA- JA METSÄTALOUS -  JORO- OCH SK0GS8RUK
111 MAAT A L . , PUUTARHAVILJ.-J0RD8RUK,TRADGAROSOOL. 7 8 15 _ - - - _ _ 7 a 15
112 MAATALOUSPALVELUKSET -TJAN STFR  [NON J0RD8R.. - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _
113 METSÄSTYS* R tlS TA E L . KASVATT« -JA K T ♦ VILTVlRO
130 KALATALOUS -  F IS K E ............................................................. _ _ _ - - - _ _
1 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 15 9 26 7 " 7 * - * 22 9 31 - - - - - - - -
2 KAIVANNAISTOIM INTA-8RYTNING a v  m in e r a l .  proo
290 MUU KA1VANNAISTOIM.-ANNAN BRYTNING 0 . U TV IN . 6 - 6 9 1 10 - _ . 15 1 16
2 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 9 1 10 11 1 12 * - - 20 2 22 - - - - - - - -
3 TEOLLISUUS -  TILLVERKNING
3 I1 -1 2 E L INTARVIKETEOLLISUUS-LIVSMEOELSTILLVERKNING 33 65 98 3 1 6 - - - 36 66 ^102 _ _ _ _ _ _
313 JUONIEN VALMISTUS -  ORYCKESVARUTILLVERKNING. 5 9 16 - - - - - - 5 9 16 • _ _ _ _ _ _ _
316 TUPAKKATUOTE VALNISTUS-TOBAKSVARUTILLVERKN. 1 - 1 - - - - - - 1 - 1
321 TE K STIIL ITE O LLISU U S  -  TEXTILVARUULLVERKNING 10 206 216 - 6 6 - - - 10 208 218 _ _ _
322 VAATETUSTEOLLISUUS -  TILLVERKNING AV KLAOER. 2 25 27 - - - - - - 2 25 27 _ _ _ _
923 N AHKA -,TUR KIS-.LAU KKU- YM. TEOLLISUUS -  T1LL
VERKNING AV LAGER* PALSSKINN. VASKOR MM........... 25 17 62 1 - 1 - - - 26 17 63 _ _ _ _ _
326 KENKÄTEOLLISUUS -  SKOTILLVERKNING......................... 2 10 12 - - - - - - • 2 10 12 _ _ _ _
331 PUUTAVARATEOLLISUUS -  TRAVARUTtLLVERKN1N G .•. 59 161 200 19 5 26 - - - 78 166 226
332 HUONEKALUTEOLLISUUS-TILLVERKN. AV MOBELVAROR 11 26 35 - - - - - - 11 26 35 _ _ _ _ _
361 PAPERITEOLLISUUS -  PAPPERSINDUSTRI...................... 28 18 66 28 3 31 - - - 56 21 77
362 GRAAFINEN TEOLLISUUS -  GRAFISK PRODUKTION... 10 6 16 6 - 6 - - - 16 6 20 _ _ _ _ _
3SI-52KEHIAN TEOLLISUUS -  KEMISK INDUSTRI.................... 25 1 1 36 1 1 2 - - - 26 12 38
3 5 3 -5 6 0 L JY - JA K I V I H I I L I T . -  PETROLEUM- 0 .  K O LIND .. 3 1 6 1 - l - - - 6 1 5
355 KUNITUOTETEOLLISUUS -  GUMNIVARUTILLVERKNING. 2 5 7 - 1 1 - - - 2 6 8
356 MUOVITUOTE TEHTAAT -  PLASTVARUTILLVERKNING.. . 23 13 36 1 2 3 - - - 26 15 39 _ _ _ _ _
361-69SAVEN-» LA S IN - JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
L E R -, GLAS- OCH STENFORADLINGSINOUSTRI............. 66 16 58 ■ 15 - 15 - - - 59 16 73 _ _ _ 6
371-72METALLIEN PERUSTEOLL.- METALLFRAMSTÄLLNING.. 19 1 20 10 - 10 - - - 29 1 30 _ . _
381 METALLITUOTETEOLLISUUS -  METALLVARUTILLVERKN 65 26 71 6 - 6 - - - 69 26 75 _ _
382 KONETEOLLISUUS -  NASKINTILLVERKNING.................... 59 16 75 39 - 39 - - - 98 16 116 _ _
383 SAHKOTEKN. T E O L L .-T IL L V . AV ELEKTRISKA PROD. 22 21 63 7 - 7 - - - 29 21 SO _ • _
386 KULKUNEUVOTEOLLISUUS-TRANSPORTMEOELINDUSTRI. 33 12 65 17 - 17 - - - 50 12 62 _ _ _ _
305-9OMUU TEOLLISUUS -  ANNAN TILLVERKNING.................... 16 13 27 1 - 1 - - - 15 13 28
13 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 675 652 1 127 151 17 168 - - “ 626 669 1 295 25 1 6 i e 53 17 2
6  SAKKO-, KAASU- JA VESIHUOLTO -  E L - ,  GAS- OCH
VATTENFORSORJNING
610 SÄHKÖ-,KAASU- JA LAMPOH.-EL-,GAS-O.VARMEFORS 8 2 10 - • “ “
620 VEDEN PUHOISTUS JA  JAKELU -VATTENFORSORJNING 1 - 1 - ~ “ •
6  YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 9 2 “
5 1 1 -^TALONRAKENNUSTOIMINTA -HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 157 30 187 9 ” ” 166 *
17 22 6 - - 21
5 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 176 3S 209 13 “ “ " 36
6 KAUPPA, RAVITSEM IS- JA M AJOITUSLIIKKEET -
VARUHANOEL, RESTAURANG- 0. HOTELLVERKSANHET
611-16TUKKU- JA VÄLITYSKAUP.-PARTt-O.AGENTURHANOEL 7 12 - ~ ” “ " “ 7
6 2 1-2 9 VÄHITTÄISKAUPPA -  DETALJHANOEL................................ 10 22 32 1 ~ " " * *
6 3 1 -32RAV!TSEM IS- JA M AJOITUSLIIKKEET -  RESTAURANG
OCH HOTELLVERKSANHET................................................... .. 6 22 26 - “ ~ “ ~ 6
6  YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 21 56 77 1
7 LIIKENNE -  SAHFARDSEL
711 MAALIIKENNE -  ...................................................................... “ ” * * ro
712 VESILIIKENNE -  ................................................................... 10 6 16 " " "
713 ILMALIIKENNE -  LUFTTfiANSPORT..................................... - - - - “ ~ “
719 MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA -  OVRIGA
TJANSTER in o h  t r a n s p o r t ................................................. - - - - * • ” • “
T20 TIETOLIIKENNE -  POST OCH TELEK0MMUNIKAT10N6R - 3 3 - ” ~ • -
7 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 15 13 28 6 " *
e RAHOITUS- YM PALVELUKSET-BANKVERKSAMHET MM
810-20RAHA- JA V A K .L A tT.-B A N K -O . FORSAKR.VERKSAMH. 6 20 26 - “ " • 6
2 t l 13 - - - - - -
8 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 8 31 39 ' ‘ "
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE
LUKSET -  SAMHALLS- OCH PERSONLIGA TJANSTER
9 11-13JULKINEN HALLINTO -  OFFENTLIG FORVALTNING.. . 6 11 15 - “ “
920 PUHTAANAPITO -  .................................................................... 5 15 20 - “ ~ “ "
931-320PETUS JA TUTKIMUS-UNOERVISNlNG 0 . FORSKNING 2 22 26 - - ” ” “ •
933-36LAÄ KIN TA- JA SO S IA ALIP.-H A LS O - 0 . SOCIALVÄRD e 88 96 - • “ - * *
935-39MUUT YHTEISKUNTAP.-OVRIGA SAMHALL. TJANSTER. - 1 1 - • ” •
9 6 1 -6 9 TA ID E - JA VIRKISTYSPALVELUKSET -  KONST- OCH
REKREATIONSTJANSTER.................... ...................................... l 2 3 - “ - * 1 3 6
9 5 1-5 9 K 0TITA L• PALVEL. TO IN .-TJA N S TE R  TIL L  H U S H ... 22 36 58 6 ” 6 “ “ " 36 2
960 KANSAINVAL. JA R JESTO T-IN TER N A T. ORGANISATION
9 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 62 175 217 6 * 226
000 TOIMIALA EPÄSELVÄ............................................................... - - - - - - - - -
010 KOULUL. JA  O P IS K .- SKOLELEVER 0 .  STUOERANOE. 12 1 13 - " “
020-30RANGAISTUS- T .  HUOLTOLAITOK. OTETUT HENKILÖT
-PERSONER INSKRIVNA I STRAFF- L .  VlROANSTALT 1 " 1 “
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 781 975 1 756 193 23 216 - 1 1 976 999 1 973 32 1 6 1 i l 91 21 2
01 -  ARSEN IK  OCH DESS FÖRENINGAR
02 -  BERYLLIUM  OCH OESS FÖRENINGAR
03  •  K V I C K S I L V E R  OCH OESS FÖRENINGAR
05 -  KADMIUM OCH OESS FÖRENINGAR
06 -  KOBOLT OCH OESS FÖRENINGAR
07 -  KROM OCH OESS FÖRENINGAR
08  -  BLY OCH OESS FÖRENINGAR
09 -  MANGAN OCH OESS FÖRENINGAR
10 -  N ICK EL  OCH OESS FÖRENINGAR
11 -  Z INK OCH OESS FÖRENINGAR
12 -  VANADIN OCH OESS FÖRENINGAR
13 ■  HALOGENER OCH OESS OORGANISKA
FÖRENINGAR
14 •  CYANFÖRENINGAR
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10 11 12 13 14 1S 1T 18 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25 26 27. 28 29 30 31 35 36 38 40 41 45 46 47
1 183 25 19 17 52 171
102
14
1
218
197
26
223
10
..............................................................................................................1
................................................. -  l  -  5 -  1
1 ............................................................. . -  l -  6 -  l  -  -
- - 1 7 - 1 3 - -  -  -  2 -  -  -  -  26
2 - -  -  1 1 -  -  -  - -  - -  -  * 13
2 -  17 -  2 4 -  -  -  -  2 -  -  -  -  39
1 1 - 4  
4 1 - 4
9 10 2 19
1 9 - 1
3 1  1 -  .1
2 24 4 39 -  4 20 1 1 2
- - - 9 - -
- - - 6 1 -
1 -  -  7 — -
2 -  -  15 -  -  4
-  1
l  3 15 -  3
3 1 3 53 1 3 *
8 23
5 8 23 7
16
20
24
97
64
226
• " - 2 - -  -  1 - - - - 2 - 3 -  -  -  3 1  -
8 6 10 142 19 133 1 128 51 26 2 211 38 69 25 70 299 25 182 5 14 249 9 23
13
17 l  973
SVA VELVÄTEN,  KOLSVAVLA,  
SVAV ELOIO XID  OCH SVAVELSYRA 
KVÄVE LOXI DER, S A IPETERSY RA OCH 
AHHONIAK
KOLMONOXID OCH FOSGEN 
OORGANISKA BASER OCH OERAS 
ANHYORIER 
KOLVXTEN
HALOGEN- ,  NI TR O-  OCH AH INO­
DE R IVAT AV KOLVXTEN 
NITROGLYCEROL OCH N IT ROGLYKOL 
ALOEHYOER, KETONEA OCH ALKOHOLER 
ORGANISKA SYROR OCH ESTRAR
24 •  FENOL OCH OESSA HOMOLOGER SAHT
HALOGEN-  OCH NITROOERIVAT AV OEM
25 -  ANT IB IO T IK A
26 -  PLASTE R OCH KONSTHARTS SAMT VID
OERAS T IL LVERK N IN C ANVXNDA XHNEN 
OCH UPP KOMNA MELLANPRODUKTER
27 -  DAMM AV MJÖL OCH SXD SAMT RAD-
BOMULLOAHM
28 -  STENOAHM
29 -  T R0 PI SKA  TRÄOSLAG, ARTER AV
SLXKTET PRIMULA OCH S EL L E R IE R
30 -  TORRDESTILLATIONSPROOUKTER AV
TRÄ OCH STENKOL OCH DES T I L L A -  
T IONSAVFUL L f r a n  j o r o o l j a
31 -  ANNAN KEMISK FAKTOR
35 -  SKAKNING
36 -  BULLER
38 -  JONISERAO STRALNING
40 -  ULTRAVIOL ET STRALNING
41 -  ANNAN FYSI  KAL I SK FAKTOR
45 -  SMITTOSAM SJUKOOH
46 -  TUBERKULÖS
47 -  RÖOSJUKA
52 •  ANNAN AV BIOLO GI SK FAKTOR 
FÖRORSAKAO SJUKOOH
TAULU 
TAB. 3A 
TABLE
AMMATTITAUDIN JOHOOSTA MENETETTYJEN TYÖPÄIVIEN 
PA GRUND AV YRKESSJUKOOM FORLORAOE ARBETSOAGAR 
WORKING DAYS LOST DUE TO OCCUPATIONAL OISEASES
JAKAANTUMINEN AIHEUTTAJAN JA SEURAUKSEN MUKAAN ERI TOIM IALOILLA 
FOROELAOE EPTER FORORSAKARE O . PaF0LJO/INON o l ik a  n a r in g s g r e n a r  
D IS TR IB . ACC. TO AGENCV AND CONSEOUENCE IN OIFFERENT BRANCHES OF INDUSTRY
TOIMIALA 
NlRINGSGREN 
BRANCH OF INDUSTRY
OHIM. TYOKYV. JO H O .- IN VALID ITE ETIN  JOHDOSTA­ KUOLEMAN JOHDOSTA­ , YHTEENSÄ -SUMMA-TOTAL
PA GRJND AV OVERG. PA GRUND AV IN V A L IO ITE T- PA GRUND AV DÖD6N- “  -
SKAOA-OUE TO TEMPO­ OUE TO D IS A B ILITY OUE TO FA TALITY <2 °
RARY 01 SA B ILITY < >*
MIEHET NAISET VHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT. MIEHET NAISET YHT.
MSN KVINN. SUHMA HÄN KVINNOR SUMMA MSN KVINN. SUMMA MAN KVINNOR SUMMA
HEN WOMEN TOTAL MEN WOMEN TOTAL MEN MONEN TOTAL MEN WOMEN TOTAL
I MAA- JA METSÄTALOUS -  JORO- OCH SKOGSBRUK
111 MAATAL.tPUUTARHAV ILJ.-JOROBRUKtTRAOGAROSOOL. 38
112 HAATALOUSPALVELUKSET -TJANSTER INON JORDBR..
113 METSÄSTYS, R1ISTAE L. K A S V A TT .-JA K T, VILTVARO
■ 121-22METSATALOUS -  SKOGSBRUK................................................  *93
130 KALATALOUS -  F IS K E.............................................................
1 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. $31
158 196
, 22 $15 8 301
180 711 8 301
8 301 
8 301
38 158 196
8 79* 22 8 816
8 832 180 9 012
2 KAI VANNAISTOININTA-BRYTNINC AV MINERAL. PROD
230 MALMIKA I VOX SE T -  MALNBRYTNING..................................  •>
290 KUU KAIVANNAISTOIM.-ANNAN BRYTNÏN6 0 .  U T V IN . *0
2 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. *0
5 1 355 1 355 
*0 12 659 1 800 1* *59 
*5 1* 01* l  800 15 81*
1 355 5 1  360 
12 699 1 800 1* *99 
1* 05* 1 80S 15 859
3 \TEOLLISUUS -  TILLVERKNING
311-12ELINTARVIKETEOLLISUUS-LIVSM EOELS T IL L VERKN1NG 7*9 81* 1 563 8 157 1 213 9 370
313 JUOMIEN VALMISTUS -  ORVCKESVARUTILLVERKNING. 67 86 153 - - -
31* TUPAKKATUOTT. VALM ISTUS-TQ8AKSVARUTILLVERKN. 58 - 56 - - -
321 TE K STIIL ITE O LLISU U S  -  TEXTILVARUTILLVERKNING 1*7 6 *52 6 599 - S 738 5 738
322 VAATETUSTEOLLISUUS -  TILLVERKNING AV KLÄOER. 76 . 7*0 816 - - -
323 N AHKA-,TURKIS-,LAUKKU- YM. TEOLLISUUS -  T IL L  
VERKN1NG AV LADER, PÄLSSKINN, VÄSKOR NM.......... 386 2*6 632 787 - 787
32* KENKÄTEOLLISUUS -  SKOTILLVERKNING......................... 6 297 303 - - -
331 PUUTAVARATEOLLISUUS -  TRAVARUT1LLVERKNING.. . *27 1 .870 2 297 21 7*8 * 722 26
332 HUONEKALUTEOLLISUUS-TI LLVERKN. AV HOBELVAROR 135 757 892 - - -
3*1 PAPERITEOLLISUUS -  PAPPERSINDUSTRI................... 260 378 638 35 *18 * 352 39
3*2 GRAAFINEN TEOLLISUUS -  GRAF1SK PRODUKTION... 92 59 151 * 523 -
3S1-52KEHIAN TEOLLISUUS -  KEHISK INDUSTRI.................... 225 218 **3 600 1 *20
35 3-5 4 0L JY - JA K I V I H I I L I T . -  PETROLEUM- 0 . KOLI N O .. 16 13 -
' 355 KUMITUOTETEOLLISUUS -  GUMMIVARUTILLVERKNING. 26 337 363 - 1 800 1
356 MUOVI TUOTETEHTAAT -  PLASTVARUTILLVERKNING... 276 205 *61 2 see 1 671 *
361-69SAVEN-, LA S IN - JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
20L E R -, GLAS- OCH STENFORAOLINGSINOUSTRI............. 5*9 278 827 20 632 -
371-72NETALL IEN PERUSTEOLL.- METALLFRAMSTÄLLNING.♦ ’ 361 7 366 13 528 - 13
381 METALLITUOTETEOLLISUUS -  METALLVARUTILLVERKN 635 335 970 7 -
382 KONETEOLLISUUS -  MASK1NTILLVERKN1NG.................... 92D 38* 1 30* ** 205 -
383 SAHKOTEKN. T E O L L .-T IL L V . AV ELEKTR1SKA PROO. 362 219 581 8 159 -
36* KULKUNEUVOTEOLLISUUS-TRANSPORTMEOELINOUSTRt. 790 202 992 17 802 -
385-90KUU TEOLLISUUS -  ANNAN TILLVERKNING.................... 159 150 309 622 -
3 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 6 722 !*•0*7 20 769 187 *20 20 916 208
67
58
1*7 12
76
1 17 3
6
22 175 6
135
35 678 *
* 61S 
825 1
1 216 
26 2
2  8 6 * 1
21 181 
13 889 
8 086 
*5 125 
8 521 
18 592 
781
19* 1*2 3*
027 10 933
86 153
-  58
190 12 337
7*0 816
2*6 1 *19
297 303
592 28 767
757 892
730 *0 *08
59 * 67*
638 2 *63
13 1 229
137 2 163
876 * 7*0
278 21 *59
7 13 896
335 8 *21
38* *5 509
219 8 7*0
202 18 79*
150 931
963 229 105
* SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO -  E L - ,  GAS- OCH 
VATTENFORSORJNING
*10 SAKKO-,KAASU- JA LANPOH,-EL-,GAS-O.VARHEFORS 86 19 _ _ _ _ _ _
*20 VEOEN PUHDISTUS JA  JAKELU -VATTENFORSORJNING - - - _ _ _ _ _
* YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 86 19 105 - - - - - -
S RAKENNUSTOIMINTA -  BYGGNADSVERKSAMHET
S11-12TAL0NRAKENNUSTOIMINTA -KUSBVGGNADSVERKSAMKET 2 50* 690 3 19* 11 855 695 12 550 _ _
S21-29NAA- JA VESIRAK.TOIN.-ANLAGGNINGSVERKSAMHET. 3T9 66 **S 6 66* - 6 66* _ _
S YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 2 883 756 3 639 18 519 695 19 21* - - -
6 KAUPPA, RAVITSEM IS- JA M AJOITUSLIIKKEET -
VARUHANOEL, RESTAURANG- 0 . KOTELLVERKSANHET
6 H -1 8 T U K K U - JA VAL ITVSKAUP.-PART 1-O.AGENTURHANOEL 5* 311 365 - _ _ _ _ _
6 21-29VÄHITTÄ!SKAUPPA -  OETALJHANOEL................................ 155 6*3 798 1 *30 3 292 * 722 _ _ _
631-32RAV1TSEMIS- JA M AJOITUSLIIKKEET -  RESTAURANG
OCH HOTELLVERKSANHET........................................................ 1*8 30* *52 - - _ _ _
6 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 357 1 258 1 615 l *30 3 292 * 722 - - -
7 LIIKENNE -  SANFAROSEL
711 NAALIIKENNE -  LANOTRANSPORT....................................... 112 57 169 1 800 _ _ _
712 VESILIIKENNE -  SJÛTRANSPORT....................................... 123 *2 165 600 _ _ _
713 ILMALIIKENNE -  LUFTTRANSPCRT..................................... - - - - _ _
719 NUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA -  OVRIGA
TJANSTER INOM TRANSPORT................................................. - - - - _ . _ _ _
720 TIETOLIIKENNE -  POST OCH TELEKONNUNIKATIONER - 32 32 - _ _ _ _ _
7 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 235 131 366 5 *00 * 5 *00 - - -
8 RAHOITUS- VM PALVELUKSET-BANKVERKSAMHET MM
810-20RAHA- JA V A K .L A IT «-8 A N K -0 . FORSAKR.VERKSAMH. 33 165 _ _ _ _ _
831-33KIIN TEISTO PALVEL. YM-FASTIGHETSFORVALTN. MM. 33 273 306 _  > _ _ _ _
8 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................. 66 *38 50* - - - - - -
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE
LUKSET -  SANHALLS- OCH PERS0NL1GA TJANSTER
911-13JULKINEN HALLINTO -  OFFENTLIG FORVALTNING.. . 176 328 50* _ _ _
920 PUHTAANAPITO -  RENHALLNING......................................... 61 297 358 _ _ _ _
931-320PETUS JA TUTKINUS-UNOERVISNING 0 .  FORSKNING 7 6*1 6*8 _ _ _ _ _
933-3ALÄÄKINTA- JA SO S IA ALIP.-H A LS O - 0 . SOCIALVARO *69 3 961 * *30 _ _ _ _ f
935-39MUUT YHTEISKUNTAP.-OVRIGA SANHALL. TJANSTER. - 25 _ _ _ _
9 * 1 -* 9 TA !0 E - JA  VIRKISTYSPALVELUKSET -  KONST- OCH
REKREAT10NSTJANSTER.......................................................... * 31 35 _ 657 _ _ _
9 5 1-59K 0TITA L.  PALVEL. TO IN .-TJA N S TE R  T IL L  H U S H ... 3*0 589 929 7 607. _
960 k a n s a in v a l .  j a r j e s t o t - in t e r n a t .  ORGANISATION - - - - _ _ _ _
9 YHTEENSÄ -  SUMMA................................................................. 1 057 5 872 6 929 7 607 2 535 10  1*2 - 6 0** 6 0**
000 TOIMIALA EPÄSELVÄ............................................................... _ _ _ _ _
010 KOULUL. JA  O P IS K .- SKOLELEVER 0 .  STUOERANOE. 98 - 98 _ _ _ _ _
020-30RANGAISTUS- T .  KUOLTOLAITOX. OTETUT HENKILÖT
-PERSONER INSKRIVNA I STRAFF- L .  VAROANSTALT * " - * - - - - -
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 12 075 22 706 3* 781 2*2 691 29 238 271 929 - 6 0** 6 0**
66
86
1* 359 
7 043 
21 *02
5*
1 585
1*8
1 767
1 912 
3 723
5 635
19
19
1 385 
66 
1 *51
311 
3 935
30* 
* 5S0
57
*2
32
131
105
105
15 7** 
7 109 
22 853
365
5 520
*52
6 337
1 969 
3 765
32 
5 766
33 165 198
33 273 306
66 *38 504
176 2 206 2 382
61 297 358
7 6*1 6*8
*69 10 005 10 47*
25 25
* 688 692
7 9*7 589 8 536
8 66* 1* *51 23 U 5
98 -  • 98
25* 766 57 988 312 75*
18
10
123
18
18
1 290
-  \ 15
*7 
19
*5
1 588 15
38
38
10
1 636 15
01 -  ARSENIK OCH DESS FORENINGAR
02 -  BERYLLIUM OCH OESS FORENINGAR
03 -  KVICKSILVER OCH OESS FORENINGAR
05 -  KAONIUM OCH OESS FORENINGAR
06 -  KOBOLT OCH OESS FORENINGAR
07 -  KROM OCH OESS FORENINGAR
08 -  BLY OCH OESS FORENINGAR •
03 -  MANGAN OCH OESS FORENINGAR
10 -  NICKEL OCH OESS FORENINGAR
11 • ZINK OCH OESS FORENINGAR
12 «  VANAOIN OCH OESS FORENINGAR
13 • HALOGENER OCH OESS OORGANISKA
FORENINGAR
14 -  CVANFORENINGAR
BE
R
YL
LI
U
M
 
JA
 S
EN
A M M A T T I T A U D I N  A I H E U T T A J A Y R K E S S J U K D O M E N S  F Ö R O R S A K A R E  - A G E N C Y .  OF OC C U?  AT I ON AL D I S E A S E
------<  >- <
03 05 06 OT 09 10 u  12 16 15 16 19 20 22 23 26 25
1 630 
1 630
1 627 
9
337
237
60
251
67
615 6 005 6 651 2 053
169
95
11 328 
122 2 513 
133 2 861
663
12
655
118
618
39 .157
83 1 275
-  , 87
1 676 6 760 159 136 29 5 608 6 823 2 696 2 696
15
16
17
>8
19
20
22
23
SVAVELVXTEN, KOLSVAVLA, 
SVAVELOIOXID OCH SVAVELSYRA 
KVXVELOXIOER, SALPETERSYRA OCH 
AMMONIAK
KOLHONOXID OCH FOSGEN 
OORGANISKA 8ASER OCH OERAS 
ANHYORIER 
KOLVXTEN
HALOGEN-, N ITR O - OCH AHINO­
DERIVAT AV KOLVXTEN
ALOEHYOER, KETONER OCH ALKOI 
ORGAN I 8KA SYROR OCH ESTRAR
26 -  FENOL OCH DESSA HOMOLOGER SAHT
HALOGEN- OCH NITROOERIVAT AV OEM
25 * ANTIBIOTIKA
26 -  PLASTER OCH KONSTHARTS SAMT VID
OERAS TILLVERKNING ANVXNDA XHNEH 
OCH UPP KOMNA MELLANPROOUKTER
27 -  OAMM AV MJBL OCH SXO SAMT RAO-
80HULL0AMM 
26 -  STENOAMM
29 -  TROPISKA TRXOSLAG, ARTER AV
SLXKTET p r im o l a  och s e l l e r ie r
30 -  TORROESTILLATIONSPRODUKTER AV
TRX OCH STENKOL OCH OESTILLA- 
TIONSAVFULL FRAN JOROOLJA
TOIMIALA 
NÄRINGSCAEN 
BRANCH OF INDUSTRY
26 2T 28 38 AO 41
<  »
AS 66
1 MAA- JA. METSÄTALOUS -  JORO- OCH SKOGSBRUK
111 MA AT AL••PUUT ARHAVILJ.-J0R08RUK, TRAOGARDSQDL.
112 MAATALOUSPALVELUKSET - t j a n s t e r  ino m  jo r o b r . .
113 METSÄSTYS. R IIS TA E L . K A S V A TT .-JA K T. VILTVARO
121-22ME TSÄTALOUS -  SKOCSBRUK................................................
130 KALATALOUS -  F ISKE............................................................
1 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
2 KA IVANNAISTOlMINTA-BRYTNtNC AV MINERAL. PROO
230 MALMIKATVOKSET -  HALMBRVTNING..................................
290 MUU KAIVANNA1ST01M.-ANNAN BRYTNING 0 . UTVtN.
2 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
3 TEOLLISUUS -  TILLVERKNING
311-12ELINTARVIKE TEOLLISUUS-LIVSMEOELSTI LLVERKN( NG
313 JUOMIEN VALMISTUS -  ORYCKESVARUTILLVERKNING.
314 TUPAKKATUOTE VALMISTUS-TOBAKSVARUTILLVERKN.
321 TEK STIIL ITE O LLISU U S  * TEXTILVARUTILLVERKNING
322 VAATETUSTEOLLISUUS -  TILLVERKNING AV KLAOER.
323 N AHKA -,TUR KIS-.LAU KKU- YM. TEOLLISUUS -  T IL L
VERKNING AV LAOER, PALSSK1NN, VASKOR NM...........
324 KENKÄTEOLLISUUS -  SKOTIILVERKNING.........................
331 PUUTAVARATEOLLISUUS -  TRAVARUTILLVERKNING..•
332 HUONEKALUTEOLLISUUS-TILLVERKN. AV M08ELVAROR
341 PAPERITEOLLISUUS -  PAPPERSINOUSTRI......................
342 GRAAFINEN TEOLLISUUS -  GRAFISK PRODUKTION...
351— 52KEMIAN TEOLLISUUS -  KEMI SK INOUSTRI....................
3 5 3 -5 4 0 L JV - JA K I V I H I I L I T . -  PETROLEUM- 0 . KOLI N O ..
355 KUMITUOTETEOLLISUUS -  GUMMIVARUTILLVERKNING.
356 MUOVITUOTETEHTAAT -  PLASTVARUTILLVERKNING.. .  
361-69SA VEN-, LA S IN - JA K lVENJALOSTUSTEOLLISUUS -
L E R -, G LAS- OCH STENFORAOLINGSINDUSTRI .............
371-72METALLI EN PERUSTEOLL.- METALLFRAMSTALLNING.•
381 METALLITUOTETEOLLISUUS -  MET ALLVARUTILLVERKN
382 KONETEOLLISUUS -  MASKI NTILLVERKNING....................
383 SAHKOTEKN. T E O L L .-T I  LLV . AV ELEKTRISKA PROO. 
3B4 KULKUNEUVOTEOLL1 SUU$-TRAN$P0RTHE0EL!NDUSTA1.
385-90MJU TEOLLISUUS -  ANNAN TILLVERKNING....................
3 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
4 SAKKO-, KAASU- JA VESIHUOLTO -  E L - ,  GAS- OCH 
VATTENFORSORJNI NG
410 SAMKO-,KAASU- JA LA M P O H ,-E L-,G A $-0 .v ARK£FORS 
620 VEOEN PUHDISTUS JA  JAKELU -VATTENFORSORJNING
4 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
5 RAKENNUSTOIMINTA -  BYGGNADSVERKSAMHET
5 1 1 -^TALONRAKENNUSTOIMINTA -hUSBYGGNADSVERKSAMHET 
521-29MAA- JA v e s ir a k . t o im . - a n l Ag g n in g s v e r k s a m h e t .
5 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
6 KAUPPA, RAVITSEM IS- JA MAJOITUSLIIKKEET -  
VARUHANPEL, RESTAURANG- 0. HOTELLVERKSAMHET
6 U -1 S T U K K U - JA  VAL 1TYSKAUP.-PART 1 -0 .AGENTURHANOEL
621-29VAH1TTAISKAUPPA -  OETALJHANOEL................................
6 3 1 -32RAVITSEM1S- JA M AJOITUSLIIKKEET -  RESTAURANG 
OCH HOTELLVERKSAMHET........................................................
6 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
7 LIIKENNE -  SAMFAROSEL
711 MAALIIKENNE -  LANDTRANSPORT.......................................
712 VESILIIKENNE -  SJOTRANSPORT.......................................
713 ILMALIIKENNE -  LUFTTRANSPORT............... ..
719 NUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA -  OVRIGA
TJANSTER INOH TRANSPORT................................................
720 TIETOLIIKENNE -  POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER
7 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
6 RAHOITUS- YM PALVELUASET-8ANKVERKSANHET MM 
610-20RAHA- JA VAK. LA 1T .-8 A N K -0 . FORSAKR.VERKSAHH. 
831-33K IIN TE ISTO P ALVE L. YM-FASTIGHETSFORVALTN. MM.
8 YHTEENSÄ -  SUMMA..................................................................
9 YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET PALVE 
LUKSET -  SAMHALLS- OCH PERSONLIGA TJANSTER
9 11-13JULKINEN HALLINTO -  OFFENTLIG FORVALTNING. . .
920 PUHTAANAPITO -  RENHALLNING..........................................
931-320PETUS JA  TUTKIMUS-UN0ERVISN1NG O . F0RSKNIN6 
9 3 3-3 4 LAAKINTÄ- JA SOS I AAL IP .-H Ä L S O - O . SOCIALVARO 
935— 39MUUT YHTEISKUNTAP.-OVR1GA SAMHALL. TJANSTER. 
9 41-49TA 10E- JA  VIRKISTYSPALVELUKSET -  KONST- OCH
REKREATIONST JANSTER..........................................................
9 5 l-5 9 K U T IT A L .{ PALVEL. TO IM .-TJA NSTER TIL L  H U SH ... 
960 KANSAINVAL. JÄ R JE S T Ö T-INTERNAT.  ORGANISATION 
9 YHTEENSÄ -  SUMMA.................................................................
000 TOIMIALA EPÄSELVÄ...............................................................
010 KOULUL. JA O P tS K .- SKOLELEVER 0 . STUDERANOE. 
020-30RANGA1STUS- T .  HUOLTOLAITOK.  OTETUT HENKILÖT 
-PERSONER INSKRIVNA I STRAFF- L .  VAROANSTALT
134
649
119
124
38
110 
108 
231 
231 
813 
4 511 ’
327
26
353
122
280
805
108 3 696
108 3 696
* 3 292 
3 292
2 099 
2 099
7 510 
7 510
1 235 
1 235
1 355
-  12 659
-  14 014
1 021 
1 237 
129
3 350 
3 965
-  24 659
600 
1 200 
1 800 
600
19 342
7 584 
4 630
35 669
8 159 
16 902
1 232 6 881 1 652 167 374
507
181
6BB
6 438 
4 200 
10 638
2 477 
2 477
3 321
17 5 915
29
93
4 671 
44 
6 554
34 17 774
2 208 
2 208
299
42
358
275 2 957
166 275 2 957
8 816 
9 012
1 360
14 499
15 8S9
1 419 
303
28 767 
892 
40 408 
4 674
2 463
1 229
2 163 
4 740
21 459 
13 896 
8 421 
45 509 
8 740 
18 794 
931 
229 105
15 744
7 109 
22 853
365
520
196
306
504
2 382 
358 
648 
10 474
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 3 575 12 076 9 223 201 138 57 42 20 684 288 2 957
31 -  ANNAN KEMISK FAKTOR
35 -  SKAKNING
36 -  8ULLER
38 -  JON ISERAO STRALHING
60 -  ULTRAVIOLET STRALNING
61 -  ANNAN FYSI KAL I SK FAKTOR
65 -  SMITTOSAM SJUKOON
66 • TUBERKULÖS
67 -  RÖDSJUKA
52 * AHHAN AV BIOLOCISK FAKTOR 
F0RORSAKAD SJUKDON
8316— 76 ISBN 951-46-1419-4
